













ll:~I. Hof· und Universitäts-ßuchdnrckerei von Dr. C. Wolf & Sohn 
Alphabetisches Verzeichuis sämtlicher Herren Professoren und Dozenten 
nebst Wohnungsangabe 
Alphabetisches Verzeichnis der Studierenden nebst Wohollngsllngabe 






I. Rector Magnificus . . 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
D1'. Josef BACH (s. theol. Fak.). 
P1'ore7ctor: Dl'. Karl Theodo1' Ritter von HEIGEL. 
1I. Akademischer Senat, 
Rektor: Dr. trosef BACH. 
Senatoren: 
Dr. Alois Ritter von SCHMID 
Dr. Otto BARDENHEWER 
Dr. Hel'mann von SICHERER 
Dr. Lotbar SEUFFERT 
D1'. Lujo BRENTANO 
Dr. Heinrich MAYR 
DI'. August von ROTHMUND . 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
D1'. Wilhelm von CHRIST 
D1'. Theodor LIPPS 
D1'. JohannE's RANKE. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER. 
. } (s. theol. Fak.). 
} (s. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak.). 
) (,. pMI. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr. Karl Freiherr von STENGElL (s. jUl'. Fak.). 
Selc?·etariat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, (K 3. M 3.), Ottostl'asse lc/3. 
Kanzlei. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, Kudürstenstrasse 62/21. 
J ohann MA Y ER, Funktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
Franz KASTN ER, Funktionäl" Hohel1zo11ernstrasse 1 c/l. 
Pedelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, TÜl'kenstrasse 71/2. 
Georg LINDNER, Pedell, Schellingstrasse 73/3 r. 
Georg SCRMEISSNER, Pedell. Adalbertstrasse 62/3. 
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III. Verwaltungs·Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Josef BAOH. 
1Jtlitglie(ler: 
D1'. August Ritter von BEOHMANN 1 
Dr. Max Ritter von SEYDEL (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Hermann von SIOHERER 
1)1'. Karl BIRKMEYER 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oolleg-iums Geol'gianum. 
Sekretariat und KanzZei. 
(Wie oben). 
Hausinspeldot'. 
Jakob WENING (siebe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
J osef BOESL; Universitiits·Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvorstand , Universitäts·Rentamtmann unel Haupt-
kassier, Hildegardstrasse 7/0. 
Ka!'1 THJERMANN. Hauptkasse-Controleul', Sif'gfriedstl'usse 21/3. 
Ernst HOHL, Hauptkasse-Offiziant, Herzogstrasse 18/1 r. 
Max MAYER, Hauptkasse· Funktionär, Olemensstrasse 18/3. 
Villzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 62/3 1'. 
Battinspektion. 
Jakob WENING, Univ.-Bauinspektor, SChwanthalel'strasse 76/3. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L lJekanate: 
.. Dekan der theologischen Fakttltät: 
DI" Josef SOHONFElLDER. 
Dekan der juristischen Falcultät: 
Dr. LothaI' SEUFFERT. 
Dekan der staatswi1·tschaftlichen Fakultät: 
Dr. Max ENDRES .. 
Delcan der meclizinischen Fakultät: 
Dr. Josef BAfJER. 
Dekane der lJhilosophischen Fakultät: 
Dr. Hermann GRA UERT. 
Dl'. Richal'd HERTWIG. 
IL Honol'arr'z·en-Kommissz·on. 
Vm'stand: 
Rektor Dr. Josef BAOH. 
ltlitglieder: 
Dr. Job. ß. WlRTHMULLER (s. theol. FaIr.). 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jur. Fak.). 
Dr. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. FaIr.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN (s. phil. Falc.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phi!. FaIr.). 
(Juäst~w: 
Ludwig RlETZLER, Quästor, Sonllenstrasse 9/2. 
IIL Bibliotlwk-Kormnissi01~. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Josef BAOH. 
lJ:IitgUeder : 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. Fttk.). 
Dr. Robel't HARTIG (s. staatsw. FaIr.). 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. FaIr.). . 
Dr. Ernst KURN} . 
Dr. Gustav BAUER (s. plnl. FaIr.). 
D1'. Hans SOHNORR VOll OAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
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IV. Collegium (}eorgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr :b"'ranz Xaver LEITNER, Subregens. 
'. , V. Spruchkollegium. 
Ordinarius: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOR (s. jur. Fak.). 
Beisitze1' : 
Sämtliche ordentliche Professoren fier juristischen Fakultät. 
VI. )J!/edizinalcornite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Bei<dtzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE l 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL \ (s. med. Fak.). 
Dl'. Anton BUMM f 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dl'. Albert HILGER ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Otto J30LLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
DI'. Hermann DÜROK 
Dr. Karl MAI. . 
Gregor HORNSTEIN . 
Suppleanten: 
\ (s. med. Fak.). 
Sekretär: 
VII. KiJnigl. Untersuchungsanstalt für Nakrttngs- und 
(}enussrnittel. 
(Kar1strasse 29). 
Dr. Albert BILGER, k. Direktor (s. phil, Fak.) 
Dr. Rudolt SENDTNER, k. Oberinspektor, Ohlmüllerstr. 71J/1 r. 
Dr. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Rottmallllstr. 15/1. 
Dr. Alfred HASTERIJIK, 1. Assistent, Findlingstr. 8/2 1. 
Dr. Aclolf JUCKENACK, H. Assistent, Marsstrasse 12/111. 
Dr. Otto KORN, IH. Assistent, Frundsbergstrasse 20/1-
.Tosef KIROHL~ITNER, Diener. . 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber . 
. VIII. Kommission für die ä'l'ztliche Vorp'l'üfung im Jahre 
1899/1900. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dl'. Josef BAUER. 
Exarninatoren: 
Dr. Leo GRAETZ ') 
Dr. Adolf Ritter von J3AEYER \( h'l F k) 
Dr. Kar! GOEBEL f s. pI. a .. 
Dr. Richard HERTWIG 
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01'. Kar! Ritter von KUPFFERf 
01'. JohaUlles RÖOKERT (s. med. Fak.). 
01'. Karl von VOlT 
IX. Kommissi01~ für d,ie ärztliche Prüfung im ,Jahre 1899/1900. 
Vorsitßender: 
Dr. Bermann von TAPPEINER (s. rned. Fak.). 
Stellvertreter: 
.01'. Hans BUOHNER (s. lied. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Siegfried MOLLIER f 
Dr. Kar! .Ritter .. von KUPFFER, Stellvertreter (s. med. FalL) 
Dr. Johannes RUOKERT 
Dr. Alexander BÖHM, Stellvertreter 
Dr. Kar! von VOlT 
Dr. Max OREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Adolf SCHMITT, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Bugo von ZIEMS SEN 
Dr. Georg SITTMANN, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Richard MA Y, Stellvertreter 
Dr. Hermarrn: von TAPPEINER 
Dr. PhiIipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WlNCK.EL 
Dr. Gustav KLEIN, Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Hans BUOHNER 
Dr. Rudolf EMMERICH, Stellvertreter 
) 
I t (s. med. Fak.). 
J 
X. Kommission für dz'e zahnä'l'ztliclze Pril/zmg im J allre 
1899/1900. 
Vorsitzenilct : 
Der Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Prüfung, Professor 
Dr. Hermann von TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
Dr. Bans BUOHN ER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr .• Jakob BERTEN \ 
Dr. Gottlieb PORT, Stellvert.reter r (s. IDPiL Fak.). 
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Dr. Kar} von VOlT, 1 
Dr. Johannes RÜOKERT, 
Dr. Otto BOLLINGER, (s. med. Fakultät). 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, 
Dr. Hermann von TAPPEINER. 
XI. Kommission für die pharmazeutische Approbationsprü/ttng 
im Jahre 1899/1900. 
Vorsitzender: 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Leo GRAETZ, } 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, (s nh'l Fa'.) 
Dr. Karl GOEBEL, . r 1 .~ •• 
Dr. Albert HILGER, 
Apotheker Dr. Karl BEDALL. 
XII. Homiletisches Seminar. 
'Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
XIII. Kirchenhistor~'sches Seminar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorst?>ud (s. theol. Fak.). 
XIV. Juristisches Seminar. 
Dr. August Ritter von BEOHMA.NN, I 
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFERT, Vorstände (s. jur. Fak.). 
Dr. Hermann von SIOHERER, 
XV. StaatwwirtschajtUches Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Walther LOTZ, 
XVI. Seminar für klassische Philologie. 
Dl'. Wilh. von OHRIST, f 
Dr. Eduard Ritt~r von WOELFFLIN, Vorstände (s. phil. Falt.). 
Dr. Iwan von MULL ER, 
XVII. Archäologisches Sem~'nar. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
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XV1IL Seminar für romaniscl~e und englische Philologie. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, J. Vorstand} . 
Dr. Josef SOHIOK, H. Vorstand (s, phll. Fak.). 
XIX. Seminar für deutsche Phz·lologz'e. 
Dr. Hermann PAUL, 1. Vorstand } . 
Dr. Franz MUNOKER, H. Vorstand (s. phIl. Fak.). 
XX. Histonsches Semz'nar. 
Dr. Kar! Theodor Ritter v. HEIGEL, Direktor und r. vorstand} ( h'l F 1 ) 
01'. Hermann GRAUERT, 11. Vorstand s. pI. a{ .. 
XXL Psychologisches Semz'nar. 
Dr. Theodor LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXIL Seminar für mz'ttel- und neugt'iechische PMlologz'e. 
01', Kar! KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. Fak.), 
XXIIL (Jeographz'sches Seminar. 
Dr. Engen OBERHUMMER, Vorstand (s, phil. Fak.). 
XXIV. Mathematzsch-physikaliscltes Semz'nar. 
Dr. Gustav BAUER, 
01'. Ferdinand LINDEMANN, 
C. 
Fakultäten. 
} Vorstände (s. phil, Fak.). 
L Theologische .Fakultät. 
Dr. Alois Ritter von SOH1\UD, o. ö. Professor der Apologetik, 
Ritter de~ Verdienstordens der bayer. Krone} Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom h1. Michael, Bausprälat Seiner Päpstlichen Heiligkeit, 
erzbischöfl. München-Freising'scher geistlicher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael III. Kl. 
D1'. Johann B. 'VIRTHMÜLLER, o. Ö. Professor der Moraltheo-
logie, erzbischöflich München.Freising'scher geistlicher Rat, Ritter I. KI, 
des Verdienstordens v.om hl. Michael. 
Dr, J osefBAOH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und Dogm~n. 
g'eschichte mit Symbolik, HausprälatSeiner Päpstlichen Heiligkeit, bischöflICh 
. Augsbul'g'schel' g'eistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 
Irr. Kl. upd der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
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Dr. Josef SOHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestal?ent~ichen Einle.itung und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof- und KollegIatstifte St. KaJetan, Inhaber des 
Verdienstordens vom hI. Michael IV. Kl. .. . 
Dr. Andreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologle, HomlletIk, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerika~s.eminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars, erzbischöflich Mün~hen.~relsmg'scher 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom hell .. M.lChael IH. Kl. 
Dr. Otto BARDEN HE WER, o. ö. Professor der bIbhschen Herme-
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. und der Krieg'sdenkmünze 
für Niehtkombattanten vom Jahre 1870/71, ord. Mitglied der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor-
stand des kirchen historischen Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael IV. KI. . 
Dr. Leonhard NVZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Peter DAUSCH, Privatdozent, k. Rofstiftsvikar. 
Dr. Kal'l HOLZHEY, Privatdozent, Kurat an der Kl'eisirrenanstalt. 
Dr. Franz W ALTER, Privatdozent. 
IL Juris#sche Fakultät. 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des Zivilpl'ozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Grosskomtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. Kl. 
mit Stern, Ritter und Mitglied- des Kapitels des Maximiliansorclens für 
Wissenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr.Konl'ad von :ThUURER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der nord. 
Rechtsgeschichte, ord.M:itgliedder k. b. A.kademie der Wissensc.haften,Ehren-
doktor der Universitäten Edinburgh und Würzburg, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber 
des Ehrenkreuzes des Lud wigsordens , Grosskreuz des k. norweg·. 
St. Olaf·Ordens, Komtur I. Kl. des k. schwed. N ol'dstern -Ordens, 
Oommandeur 1. Kl. des k. dän. Danebrog·Ordens, korresp. Mitglied der 
kAkademie derWissenschaften zu Bel'lin, der kais. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge-
sellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenha,gen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg', auswärtig'es 
Mitglied derk. schwedis-chen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der k. Gesellschaft der Wissensc.haften zu Upsala, dann de}' Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN, lebensl. Re.ichsrat der Krone 
Bayern, o. ö. Professor des deutschen bürgerliehen Rechts, des römischen 
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Zivilrechts und der Rechtsencyklopädie, Vorstand des juristisclien Seminars, 
ord. Mitglied 'der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer 
Justizrat, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael II. KI., Ritter 
des Verdienstordens der' bayer. Krone, Ritter des k. preuss. Roten 
Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFERT, k. Geheimer Rat, o. 
ö. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen Seminars, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. K1. des Verdienst-
ordens vom hl. Michael. 
Dr. Hermann von SICHERER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor des 
deutschen Rechts, insbesondere des deutschen Privatrechts, des deutschen 
bürgerlichen Rechts, des Handels- und Wechseh'echts und der deutschen 
Rechtsgeschichte, Vorstand des juristischen Seminars, Ol'd. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wisse'nschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael H. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
des k. preuss. Roten Adlerol'dens 11. Klasse, Komm'andeul' II. Klasse des 
grossherzoglich badischen Ordens Berthold des Ersten, Kommandeur des 
k. griech. Erlöser-Ordens und des grossh. luxembul'gischen Ordens der 
Eichel1krone, stellvertretender Vorsitzender des CU1'atoriums der Bluntschli-
Stiftung, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissen-
schaft in Göttingen, korrespondierendes Mitglied der Societe d'Histoire 
diplomatique zu Paris, Mitglied des Oentral-Comites des internationalen 
Geschicht8-Congl'esses. 
Dr. Emanuel ULLMANN, o. ö. Professor des Strafreohts, Straf-
prozessl'echts und Völkerrechts, k. k. österr. Regierungsrat, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV.Kl., Ritter des k. k. österr. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des k. italien. Kronenordens, 
Associe des Instituts für internationales Recht. 
Dr. Karl von AMIRA, o. ö. Professor des deutschen bürgerlichen 
Rechts, des Handels- und Wechsell'echts, des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Rechtsgeschichte, des bayer. Landesrechts und des Staatsrechts, 
gJ;Ossh. bad. Hofrat; Inhaber des, Yerdienstordens vom h1. Micbael IV. Kl., 
Ritter des Zähringel' Löwenordens I. Kl. mit Eichenlaub, Ritter des 
k. schwed. NOl'dstel'11-0rdens und des k. sächs. Albrechtsol'dens I. Klasse; 
ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, aus-
Wärtiges Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften zn 
Stockholm und der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania. 
Dr. Lothar SEUFFERT, o. ö. Professor des Zivilprozessrechts, des 
deutschen bürgerlichen Rechts und des römischen Zivilrechts; Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IU. Kl., Ritter 1. Kl. des gross-
hel'zogl. hess. Verdienstordens Philipps des Grossmütigen. 
Dr. Kar! BIRKMEY ER, o. ö. Professor de~ Strafrechts, Straf-
prozessrechts und der Reohtsphilosophie, Inhaber des Verdienstol'dens 
vom h1. Miohael IV. Kl. 
Dr. Kar! Freiherr von STENGEL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und des Staatsrechts, Inbaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. 
Dr. Max Ritter von SEYDEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Pro-
fessor deg allgemeinen, deutschen unil bayer. Staatsrechts, Ritter des 
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Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Kl., auswärt.i.ges Mitglied der Societe frangaise d'Hygiene 
zu Paris und der American Academy of political and social sciences 
in Philadelphia. 
Dr. Friedrich HELLM.A..NN, o. ö. Professor des deutschen bürger-
lichen Rechts, des römischen Zivilrechts und des Zivilprozp.ssrechts. 
Dr. El'win GRUEBER, ausserord. ProfessOl' , Mast.er of Arts der 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. Oberlandesgerichts· 
rat, auswärtiges Mitglied der SocieM de legislation eomparee zu Paris, 
ordentl. Mitglied des Institut de droit international. 
III. Staatswt'rtschaftliche, Fakultät. 
Dr; Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte, k. sächs. Geheimer Hofrat, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael [V. Kl., Komtur H. Kl. 
des Verdienstordens Philipps des Gl'ossmütigen, . Inhaber der gross-
herzogl. sächs. Jubiläumsmedaille, auswärtiges Mitglied der k. sächsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften, korresp. Mitglied der kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften zu St. Petersburg und der British Association for the 
Advancement of Science, Mitglied des internationalen statistischen 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-Agrikulturvereins. 
Dr. Johann Kar! GAYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
forstlichen Produktionslehre, Vorstand der forstlichen Abteilung der forst-
lichen Versuchsanstalt, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom heil. 
Michael, Inhaber des Ehl'enkreuzes des Ludwigsordens, Inhaber des 
kais. russ. St. Anna-Ordens Ur. Kl., Oommandeur des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch - naturwissenschaftl. Gesell-
schaft für die MOldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines 
Pollichia in der bayr. Pfalz und des schweizerischen Forstvel'eins, ord. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie der Natur-
forscher, korresp. Mitglied der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg-. 
Dr. Ernst, EBERMA YER, k. Geheimer Hofrat, o. ö. Professor 
der Bode~kunde einschliesslich Agrikulturchemie, Meteorologie und 
Klimatologw, Vorstand-Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt und 
Vorstand für die chemisch-bodenkundliche bezw. forstlich-meteoroloo'ische 
Abteilung derselben, Konservator des Laboratoriums für Bodenkunde 
nnd Agrikulturchemie, Vorstand der forstlich-meteorologischen Stationen 
Bayerns, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom bl. Michael Inhaber des Offizier~rruzes des ~ .. griechischen Erlöser-Ordens, Mitglied der kais. 
Leopoldmlsch - Karohmschen deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied des österr. Re~ch~forstvereins und del' bayerischen Garten-
baugesellschaft , korresp. MItglied der Oberhessischen Gesellschaft für 
Natur- und Heilkunde in Giessen, der landw. Gesellschaft in Galizien, 
der Societe centrale foresti(~re de Belgique. 
Dr. Robel't BARTIG, o. ö. Professor der Anatomie PhysioloO'ie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanisch.en Abt~ilung de;' forstL 
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Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael IH. Kl., des kaiser!. russ. St. Anna-Ordens IH. Kl., des 
Offizierskl'euzes des k. griech. Erlöserordens und des k. k. österr .. Ordens 
der Eisernen Krone IH. Kl., ordentl. Mitglied der kaiser!. russ. Gesell-
scbaft der Naturforscher in Moskau und der kais. I.Jeopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der Linnean-Society in Lon-
don, Ehrenmitglied der Botanical Society zu .Edinbnrgh, des k. k. österr. 
Reichsfol'stvereins, des schles. Forstvereines, des schweiz. Forstvereines, des 
ärztl. Vereins zu München, des natUl'wissenschaftl. Vereins in Hamburg, 
des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring'schen botanischen Vereins 
"Irmischia" zu Sondershausen und der bayerischen botanischen Gesell-
schaft in München, korrespondierendes Mitglied der schlesischen Ge-
sellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen 
Gesellschaft in Wien, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft. 
zn Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesell-
schaft für N atur- und Heilkunde in Giessen, der nat.urforschenden Ge-
sellschaft zn Danzig-, der Societe centrale forestiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtung·s·Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, In haber des Verdienst-
ordens vom h1. Miehael IV. Kl. und des Offizierkreuzes des k. griechischen 
Erlöser-Ordens. 
Dr. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen Produktionslehre 
Mitglied der forstlichen V\:lrsuchsanstalt. 
D1'. Max ENDRES , o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
verwaltungslehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens, Mit-
glied der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. Walther LOTZ, o. ö. Professor der Finanzwissenschaft, Statistik 
und Nationalökonomie. 
Dr. Georg' von MAYR, o. ö. Professor der Statistik, Finanzwissen-
schaft und Nationalökonomie, l\aiser1. Unterstaatssekretär z. D., Komthur 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Verdienstordens der 
bayerischen Krone, Inhaber des kgl. preussischen roten Adlerol'dens 
H. Klasse mit Eichenlaub und des kg'l. preussischen Kl'onenordens 
Il. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 für Nichtkom-
battanten und der Erinnerungsmedaille an Kaiser Wilhem I., Komthur des 
Ordens der italienischen Krone, Ritter des kgl. italienischen St. Mauritius-
und Lazarusordens, Inhaber des kaiserlich russischen St. Annenordens 
II. Klasse und des kaiserl. russischen St. Stanislausordens 11. Klasse, 
korrespondierendes Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris, Ehren-
~itglied der kgl. statistischen Gesellschaft in London, Ehrenmitglied des 
mternationalen statistischen Instituts, Korrespondent des k. k. technolo-
gischen Gewerbemuseums in Wien: Mitglied des. R. Istituto Ven:to di 
Scienze, lettere ed arti in Venedig, Ehren·Akademiker der OlympIschen 
Akademie in Vicenza, Mitglied der Accademia deg'li Ag·iat.i in Rovel'eto, 
. Mitglied des permanenten Oomite des KongJ'esses für Untallwesen und 
soziale Versicherung, Ebrenmitglied der Societe franyaise d' Hygiene. 
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Dr. Peter August PAULY, aussel'ord. Professor, Vorstand der 
zoologischen Abteilung der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. jur. et oec. pub!. Karl W ASSERRAB, Prof. honol'. ' 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, kais. Regierungs-
rat und Mitglied des kais. Gesundheitsamtes in Berlin, Ehrenmitglied 
des botanischen Vereins in Landshut. 
Dr. Karl HEFELE, privatdozent, k. Forstamtsassessor. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Dr. Max von PETTENKOFER, Excellenz, k. Geheimer Rat und 
Obermedizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, ord. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissenschaften und des k. Obermedizinal-Ausschusses, 
ausserordentl. Mitglied des kaiser!. Gesundheitsamtes zu Berlin; 
Grosskreuz des Verdienstordens vom h1. Michael, Gl'osskomtur des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Mitg'lied des Kapitels des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des 
Ludwigsordens, Komtur des k. sächs. Albrechtsordens H. Kl., des 
Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württembergischen 
Friedrichs-Ordens, Inhaber des k. pl'euss. Kronenol'dens II. Klasse 
mit Stern und des k. preuss. roten Adlerordens Ir. KI. mit Stern, 
Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kais. 
brasil. Ordens der Rose und des kgl. portugies. Militärordens der 
Jungfrau Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus·Ordens I. Kl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbil:!chen Ordens des heil. Sawa 1. Klasse; 
Ehrenmitglied der metlizinischen Fakultät der Universitäten Wien, 
Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der 
I{echte der Universität Edinbul'gh, Ehrendoktor der Universität Bologna; 
auswärtiges Mitglied der mathematisch-phY8ikalischen Klasse der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, auswärtiges korresp. Mitglied 
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, ol'd. ausw. Mitglied der 
k. niederländ. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam, ausw. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der 
}eönigl. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Göttingen ; 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Natur-
forscher, derk. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, der k. 
medizin. Gesellschaft in Eldinbul'gh, der Societ6 de medicine publique et 
d'hygiene professionelle in Paris; 
Ehrenmitglied der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, der 
k. k. Gesellschaften der Aerzte in Wien und :audapest, der physik.-medizin. 
Gesellschaften in Erlangen und Würzburg , des polytechn. Vereins in 
München, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft 
des Gros~hgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, 
der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg der medizinisch-
chirurgischen Gesellschaft in Edinburgh, der deutschen chemischen Gesell-
schaft in Berlin, des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Ham-
burg, der epidemiologischen Gesellschaft zu London, der naturforschenden 
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Gesellschaften in Bamberg, Basel und Brünn, der Gesellschaft für Natm'; 
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für die 
ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines vonThüringen; 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., des Niederl'heinischen Ven'ins für öffentliche Gesundheit~: 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Ziirich, der 
kaiserlich kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Tiflis; der Regia 
Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Italiana d'Igiene in 
Mailand, der Sociedad Espanola de la Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ. Ackerbau· und 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Göteborg, der k. belg. Gesellschaft der medizin. und 
und Natur-Wissenschaften in Brüssel, des Sanitary Institute in London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in StockhoJm, des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der hygien. Gesellschaft in 
Moskau, der militärischen Sanitätsgesellschaft in Warschau, der ungat'-
ischen Gesellschaft füt' öffentliche Gesundheitspflege, des Ural'schen medizi· 
nischen Vereins zu Jekatel'inenburg. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der 
A.ug·enheilkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, 
ord. Mitglied des ObeJ'medizinal-Ausscbusses; Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, des Erinnerungskreuzes für 
Aerzte für 1866 und für 1870 und del' Erinnerungs.Medaille an Kaiser 
Wilhelm 1., Ritter des österreichischen Franz-Josefs-Ordens, Inhaber 
des Kommandeul'kreuzes des k. spanischen Ordens I::1abella der Katho-
lischtln, des Komthurkl'euzes des Ot'dens der italien. Krone; korrespond. 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden I der 
medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-phys. Societät in Erlangen, 
Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g und der 
kais. Leopold-Kal'olin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kar! von VOlT; k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, o. ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog. Instituts und der 
physiolog. Sammlung des Staats, 01'0.. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal·Ansschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael II. Kl., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansol'dens für Wissenschaft 
und Kunst, Komtur des k." b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der 
Sömmering-Medaille des Maximilianspreises und der Goldenen Liebig-
Medaille, Ehrenmitglied der Universität zu Kiew, Korrespondent der 
Ir. pl'euss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Götting'en, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts~ 
Gesellschaft zu Oelle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlang'en und der Ge· 
sellschaft für N atur- nnd Heilkunde in Dresden, des ärztlichen Vereins zu 
München, der kais. medizin. Akademie zn St. Petersburg', der Petrowsky' 
schen Agrar- und Forst·Akademie zu Moskau, der russ. hygien. Gesellschaft 
zu St. Petel'sburg, der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersburg 
2 
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und der medizinischen Gesellschaft zu Kiew, korresp. Mitglied der Sencken· 
berg'schen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a/M., der k. k. Gesell. 
schaft der Aerzte in WIen und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda·Pest, 
Mitglied der kais. Leopold .. Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et matMm. zu Oherbourg. 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der mecl. Klinik, 
Direktor des städt. allg. Krankenhauses I/I., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des mecl.·klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober-
medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Oomite's, Mitglied des Ge· 
sundheitsl'ates der k Haupt. und Residenzstadt München, ausstlrol'd'entliches 
Mitglied des kais. Gesundheitsamtes, ord. Mitglied der kais. Kommission 
für Bearbeitung des deutschen Arzneibuchs; Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter I. Kl. 
des Militärverdienstordens mit Schwertern, Inhaber des Erinnerungskreuzes 
fUr Aerzte für 1866 unr11870/71, Ritter des k. pt·euss. Eisernen Kreuzes 
II. Rl. am weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Haus· 
ordens von .A.lbrecht dem Bären und des kais. österr. Franz·Josef8·0rdens 
mit dem Stern, Grosskreuz des kais. russ. St. Stanislausordens und des 
kais. Ottoman. Medschidjeordens, Inhaber der kais. Ottoman. Medaille für 
Kunst und WissensclIaft; Ehrenbürger der k. Baupt- und Residenzstadt 
München; Ehl'enmHg'lied der physik.·med. Gesellschaften zu Erlangen und 
'Würzburg, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden, der 
natul'forschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztl. Vereine zu Nürnberg 
und Augsburg, des Vel'eins fÜl' innere Medizin in Bel'lin, der k. k. Gesell-
sehaft der Wiener Aerzte, derOlinical Society zu London, der k. Gesellschaft 
der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir·Universität zu Kiew, der 
kais. Akademie der Medizin in Petersburg, der russischen Gesellschaft der 
Aerzte in Kiew, der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm, 
der k. Societas scientiarum zu Upsala, der kais. kaukasischen medizin. 
Gesellschaft in Tifiis, der kais. Gesellschaft russischer Ael'zte in St. Peters· 
burg, sowie der kais. therapeutischen Gesellschaft in Moskau , Mitglied des 
Präsidiums des Zentralkomites füt, die Begl'ündung von Volks heilstätten. 
Dr.Franz Rittel' von WINOKEL, k. Geheimer' Rat und Obermedizinalrat, 
ord.Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der kFrauenklinik 
der Universität und Direktor der Hebammenschule, k sächs. Geh. Medizinal· 
rat, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medi-
zinal·Oomite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Micha.el, Inhaber des k. sächs. Zivilver· 
dienstordens, des Grossh. MeC'klenb.-Sehwer. Hausordens der vVendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande und des Komtur· 
kreuzes des kais. österr. Franz-Josefs-Ordens, Oommandeur des g'l'ossh. 
luxemburgischen Ordens der Eichenkrone , Inhaber des Komtllrkreuzes 
11. KI. des Herzoglich Sachsen-Ernestiuischen Hausordens und des Kom· 
tUl'kreuzes des gro8sherzoglich Sächsischen Hausol'dens der Wachsamkeit 
oder vom. weissen Falken, Ehrenmitglied der amerikanischen gynäko-
log-ischen Gesellschaft in New-York, Ohicago, San Francisko und Buffalo, 
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der Obstetdcal Society und der Societas gYllaeeologica bl'itannica 
in London, der geburtshilflich-gynäkologischen Gesellschaft in Berlin, 
Leipzig., Kiew und der Universitä.t lVloskau, der gynäkologischen Ge-
sellschaften in Dresden, München, Edinburgh und Bukarest, des Medical 
and Practitioner Olub in Chicago, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 
in Dresden, der Gesellschaft finnischer Aerzte in Helsingfors, der Gesell-
schaft deutscher Ael'zte in Milwaukee, des k. sächs. Sanitäts·Offizierscorps, 
korresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesellschaften 
inBoston, Budapest, OherboUl'gOhl'istiania und Madrid, der RAssociazione 
dei ben emeriti Italiani zu Palermo, ol'dentl. Mitglied der kais, Leopold.-
KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der 
Anatomie, Vorstand und I. Konservator der anatomischen Anstalt des 
Staates, kais. russ. Kollegienrat, ord. Mitglied der k. bayer. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone; 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied des k. Maxi· 
milians-Ol'dens für Wissenschaft \lnd Kunst, Inhaber des Ir. preuss. 
Kronenordens IH. Kl., des k. preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der 
kais. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitglied der 
kais. Leopold.· KaroI. deutschen Akademie dl3l' Naturforscher, Ehren-
mitglied des Offenbacher Verein? für Naturkunde, korresp:Mitglied der 
Bosto'n Society of Natural Bistory, der k. preus~. Akademie der Wissen· 
schaften zu Berliu, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 
und der physikal.-medizin. Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. Ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie,: Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal· 
Comite' s, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom bl. Michael IV. Klasse, des Kriegsdenkzeichens für 
1~70/71 für Kombattanten und der El'innerungs-Medaille an Kaiser 
Wilbelm L, Ehrendokto,l' der Universität Bologna, korresp. Mitglied der 
k. k. Gesellschaft der Arzte in "Wien, der Academie royale de medicine 
de Belgique zu Bl'üssel und des R. Isiituto Lombardo di scienze e lettere 
zu Mailand, der Sociedad medica Argentina zu Buenos Ab'es, Ehremnit· 
glied des Vereins deuücher Aerzte in Prag, des Vereins für öffentliche 
Gesundheitspflege in Hambul'g, des tierärztJichen Vereins für Elsass-
Lothl'ingen, der Veterinärinstitute zu Dorpat und Charkow und des 
Royal Oollege of Veterinary Surgeons zu London. 
Dr. Josef BA UER, o. ö. Professor der propädeutisch·medizin. Klinik, 
Oberarzt dei' H. med. Abteilung des städt. angern. Krankenhauses 1/I, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. KJ. 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, k. Obermedizinalrat, o. Ö. Pro-
fessor der Ohirurg'ie und chirurgischen Klinik, Vorstand des klinisch· 
chirurg. Instituts und Oberarzt der chirUl'g. Abteilung des städtischen 
Krankenhauses 1/1., ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, (lrd. 
Beisitzer des Medizinal·Comite's, k. Generalarzt a la suite des Sanitäts-
corps, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Kroll!.:', Inhaber des 
VeJ'dienstordens vom h1. Michael IV. KJ., des Komturkreuzes II. Kl. des k: 
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württemb. Friedrichsordens, der Kriegsdenkmünze für 1870/71 uud der 
Erinnerungsmedaille an Kaiser Wilhelm I, des Oommandeurkreuzes des 
grossberzogl. luxemb. Ordens der Eichen~rone, des Komturkreuzes des k. 
spanischen Ordens Isabellas der KatholIschen, des Komturkreuzes I. Kl. 
des herzogl. nass. Militär- und Zivil-Verdienst-Ordens Adolphs von Nassan. 
Dl'. Bermann von TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, 
Vorstand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.· 
KaroL deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans BUOHN.EJR. o. Ö. Professor der Hygiene einschliesslich der 
Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, k. OberstabsarztI. Klasse 
a 1. s. des Sanitätscorps, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und 
Residenzstadt München, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Alm-
demie der Naturforscher j Ehrenmitglied des Ungarisehen Vereins für öffent-
liche Gesundheitspflege, korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen 
Sozietät zu Erlangen, der R. Societa Italiana d'Igiene, der k. k. Gesell-
schaft der Ael'zte in Wien. 
Dr. Anton BUMM, k. Medizinalrat, o. Ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirl'enanstalt von Ober-
bayern, ord. Beisitzer des Medizinal-Comite's, Inhaher der Kriegsdenk-
münze für 1870/71 und der Medaille der Socil3te frall~aise de secours 
aux bles!'es 1870/71. 
Dr. J ohannes RÜOKERT, o. ö. Professor der Anatomie, insbesondere der 
deskriptiven Ulld topographischenAnatomie, ll. Konservatorder anatomiscben 
Anstalt des Staates, a. 0, Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ausserol'd. Professor, Direktor 
der k. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hallner'scheu 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's und des Gesund-
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Erinnel'ungszeichens für Oivilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande., Inhaber des Kriegsdenk-
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Conferenz zn 
Paris 1867: Seconrs aux blesses militaires und des Kreuzes der Societe 
fran<iaise de secours aux blesses 1870/71, Inhabel' rlel' Roten Kreuz-
Medaille Ur. und II. Klasse, Mitglied de~ Royal Oollege of Surgeons 
von El1g1and und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesellschaft von 
London, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Kinderärzte in Moskau. 
Dr .• losef AMANN, k. Hofl'at, ausserord. Professor Vorstand der 
gynäkolog. Poliklinik, Ritter des österr. Franz-Josef.Orden's Inhaber des 
Erinnerungszeichens für 1870;71, korresp. Mitglied der spa~ischen gynä-
kologischElu Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Karl P9~~ELT, ansser?rd. Prof., Oberarzt der Abteilung' für 
Haut- und syphIlItIsche KrankheIten am städtischen Krankenhause 1/1., 
Inhaber des Militär-VercUenstkreuzes und der KrieO'sdenkmünze für Nicht-
kombattanten für 1870/71. t:> 
Dr. Friedrich BEZOLD, ausserord. Professor EhrenmitO'lied der 
Societe frangaise de l'Otologie et de Laryngologie. ' .0 
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Dr. Rudolf EMMERlOH, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt in der 
Reserve des Sanitätscol'Ps, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und 
Residenzstadt München, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 und 
der Erinnerungs-Medaille an Kaiser Wilhelm 1., der Landwehr-Dienst.-
auszeichnung I. Klasse, des kais. türkischen Osmanie-Ordens· IU. Kl., der 
kaiser!. ·türk. Medaille für Kunst und Wissenschaft sowie np.s fürstlich 
bulgarischen Oivil· Verdienstordens III. Kl. (Oommandeurkl'euz). 
Dr. Philipp SOHEOH, ausserord. Professor, Vorstand der lal'yngo-
rhinologischen Klinik. 
Dr. Otto MESSERER, k. Medizinalrat, ausserorn. Professor, 'k. Land· 
gerichtsarzt für München I, Suppleant des lYIedizinal-Oomite's, korresp. 
Mitglied der medico-legal Society of New-York. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt 
a la suite des Sanitätsrorps, Vorstand der chirurgischen Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, ausserol'd. Professor, Vorstand der Medi-
zinischen Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, ausserord. Prof., Vorstand der pädiatrischen Poli-
klinik im Reisingel'ianum, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Wilhelm HERZOG, ausselord. Professor, Oberarzt der chi-
rurgischen Abteilung der Vniversitäts-Kinderklinik. k. Oberstabsal'zt 
1. Klasse a la suite des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 
1870/71 , der Erinnerungs.Medaille an Kaiser Wilhelm 1. und der 
Landwehr-Dienstauszeichnung 1. Klasse. 
Dr. Bermann RIEDER, ausserord. Prof., korresp. Mitglied der societe 
frangaise d'electrotMrapie, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätscorps. 
Dr. Jakob BERTEN, ausserord. Professor, Vorstand des zahnärzt-
lichen Institut~. 
Dr. Johann Nepomuk OELLER, ausserord. Prof., Ir. Hofrat. 
Dr. Karl KOPP, ausserord. Professor. 
Dl'. Hans SOHMA VS, ausserord. Professor. 
Dr. Josef "\V'OLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
I. Kl.des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall , Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dl'. lYIax STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenschule, 
Ir. Oberstabsarzt in der Reserve des Sanitätscol'Ps, Inhaber der Land· 
wehr·Dienst-Auszeichnung 1. Kl. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. Oberstabsarzt, Ritter des Militär-
Verdienstordens II. Klasse, Dozent für Ohirurgie am k. Operationskurs für 
Militärärzte, Vorstand der Krankenpflege und Heilanstalt des roten Kreuzes. 
Dr. Karl SOHLOESSER, Privatdozent, k. Stabsarzt in der Reserve 
des Sanitätscorps. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HADG, Privatdozent, korresp. Mitglied der Societe fran-
Qaise d' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent, Vorstand der gynäkolog. 
Klinik im städt. allgern. Krankenhause. 
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Dl'. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Richard BARLOW, Privatdozent. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Privatdozent. . 
Dr. Paul ZIEGLER, Privatdozent, k. Stabsarzt in der Reserve des 
Sanitätscorps. 
br. Fritz VOLT. Privatdozent, k. Stabsarzt der IJandwehr. 
Dr. Adolf SOBMITT, Privatdozent. 
Dr. Max OREMER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Ricbard MAY, Privatdozent. 
Dr. J ulius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes II. K1. 
des k. säch!:l. Albl'echtsordens, des kais.·türk. Medschidje-Ordens 3. Klasse, 
sowie der goldenen und silbernen Imtiaz-Medaille und, der silbernen 
Medaille zur Erinnerung an den türkisch-griechischen Feldzug 1897. 
Dr. Georg SITTMANN, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr . .Martin HAHN, Privatdozent, Mitglied des kaiserl. russischen 
Instituts für Experimentalmedizin zu St. Petel'sburg. 
Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dr. Hans NEUMAYER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, Privatdozent. 
Dr. Otto von SIOHERER, Privatdozent. 
Dr. Fritz LANGE, Privatdozent. 
Dr. Gottlieb PORT, Privatdozent. 
Dr. Bans GUDDEN, Privatdozent .. 
Dr. Bermann DÜ~OK,Privatdozent, Suppleant des Medizinal·Oomite's. 
Dr. Alfred SOHON WERTE, Privatdozent, k. Oberarzt. 
Dr. Otto KRUMMAOHER, Privatdozent. 
Dr. Josef TRUMPP, Privatdozent, k. Oberarzt der Landwehr. 
Dr. Fritz SALZIDR, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HEOKER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig LINDEMANN , Priva.tdozent. 
Dl'. med. et phi!. Ernst Friedrich WEINLAND, Privatdozent. 
Dr. Albrecht NOTTBAFFT Freiherl' von WEISSENSTEIN, Pri-
vatdozent. 
V. Philosophische Fakultät. 
Dr. Rarl Adolf Ritter von OORNELIUS, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Geschichte, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansol'dens für Wissenscbaft und' 
Kunst und des Kapitels desselben, Ehrenmitglied des Vereins für Gesebichte 
und Alterthum:;kunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des 
Vereins für Ge~~hichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied 
der MaatscbapPIJ der N ederlandRche Lettl"rkUllde zu Leiden und der 
Provinciaal Utl'echtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 
sodann der ~ociete d'b~stoire et d'arcMologie de Geneve, Ehrenmitglied 
der Allgememell gesclnchtsfol'schenden Gesellschaft det· Schweiz. 
. Dr. Wilhelm von OHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Idas-
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
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Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretäl' 
der philos.-philol. Klasse derselben, Mitglied der Reichs·Schul·Kommis-
sion, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansordens für 
Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. preuss. Kl'onenordens II. Kl., 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, del' wissenschaftlichen 
Gesellschaft zu Athen und des historischen Vereins in Regensbul'g. 
Dl'. Lud wig' R.A.DLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des k. botanischen Museums, orden tl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offtzierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. (leutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien, der natnrforschenden 
Gesell~chaft in Halle, der Regensburger botanischen Gesellschaft, Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zu Aci· 
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passan, des botanischen Vereines zu Lands-
hut , dp,r bayerischen botanischen Gesellschaft in München und dei' 
bayerischen Gartenbau-Gesellschaft daselbst, auswärtigEls Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften in Palermo, der Botanical Society. zu 
Edinburgh, der Linnean Society in London,korresp. Mitglied der Societe 
des Sciences naturelles zu Oherbourg', der British Association for the 
Advanc:ement of Science, der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien, der R. 
Societa d'Ol'ticultura zu Florenz, des MuseuNacional in Rio de Janeiro, 
des Of'l'cle Floral in Antwel'pen, der Ph~.l'macetltical Solliety in London. 
Dr. phil. et inr. Iwan Ritter von MULLER, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der klassischen Philologie und der Pädagogik, IU. Vorstand des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Obersten Schulrats, Ritter 
des V t'rdienstordells der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, Ehrenmitglied der grier.bisch-philologischen Gesellschaft 
zu Konstantinopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Kad Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und Paläontologie, Präsident der k. Akademie der Wissen-
schaften und Generallwnservator der wissenschaftlicben Sammlungen des 
Staates, Konservator der geologischen und paläontolog'ischen Sammlung des 
Staates; Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael Ir. Kl., Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des k. Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der KriegsIlenk-
münze für 1870/71 am Nichtkombattanten-Bande, Komtur des Ol'dens 
der italien. Krone, Oommandeur des kais. türkischen Medschidje. 
Ordens und des griech. Erlöser-Ordens, Inhaber des kaiserlich-russi~chen 
St. Stanislausordens 11. KI. mit Stern, Inhaber der Wollaston und der 
Hayden Medaille; Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft in München, 
des naturwissenschaftlichen Vereins in Augsburg, der schweizerischen 
naturforschenden Gesellsehaft, der Senckenbergischen naturforschenden 
Gesellschaft in Frankfurt a. M., des naturwissenschaftl. Vereins in 
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Ham burg, der Royal Microscopical Society in London, der Literar:y and 
Philosophical Society in Manchester, der Regia .A.cademia Panornutana, 
der New-Yol'k Academy of Sciences, des Vereins Museum Francisco-
Oarolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in Jj"rankfurt. a. M., 
der k. ungarischen geologischeu Gesellschaft, der kais. russischen natur-
forschenden Gesellschaft in Moskau, der SocieM BeIge de Geologie, 
Hydrologie et Paleontologie und der Societe geologique de Belgique, 
der Societ6 Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne; auswärtiges 
Mitglied der .A.ccademia dei Lincei in Rom, der Akademie der Wissen-
schaften in Bologna, der k. russischen naturforschenden Gesellschaft in 
Moskau, der Geological Society in London, der kais. mineralogischen 
Gesellschaft in St. Petersbul'g, der Gesellschaft clel' Naturforscher in 
St. PetersbuI'g, der Societa Romana per gli sturU zoologie!; korresp. :Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, der kais. I'uss. Akademie 
in ~t. Petersburg, der National Academy of sciences in Washington, der 
kgl. Gesellschaft der Wissenschaften ip. Göttingen , des R. Istituto 
Veneto di scienze, lettere ed al'ti, der Accademia Yaldarnese deI Poggio, 
der Philadelphia .A.cademy of Sciences, der geologiska Föreningen in Stock-
holm, des Institut Egypt.ien zu Oairo, der Societe des sciences naturelles 
zu NeucMtel, der Gesellschaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu 
Wismar, der physik.-medizin. Societät in Erlangen, deI' k. k. geologischen 
Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of Natul'al Bistory, der Sociedad 
antropologica de la Islst di Cuba, der Yorkshire Philosophical Society, 
der Geological Society of Edinburgh. 
Dr. Gustav BAUER, o. Ö. Professor deI' Mathematik, Vorstand des 
math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Minllael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der N aturforschel', 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. phi!. et jur. Eduard Ritter von WOELFFLIN, o. Ö. Professor der 
klass. Philologie, II. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wisflenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Doctor of Laws der Uni-
versität Michigan, Mitglied des Direktoriums des Thesaurus linguae latinae. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Ohemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonser--
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vorn hL Michael, Ritter und 
Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und K.unst, 
stimm fähiger Ritter des k. preuss. Ordens pour le merite für Wissenschaften 
und Künste, Inhaber des k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl. sowie der 
Davy-Medaille, Inhaber der Denkmünze der Industriellen Gesellschaft von 
Mülhausen, Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelbel'g Associe 
(leI' k. belg. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmito·lied des ä'rztlichen Ve~eins zu Mü~chen, der medizin.-physikal. Societät zu Erlangen, des ph:ysi-
ImlIschen Verems ZU Frankfurt alM. und zu Bulcarest, der Philosophwal 
Society zu Cambl'idge, der Chemical Society zu London, der Literary and 
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Philosophical Society zn Manchester, der Societe de physique et d'histoire 
naturelle zu Genf, der kais. russ. naturforschenden Gesellschaft zu Moskan 
und der American Academy ZR Boston, auswärt. Mitglied (ler Royal So· 
ciety in London, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der königl. Gesellscbaft der Wissenschaften zu TJpsala, der k. Societät 
der Wissenschaften zu Götting'en, der Accademia dei Lincei zu Rom und 
der National A cademy of scienees in Wasbington, Korrespondent der 
Akademien der Wissenscbaften in Berlin, Wien, Turin und St. Peters· 
burg und der Academie des 8ciences de l'Institut ae France zu Paris. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Profepsor der }Iineralogie und 
Konservator der mineralogh~chen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied deI' 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IH. Kl. und des kais. 1'USI:I. St. Annen-Ordens H. Kl., Ebrenmitglied 
der kais. russ. mineralogischen GesellsC'haft zu St. Petp'l'sburg, der Royal Irisb. 
Academy zu Dublin, der schwed. g-eolog. Gesellschaft zu Stockholm, der natur-
forschenden Gesellschaft des TI rals zu J ekaterinen burg, der.Deutschen Gesell .. 
schaft zur Beförderung ratiolleller·Malverfahrell und des Bürgel'schulvereins 
München, ord. auswärtige:$Mitglied der k. Societät d. Wissenscb. zu TIpsala 
und der böbmiscben Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, korresp. Mit-
glied der kais. l'uss. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, der 
Reale Accademia della Srienze di Torino, der Academy of Nat. Sc. New-
York, der Philadelphia Academy of Seien ce , der Geological Society of 
London, der Mineralogical Society of Great Britain anll Ireland , der 
Edinburgh Geological Society, der Soc. frang. de Mineralogie, des Reale 
lstituto Lombardo di Sciellze e Lettere, der natnrforschenden Gesell-
schaft zu Basel, der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden, 
der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied und z. Z. Sekretär der historischen Klasse der k. Akademie der 
Wissenschaften, ord. Mitglied der Historischen Kommission bei del' 
k. Akademie der Wissenschaften, Inbaber des Oommandeur-Kreuzes des 
griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver· 
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. :Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Mitglied 
des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. schwed. 
Nordstern-Ordens; ausw. Mit.glied des Koninklijk Institnut voor de Taal-, 
Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied 
der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. ö. Professor der Pharmazie und 
der angewandten Ohemie, Vorstand dHs pharmazentischen Institutes und 
Laboratoriums für angewandte Ohemie, Direktor der TIntersuchungsanstalten 
für N ahrUl1gs- und Genussmittel, ansserord. Beisitzer des Medizinal·Oomite's, 
ltusserord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses für pharmazeutische 
Angelegenheiten, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenz-
stadt München, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom bl. Michael, Ritter 
des k. preuss. Roten Adlerordens IH. KJ., Ehrendoktor der natllrwissen .. 
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schaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren- und korrespon-
dierendes Mitglied mehrerer g'elehrter Gesellschaften_ . 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romamschen 
und französischen Philologie, I. Vorstand dp,s Seminars für romanische 
u. englische Philologie, ord. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Bermann PAUL, o. 6. PJ'ofe~sor der deutschen J;>hilologie, 1. Vor· 
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitgliecl der k. b. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Maatschappij der Neder-
landsehe letterkunde und der Modern Language Association und des 
Vereins für Siebenbül'gische Landeskunde. 
Dr. Fel'dinand· LINDEl\IANN, o. ö. Professor der Mathematik, Vor-
stand des mathematisch·physikalischen Seminars, o. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Klasse, MitgUecl der kaiserlich Leopoldin.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher ,korresp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttingen, ausw. Mitglied der physikal.·ökonomi-
sehen Gesellschaft in Königsberg und der kais. Gesellsl.'lhaft von .B'reunden 
der Naturkunde, Anthl'opologie und Ethnographie in Moskau, korresp. 
Mitglied der British Association for the Advancement of Science. 
Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden .Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend anatomischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
Almdemie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Kl., fiJhrenmitgJied der schweizerischen natnrforschenden 
Gesellschaft, korresp. Mitglied der medizinisch-physikalischen Societät 
zn illrlangen, der k. preussischen Akademie der Wissenschaften in ßerlin 
ulld der British Associatiou for the Aclvancement of Science. 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. Reichsrat der 
Kr'one Baye\'ll, k. Kämmerer, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der k. Akademit>- der Wissenschaften, Ri tter des Verdienstol'dflns 
der bayerischen Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 
nr. Kl., Commandeur des päpstlichen St. Gl'egoriusordens mit dem Ste\'ll, 
Ehrendoktor der Universität Löwen. 
Dr. liugo SEELIG ER, o. ö. Professor der Astronomie unll 
Direktor 4er kgl. Ste\'llwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
und des Kmatoriums der physikalisch.technischen Reichsallstalt Inhaber des 
VeHlienstordens vom hl. Michael Ur. Kl., Ritter des k. preussi'schen Roten 
A(~lel'.ordens II~. Kl., ausw. Mitglied der Royal Astron. Society in London, 
Mltghed der kaIS. Leopold.-Kal'ohn. deutschen Akademie der Naturforscher, 
ausw, Korrespondent der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, 
ausw. Mitglie~ der holländischen Gesellschaft del' Wissenschaften und 
aer ungarischen Akademie in Budapest. 
Dr. Kar! GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik Konservator des 
botanischen Gartens und des pflanzenpbysiolog'ischen In~tituts des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom lll. Micha.elIV. Kl., Inhaber des Ordens der Büste Simon Bolival"s 
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ur. Kl. i ord.' Mitglied' der kais. ru~s. N aturforsc~ergesellscbaftin Moskatt;. 
Ebrenmitglied der .Botanical Societ~ in Edinburgb und der bayer. botan. Ge' 
seIlschaft in München, Inhaber deI' goldenen Medaille dei: k. tläniscben Aka-
demie der Wissenschaften in KI)penbagen, korresp. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften in TUt'in, der Koninklijke N atuurkundige Vereenigeng 
in Nederlall!lsch-Indie, der SocieM nationale des sciences naturelles in Ober-
bourg, dt-'l' k. bayer. bot an. Gesellschaft in Regensburg, des Mecklenburgiscben 
Vereins für Naturkunde, auswäl't. Mitglied der Linnean Society in 
Loudon, der k. k. zoolog.-botan. Gesellscbaft in Wien, der socü~te. royale 
da botanique in Brüssel und der Gesellschaft zur Beförderung der ge-
sumten Naturkunde in Marburg. 
Dr. Sigmund RlEZIJER, o. Ö. Professor der bayerischen Landes-
geschichte, Vorstand des k. Maximilianeums, ord. Mitglied der k. Akademie 
(h~l' Wissem;chaften und der HistorisclH'n Kommission bei dieser Akademie, 
Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hJ. Micbael, Ritter des k. preuss. 
Kronenordells Ur. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmüllze für H370/71 für 
Kombattanten; ausw. Mitglied des Gesamtvorstarides nes Römisch-Gel'-
maniscben Zmtl'almuseums in Mainz, Ehrenmitglied der allgemeinen ge-
schichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, des Vereins für Geschichte 
der Deutseben in Böhmen und des Vereins für Geschicbte und N atur-
geschichte in Donaueschingen, Mitglied der. Gesellscbaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Kad Tbeodol' Ritter von HEIGEL, o. ö. Professor· der Ge-
schichte, Direktor und 1. Vorstand des bistoriscbenSeminars, Vorstand 
des Universitäts"Ärchivs, o1'd. Mitglied der' k. Akademie dar Wissen-
schaften und z. Z. Sekretär der historischen Kommission an derselben, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Klasse des 
Verdienstordens vom bl. Michael, Inhaber des Komtllrkreuzes H. Klasse 
des berzoglich Sachsen·Ernestiniscben Hausordens, Ritter des k. württemb. 
Friedrichs·Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied der historischen Vereine zu 
Landshut, Neuburg a. D., Würzburg und Regellsburg. 
Dr.Rermann GRAUERT, o. ö. Professor der GesGhichte, H. Vorstand 
des historischen Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inbabf\r des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., des kgl. preussischen 
KJ'onenol'dens III. KlaHse u. des Ritterkreuzes des päpstlichen St. Greg·orius. 
or.dens, korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechts-
wlssenscbaft in Göttingell. 
Dr. Jollannes RA.NKE, o. ö. Professor der Anthropologie und allg'e-
meinen Naturgeschichte, Konservator der antbropologisch-prähistoriscben 
Sammlung des Staates, ausserord. Mitglied der k. A.kademie der ~Vissen. 
schaften, Ebrendoktor der philosppbischen Fakultät. H. Sektwn der 
k. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Inhaber des Verdienst-
ordens vom h1. Michael IV. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze V<!J.l Stahl 
am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71 und der Erinnernngs-
Medaille an Kaiser Wilbelm 1., Ritter des kais. Österr. Ordens der 
Eisernen Krone IH. Kl. , ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch. 
Kal'olinischen deutschen Akademie der Naturforscber, Ehrenmitglied 
des .A.nthropological Institute of Great Britain and Ireland , der SocietJ 
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d' Anthropologie de Bruxelles. der N ew-York Academy of Anthropology, 
der Gesellschaften für Anthropologie, Ethnographie und Urgescbichte 
zu Berlin und W.ien, der naturforschenden Gesellschaft zu Nürnbel'g, 
der württembergiscben anthropologischen Gesellschaft; ausw. Mitglied 
des Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu 
Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korresp. Mitglied der k. 
Gesellschaft der A.erzte zu Budapest, derSenckenbergiscben naturforschenden 
GesellsClhaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society of Was-
hington, der Societa Romana di antropolögia, der Sociedade de Medizina 
legal in Bahia, des Institut National des sciences in Genf, section des sciences 
naturelles et mathematiques; ord. ausw. Mitglied der physikal.·ökonomischen 
Gesellschaft zu Königsberg, ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschatt von 
Freunden der Naturkunde, A.nthropologie und Ethnographie zu Moskal1. 
Dr. Theodor LIPPS, o. ö. Professor der Philosophie, Vorstand des 
psychologischen Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitglied (Honorary Corresp. Member) des Victoria Institute (Philosophical 
Society of Great Britain) in London, al1Sw. Mit~lied der böhmischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften in Prag, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländischen Gesellschaft uud der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, o. ö. Professor der Archäologie, 'Vor-
stand des archäologischen Seminars, Konservator des Museums für Gyps-
abgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Generalkonservatorium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
Konservator der Va,sensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissen~chaften, ord. Mitglied des kais. deutschen archäologischen In-
stituts, wirkl. Mitglied der k. nord. Altertumsgesellschaft in Kopenhagen, 
Ehrenmitglied der Society for the Promotion of Hellenie Studies zu London 
nnd der arcbitolog. Gesellschaft zu Athen, Mitglied des Gesamtvorstandes 
des Röm.-Germ. Zentral museums zu Mainz. 
Dr. J osef SCHIOK, o. ö. Professor der englischen Philologie l 11. Vor-
stand des Seminars für romanische und engliilche Philologie. 
Dr. Franz MUNCKER, o. ö. Professor der neueren, insbes. deutschen 
Literaturgeschichte, H. Vorstand des Seminars für deutsche Philologie. 
Dr. Kar! KRUMBACHER, o. ö. Professor der mittel- und neu-
griechischen Philologie, Vorstand des Seminars für mittel- und neu-
gl'iecbische Philologie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschatten, 
Offizier des k. griech. Erlöserordens, Officier de l'instruction pUblique, 
Ritter des kais. österr. Ordens der Eisernen Krone II I. Kl. und des 
k. scbwed. Nordstern-Ordens, Inhaber des kais. russ. St. Stanislaus-
Ordens II. Kl.; korresp. Mitglied der kais. russ. Akademie der Wissen-
schaften, der Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen und der 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel, EhrellmitO'lied des Imis. 
russischen archäologischen Instituts in Konstantinopel cord. MitO'lied 
der kais. russischen archäologischen Gesellschaft in Mo~kau. t:> 
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Dr. Alfred PRINGSHEIM, ausserord. Prof., ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitg'Ued der kais. Leopold.·Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor, a. o. Mitglied der k. 
Akademie der Wh:senschaften. 
Dr, Engen OBERHUMMER, ausserord. Professor, Vorstand des 
geographischen Seminars, a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Inhaber des k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl., Mitglied 
der Zentral· Kommission fÜI' wissenschaftliche Landeskunde von Deutsch-
land, der deutschen Kommission für SüdpolarforRchung und des wissen-
schaftlichen Beirates für die deutsche Südpolar·Expedition. 
Dr. WiJhelm KOENIGS, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, korl'esp. Mitglied der physikalisch-
medizinischen Sozietät. in Erlangen. 
Dr. tJohannes !J.'HIELE, ausserord. Professor, korresp. Mitglied der 
physikalisch-medizin. Hozietät in Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, aussel'ord. Professor. 
Dr. August ROTHPLETZ, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied 
der k. Akarlemie der Wissenschaften, Inhaber des V l'll'dienstordens vom h1. 
Michael IV. Klasse; Foreign Oorrespondent der Geological Society ofLondon, 
Mitglied der kaiR. Leopold.-Karolin. deutsehen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kal'l HOFMANN, ausserord. Professor. 
Dr. Karl GÜTTLER, ausRerord. PI'ofessor, Inhaber der Kriegs-
denkmünze für Nic.btkombattttllten für 1870/71.. 
Dr. Henry SIMONSFELD, ausserord. Profes~ol', ausserord. Mitglien 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione 
Veneta di storia patria in Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto 
di scienze, lettere ed arti und der Societ.a Umbra di stol'ia patria zu Perugia. 
Dr.Hans SOLEREDE R, ausserord.Prof., k.Kustos amI!.:. botan.Museum. 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor., ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konservator 
der Vasensammlung, ord. Mi~glied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael II. Kl., Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des k. k. Franz-J osef·Ordens 
und Oommandeur 11. Kl. des herzogl. Anhaltischen Hausordens Albrecht 
des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts in 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. HallS RIGGAOER, Prof. honor., Ir. Konservator des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ehren- und k01'1'e-
spondierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
DI'. Emil SELENKA, Prof. honor., vormals o. Ö. Professor der 
Zoologie und vergleichenden Anatomie an der k. Universität Erlangen, 
ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften) Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michaeli Ehren- und korrespondierendes 
Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dl'. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dl', Hel'mann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Pl'ivatdozent. 
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Di'. Oskal' LOEW Privatdozent, Mitglied der kais. Leopold-Karol. 
deutschen Akademie d~r Naturforscher, Ehrenmitglied des Oollege of 
Pharmacy in Philadelphia und des landwirtschaftlichen Vereins in Tokio, 
Inhaber deI' grossen Goldmedaille vom College oi' Agriculture an der 
Universität Tokio. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, k. Direktor der k. b. meteol'olog. 
Zentralstation, 'Mitg'lied der Internationalen Aeronautischen Commissioll, 
ko,'re~pondieJ'endes Mitglied derSocieta Meteol'ologica Italiana. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasialpl'ofessor an den 
k. Militär· Bildungs-Anstal ten. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, ol'd. Mitglied der k. 
Akademie deI' Wissenschaften, kOI'l'E'sp. Mitglied der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften in Göttingen, Mitglied der Centraldil'ektion der Monumenta 
Germaniae historica: 
BI'. Bermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der k. Tech· 
nis0ben Hochschule. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, Privatdozent. 
Dr.Karl GIESENHAGEN, Privatdozent, k. Kustos am Krypto-
gamenherbarium , ol'd. Mitglied der kais. russ. Gesellschaft der Natur-
forscher in Moskau. 
Dr. Kar! DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Gottfried HARTMANN, Privatdozent. 
'Dr. Lucian SOHERMAN, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. . 
DI'. Richard SIMON, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Ge!1oellschaft. 
Dr. Kar! MA.YR t Privatdozent, k. Sekretär der k. Akademie der 
Wissenschaften und des k. Geueralkollservatoriums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Karl WEYM.AN, Privatdozent. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitglied der British 
Association for the Advancement of Science. 
Dl'. Hans OORNELIUS, Pdvatdozent. 
Dr. Karl BORINSKI, Pl'iva,tdozellt. 
Dl'. Adolf SANDBERGER, Privatdozent, k. Kustos und Konservator 
der musikalischen A.bteilung an der k. Hof- und Staats~Bibliothek, Membre 
cOl'respondant de la Societe des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut, Mitglied der societe de l'histoü'e de la musique dans les Pays-
Eas septelltrionaux in Amsteldam. 
Dr. Josef Felix POMPEOKJ, Privatdozent, k. Kustos an der 
paläontologischen Sammlung des Staates. 
DJ'. Michael DOEBERL,· Privatdozent, k. Gymnasialprofessor am 
k. Kadettencorps. . 
Dr. ErnstANDING, Privatdozent, Observator der Kommission für 
die internationale El'dmessung bei der k. A.kademie deI' Wissenschaften. 
Dr. Eduard Rit,tel' von WEBER, Privatdozent. 
Dr. Roman WORNER, Privatdozent. 
Dr.AlbrechtConon Graf VON DER SOHULENBURG, Privatdozent. 
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Dr. Al'thul' KORN, Privatdozent. 
Dr. Richard WILLST.Ä.T~ER, Privatdozent. 
Dr. Geol'g PRElUSS, Privatdozent. 
Dr. Arthur WEESE, Privatdozent. 
Dr. Engelbert DRElRDP, Privatdozent. 
Dr. Heinricb BU LLE, Pd vatdozent. 
Dr. Karl DYROFF, Privatdozent, k. Kustos bei deI' ägyptologischen 
Sammlung des Staates. 
Dr. Walter DIECKMANN, Privatdozent. 
Dr. Viktor ROTHMUN D, Privatdozent. 
DI'. Ernst SIEPElR, Privatdozent. 
Dl'. Rudolf WEINLAND. Privatdozent.. 
Dl'. Friedrich Gllstav VON DER LEYEN, Privatdozent. 
Dr. Siegmund HELLM.A.KN, Privatdozent. 
Dr. Kal'l SCHW.A.RZSOHILD, Privatdozent. 
Dr. Johann GÖT'rLER, Privatdozent, k. Reallebrer. 
Dr. Adolt' DYROFF, Privatdozent, Ir. Gymnasialh:bl'el·. 
Lektoren: 
Dr. Julius PIRSON, für französische Spracbe, Nordendstr. 6 b/2 1. 




Dr. J oh. B. 'VIRTB1\fÜLLER, Offiziator \ 
Dr. Leonhal'd A.TZBERGER, Universitätspl'ediger r (s. theol. Falt.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
1. .Archiv. 
Dr. Kar! Theodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phil. Falt.). 
I1. BibUothek. 
(Universität). . 
Dr. Hans SCHNORR VON CAROLSFELD, Oberbibliothekar, Leopold M 
strasse 33/1. 
Dr. Georg WOLFF, Sekretär, KÖlliginstrasse 47/0 r. 
Dr. Obristian RUElPPRElCHT, Sekretär, Areisstl'asse 46/3 1'. 
b'ranz X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 82/1. 
Karl KOHLER, Offiziant, 'rürkenstrasse 79/1. 
Vier Dip.ner. 
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IIL Reisingerianznn. (Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Dl'. Josef BAUER, I. Vorstand, }, (s. med. Pak.). 
Dr. Fl'itz MORITZ, II. Vorstand, 
Assistent: 
Dr. Hans NEUMAYER (s. med. Falt.) 
Abzuhalten de Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, aussel'ord. Professor: Med. Poli-
klinik. 
Dl·. Hermann von TAPPEINER, ord. Professor: Dro· 
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dl'. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts· (s. med. Fal<.) 
hilft. Poliklinik. 
Dr. Kad SEITZ. ansserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. J osef AMANN, ausserord. Prof'.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, aUl:lsel'ord. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
IV. Hyg2'enisches Institut. 
(Findlings strasse Nr. 34.) 
Dl'. Hans BUOHNER, Vorstand } ( med Fak) 
D1'. Rudolf EMMERlOH, ausserord. Professo~' s. . .. 
Dl" Max: WILDE. I. Assistent. 
Dr. Ludwig GERET, H. Assistent. 
1)1'. Ludwig MEGELE, Oberarzt im k. 3. Infanterie-Regiment. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
J osef KÖFERL, 1. Diener. 
V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 2a.) 
Dl'. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SO~MADS, I. Assistent für path.· Anatomie (s. med .. Falt) 
Dr. Herrn. DURCK, Ir. Assistent für patholog. Anatomie u. BakterIOlogIe, 
Prosektor am stärlt. Krankenhause r/I. (s. med. Fak.). . 
Dr. Eugen ALBREOHT, II!. Assistent für pathologische Anatomie. 
Dl'. Michael HERTEL, Assistenzarzt im k. 2. Fuss.Artillel'ie-Regiment. 
Rad JEHLE, } . 
Johann GEITH DIener. 
VL Plza1'makologisches Institut. 
(Nussbamnstl'asse 2b). 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBA DER, Assistent. 
Jakob P.Ä.HR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENNER, Ir. Diener. 
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VII. jv[ediz't'nisch-kli'ili~ches Institut~ 
(Krankenhaus strasse in.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. ,med. Fak.). 
D1'. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
D1'. F1'itz VOLT, Assistent' (s. med. FaIr.). 
D1'. Wilhelm KATTWINKEL, Assistent. 
Dr. Barmann KERSOHENsr!'EINER, Assistl'nt. 
Dr. Konstantin WIEDMANN, Volontär· Assistent. 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIIL Ohirurgisch;'ldinisches Institut. 
(Nussbanmstrasse S".) , 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.)" 
Dr. Adolf SOHMITT, 1. Assistent (s. med. Fak.) 
Dr. Rudolf SEGGEL, H. Assistent. 
Dr. Karl MULLER, Oberarzt im k. Infanterie-Leib-Regiment, komman-
diert zur chirurgischen Klinik. 
Dr. Fritz LANGE (s. med. Fak.). Ol'thopäd. Ambulatorium. 
D1'. Stefan SIBER, . } V I t H " t d h' . h I{l' 'k' Dr. Hans LUNOKENBEIN, 0 on ",rarz e er c ll'urglsc en' lllI; 
Heinrjch HOLZB'URTNER}. , 
Andreas HAFENMAYR Diener. 
IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzog'spitalstrasse 18.) , 
Dl'. Aug'. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHN EID ER, klinischer Assistent. 
Dr. Hans MERZ, klinischer Assistent. 
DI'. Friedrich von AMMON, Oberarzt im k. 1. Schweren Reiter-Regt. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. La'fyngo-rhi?wlogische Klim'k. 
Dr. Philipp SOHECH, Vorstand, t ( d Fak) 
Dr. Hans NEUMAYER, 1. Assistent, f s. me . • . 
Dr. Friedrich SCHAF ER, II. Assistent. 
XI. J1[ecUz~'nische Poliklim'lc. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. med, Fak.). ' 
Dr. Hans NEUMAYER, I. Assistent (s. med. Fak:) .. 
Dr. Eugen SZJtOLNY, Ir. Assistent. 
Dr. ArthUl' BOHM, IIr. Assistent. 
. 
.', . 
? .' \ 
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Dr. Reinbard BENDORF, 
Dr. Moriz HIRSCHMANN, Volontär-Assistenten. 
Dr. Wilhelm DREY, ) 
Dl'. Bermann FALK, 
D1'. Max LEVY, 
XII. PaediatriscJze Poliklinik. 
D1'. Karl SEITZ, Vorstand (s. llled. Fak.). 
D1'. Otto ROMMEL,' Assistent. 
J osef MEIER, .. 
Dr. PauI von SCHONEBEOK, 
D1'. Sarouel GILDE, 
D1'. Max HÖNIGS BERG ER, 
Dr. Friedricb SIEBIDRT, 
Dr. Eduard HIRT, 
Dr. Heinrich RUSS, 
Dr. Friedrich SCHOLZ, 
1 t Volontär.Assistenten. 
J 
XIII. ()hirurgische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, I. Assistent. 
Dr. Adolf GEBHART, II. Assistent. 
Dr. Fritz OBERMEIIDR, III. Assistent. 
Dr. Peter LINDL, Volontär-Assistent. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf HA UG (s.med.Fak.). 
XIV. Gebm·tshi1jliche Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Eugen ll'RAENKEL, Assistent. 
XV. Gynaekologische Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, Vorstand (s. med. Pak.). 
KarI BRAON, Assistent. 
X Vi. OMru'rgische Sammlung. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
D1'. Ottmal' Ritter von ANGIDRER, Vorstand (s. med. Fak.) 
X VH. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Falt.). 
XV 111. Anatomische Sammlung. 
(Schillel'strasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
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XIX.. Physikalisches Institut. 
(U nivel'sität.) 
Dl'. Leo GRAETZ, stellvertretender Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Johann STARK, Assistent, Al'cistrasse 59/3. 
Kar! WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaiserstrasse 62/3. 
XX. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium tur 
. an gewandte Ohemie. 
(Ka~lstrasse 29.) 
D1'. Albert HILGER, Vorstand (s. phi!. Fak.) , 
Assistenten: Dr. phil. Rudolf WEINLAND (s. phil. Fak,). 
D1'. phil. Kar! MAI, Klenzestr. 77/3, Suppleant des k. Medi· 
zinal-Comite's. 
D1'. phil. Johann ALFA, Mitterel'strasse 7/1. 
D1'. pbil. Ludwig LABAND, Hirtenstl'asse 8/3. 
D1'. phi!. Otto KOEPPEN, Rottmannst1'. 18/1. 
Karl WEISS, cand. ehern., Steinheilstrasse 10/2. 
Heinrich WILLECKE, Apotheker, Lllitpoldstr. 10/2. 
Anton GRAF, 1. Diener und Hausmeister, Kar1strasse 29. 
Michael P LECHER, H. Diener, Hotterstr. 3/0. 
XXI. (}eologisch-paläO't~tologisclzes lnst#ut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, VOl'stand (s. phil. Falt.) 
Ein Diener. 
XXII. Mine1'alogisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'str. 51.) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
Dr. phil. Otto RABE, Assistent. 
Alois RIES, Assistent. 
Jakob HOPF, Diener. 
XXIII. Laboratorium fur Ag1;ikultu1·clwmz·e. 
(Universität.) 
. . . Vorstand . 
Ein Diener. 
XIV. Botanz'sches Laboratorium. 
(Karlstrasse 29.) . 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
August METZ, Assistent. 
XXV. KUp'ferstich- 'und Gemälde-Sammlung. 
. (Universität.) 
Dr. Bel'tb. RIEHL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 





XXVII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK,' Diener. 
XXVIII. Botanische Sammlzmg. 
(Königliches botanisches Museum, Kar1strasse 29. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. l!'ak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phi!. Falt.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
·XXIX. Pharmakognostische Sammlung. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Kad GOEBEL, Vorstand (s. phil. lJ'ak.) 
XXX. Anthropologisches Institut. 
(Wilhelminisohes Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Johannes RA.NKE, Vorstand (s. phil. Falt.) 
F. 
Institute und Sammlungen. des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts-' und Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Vorstand } ( t t F k) 
Dr. Erns~ EBERMAYER, ord. Prof., Stellvertreter s. s aa sw. a. 
Georg K.A.RN ER, k. Forstarntsassistent, Assistent. 
Vinzenz SOHtrPFER, k .. Forstarntsassistent, Assistent. 
Johann SAULE,Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
Dr. Karl GAYER, ord. Prof., Vorstand f 
Dl'. Heinrich MAYR, ord. Prof., Mitglied (s. 'staatsw. Fak.) 
Dr. Max }nNDRES, ord. Prof., Mitg·lied. . 
Georg KARNJPR, k. Forstarntsassistent, Assistent. 
Vinzenz SORUPFER, k. Forstarntsassistent, Assistent. 
b) Ohem-isch-b 0 denk undliche und forstlich-rn eteo rologisch e 
Abteilung: 
01'. Ernst EBERMAYER, ol'd. Pi'of., vorstand} ( 
Dl'. Rudolf WEBER, ord; Prof., Mitglied s. staatsw. Fak.). 
Dr. Georg BLEUEL, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
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c) Botanische Abteilung:' 
Dr. Robert HARTIG, ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Emil l\fEINEOKE, Assistent. . . 
Ein Diener. . 
d) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PAULY, ausserord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) .F 0 r s t 1 ich e I' Ve r s u c h s gar t e n. (Grafrath bei München.) 
Dr. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). . 
IL Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) .' 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und 1. Konservator 
(s. med. Fa~). . . 
Dr. Johannes RUOKERT, ord. Prof., TI. Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Alexander BÖHM, Prosektor für Histologie und.Embryologie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Prosektor der deskriptiven Anatomie (s. med. Fak.) 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Assistent für Histologie. 
DI'. Hermann HAHN, Assistent für deskriptive Anatomio. 
Michael KANDLER, Hausmeister und r. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, II. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
IIL Pltysz'ologiscl~es Institut und physz·ol. Sarmnlttng. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Kar! von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med . .E'ak.). 
Dr. Otto FRANK, Assistent (s. med. Fak.). 
Ludwig' JÄOKLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
Xaver HOSER, Diener. . 
IV. Städtisches Krankenhaus l/1. 
(Vor dem Sendling·erthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN, Direktor I I . 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER Kliniker (s. med. Fa.k.). 
Dr. Kar! POSSELT 
Dr. Josef Albert AMANN 
Dr. Hans GUDDEN, Seculldärarzt. 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.-Prosektor (s. med. Fak.). 
Dr. Georg SI1.'TMANN, Assistent der med. Klinik. (s. med. Fak.). 
Dr. Karl HIRSCH, Oberarzt im kgl. 13. Infanterie-Regiment, kom-
mandiert zur medizinischen Klinik. 
Dr. Richard MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. med. Fak.). 
Dr. Fried1'ich OTT, Oberarzt im kgl. 2. Infanterie·Regiment, komman· 
diert zur propäd.-medizinischen Klinik. 
Dr. Heinrich BRAUSER, l Assistenten der I. med. Abt. 
Dr. Hans GAZERT, f 
Dr. Theodor STRUPPLER, }. 
Dl'. Sebastian GRÖSCBL, AssIstenten " TI." " 
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Dr. Albert JESIONEK, } Assistenten der III. med. Abt. 
D1'. Karl W ELSOH, 
Dr. August WUTH, f 
Dr. Hubert GEBELE, Assistenten der chirurg. Abteilung. 
D1'. Ernst LEONPAOHER, 
Dr. Franz HAMM, Assistent der g·ynäkolog. Klinik. 
D1'. Jakob SOHIFFMAOHER, l Volont1:Lrassistenten d~r 1. med. Abt. 
D1'. Otto WOLFER, f 
Dr. Ludwig ZORN, } 
Dr. Martin KAUFMANN, " " H. " 
D1'. Bernbard von GAESSLER, f 
Dr. Otto ERRAS, 
D1'. Otto W EISS, " 
" IH. 
V. Kgl. Universitäts-Frauenklinik. 
(Sonnenstrasse 16.) 
D1'. F1'anz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
D1'. Eugen FRAENKEL, Assistent für die geburtshilfI.. Poliklinik. 
Dr. Gustav WIENER, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dr. Ludwig SEITZ, Assistent für die geburtshilfl. Abteilung. 
Dr. Otto SEITZ, Assistent für Mikroskopie. 
D1'. Goswin BOY, Assistenzarzt im k. 12. Infanterie·Regiment. 
J osef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN , Portier. 
Johann HAFNER, Hausdiener. 
VL Kgt. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im 




01'. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in-
ternen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirul'gischenAbteilung (s. med. Fa1"). 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr . .B'ranz SOHMIDT, 1 A . t d' t Abt '1 D1'. Gustav HORN, I SSIS enten er In ernen el ung. 
D1'. Karl WARL, Assistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. Georg TARRASOH, lVI t l ' • t t d P l'kl' 'k Dr. Otto MA. YR, r 0 on araSSlS en en er 01 lUl . 
J oset BADER, Maschinist. 
Josef ERLAOHER, Diener. 
VII. Kreis .. Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. Anton BDMM, k. Direktor und I. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Jj'riedrich VOOKE, k. H. Oberarzt. 
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Dr. Wilhelm HOLTERBACH, I. Assistenzarzt. 
Dr. Friedrich UNGEMACH, Assistenzarzt extra stat~ 
Dr. Ernst NENNING, II. Assistenzarzt. 
Dl'. Karl LEMBERG, IH. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, IV. Assistenzarzt. 
VIII. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Nussbaumstl'asse 2 a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SCHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. Wilhelm von OHRIST, Konservator (s. phi!. Fak.). 
X. Munzkabinet. 
Dr. Hans RIGG.A.UER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. RABICR, Assistent. 
XI. Sternwarte des Staats. 
(BogenhausoD.) 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. Kar! OERTEL, k. Observator. 
Franz von SOHW ARZ, k. Observator des erdmagnetischen Observatoriums 
bei der Sternwarte. 
Wilhelm LIST, Ofl'iziant. 
Dr. Waltel' VILLIGER, ARsistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
X1L Okemz'sches Laboratorium des köm'gl. {}eneral-Konservatort"2ems 
(Arcisstrasse.) . 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Otto HA USillR. 
Richard HUPPERTSBERG. 




Dr. Ludwig V ANINO. 





XIII. Physikalisch-metronomisclzes Inst#ttt. 
(Universität.) 
. . . . . . . . ., Konservator. 
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XIV. Kgl. Botanisches Museum. 
(Kar1strasse 29.) . 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.). 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XV. Botanisclzer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak). 
Dr. Bermann ROSS, Kustos. 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. ' 
XVL Pflanzenphysiologisches Inst-itut . 
. (Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assis.tent (s. phil. Fak.). 
G. DUNZINGER, Assistent. 
Georg OBERLEOHNER, Diener. 
XVII. Mathematisch-physikalische Sammheng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Hugo SEELIGER, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Falt.). 
Dr. Viktor ROr:J.'HMUND, Assistent (s. phi!. Fak.). 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XVIIL 'jh'neralogische Sammheng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
.01'. Paul GROTH, .. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Friedrich GRUNLING, Kustos. 
Adolf FREY, Präparator. 
XIX. Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. ,Gebäude, Nenhansel'strasse 51.) 
Dl'. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, I. Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Kaver KETTERL, Diener. 
XX: Zoologisch-zootomz'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Nenhauserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, I. Konservator (~. pM!. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, 11. Konservator.' , 
Dr. Franz DOFLEIN, I. Assistent. . 
. . . . . . . . . . II. Assistent. 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER,· Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
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XXI. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXII. Palaeontologz'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Rarl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s.phil. Fak.). 
Dr. JORef Felix POMPEOK.r, Kustos (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ferdinand BROlLI, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Karl REITER, Diener.· 
XXIIL Prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51). 
Dr. Johannes RANKE,. Konservator(s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent. 
XXIV. Ethnograpl~isclte Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 




Karl 'GRUBER, Fechtmeister und Turnlehl'el', obere Feldstr. 3/0. 
Otto ALBREOHT,» Theresienstr. 7/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
.fulius MÜLLER, Fechtmeister, Akademiestr. 15/3. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav EIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.·Buchdrllckerei, Jungfernthul'm-
strasse 2. 
Heinrich SANKTJOHANSER, Univ.-Buchbindel', FÜl'stenstl'. 3a/O. 
Anton . BOPP, Univ.-Instrumentenmacber, Josefspitalstr. 2/2. 
Konrad KRAPF, Uniyersitätszeicbner, Landwebl'str. 81/2. 
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J. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. . • 
Amann Joset: Albert, Privatdozent. 
v. Am i ra Karl, ord. Prof.. . • 
Anding Ernst, Privatdozent • . 
, v. Angerer Ottmar, ord. Prof .• 
Atzbeyger Leonhard, OYd. Prof. 
) Bach Josef, ord. Pyof. • . . • 
) v. Baeyey Adolf, ord. Prof. . . 
Bardenhewer Otto, ord. Prof .. 
Bar 1 ow Riohll.rd, Privatdozent . 
Bauer Gustav, ord. Prof.. . . 
Bauer Josef, ord. Prof.. . . . • . 
v. Bechmann G. K. August, ord. Prof .. 
Be r t e n Jakob, ausserord. Prof.. . 
) Bezold Friedrich, ausserord. Prof .. 
Birkmeyer Karl, ord. Prof. 
B 1i n k h 0 r n Alfred, Lektor 
» Bollinger Ott<l, ord. Prof. 
) Borinski Karl, Privatdozent 
) Brentano Lujo, ord. Prof .... 
Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
) Bru nn Hermann, Privatdozent 
Buchner Bans, ord. Prof. 
» Bulle Heinricb, Privatdozent 
» B u m mAnton, ord. Prof. 
v. Christ WilheIm, ord. Prof. . 
Co y ne li tH! Hans, Pd vatdozent. . 
v. C orneli us Karl Adolf, ol'd. Prof. 
Cremer Max, Privatdozent 
Da u sc h Peler, Privatdozent . • . 
» Dieckmann Walter, Privatdozent 
) D 0 e b e r 1 Michael, Privatdozent. 
D 0 eh I e man n Karl, Privatdozent 
•. Donle Wilhelm, Privatdozent 
D r er u p Engelbert, Privatdozent 
» D ü r ck Hermann, Privatdozent . 
Dyroff Adolf, Privatdozent. . 
» D y r 0 ff Karl, Privatdozent 
Ebermayer Ernst, ord. Prof. . • 
Emmerich RUdolf, ausserol'd. Pl'of .. 
b:n dres Max, ord. Professor 
E r k Friedrich, Privatdozent . . 
» Fessler Julius, Privatdozent. . 
» Frank Otto, Privatdozent •. 
) FriedYich Job., ord. Prof. . . 
Fu rtw än gle r Adolf ord. Prof. 
Arcisstrasse 26/1. 
Sonnenstr. 7/0 r. 
A inm üllerstrnsse 7/1. 
• Knnnlstr. 65/1 r. 
Schwanthaierstr. 10/1. 
Königinstr. 33/3. 





• Rückertstrasse 6/1. 
Bitl'erstr. 52/2. 
Briennerstr. 8/2 Ir. Aufg. 
Fürstenstrasse 22/3 r. 
Osterwaldstr. 9c. 
Mariannenplatz 1/3 r. 
Goethestrasse 54/1.' 
Kaulbacbstr. 58/2. 
Maximiliansp1. 1/3, I. Aufg, 
Georgenstr. 34/0. 
Giselastr. 27/0. 
• Thorwaldsenstr. 16. 
• Türkenstrasse 104/2. 
Kreisirrenanstnlt. 
, Barerstrnsse 66/2. 
Kaulbachstrasse 20. 
• Kaulbachstrasse 18/0. 
Heustr. Hi/3 r. 
v. d. Tannstr. 3/0 1. 
Georgen$trasse 30/0. 
Schönfeldstr. 6/3. 
v. d. Tannstr. 23/1. 
Theresienstr. 156/2 1. 
Barerstrasse 76/3. 
G alleriestr. 18/11. 
Tattenbachstr. 5/1. 
Schraudolphstrasse 14/3 r. 
Theresienstrasse 76/3. 





v. d. Tannstrasse 17/2. 
Maria Josefl\str. 8/0. 
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Dr. Gayer KarI, ord. Prof.. • • • • 
) Giesenba gen Kar1, Privatdozent •• 
) Goebe1 Karl, ord. Prof .... 
) Göttler Johann, Privatdozent. 
) GUtetz Leo, ausserord. Prof. • 
) Grauert Hermann, ord. Prof .• 
Groth Paul H., ord. Prof. . . 
• G 1'u eber Erwin, ausserord. Prof. 
) Gud den Hans, Privatdozent. . 
• Gfi ttlel' Karl, ausserord. Prof .. 
) Ha h n Martin, Privatdozent. . . 
) Ha l' bur ger Heinrich,Prof. honol'. 
Hartig Robert, ord. Prof. • . . • 
• 'Hal'tmann Gottfried, Pl'ivatdozent 
) Hau g Rudolf, Privatdozent. • • 
) Heck er Rudolf, Privatdozent. . . 
) Hefele Karl, Privatdozent, beurlaubt 
) v. Heigel Karl Theodol', ord. Prof. 
Hell mann Friedrich, ord. Prof. . 
) Hellmann Sigmund, Privatdozent . 
) Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
Hertwig Richard, ord. Prof. . ... 
) Herzog Wilhelm, ausserord. Prof .. 
) Hilger Albert, ord. Prof.. . . • 
) Hof man n Karl, ausserord. Pl·of .. 
) Holzb ey Kad, Privatdozent. . • 
Hommel Fritz, ord. Prof. • • . . . 
) K) aus sn er Ferdina11d, ausserord. Prof. 
) Klein Gustav, Privatdozent ... 
K 11 0 e p fl e l' Alois, ord. Professor. 
) Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. 
) K 0 pp. Karl, ausserord. Prof.. • 
• Korn Al'thur, Privatdozent • ; 
Krumbacher Karl, ord. Prof .. 
) Krummacher Otto) Privatdozent 
) Ku h n Ernst, ord. Prof. 
) v. Kupffel' Karl, ord. Prof. . . . . 
) Lan ge Fritz, Privatdozent. . . . • . 
» v. d. Leyen Fl'iedrich Gustav, Privatdozent 
) Freih. v. Liebig Geol'g, Privatdozent 
• Lindemann Ferdinaud, ord. Professor 
Lindemann Ludwig, Privatdozent . 
> Lipps Theodor, ord. Prof.. • • . 
Loew Oskar, Privatdozent . • • 
Loewenfeld Theodor, Prof. houor. 
) Lotz Walther, ord. Prof. . . 
, M aas Otto, PrivL'.tdozent . . 
v. Maurer Konrad, ord. Prof. 
• M ay Richard, Privatdozent 
• v. M ayr Georg, ord. frof. 
May l' Heinrich, ord. Prof. 
) M a y r Karl, Privatdozent . . . 
) M esserer Otto, aussel'ol'd. Prof. 
Mo1li er SiegMed, Privatdozent. 
> Moritz Fritz, ausserord. Prof .. 
) v. M filIel' Iwan, ord. Prof. • . 
) Munoker Franz, ord. Prof.. . 
Neu m a ye r Hans, Privatdozent . . . 
) Notthafft lfreih. v. Weiasenateill 

















Luisenstrasse 54/3 1. 
Gabelsbergerstrasse la/3 I. 
Blfitenstr. 2/1 r. 

















Luiseustr. 17/3 Gal'teng. II; 
Kaulbachstrasse 7/1. 
Arcisstrasse 19/1. 
Franz Josefstrasse 12/1 r. 









Rondell Neuwittelsbach 8/0. 
Galleriestrasse 19/3. 
Ottostr. 11/2. 
Arcisstr. 15/0 Gartengeb. 
Findlingstr. 44/2. 
Hessstrasse 1 a/l. 
Glück6tr. 2/3. 
.• • Sonnenttrasse 17/2. 
Albrecht, 
. . . . Amalienstr. 92/11. 
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Dr. Oberbummer Eugen, ausserQrd. Prof .. 
, Oebmichen Gustav, Privatdozent • 
, Oeller Jobann, ausserord. Prof. . • • 
, Passet Josef, .Privatdozent. • • • • 
, Paul Hermann, ord. Prof.. . . • • • 
Pauly Peter August, ausserord. Prof. • . • 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof., Excellenz ••• 
, Freih. v. d.Pford tenHetmannLudwig,Privatdozent 
, Pi r so n Julius, Lektor. • • . . . 
, v. Planck Job. Ju!. Wilh., ord. Pl'of. 
, Pompeckj Josef Felb:, Privatdozent. 
, Port Gottlieb, Pl'ivatdozent. • • • 
, Posselt Rarl, ausserord. Prof •••. 
Pr e u s s Georg, Privatdozent. • • • 
c Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
, Radlkofer Ludw., ord. Prof. . • 
, v. Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
, Ranke Job., ord. Prof. • • • . 
, v. Re be r Franz, Prof. bon.. . • 
, R i edel' Hermann, aussel'ord. Prof. 
, R i eh 1 Berthold, ausserord. Prof. • 
, Riezler Sigmund, ord. Prof.. . 
, Riggauer Hans, Prof. honor. . • 
, v. Rot h m u n cl. Aug., ord. Prof. 
, Rothmund Viktor, Pl'ivatdozent •. 
> Rot h pIe tz August, ausserord. Prof. 
• Rü ckert Johannes, ord. Prof.. . 
, S al zer Fritz, Privatdozent 
> Sandberger Adolf, Privatdozent. 
, S ch e ch Philipp, ausserord. Prof .• 
, S c her man Lucian, Privatdozent 
~ Schick Josef,.ord. Prot' .••• 
, Schlösser Karl, Privatdozent .• 
, Schmaus Eans, ausserord. Prof. 
> v Schmid Alois, ord. Prof.. • 
S c h m i cl Andreas, ord. Prof. • • 
S chmi tt Adolf, Privatdozent 
> Schönfelder Josef, ord. Prof. 
, Schönwerth Alfred, Privatdozent .. . •.• 
) von der Schulenburg, Graf Albl'echt Oono11, 
Privatdozent. . . • • . . . . • • . . . 
, Schwarzschild Karl, Privatdozent 
, Seeliger Hugo, ord. Prof .•• 
Leopoldstr. 42/2. 
Barerstl'. 63/3. 





Maximilianstrasse 15/2 I. 
Nordendstr. 6 b/2 1. 
Barerstr. 48/2. 






























Schellingstr. 21/2 1. 
Bogenbausen, Sternwarte. 
Barerstr. 52/1. , Sei tz Karl, ausserord. Prof.. . 
» SeI e n k a Emil, Prof. honor. . 
v. Seuffert E. Aug., ord. Prof. 








'rürkenstl'. 40/1 r. 
Neu-Pasing. 
Schellingstr. 89/3. 
S e u f fe r t Lothar, ord. Prof. • . 
> Seydel Karl, Privatdozent •• 
) v. Seydel Max, ord. Prof. • • . 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
~ v. Sicherer Otto, Privatdozent .• 
, Sie per Ernst, Pd vatdozent . . • 
> Silbernagl Isidor, ord. Prof .•• 
) Si mon Richard, Privatdozent. . . 
> Simonsfeld Henry, ausserord. Prof. 
Si t tm a nn Georg, Privatdozent. 
Solereder Hans, ausserord. Prof ... 
) Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof.. . • 
, v. Stubenrauch Ludwig, Privatdozent. 
) Stumpf 1\1ax, Privatdozent . . • • . 
• Krankenhausstr. 1n/0. 
Hildegardstr. 2a/3. 
Georgenstr. 25/2. 
Kal'lstr. 21/2 r. 
Sophienstr. 6/2 Eg. ArcissLr. 
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D1'. v. Tappeiner Hermann, ord. Prof .. 
, Thiele Johannes, ausserord. Prof. • 
, Tra u be Lud",ig, Privatdozent. . . 
, T rl1mpp Josef, Privatdo?ent 
, Freih. v. Tubeuf Karl, Privatdozent 
Ullmann Ema11uel, ord. Prof .... 
V oi t Fritz, Privatdozent . 
" v. V 0 i t Karl, ord. Prof. . . . 
, Walter Franz, Pdvatdozent . . 
, W asse r ra b Karl, Prof. honor. . . . • 
> Ritter von Web er Edual'd, Privatdozent 
Web e l' Rudolf, ord. Prof. . • . . • , 
, "We ase Arthur, Privatdozent . • . . . 
, Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent 
• Weinland Rudolf, Privatdozent 
, Weinschenk Ernst, Privatdozent .. 
, Weyman Karl, Privatdozent 
, Willstätter Ricbard, Privatdozent. 
, v. W i 11 C k e 1 Franz, ord. Prof. . 
Wirt h m ü 11 e r Joh. B" ord. Prof. 
, v. Woelfflin Eduard, ord. Prof .. 
" W ö r ne l' Roman, Privatdozent 
, Wolfsteiner Jos., Privatdozent. 
, Z i e gen s p eck Robert," Privatdozent . 
, Z i eg I e r Paul, Privatdozent • . • 
v. Ziemssen Hugo, ord. Prof.. . 
, v. Z i t tel Kar! Alfred, Ol'd. Prof .. 
." 
Bavariaring 14. 







Leonbardstr. 11/ •• 
Sonnenstrasse 4/2. 
Königinstrasse 5/0 r. 
Knulbachst.r. 34a/2. 





Schellingstrasse 41/3 1. 
Sonnenstr. 16a. 
SChellingstr. 32/2 1. 
Hessstrassse 16/2. 
Türkenstrasse 91/3. 
Hundskngel 7/2 I. Aufg. 
Findlingstr. 10/0.R. 
• Lnndwehrstl'asse 41/1. 
Lindwllrmstr. 2. 
Ludwigstr. 171M3. 
Verzeichnis der Studierenden. 
,....,."....,=====,..".,.=':""'===.,.,.,.,"""""'._---,---._-.-----...... -----..... -----~------..,.,-ISt~dium.1 Heimat. I ... WOh~~~~~~. __ _ Name. 
A. 
Abel Otto Philol. 
Ablassmayer Franz Xav. Natw. 
Ackermann Dankwart Med. 
Adam August Med. 
Adam Ferdinand Jur. 
Adam Joseph Med. 
Adam Josef Jur. 
Adams Joseph Jur. 
Addix Albert Med. 
Ade Ludwig Jur. 
Adler Heinrich Med. 
Adler Paul Jur. 
Acller Paul Jur. 
Adolph Ernst Jur. 
Adolphi Oarl Stnatsw. 
Adrian Friedrich Philos. 
Aertinger Karl Theol. 
Ahle Michael Philos. 
Ahlemann Paul Jur. 
van Ahlen Hugo Med. 
Airllspurger Joseph Math. 
Aigner P. Damasus Natw. 
Aischberg Julius Jur. 
Aistermann Aloys Med. 
Alber Anton Natw. 
Albert Franz N. Spr. 
Albert Ludwig Med. 
Albl'echt Hans Med. 
Albrecht Jakob Theol. 
Albrecht Karl Jur. 
Albrecht Karl Jur. 
Alexander Alfred Med. 
Albrecht Walther Chem. 
Alexander Ernst Jur. 
Alfa Johanll Pharm. 
Alkan Reinhold Med. 
Allmann Jean Marie Jnr. 
Alt Heinrich Math. 
Altendorfer Heinrich Med. 
Amantos Konstantin PhiloI. 
Amberger Wolfgang Math. 
-.;::;;-~-~~....:.-
München Bayern Schönfeldstr. 26/3 r. 
Buchdorf « Amalienstr. 47/2. 
Ro~tock Mecklenb.-Schwerin Goethestr. 43/2 1. 
Hildesheim Hannover Schellingstr. 66/1 1. 
Schlettstadt Elsass-Lothr. Amlllienstr. 18/3. 
MünchEln Bayern Landwehrstr. 22/3. 
Altmannstein «Dachauerstr. 26/2. 
Mülheim Rheinprovinz Sonuenstr. 4,4. 
Bremen Bremen Gabelsbtlrgerstr. 3/2. 
München Bayern A malienstr. 60/3. 
Ascbaffenburg , Elvirastr. 18/2 1. 
AlJersheim Luisenstr. 27/3 1. 
Aschaffenburg ~ Elvirastr. 18/2 1. 
Elberfeld Rheinprovinz Adalbertstr. 31/3. 
Libau l~usslnnd Adnlbertstl'. ]/1. 
Beindersheim Bayern Kaulba{·hstr. 62/3 r. 
Endelhausen « Georgillnum. 
Langeumosen c Georgenstr. 64/2 ~I. 
Pllderborn Westphalell NeUl'euthel'str. 13/2. 
Gladbeck « Hchillerstr. 29/:3. 
Icking Bayern Ludwigstl'. 17/1. 
Vilsbiburg « St. Anna-Kloster. 
Nürllberg ( Schellingstr. 61/2. 
Calcar Rheinprovinz Tumblingel'Rtl'. 3/1 r. 
Hofkirchen Bayern Kreittmayrstr. 18/41. 
Röttingen « Adalbertstr. 41a/2 1. 
Hassfurt alM. Lindwurmstr. 17/21. 
München Rambergt:!tr. 2/0 r. 
Fl'eising c Georgiannm. 
Deggendorf Weinstr. 14/3 r. 
Augsburg ( Zieblandstr. 6/3. 
Frankfurt a. M. Hessen-N. Schillel·Rtr. 16/1 1. 
Potsdam Brandenhurg Augustenstr. 21/2 I. 
Winnweiler Bayern Kurfürstenstr. 61/3111. 
Neustrelitz' Mecklenb.·Stl'. Mittererstr. 7/1. 
Coburg Sachsen-O.-G. Waltherstr. 23/1 1. 
Bingen Hessen.D. von der Tannstr. 26/2. 
Petersaurach Bayern Amalienstr. 26/4. 
Mauth i. b. W. «Wlllthel'str. 26/2 M. 
Chios Türkei Schellingstr. 36/3 R. 
Hebrontshausen Bayern Feilitzschstr. 31/2. 
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Name. Istudium·1 Heimat. 
'1 
Wohnung. 
Ambros Johann Math. IWinsing Bayern Schönfeldstr. 6/4. 
Ammon Hans Philol. Kleinziegenfeld GewÜrzmühlst. 1 a/3 r. 
Amoll Hans Jur. Eggolsheim Luisenstr. 46/1. 
Amtmann Johann Math. Höhen ( Klenzestl'. 31/0 r. 
Anastllssoft Theodor Jur. Sofia Bulgarien Hessstr. 64/1 1. 
Andernach Ludwig Med. Hamm Westphllien Rothmundstr. 6/4. 
Andressohn .TuHus Jur. Dürkheim a/H. Bayern Theresienstr. 61/21. 
Andries Hans JUl'. Köln Rheinpl'ov. Theresienstr. 30/1. 
Angele Albert Philos. Ummendorf Württemberg Norl1endstr. 4a/1 r. 
Angeloff Stefan Med. Varna Bulgarien Schellingstr. 88/3 1\ 
Angerer Martin Jul'. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 36/1. 
Angerel' Theodor Med. München < Bayerstr. 26/2. 
Angermann Ernst Geologie München < 1'ürkenstr. 60/3 r. 
Anselm Philipp N. Spr. Scbleissheim ( Fraunhoferstr. 12,3 r. 
Antoni Arnold Med. Weener Hannover Ringseisstr. 6/1 r. 
Anwander J oseph Philo1. Mindelheim Bayern Steinheilstr. 11/3. 1. 
Apold Isidor Math. Langenbach ( Türkenstr. 61/4. 
Appel Julius Jur. Karlsruhe Baden Gahelsbe'rgerstr. 69/3. 
Arndts Otto Jur. Murburg a/Lahn Hessen-N. Thel'esienstr. 33/3 1. 
Arnold Alexander Forstw. Reistenhausen Bayern Zieblandstl'. 12/1. 
Arnold Andreas Pbarm. Milnchen ( . Baaderstr. 4811. 
Arnold Joseph Phi]os. München Museumstr. 1/3 r. 
Arnold Rudolt Jur. München Luisenstr. 3/4 r. 
Arnstein Ernst .Tur. Fürth ( Gabelsbergerstr. 21/1. 
Arnswaldt Werner von Med. Bückeburg Lippe Mathildenstr. 7/2. 
Arthen Adolf Philos. Nieder-Selters Hessen-N. Nordendstr. 7/1 c. 
Artmann Adolf Med. Braunschweig Brauuschweig Barerstr. 84/1 r. 
Arx Adl'ian von Jur. Olteu Schweiz Areisstr. 49/0. 
Asangel' Flol'ian N. Spr. Landau a/I. Bayern Türkenstr. 20/2 Ho 
Aseruisseu Willibald Jur. Oberlinghausen Lippe Schelliugstr. 19/2. 
Asher Matthins Jur. Hamburg Hamburg 1I1ailingerstr. 16/0. 
ASfins Robert Philos. Breslau Schlesien Schraudolphstr.12/0 1. 
Attenhofer VictoJ' Med. ZUl'zach Schweiz Thalkirchnerstl'. 7/1. 
Atzberger Franz Philos. Ep:lfiug Bayern KurfürstenGtl'. 28 a/3. 
Aub Herrnann JIiled. München « Kanalstr. 46a/2. 
Aubele Max Jur. Augsburg Schelliugstr. 62/2 r. 
Auerlgnaz Med. Freising Thierschstr. 39/3. 
Auer Otto> N.-Philo1. Oettingen Augl1stenstl'. 80/3. 
Angustin Friedrich Math. Obel'nzell Barerstr. 65/3 R. 
Auracher Bernhard Jur. München Fürstenstr. 21/1. 
Aures Leonhard N.-Philol. Nürnberg t Schraudolphstr.20/21. 
Auseher Alfred Philos. Mannheim Baden Theresienstr. 17/3. 
Austerlitz Kurt Med. Neustadt Schlesien Schwünthalerstr.42/3. 
A vril WiIhelru 1'heo1. Eschbach Bayern Georgianum. 8/0 R Axthalb Fritz von Forstw. Eichstätt ( v. d. Tannstl'. 
B. 
BaMe Alfred Jur. Fürth Bayern Schellingstl'. 46/3 S. 
Bablitschky Kar! Muth. SchnaiUach « Blumenstl'. 61/0. 
Bach Eugen Theol. Augsburg Amalienstr. 44a/3 1. 
Bach Gustav Jur. Schweinful't Neureutherstr. 8/2. 
Baoh Ludwig Med. Füssen ( Ohlmüllerstr. 14/21. 
Bachhammer Guido Philo1. Falling Bayern Amalienstr. 24/3 II. R. 
Bachruann Hans Jur. Bielefeld WestphIlIen Jägerstr. 17 e. 











Rallyer HnnR von 
Baeyer Otto von 
Baiet· George Dr. 
Baier Lud, wig 
Bajkits Welimir 





































































































Bremen Bremen Schellingstr. 107/1. 
Kempten Bayern Adalbertstr. 27/3 1. ' 
Strassburg Elsass-Lothr. Schellingstr. 41/3. 
Windsheim Bayern Adalbertstr. 33/3 1. 
München « B1umenRtr. 17/3 1. 
Windsheim Landwehrstr. 43/1 r. 
Sassen dorf Türkenstr. 40/1. 
München Arcisstr. 1. 
München « Arcisstr. 1. 
Wasbington England Landwehrstr. 32/2. 
Haesfurt Bayern TÜl'kenstr. 79/21. 
Belgrad Serbien Nordendstl'. 1/0 I. 
München Bayern Kreuzetr. 33/3. 
Münstereifel Rheinprov. Dachauerstr. 43/1 1. 
Breslau Scblesien Gabelsbergerst. 53/2 r. 
Müncben Bayern Residenzstr. 24/2. 
Frie<'leberg Brandenburg Theresienstl'. :'011 G. 
RegenBburg Bayern Schellingstr. 55/3. 
Schweinful't .« Giselastr. 29/2. 
Danzig Ostpreussen Theresienstr. 18/1. 
Weinberge Böhmen Landsbergerstr. 51/1. 
Köln Rheiuprov. Sendlingerstr. 49/2. 
Aachen < Maistr. 52/2. 
München Bayern Pfisterstl'. 5/1. 
Dürkheim « Hohenzollernst. 48/0. 
Ommersheirn (Dachauerstr. 94/2 r. 
Oolbatz b/Nenm. Pommern Schellingstr. 3/3 r. G. 
Pforzheim Baden Glockenbach 5/3. 
Hildesheim Hannover Auguatenstr. 874 r. 
Partsebendorf Oesterreicb Landwehrstr. 32 c/2. 
Marktbreit Bayern Rottmannstr. 7/11. 
München « Ludwigstr. 17/1. 
Eski Djuma Bulgarien Arcisstl'. 62/0 1. 
Scbwebus Brandenburg LandwehTstr. 52/2. 
Schönbrunll Bayern Adalbertstr. 10/3 R. 
Augsburg Adalbertstr. 14/1. 
Nürnberg c Türkenstr. 37/3., 
Ludwigshafen a/Rh. c Türkenstr. 40/2 1. R. 
Pfalzgrafenweiler Württemb. Augsburgerstr. 14/01. 
München. Bayerr.. Weinstr. 11/4. 
München c Bruderstl'. 9/2 I. 
Gera Reuss j. L. Dachauerstr. 12/3 1. 
Au bei Ried Bayern Georgenstr. 61/1. 
Waldhaus c Adalbertstr. 8/0. 
Berlin Bl'andenburg Lämmerstr. 1/3. 
Tolkewitz ~(gr. Sachsen Maistr. 52/3 r. 
Huisberden Rheinprov. Daebauerstl'. 151/2 I. 
Schllliz ReuBs j. L. Goetbesti:. 15/1 r. 
Müncben Bayern HeBBstr. 18/0 r. ' 
Bambel'g , « Fürstenstr. 15/1. 
Triel' Rheinprov. MÜhletr. 7 c/3. 
München Bayern Maillingerstr .. 33/1. 
München « Löwengl'ube 1/1 r. 
Berlin Bral.ldenburg Oettingenstr. 42/2. 
Mantlaoh Bayern ThereBienst. 38/1 H. A. 















Beck Anton Med. 
Beck Georg N. Spr. 
Beck Theodor Med. 
Beck Hel'mann Jur. 
Beck Julius Pharm. 
Beck-PeccozKarl, Fl'h. v. Med. 
Beck Ludwig Ohem. 
Beck Richard Med. 
Becker Adam Jur. 
Becker Franz Ohem. 
Becker Gustav Forstw. 
Becker Hans Jur. 
Becker Hugo Med. 
Becker Kurt Ohem. 
Beckler Karl Jur. 
Redau Paul .Tur. 
Beer Ohto Med. 
Beer Sigmund Real. 





































































Bayern/GabeISbergerstr. 7/0 G. 
< Augustenstr. 11/2 M. 
< Georgenstr. 56/2 I. 
Amalienstr. 23/2 Ir R. 
Dachauerstr. 15/3 1. 
Maximiliaostr. 20b/0 
Karlstr. 77/2. 
Gabelshergerstr. 4/2 r. 
Ottobeuren 
Dinkelsbühl 


















Bayern Glückstr. 5/1. 
< Kadstr. 77/2. 
Italien Sonnenstr. 6/2 1. 
Bayern GlÜckstr. 5/1. 
« Maistr. 53/2. 
( SChraudolphstr.20/2r. 
Hessen-N, Augustenstr. 41/3 r. 
Bayern KÖniginstr. 14/1 1. 
Hannover ScheI1ingstr. 54/1. 
Pommern Goethestr. 46/2. 
Hessen-N. GabeJsbergerstr. 67/2. 
Bayern Kurfürstenstr. 60/0 I. 
Schlesien Amnlienstr. 20/1 1. 
Bayern Krankenbnusstr. 1. 
e Arcisstr. 49/2 1. 
Baden Pappenheimstr. 4/3. 
Posen Arcisstr. 58N. 
München Bayern Königinstr. 39/2. 
Pirna K. Sachsen Leopoldstr. 38/0. 
Burgherg Bnyern Georgianum. 
München ( Augustenstr. 104{2 1. 
Miinster Westphllien TÜrkenstr. 54/2 J. M. 
Essen.Ruhr Rheinprov. Akademiestr. 16/3 r. 
Altenessen (Bnrerstr. 60/1 G. 
Auerhach Bnyern Gabelsbergerstr. 7 G. r. 
Mülhausen Rheinprov. Türkenstr. 85/1. 
Stuttgart Württemberg Schellingstr. 92/3 1. 
Züttlingen «Augshurgerstr. 2/2. 
Nürnberg Bayern OCC!llnstr. 18/2 1. 
Kirchen1amitz Goethestr. 39/11'. 
Gross-Schloppen Schillerstr. 35/2 1. 
Wang ( Georgiunum. 
Strassbul'g Elsass·Lothl·ingeu Go(\thestr. 31/2. 
Wendelsheim Rheinhessen Scbellingstr. 40/3 1'. ' 
Sonneberg Sachsen-Meiningeu Landwehrstr. 37/3.1. 
GeWng Bayern RosenthaI 9/2. 
Wiesbaden Hessen·N. Dachauel'st1'. 22/3. 
WeislDnin Bayern Arcisstr. 48/1 I. 
Rendsburg Schleswig-Rolst AuguRlenstr. 106/3. 
Leonhardsbuch Bayern GÖl'resstr. 41/0. 
Hannover Hannover Amalienstr. 14/31. 
Boppard Rheinprovinz Lindwnrmstr. 31~2. 1. 
N'Ürnberg Bayern Schraudolphstr.16/2l. 
Hötzing Papptl~lheimstr.l 0/4 r. 
Weissenburg ajSand «Schelhngstr. 36/3 r. 
4 
Name. JStudium·1 
Berghammer Ludwig l!'orstw. 
Berghausen Ernst Jur. 
Bergleiter Wilhelm Philos. 
Bt::rgmann Max: Med. 
Bergmann Ottmar Med. 
Bergner. Felix Med. 
Berkmann Josef Philos. 
Berlin Otto. Jur. 
Bermann Anton FOl'stw. 
Bernbeck Oskar Forstw. 
Bernhard GoJ;tfried Med. 
Bernhal'd Joseph Jur. 
Bernbard Paul Med. 
Bernhardt Bermann Jur. 
Bernhardt Richard Med. 
Bernhart Karl Ohem. 
Berninger Robert Math. 
Bernoulli Jacob Ohem. 
Bernrieder Friedrich Med. 
Berthel Friedricb Med. 
Bertram Rlchard Med. 
Besthorn Emil Dr. Ohem. 
Bestelmeyer Richard :vIed. 
Bewerunge Wilhelm Jur. 
Beyer Fritz Jur. 
Beyer Hans Math. 
VOll Bezold Gustav Jur. 
Bezold Karl Med. 
Bicher! Rudolf Math. 
Bickel Max Med. 
Bickert Armin Jur. 
Riecheie Ludwig Pharm. 
Biechy Adolf N.-Philol. 
Biedermann Alfons N.,Spr. 
Bielenberg Paul Jur. 
Bielteldt Walter Pharm. 
Bielmayr Kar! Med. 
Biesenbnch Theodor Pharm. 
Biffar Friedrich Jnr. 
Bighnair Andrens Dr. Philol. 
Bildhaller El'ich Jur. 
Bildstein Camill Pharm. 
Billings Frederick Naturw. 
Bilz Alois Philol. 
Binder Georg Theol. 
Bing Rollert Med. 
Binhold Gisbert Jur. 
Binoth Friedrich Med. 
Birkenstaedt Angust Med. 
Birnbaum Hermann Med. 
Bischkopff Eduard Ohern. 
Bfsicz von Heves Andor Oarn. 
Bisicz de Heves Edmund Oarn. 
Bispinck Georg Jur. 
Bissinger Engelbert Theol. 



























































BayernlAUgUstenstr. 61/1 r. 
Rheinprovinz .Jägerstr. 17 c/l. 
Bayern Hcssstr. 74/2 1. 
Rheinprovinz Maistr. 17a/3 r. 
K. Sachsen Sendlingstr.29j3.IIAf. 
» Lindwurmstr. 51/2. 
Bayern Nordendstr. 9/3 1. 
e Gabelsbergerslr. 8/21. 
K. Sachsen Schral1dolphstr. 4/1. 
Bayern Mozartstr. 9/1. 
« Löwengrube 6/3 r. 
c Seitzstr. 5/3 I. 
e Hessstr. 136. 
K. Sachsen Ringseisstr. 5, Rg. 1. 
e Ringseisstr. 5/1 1. Sg. 
Bayern Wittelsbachstr. 20/4. 
e Neul'el1therst,l'. 14/2 1. 
Brandenburg Therellienstr. 45/3. 
Bayern Kapellenstl'. 3/3 .1'. 
Thüringen Lindwurmstr. 8/1 r. 
Braunschweig Findlingsstr. 48/1 r. 
Bayern Lessingstr. 3/2 r. 
c Arnalienstr. 30/2. 
Westphalen Adnlbertstr. 47/3 1. 
Sachsen-Mo TÜl'kenstr. 53/4 1. 
Bayern Schwindstr. 23/3. 
e Weinstr. 14/3. 
Fürstenstr. l:l2/2. 
Luisenstr. 77/1 m. 
Theresienstr. 71/2 1. 
Theresienlltr. 42/4. 
« Arnnlfstr. 22/1. 
Amalienstr. 44 all. 
« Kurfürstenstr. 60/2 I. 
Hamburg Tiirkenstl'. 24/1 r. 
Westpreussen Marsstr. 12/1. 
Bayern Goethestr. 39/3 1. 
Rheinprovinz Theresienstr. 59/1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/2 1. 
.« Loristr. 21/0. 
Schlesien 8chellingst,r 10/1r. Rg. 
Elsass-Lothringen Hasenstr. 7/3. 
Am€:'rika Nordendstr. 24 a/l. 
Bayern Pesenbachstr. 4/3. 
8cbützenstr. 4/4 1. 
e Pappenheimrstr. 10}2. 
Westphalen Adulbertstl'. 86/0. 
Baden Goethestr. 31}1. 
Mecklenburg Goethestr. 4111. 
K. Sachsen Sendlingerstr. 29/3. 
Hessen-N. Luisenstr. 77/2. 
Ungarn Galleriestl'. 15/2. 
Galleriestr. 15/2. 
Westphalen Adalbertstr. 41a/31. 




_I Studium. 1 Heimat. Wohnung. 
Blaha Heinrich 
Blanalt Moriz . 
Blank Fl'anz 

































Bock Hugo Jur. 
Bock Oarl Jur. 
Bock von Wülfingen Oarlo Jur. 
Bocks Arnulf Jur. 
Bode Adolf Ohem. 
Bode Wilhelm Med. 
Boden Johannes JUI'. 
Boden Otto JUI'. 
Bodmann Richal'dFrh. v. Jlll'. 
Böck Adolf Real. 
Boeckh Hermann Jllr. 
Boeclder August Mnth. 
Böggild Balthasar Mineral. 
Bögler Kad Pharm. 
Böhm 'Eduard !\ted. 
Böhm Friedrich rvTath. 
Böhm Gustav Jur. 
Boehm Joseph Jur. 
Böbm Kor] Med. 
Böhm Richa\'d Ohem. 
Böbm Walther JUl'. 
Böhme Eduard Phnrm. 
Böhme Friedrich Dr. Mad. 
Böhmländer Ernst Jur. 
Böninger Curt Ju\'. 
Bönitsch Moximilian Jur. 
BOBI ner Hans Kunstg. 
Börtzler Friedrioh Philol. 
Bössow Hugo Med. 
Bobneberg Karl Philos. 
Bohnhorst Richard Pharm. 
Bold Karl Ju\'. 
































































( Theresienstr. 48/4. 
Innere Birkenau 18. 
Augnstenstr. 100/2 r. 
Aventinstr. 7/3 r. 
Elsass·Lothr. Türkenst\'. 71{2. 
Schlesien Maist.r 52{1. 
Hessen·D. Landwehrstr. 49{0. 
Hamburg SChl'audolphstr. 2/11. 
Sachsen-C.-G. GoetheHtr. 29/2 I. 
Pr. Sachsen Schnorrstr. 9/3 r. 
Bayern Kaulhachstr. 48/2. 
( K\1l'fürstenstr. 3/11. 
Baden Amalienstr. 14/'2. 
Bl'andenburg Amalienstr. 7/1. 
Hannover A ugustenstr. 23/2 I. 
Bayern Georgianum. 
Westphalen Amalienstr. 18/3. 
Hessen-N. Amalienstr. 85/1. 
( Amalienstr. 5713. 
Hannover TÜl'kenstr. 6. 
Rheinprov. Adamstr. 4/0 r. 
Hessen-N. Marsstr. 35/3 M. 
Hannover Goethestr. 46/0. 
Schlesien Arualienst,72/0r.,S.·G. 
( Adalbfl'tstr. 41 all. 
Baden Schönfeldstr. 3/0 r. 
Bayern Nordenstr. 12/1 r. 
( ThaI 33/3. 
< TÜI·keustr. 51/3. 
Dänemark Briennel'str. 31/1 r., M. 
Bayern Adelgundl'nstr. 2/2 
• Hochbrückenstr. 3/1. 
( 131üthenstr. 9/0. 
( Frauuhoferstr. 5{3 r. 
Brandenburg von der Tannstr. 19/0. 
Bayern Landwehrstr.12/21. H. 
Ostpreussen Augusteustr. 44/1. 
Bayern Hochbrückenstr 3/11. 
Oldenbnrg Kapellenstr. 3/1 R. 
K. Sachsen Schillerstr. 14/2 r. 
Bayern Pilotystl·. 4/3. 
Rheinprov. Theresienstr. 42/3. 
Bayern Adnlbertstr. 29/3. 
K. Sachsen Blüthenstr. 2/1. 
Bayern Ne\1reutherstr. 3/0. 
Lübeck Kapellenstr. 5/1 r. 
Bayel'u Matbildenstl'. 10/2 R. 
Braunschweig DachnuerRtr. 92/11. 
Bayern Adnlbertstr. 82/1 r. 
Russland Adalbertstr. 62/1 T. 
Bayern St'hönfeldstr. 14/3 III. 
K. Sachsen Rothmundstr. 8/1. 
Westprenssen Glückstr. 7 a/2. 
A* 
52 
Name. IStudium·1 Heimat. -I Wohmtng. 
~= 
Bornemann Karl Ohem. 
Bosch Ernst Pharm. 
Bosch Karl Jur. 
Verden (Aller) Hannover Tl'trkenstr. 53/2 I. 
Dortmund Westphalen Augnstenstr. 23/2 M. 
Weisingen Bayern Theresienstr. 15/3. 
Bosch Walther Philos. 
Bosfleljoon WiJhelOl Med. 
Bothmer Ludwig GJ·afv. Jur. 
Botzenmayar Karl N. Spr. 
Botzian Georg Jur. 
Bonbon Wilhelm Ohem. 
Boyens Walter Jur. 
Brachetti Heinrich Theol. 
Brackebusch Kar! Med. 
Braden Kitt! Jur. 
Braeutigam Heinrich Med. 
Braig August Philos. 
Brandenstein Fritz Staatsw. 
Brandhofer Michael JUl'. 
Brandl Hermann Jur. 
Brandl Kad Dr. M.ed. 
Brandl Rndolf Philos. 
Bl'andstetter Josepb Matb. 
Brandt Leopold Med. 
Bl'lIumann Johannes Jur. 
BrauOlülJer Stephau Theol. 
Braull . Adolf Philol. 
Rraul;l Anton Dr. phil. Philos. 
Braun F.erdinand .Jur. 
Braun Ferdinand Philos. 
Bra1j.n Hubert Math. 
Braun Robert Ohem. 
Bmune Wilhelm Med. 
Brauumühl Albert v. .Jur. 
Bray Wilh",lm, Graf v. Jur. 
Ereest Fritz Ohem. 
Breher Ludwig Philol. 
Breidthardt Walter Med. 
Br.eitwieser Philipp ForstIV. 
Brem Nikolaus Theol. 
Brendl B,ans Pharm. 
Brjlnnhofer Alfred .Jur. 
Bressel Max. Med. 
Bretschnp,ider August Oalll'., 
Brettle EWil Jur. 
Bl'etzfeld Karl Jur. 
Rreustedt Karl Med. 
Briegillb Hermann Philos 
Brtnkmann Albert Jur. 
Rrinkmann Wilheim eam. 
:ßrodtma\ln Karl Forstw. 
Broeg Rudolf FOl'stw. 
Broemser Rad Dr. Mad. 
Brogren Erik Theol. 
Broili Ferdinand Dr.· Geol. 
Brown Oampbell Palaeont. 
BruQklllannPalll Jur. 
Brück Kad Pharm. 
Bochum Westphalen Augus!;enst.l'. 27/2. 
Goch . Rheinprovinz Henstr. 24/1 r. 
I
Lauenbrück Hannover 'l'ürkenstr. 81/1. 
Dickenreishallsen Bllyern Schellingstr. 103/2 r. 
Königshütte Schlesien Blüthenstr. 4/3. 
Mülheim aiR. Rheinprov. A ugnstenstr. 50/1 1. R. 
Leipzig K. Sachsen Schruudolphstr. 27/3. 
Altkircb Elsass-Lothringen Hel'zogspitalAtl'. 4/3. 
Hannover Hannover Goetbestr. 38/1 1. 
Mainz Hessen-Darmstadt Luisenstr. 57/1. 
Nürnberg Bllyern Waltherstr. 24/1 r. 
Denkligen c Schellingstr. 57/4 I. 
Köln Rheinprovinz E1virastr. 7/1. 
Tölz Bayern Maillingerstr. 3/3. 
München lun. Wienerstr. 28/3. 
Deggendorl c Barerstr. 14/2 R. 
München lnn.' Wienerstr. 28/3. 
Starnberg < Nordendstr. 2611/2. 
Zittau K. Sachsen Mozartstr. 1/1. 
Bochnm Westpbalen Türkenstl'. 84/2. 
Geltendorf Bayern Reicbenbacbstl'. 23/2. 
Versbach c Zentnerstr. 6/0. 
Leutstetten Baden Prannerstr. 25. 
Lllugna Bayern Adalbertstr. 32/3. 
Müncben « Herzogspitulst.l0/2 R. 
Sleinekirch Landshergerstr.1l4/0. 
München c Erhllrdtstr. 29u/3. ' 
Magdeburg Pr. Sachsen Morassistl'. 26/2. 
Neu-UJOl Buyern Theresienstr. 114/1 R. 
München ,< Maximiiianspl.12/11. 
Pieske Posen SChellingstr. 96/2. 
Regensburg Bllyern Fürstenst. 19/1 r. 
Endenich-Bonn RheinprOVinZ\Waltherstr. 13/2 r. 
AschaffenllUrg Bayern Tiirkenstr. 85/3 1. 
A ugsburg c Geol'gianllm. 
München « Marsstr. 22/0 r. ' 
Kemnath c Theresienstl'. 63/4 1. 
HeinricbshOl'st ·Pr. Pl'eussen Walthel'str. 2';)/0. 
Besigheim :Württemberg Neureutberstr. 3/1. 
Jöhlingen Baden Königinstr. 49/0. 
lHüncben 'Bayern Baaderstr. 17/1 1'. 
BrannHchweig Braunschweig Sendlingtbol'pl. 11/21. 
Eisenach Sachsen.W.-E. Amalienstr. 12/2. 
Heenzen Hannover SChrltudolphstr. 32/1-
Hagen i/Wo Westpha1en Gabelsbergel'str.37/2r. 
Grünenplan Braunschweig Adalbel'tstr. 1/1. 
Eurasbllrg . Bayern Scbellingstr. 103/2 R. 
Rüdesbeim Hessen·N. Sonnenstr. 5/3 M. 
Bankekind Schweden Hailuhauserst. 25/2 M. 
Müblbach Bayern Finkenstr. 3/3. 
Edinhurg England Leopoldstr. ]4. 
Wesel Rheinprovinz Amalieostr. 63/1. 
























































IStudiuni.\ Heimat. Wohnung. 
IMed. !weilbUrg Hessen'N.!SCbwanthalstr.24/2M. Med. Stolberg Rheinproviuz Schleissheimst. 99/21. 
Med. Ausbach Bayern Mozartstr. 13/0. 
Med. Moskau Russland Scbillerstr. 32/2. 
!.'l'. Sp1'. Linilau Bayern Amalienstr. 44a/3. 
Med. Snlzbach « Herz.Wilhelmst.32/3. 
Med. Pless c Häberlstr. 9/2.· 
Jur. Friedland Mecklellburg-Str. Tlhkeustr. 60/11. R. 
Philos. Bach Bayern Blumenstl'. 27/1. 
Med. München c Klenz~str. 58/2 1. 
Med. Rheinzabern « Dacbauerstr. 88/2. 
Philos. PI au I1Iecklenburg.Schw. Giselastl'. 27J1 r. 
Jur. Nüruberg Bayern Adalbertstr. 14/1. 
Med. Giessen ' Hessen-D. Rotbmundst,r. 6/4 r. 
Jur. Wesel Rheinprovillz Adalbertstr. 25/1 r .. 
Med. München Bayern Mllximilianspl. 12 b/&. 
Pharm: Ratihor Schlesien Kurlstr. 56/1. 
Pharm. Laugenau Württemberg AiumiJIel'str. 10/3. 
Ohem. Marburg Hessen-N, Türkenstr. 2212 I. R. 
Jur. Kelbeim Bayern Steinsdorfstr. 4/2 1'. 
Oam. Kassel Hessen-N, Adalbertstl'. 27 2. 
Philol. Schlettstadt Elsass-Lothl'. Neureutherstr. 6/2 r. 
Ohem. Mühlhausen Pr. Sachsen Luisellstr. 68/3 M. 
Jur. Mainz Hessen-D. Hotel Vier' JabreRz. 
Phi!. München Bayern Franz Josefstr. 10/2. 
Med. Pirmasens < Nussbaumstl'. 4/1. 
Pharm. Aalen WÜl'ttemberg: Hirtenstr. 15/3. 
Philol. Bielefeld Westphalen Amalienstl'. 51/3 r. 
Matb. Romanstbal Bayern Scbellingstr. 119/2. 
Pbilol; Forst " Amalienstr. 61/31. 
Forstw. Waldascbaff « Nordelldstr. 6/2. 
Med. München c Karlsplatz 23/3. 
Jur. Giessen Hessen-N, Barerstr. 43/2. 
Med. Berlin Brandenbul'g Waltherstr. 28/21. 
Ohem. Berlin c Georgenstr. 58/2 r. 
Med. RegellSbul'g Bayern Spitalstl'. 4/3 1. 
Jur. Konsta.uz Baden Hare1'8tr. 67/3. 
Theol. München Bayern Ullteranger 16/2 1. 
Theol. München " Milchstr. 10e/3. 
Philol. Weissensbel'g « Scbellingstr. 101/0 R. 
Natw. Doullueschingen Baden Gahelsbergl'st.7/1I.R. 
Med. Rennertshofen Bayern Blutenburgst.101/3 M. 
Philos. München c Gabe)~bergel'str. 19/2. 
Philol. Augsblll'g Schelhngstr. 16/3. 
N.-Philol. Freising c Rchrau~olphst. 40/3r. 
Bot Joledo Nordamerika ThereSlenstr. 62/1. 
Math. Fürth Bayern Nordendstr. 18/2. 
Math Sinbronn « Schraudolpbst.25/3 I. 
Med • Mainz Hessen·D. Schillerstr. 21a/3 r. 
Oam', Hamburg Hamburg Schellingstr. 36/3. 
Pharm lrckermünde Pommern Dachauerstr. 15/4 r. Oh~m. . Salzwedel Provo Sachsen GlÜckstr. 2/2. 
Philol. Mölln Hannover Neureutherstr. 310. 
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IM". St,ttm pomm".lGooth"t'. 17/1. 
Jur. Augeburg Bayern Kunalstr. 40/1 1. 
Jur. München C' Thelcla8tr. 1/2 r. 
lIed. München c NYlliphenbrgrst. ü4/1. 
Med. FreyuDg « Linprllnnstr. 73/11. 
Mei!. Dresden K. S[Wh8Cn Gocthcstl'. 16/3. 
Jur. Crefeld Rhcillprov. AdallJerhJtr. 1010 1. R. 
Jur. Köln Rhcinprov. Thr.rcHiew;tr. aO/2 H. 
Med. München Bayern Wienerplatz 17/2. 
Jur. Miltenberg alM. «Adulhertstr. a/2. 
Philol. Köln Rhelnprov. B1üthf.lnstr. 8/0. 
Med. München Bayern OIJorwie!:lenfl~ld 5/1. 
Chem. Niirnberg M:lrClst.r. 7/2. 
Philol. Grossostheim Türkenstr. 81/1 r. 
Philol. Grossostheim TürlwnNtr. 81/1 r. 
Med. Seestetten c Augustenstr. 35/0. 
N. Spr. Cassel Hessen-N. Türkenstr. 29/1 r. 
Med. Königsberg OetpreuSSfln WaltherHtr. 31/0. 
Pharm. GOgOIiD Schlesien Einlass 2/2. 
Jur. Myslowitz «Türkenstr. 61/1. 
Med. Meppen Hannover Schwanthalerst. 73/1. 
Pharm. Augsburg Bayern Adalbertstr. 33/2. 
Jur. OCOUl't Schweiz Zieblandstr. 12/11'. 
Forstw. München Bayern Bllrerstr. 66/2. 
.Med. München c Barcretr. 66/2. 
Jur. München c Luisenstr. 45/3 
Philol. Reno Nordamerika Gahnlsl)(lr~()l'i1tr. 60/2. 
Med. Berlin Brandenhurg HeuHtr. 910. . 
Jur. Heeklinghausen Westphulen J'iil·kenf:ltl'. 22/2 I. A. 
Med. Düsseldorf l~heinprov. Hoohbrilckenstr. 1/11. 
Jur. Weissenburg E1sass·Lotbr. ZiIJhJandstr. :3:.l/1. 
Jur. Rbeine Westphalon Anmlienstr. 72/2. 
Chem. Posen P080n Daclmuemtl'. 32/3. 
Mect Ahlden Hannover RingseisBtr. 1/1 1'. 
Med. CastroJ.! Westphalen l\lathildenstl'. 10/21. 
Kunstg. Bonn Hheinprovinz AdulberMr. 46/8. 
Med. Bodentelcle a/W. Hannover Schwanthalerfltr.48/3. 
Jur. Charlottenburg Brandenburg Aklulemiestr. 11/1. 
Jur. Hamburg Hamburg Burerstr. 51/3. 
Med. Breslau Schlesien Landwebrstr. 20/3. 
Pharm. Eschweiler Rheinprovinz Schleissheimst. 23 all. 
l\led. München Bayern Uhlandstr. 4. 
Med. 1)IInzig WestpreUBsen Augshul'gerstr. 13/21. 
Meä. Bremen Bremen Heustr. 1/j/11. S. II. A. 
Med. München Bayern Dienerstr. 6/2. 
Med. Gleicherwiesen Sachsen-Mein. L::mdwebrstr. 37/31. 
Chem. Flücht Hessen-N. Dac11uuerstr. '24/i. 
.Jur. Norden H\lnnover Türkenstr. 44/2 r. 
Cam. Hermannstadt ,jUngarn Kaiserstr. 59/3. 
Med. Tegernsee Bayern Priclmayerstr. 8/2 1" 
Jur. Wien Oesterreich Blüthcnstl'. 2/0. 
Med. Augeburg Bayern Rpitalstr. 11/2. 
ArchäoI. Augflburg Theresienstl'. 18/4 1'. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
D. 
Dacque Edglll' Geol. 
Düntl Alois Med. 
Dnescbler Ernst Med. 
Dahlbencler Theodor Jur. 
Dahlke Eclwin Obem. 
Daigger Oslmr Med. 
Daigl Nikolaus Philol. 
Dall'Armi August, Ritter Forstw. 
uud Edler von 
Dall'Armi Max, Ritter Jur. 























































































Neustadt aIR. Bayern Prinzregentenst. 24/0 
Müuchen < Jobannespl. 14/0. 
Müncben Müblstr. 31/1 r. 
Ruhrort Rheinprovinz Amalienstr. 30/4. 
Charlottenburg Brandenburg Arcisstr. 59/2. 
Melchingen Hohenzollern·Sig Sommerstr. 28/2 I. 
München Bayern Hessstr. 62/1. 






























< MÜllchnerst. 3, Pasing. 
Bmndenburg Ringseisstr. 6/1. 
Bayern TÜl'kenstr. 21/2 R. 
< Türkenstr. 7'J/3 1. 
Ungllrn Pilot.ystr. 8/3. 
Bayern Nordendstr. 27/3 I. 
Braunschweig Schelliugstr. 57/3. 
Bayern Jägerstr. 17 b/2. 
< Hessstr. 19/2. 
< Gabe1sbergerst.38jlR. 
Posen Schwindstr. 3/0. 
Hessen-D. Schellingstr. 136/0. 
BayerD Sl'hellingstr.4;O/llI.R. 
< H.·Wilhelmstr. 10/3. 
Georgianum. 
< Sehellingstr. 9/3 1. 
Schlesien Schelliugstr. 109/2. 
Bayern Königinslr. 101/0 M. 
< TÜrkenstr. 26/3 J.{.. 
< Nordendstr. 10a/S. 
< Herzogstr. 4b/2 1. 
Hessen·D. TÜrkenstr. 87/2 1. 






Metz Elsuss·Lothringen Dachuuerstr. 32/2. 



















Zentnerstr. 4/2 1. 
< Schellingstr. 116/0 r. 
< Dacbauerstr. 49/2. 
Westphlllen Rothmundstr. 1/3. 
Bllyel'u Adlzreiterstr. 14/1 r. 
« Schillerstr. 19/1 1. 
• liuss. Wienerstr. 1/3. 
Luxemburg Landwehrstr. 9/3 r. 
Bayeru Königinstr. M/O r. 
Württemberg Marienplatz 18/3 r. 
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Name. IStudium./ Heimat. Wohnung. 
Dencks Emil Cbem. Förderstedt Pr. Sachsen Mittererstr. 2/0. 
Dennerl Albert Jur. Germersheim Bayern Ma:x:imiTianstr. 20/4. 
Denscb Alfred €hem. Königsberg Ost.Pteussen Gabelsbel'grstr. 37/1 1. 
Dentier Max Jnr. Mindelbeim Bayern Georgenstr. 19/2. 
DentIer Wilbelm Med. MiDdelbeim c GeoTgensU. 19/2. 
Den~inger Hans Med .. Weilheim c Josef·Spitalstr. 10/4. 
Deschermeier Ludwig N. Spr. Regensburg « Hessstr. 66/3 r. 
Deseniss Percy Med. Hamburg Hamhurg Landwehrstl'. 32/0 r. 
Dessauer Alfred Med. München Bayern Baaderstr. 58/3. . 
Dessauer Paul Med. Bamberg « Schillerstr. 40/1. 
Dettendorfer Josef JUI'. Nussdorf « Scbraudolphstr. 42/2. 
Dexel Albert Pbilol. Memmingen « Tberesienstr. 55/4 J. 
Dexel Franz Philol. Licbtenau « Königinstr. 101/1 M. 
Dexel Hans Jur. Kelnpten c Adalbertstr. 27/3 1. 
Deye Georg Dent. Bandoeng Java Liehigstr. 10 biO. 
Deyble Emil Jur. Gmünd Württetnberg Scbellingstr. 12/0 I. 
Deym, Graf"von Jur. Arnstorf Bayern Zweibrilckenstr. 6/21. 
Diamantopulos Theodol' Forstw. Kalawryta Griechenland TberesienRtr. 60/2. 
Dick Otto Jur. Bergzabern Bayern Nordendstr. 29/0 r. 
Diehl Alfred Ju).'. Zweibrücken « Blüthenstr. 9/1. 
Diehl Rudolf Med. München « Glückstr. la/2. 
Diemer Eduard Med. Karlsruhe Baden Georgenstr. 61/2. 
Diemer Fritz Med. Aacben Rheinprovinz Mozartstr. 13/1 G. 
Dieminger Edual'il Med. IMünch~n Bayern Hackenstr. 4/4. Dieninghoff Anton Jur. Münster Westphalen TürkenBtr. 22/3. 
Diessl Carl Med. München Bayel'D Pfurrstr. 2/2. 
Dietel Christian N.·Philol. Bayreuth 
.. Türkenstr. 22/1 TII.A. 
Dieterich Wilhelm Med. Aub « Ringseisstl'. 4/1 1. Diethelm Hans Med. St. Gallen Schweiz Augsburgerstr. 21/2. 
Dietrich Arthl1l' 
rur. 
Leipzig K. sachsenlNOl'dendstr. 10a/!. Dietlich CIemells Med. München Bayern Hans Sachaatr. 10/3. Dietrich Friedrich Med. Grünstadt " Barerstr. 53/11. Dietrich WilJibnld Med. Ketzin a/Havel Bl'alldenburg!Löwengrube 610. Dietsch Leopold Jur. Naila Bayern!Türkenstr. 44/1. Diets('h Moriz Jur. Naila c Türkenstr. 44/1. Dietz Adolf. von Pbilos. München c Maillingerstl'. la/31. Dietz August Chem. Viern heim Hessen-N. Amalienstr. 61/2. Dietz Friedrich Jur. Rerlin Brandenburg Maximilianstr. 38/2. Dietz Karl Pharm. München Bayern Leopoldstr. 72/2 1. Diewald Kar! JUI'. Künzing c Scbitftlerstr. 3/3. Diezinger Joseph Pbilol. Mengkofen Scbleissheimst. 114/1. Dillmann Alexander Jur. München Weinstr. 13. Dillmann Joseph Philo1. Wörishofen KreittmaYl'str. 10/1. Dimpfl. Christoph Philol. Cbam ( Siegesstl'. 6/0. Dinkelaker Male Forstw. Böblingen. Württemhel'g Karlstr. 13/11. Dirlam Bruuo Jl1r. Jablonowo Westpl'eussen B1umenstr. 7/31. Distel Ludwig Matb. Nürnherg Bayern Theresienstl.' 104/2 R. Distier Anton Math. Bamberg c Amalienstl'. 35/4. Dithmer Carl Jur. Münster Westphalen Schellingstr. 40/2 :M. Dittrich Hans. JUI'. Nürnberg Bayern Enhubel·str. 6/2 1. Dix; Carl Med. München « Klenzestr. 75/2 1. Dobbelstein Otto Philos. Mülheim a/Rh. Rheinprovinz .A.malienstl'. 18/2. Dobu~r Joseph Med. München Bayern Pl'annerstr. 20/3. Dodel Franz Xaver Med. Wolfertschwenden Bayerstr. 45/2. Dodel Hans Med. Wolfertschwenden « WaJtbel'stl'. 11/2 I. Dndenhöft Hilus Med. Steegen Ostpreusseu Lindwurmstr. 71/2. 
Name. 
Doehl Paul Uhem. 
Döbler Oskar Med. 
Dörfler Peter Philos. 
Döroberl!' Hans, Frhr. v. Jut. 
DÖl'ner Karl Med. 
Dörpinl!haus 'llheodor Natw. 
Dörr. Adole Med. 
Dörr Gustav Chem. 
Doerr Otto Philol. 
Döscher Heinrich Staatsw. 
Dötsch Hans Jur. 
Doganoff Alexandel' Med. 
Dohmeyer Wilhelm Med. 
Dollereder Julius· Med. 
DOllauhauer Max: JUI'. 
Donderer WilheJm Philol. 
Donhauser. August Matll. 
Donbauser Joseph PhiloI. 
Dorfmüller Ludwig Jur. 
Dorn Hans JU1'. 
Dorn Leo Med. 
Dorner Hermann Forstw. 
Dorner Jutius MEld. 
Dorr Joseph Jur. 
Dorten Adam Jur. 
Dreifuss Albert Med. 
D1'esely Johann JUI'. 
Dressel Alfred Med. 
Dtessler Ernst Med. 
Dreuw H. iurich Dr. Med. 
Drexler Joseph Ohem. 
Dreyer Lothar Med. 
Dreyer Oscar. Med. 
Dreyfuf:l Albert Philos. 
Dl'eyflls WilheJm l\1ed. 
Dreyfus Wolfram Chem. 
Dück! Johann Theol. 
Diilberg Carl Philos. 
Dümmler Fried1'ioh Forstw. 
Dünnwald Bruno Med. 
Dünvanger Karl Philol. 
Düwel Hel'mann Jur. 
Dunker Rudolf St~atsw. 
Duntze Ernst Pharm. 
Dunzinger Gustav Pharm. 
Durner Max Ju1'. 
Durner Otto Jur. 
Durst Friedl'ich .Tur. 
Duthweiler Ernst Jur. 










Charlottenburg Brandenhurg Schleissheimerstr.l/2. 
Dresden K. Sachsen Waltherstr. 24/1 M. 
Waalhaupten Bayern Schrnudolphst. 44/21. 
Cassel Hessen-N. Schellingstr. 52/2 r' 
Darmsf;adt Hessen-D. Rotbmundstr. 6/4 r. 
Barmen Rheinprovinz Schellingstr. 50/2. 
Düs8eldol'f (Landwehl'str. 27/3. 
Frankfurt alM:. Hessen-N. Gabelsbergerst. 77a/1. 
Blieskastel Bayern Türkenstr. 69/21. 
Lebe Hannover Türkenstr. 11/1 R,·G. 
Selbitz Bayern Scbraudo)pbst.31/1M. 
Rl1stscbuk Rulgarien Westermüllistr. 7./1. 
Walsrode Hannover Heustr. 16/2 H. A.. 
Nussdorf al Attersee Oesterreillb SClhillerstr. 28/0 1. 
Büchlberg Buyel'n St. Annastr. 6(2 r. 
Langenhaslach Kurfürstenstr. 22/3. 
München Lindwurmsir. 12(3 1. 
Regensburg Kaulbachstr. 92/1 R. 
Regensburg Blüthenstr. 23/2. 
Kemptell K. Maximilianeum. 
Hindelang ( Baaderstr. 61/1. 
Karlsruhe Baden Hessstr. 39 a/4. 
Hammelbllrg Bayern Lindwurmstr. 39/2 L 
Nürnberg ( I Wittelsbacherp1.3/311. 
Endenich Rheinprov. Schellingstr. 3/11. G. 
Stuttgart Württemberg Goetbestr. 46/1 r. 
Landau a. I. Bayern Müblstr. 7 b/2 r. 
München < IArcisstr. 47/2'1'. 
Doberschütz K. Sachsen Lindwurmstr. 39(1. 
Büshacb Rheinprov. Maistr. 52/2. 1. 
Müncben Bayern Westendstr. 89/2. 
Bad-Hazburg Bmnnschweig Wittelsbacherpl. 3(11. 
Bielefeld Westphalen Schellingstr. 61/1 r. 
Basel Schweiz Königinstr. 75/1. 
~Iannheim Baden Findlingstr 20/2 Fl.B. 
New-York Nord·,Alllerika Türkenstr. 74/1. 
Wohnsig Bayern Georgianum. 
Inberfeld Rbeillprov. Schwindstr. 6/11. 
Uffenheim Bayern Amalienstr. 22/0 R, 
Cbarlottenburg Brandenburg Maistr. 62/21. 
München Bayern Rindermarkt 16/4. 
Wittenbul'g Mecklenb.-Scbw. Türkens~l'. 60/1 1. R. 
Osnabrück Hannover ,Akademlestr. 21/0. 
Düsseldorf Rheinprov. Mittererstr. 7(0. 
Konstanz Banen Bnrerstr. 69/1. 
Ravensburg, Württemherg Herzog-Maxstr. 5/3. 
Göggingen Bayern Türkenstr. 60(1 r. R. 
Hof Kurfürstenstr. 61/2 1 
Nussdorf Klarastr. 4(2. 




Sachsen.Weimar Scbönfeldstr. 15/1. 
Bayern Sohellingstr. 122/2. 
Holzstr. 26(3 r. 
Name. \Studium.\ 
Ebenhusen Karl Ohem. 
Ebel'hard Michael Theol. 
Eberhardt Ernst Ohem. 
Ebel'l Anton Jur. 
Ebel'l Friedrich Jur. 
Eberle Oornelius Med. 
Eberle Eberhard Jur. 
Eberle Karl Jur. 
Ebermayer Fl'anz Med. 
Ebersbach Hobert Jur. 
Ebert Johann N. Spr. 
Ebner Friedrich Jux. 

















( Haidbausen, Pfarrhof. 
c Lämmerstr. 1/1 I. M. 
Bayern Müllerstr. 50/3 r. 
, A ugustenstr. 117/3. 
, Hrzg. Rudollstr. 11/0. 
, Liebigstr. 8a/4 r. 
Baden Königinstr. 49/0 r. 
Bayern Arnulfstr. 1/l. 
Waldeck Schellingstr. 98/1. 
Bayern Ismaningerstr. 56/31. 
Baden Schellingstr. 42/1. 
Bayern Georgianum. 
Eckert Albert Med. Fürth c IJandwehrstr. 21/21. 
Ecken Friedrich Med. 
Eckmann Joseph Real. 
Edenhofel' Gottfried Med. 
Edenhofer Joseph Philol. 
Edel' Hermann Jur. 
Eder Joseph Philol. 
Edfelder Ludwig Jur. 
Eger Kaspar Jut. 
,Eggel Rngo Med. 
Eggeling Otto N. Spr. 
Eggelkraut Paul v. JUt. 
Eggenfnrtnel' Franz Jur. 
Egget Alois . Med. 
F.gger Georg . N •. Philol. 
Ehlers Heinrich Med. 
Ehlers Heinrich Med. 
Ehrenbacher Edgar Jur. 
Ehrensbel'ger Karl Gesch. 
Ebrenspeck Emil Philos. 
Ehrich Max Pharm. 
Fhrie Ernst Med. 
Ehrlich Konrad Jur. 
Ehrlich Rndolf Jur. 
Ehrlicher Ohristian Ph'ilol. 
Eichbaum MaxillliJian Jur. 
Eichelberg Si mon Med. 
Eichenlaub Franz Philol. 
Eichhold Jakob Jur •. 
Eichhorn Eugen Math. 
Eichinlter Joseph Theol. 
Eichmann Eduard .Tur. 
Ei<'hner Edual'd Jur. 
Eichner Joseph Med. 
Eichwald Ernst Ohem. 
Eichwald Paul Med. 
Eichwede Heinrich Ohem. 
Eilender Friedrich JUl'. 
Eilles Joseph Philos. 
Einstein Alfred Jur. 
Eiseie Hans Jur. 
Eisemanu Max Jur. 



























Hundskllgel 2/2 M. 
Augustenstl·. 69/3 R. 
Leopoldstr. 44/0 r. 
Adalbertstr. 66/0. 
Kanalstr. 59/3 r. 
Schellingstr. 18/1 R. 
( Amalienstr. 21/2 r. 
, Schraudolpbstr. 26/2 r. 
Brandenburg Türkenstr. 93/3. 
Braunschweig Jägerstr. 7/4. 
Bayern Schellingstr. 76/11. 
KUl'fürstenstr. 2/1. 
Wallstr. 2/3 r. 
. ( Nordendstr. 6 biO. 
Hanuover Lindwurmstr. 21/31. 
Braunscbweig Lindwurmstr. 73/2. 
Bayern Theresienstl'. 9/1. 
c Theresienstr. 10/3. 
c Barerstr: 45/2 r. 
Branden lmrg A ngustenstr. 7/0 1. 
Baden Hlutenburgstr. 1810. 
Bayern Fl'anzJosepbstr.44/11. 
«. FranzJosephstr.44/11. 
c Nellballserstr. 10/4. 
Hessen-D Adalbertstr. 7/2. 
Hessen-N, Am Glockenbll.Ch 10/2. 





( Amalienstr. 24/1. 
Württemberg Blütbenstr. 23/0. 
Bayern GeorgianllDJ. 











« Neureutberstr. 29/1. 
c Klenze.~tr. 60/1 r. 
Westphalen Sonnenstr. 4/4. 
c ~onnenstr. 4/4. 
. Hannover Hnseustr. 3/1 1'. 
Rbeinprovinz Schraudolphstr. 29/1. 
Bayern l!'inkenl'ltr. 2/2; m. 
« HerzogHeinricbst.4/2. 
Württemberg Zieblandsk 13/l. 



























































I Studium. I 
























































Bamberg BayernlZieblandstr. 8/3. 
Aschaft'enburg (Karlsplatz 3/3. 
Schweinfurb ( Hirtenstr. 21/2 r. 
Rufach Elsass Theresienstr. 60/4. 
Leipzig K. Sachsen Maistr. 56/1. 
AugAburg Bayern Georgianum. 
A I1gsburg ( Baaderstr. 56a/1. 
Hombllrg v. d. H. Hessen-N. Kupellenstr. 3/3 1. 
Eichstätt Bayern Möhlstl'. 39. 
Otterberg Türkenstr. 21/3 r. 
Eiohstät.t Schellingstr. 3/0 Gh. 
Pfersee Bayern Waltherstr. 21/2 R. 
Dillingeu « Kaualstr. 16/4. 
Killer Hohenzollern-fligm. Nordendstr. 7/3 1. 
Reichenbach Schlesien Tnmblingerstl'. 1/2. 
Mannheim Baden Landwehrstr. 24/2 1. 
Hambnrg Hamburg Amalienstr. 51/0. 
Eisbergen Westphalen Neureutherstr. 1/2. 
Würzburg Bayern Goethestr. 43/1 S. 
München « püttrichstr. 1/3. 
Hammelburg (Schnorrstr. 3/2 R. 
Sofia Bulgarien Schleissheimrst. 80/2. 
Gempfing . Bayern Wagnerstr. la/2. 
Augsburg Amalienstr. 53/4. 
München ( Klenzestr. 73/2. 
Bl'eslau Schlesien Blüthenstr. 7/1. 
Wnrschau Russland Neul'entherstr. 25/2. 
Odessa < Georgenstr. 1i3/1. 
Dietersberg Bayern NeUl'eutherstr. 22/0. 
Adendorf Rheinprovinz Theresienstr. 30/0 G. 
Adendorf (Schillerstr. 47/2. 
Ludwigshafen Bayern Zieblandstr. 1/3 r. 
Rudolstadt Schwarzburg·Rud. Theresienstl'. 56/1 r.R. 
Thorn Westpreussen Kurfiirstenstr. 28a/2. 
München Bayern Skellstr. 1/2. 
München ( Langerstr. 2a/1 1. 
Neustadt a/A. c Blüthenstr. 1/2. 
Zeltingen Hheinprovinz Maistr. 54/2 I. 
Augsburg Bayern Zieblandstl'. 31/2 r. 
München ( Bans Sachsstr, 10/3. 
Gac1derhaum Westphalen Goethestr. 513 r. 
Zweibrücken Bayern Sofienstr. DefO 1'. 
Oherwesel a/Rh. Rheinprov. GÖrresstr. 42/1. 
Kir<\hheim Bayern Türkenstr. 69/2. 
Augsburg Karlstr. 64/0. 
Heining ( Amalienstr. 70/2. 
Ruhrort Rheillprov. Barerstr. 60/0 r. G. 
Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 35/3. 
Mannheim Baden Schraudolphstr.27/21. 
Hornbuch Bayern Nympheubrgrst. 98/2. 
Köln Rheinprov, Landwehrstr. 32 c/l. 
Karlsruhe Baden Galleriestr. 13/21. 
Frankfurt a. M. Hessen-N. Hil'tenstr. 19. 
Hechingen Bohenzollern Sonnenstl'. 1/3 r. 
Dortmund Westphalen Marsstr. 1/2. 
Ntirnberg . Bayern Adalbertstr. 33/3. 
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Name. Wohmmg. IStudiun~·1 . = Heimat 
Ewerhard Erwin 
Ewig Heinricb 





Faass' Anton N.·Philol. 
Faber Georg Math. 
Faber Richard Med. 
Fanry Hermann Med. 
Facilides Ftitz JU1'. 
Fäbndrich Felix Med. 
Du Fais Heuri Jur. 
Falch Rudolf Jur. 
Falcke Karl N. Spr. 
Falk 'Frido Med. 
Falk Moritz Med. 
Faller Wilhelm Jur. 
Faltenbacber Johann N.-PhiJol. 
Farbstein Hermann Geol. 
Fasshauer Karl D1'. Med. 
Fastlinge1' Max Pbilos. 
Fath JuliuB Forstw. 
Faul Kar! Phi!. 
Faust Wilhelm Dr. med. JU1'. 
Fehn.Hans Natw. 
Fehrle Kar! Math. 
Feibelsohn Gustav Jur. 
Feichtinger Paul Med. 
Feige Cu1't IPharm. 
Feige Richal'd .Tur. 
Feigel Karl Ju1'. 
Feigs 'Anton Pbilos. 
Feilke Olto . Med. 
Feldl Karl Philol. 
Feldmeier Georg N. Spr. 
FeUerer Otto lVled. 
Fellmetb Gustav Forstw_ 
Felsing Willibald JU1'. 
Fendrich Joseph Jur. 
Ferch Karl Jur. 
Fereziu Ignaz JU1'. 
Fertig Reinhard Neophil. 
Fessler Joseph Jur. 
Feuel')e Georg Jur. 
Fenry auf Hilling, Güu- Theol. 






















Rlieinpro\'. Türkenstr. 11/0. 
Bnyern Ziehlandstr. 1/2 I. 
Rheinprov. Kaulbachstr. 40/0. 
Utzmemmingen Württemberg Adalbertstr. 32/3 I. 
Kaiser81autern Bayern Hobenzollstr. 48/1 R. 
Stuttgart Württemberg Thalldrchnel'str. 7/1. 
Jülich Rheinprov. Goethestr. 45/3 Ir. Afl!. 
Reusa b/Plauen K. Sachsen Schwanthalerstr.S2j3. 
FÜl'stenwalde Brandenhurg Zweigstr. 8/1 r. 
Cussel Hessen-N. Schraudolpbstr. 2/21. 
Btieg Schlesien Barerstr. 49/2. 
Nürnberg Bayern Adalbertstr. 30/1. 
Hamburg Hamburg Fliegenstr. 8/1 r. 
Scbneidemühl Posen Sophienstr. 5 b/I R. 
Bingen Grossh. Hessen Gabelsbergerstr. 36 G. 
München Bayern Lilienstr. 84/4. 
Jalta i/Krimm Russland Hessetr. 29/2 lU. 
Hilkerode Hannover Spital8tr. 7/3 1. 
München Bayern Wienerplatz 17/2. 
Ettlingen Baden Schwindstr. 17/21. 
/
oettingen Bayern Amalienstr.18/3 r. M. 
Ludwigshafeu a/Rh. e Elisenstr. 6/2. 
Nürnberg e SchraudolphRtr. 16/2 I. 
Lörrach Baden AmalienstJ'. 65/4. 1. 
Berlin Braudenburg Jägerstr. 17 bIO. 
München Bayern Blümeustl'. 38/2 M. 
Eisleben Pr. Sacbsen Marsstr. 9/2 1. 
Berlin Brandenburg GJÜckstr. 13/1. 
Ansbach Bayern Schellingstr. 12/0 1'. 
Breslau Schlesien A.dalbertstr. 62/2 1'. 
Frankfurt a. M. Hessen-N. Marsstr. 4/1 r. 
Forstharh Bayern A.dalbertstr. 33/1. 
Stadtamhof « Oberanger 32/3. 
Freising Riu!!:seisstr. 6/2. 
München « Skellst1'. 3/2. 
Berlin Brandenburg Giselastl'. 28/1. 
Bel'gzabern Bayern Kurfürstenstr. 2/2. 
Delme Elsass-Lotbringen Barerslr. 90/21. 
Vohenstrauss Bayern Landsbergerstr. 4/4. r. 
Münnerstadt Theresienstr. 30/21. G. 
Kollnberg A.malienstr. 48/2. 
München Dachauerstr. 94a/3 1. 










Anhalt SCbellingstr. 121/11. 
Bayern Nordendstr. 7/1 I. 
e A. ugustenstr. 10812 m. 
e Türkenstr. 23/2 r. 
Oesterreich Oettingenstr. 25/2. 
Schlesien Schuorrstr. 5/2. 
Bayern Ka1'lstr. 15/2. 
e Amalienstr. 1/3. 
WÜl'ttemberg Maistr. 65/4. 
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Findt Joseph /PhilOI. München Bayer n Maistr. 26/3. 
Fink Anton Math. Offenstetten c- Häberlstr. 26/0. 
Fink Max Med. KOrn innere Wienerst.20a/3. 
Finsterwalder Georg Med. Tngolstadt Pesenbachstr. 1/2 r. 
Fischer Alois Gesch. Neukirchen b. h1. Blut Augustenstr. 111/2. 
FiRcher Anton Philos. München Reichenbachst.30/2M. 
Fischer Anton Pharm. München OltQstr. 2/3 1. 
!<'ischer Christoph Philol. Geiselhöring < Karlstr. 39/4:. 
Fischer Erich N. Spr. Flensburg Schleswig·Holst . KöniginsIr. 55a/2. 
Fischer Eugen Jur. Höhl Bayer n Nymphenburgst.82/2. 
Fischer Franz Jur. Augsburg Theresienstr. 68/4. 
Fischer Fl'itz Philol. Mühldorf Giselastr. 18/0 r. 
Fischer Hans Jur. Zell b. Münchberg Schl'llingstr. 48/1 r. 
Fischer Hans Jur. Eholfing ( Löwengrube 3/3 1. 
Fischer Herbert Natw. Hamburg Hambur g Ba1'el'stl'. 51/2.' 
F!scher Rugo Forstw. Augsburg Bllye1'n Theresienstr. 68/4. 
Flscher Joseph Pharm. München Findlingstr. 20/0. 
Fischer Joseph Med. Had Reichenhall Türkenstr. 51/1 r. 
FisCher Kar! v. Ohem. Neu-111m Jäge1'str. 15/l. 
Fischer Karl Jur. Müncben ( Theresitmstr. 44/3 1. 
Fischer Rudolf Med. Dresden K. Sachsen Goethestr. 45/2 Ir. A. 
Fischer Wallher Philo1. Augsburg Bayern Theresienstr. 68/4. 
Fischer Wilhelm N. Spr. Berlin Brandenburg GaUeriestr. 11/1. 
Fisseier Oswald Pha1'm. Elbe1'feld Rheinp1'ovjnz Hessstr. 29/1. 
~\leckenstein Alfred Math. Kl'ombach Bayern Arcisstr. 52/2 r. 
Fleischer Heinrich Fo1'stw. Altdorf No1'dendstr. 9/1 r. 
Fleischmaull Friedrich Ohem, BaYl'euth « Adalbertstr. 48/4. 
Fleischmann Martin Jur. Nürnbe1'g < Adalbertstr. 35/1. 
Fleischmanu Paul Med. Berlin Brandenburg Nymphenbrgst.108/0. 
F10er Franz Philol. Borghorst Westphalen Dllchauerstr. 9/3 r. 
F10er Rubert Med. Borghorst ( Dachaue1'str. 9/3 r. 
Flossmllnn Wilbelm Jllr. München Bayern Karlsplatz 6/2. 
Flnch Knl'l Jur. Sausenheim ( Schellingatr. 21/3 1. 
Fodermaier Alois Philol. Gmfing Adelgllndenstr. 36/3. 
Först Johannes l~eltl. Roxheim ( A1'cisstr. 59/11. 
Förster Paul Med. Remscheid Rheinprovinz Heustr. 1A. 
Förtner Rudolf Med. München Bllyern Blumenstr. 45/3. 
Foertsch Adolf Philol. .\fe1'kendorf Mllximilianeum. 
Förtsch Konl'lld ?bilol. AItellkunstadt ( Theresienst1'. 108/0 R. 
Ford Clyde Philol. Albion Nordamerika Rllmbe1'gstr. 5/11. 
FOl'd.an Hans Nlltw. Bromberg Posen Goetheplatz 2/0. 
Forler Eduard Jur. Dahn Bllyern Adalbertstr. 84/3. 
Forsberg Willium Ohem. Abo Russland Rottmannstr. 7/1 R. 
I~o1'schner Theodor Med. Waldshut Baden Dachauerstr; 19/4 1. 
Forste1' Joseph Med. Leutldrch Württemberg Tumblingerstr.3/31. 
~'ol'ster MlIximililln Jur. Landshut Bayern Schellingstr. 37/ö. 
Fortlage Arnold Kunstg. Orefeld Rheinprovinz BlüthensLr. 9/11. 
Fortmann Franz Ju1'. Vechta Old1lllburg Blüthenstr. 9/0 S.-G. 
Fränkel Alfred Med. Berlin Bl'andenbu1'g Goethest1'. 35/3. 
Fraenkel Ernst Med. Schweidnitz Schlesien Häbe1'lstr. 5/2 Gb. 
Fränkel Robert Ohern. München Bayern Llldwigst1'. 17 n/2. 
Franck E1'win Jur. Tmunstein < BÜI'kleinstr. 3/3 1. 
Frank Karl Natw. Sa1'stedt Hannover Blüthenstl'. 15/1 1. 
Frank Konrad Jur. München Bayern Augustenstr. 26/1. 
Frank Ludwirt N.·Philol. München ( Königinstl'. 61/0. 
Frank WiJhel~ Med. Trier Hheinprovinz WaHherslr. 25/2. 
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Franke Knri Med. 
Franke Otto Jur. 
Fra'nkenstein Kurt Med. 
Frallkellsteiu Lotbar Med. 
Franziss Max . Med. 
Fraueuholz Hermann Forstw. 
Fraullbel'g Otto, Frbr. Jm. 










































































































c Adalbertstr. 23/0. 
Schlesien Landwehrstr. 68/0. 
( RoLbmundstr. 6/0. 
Bayern Waltherstr. 15/2. 
( KaulbachAtr. 54/31. 
« Theresienstr. 28/3. 
Rotthalmünster Schraudolphstr. 16/1. 
Würzburg ( Goetbestr. 40;./2 r. 
Clausnitz K. Sachsen Rpitalstr. 7/1. 
Otterfing Bayern Augustenstr. 88/1. 
Otterfing ( Augustenstr. 88/1. 
Kirchhllin NIL. Brandenburg Hirtenstr. 19 a/3. 
Warschau Russlaud SChwauthalerstr.17/3. 
Dnisburg Rheinprovinz Adalbertst.r. 44/2. 
Elberfeld ( Lindwurmstr. 95/2. 
Frankfurt alM. Hessen-H. Ottostr. 1/0. 
Essingen Bayern Baaderstr. 17/3 R. 
Landshut ( Georgianum. 
Ravenshurg Württemberg Adalbertstr. 11/3. 
Hannover Hannover Türkenstr. 63/2. 
Hamburg Hambtlrg Maistr. 62/2. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Mittererstr. 2/2. 
Köln a/Rh. c Mittererstr. 2,'2 r. 
Gotha Sachsen.Cob.-G. Lessingstr. 8/0. 
Regensburg Bayern Christophstr. 14/3. 
W~ilburg a/Lnhn Hessen.-N. Steinheilstr. 21/1. 
Kaiserslautern Bayern SChelliugstr. 41/1. 
Aaran SChWeiZ\SChrandoIPhstr.40/2 I. 
Nördlingen Bayern Rottmannstr. 18/2 r. 
Ingenheim ( Bayerstr. 47/3 r. 
Aschaffenburg (Spol'erstr. 2/2. 
Unna Westphnlen Goethestr. 18/2 1. 
Chrzanow Oestereich Baaderstr. 41/3. 
Weng Bayern Neurelltherstr. 4/0 1. 
München ( Luiseustr. 24/0. 
Harburg alE. Hannover Amalienstr. 18/3. 
Hof Bayern Thel'esienstr. 112/1 1. 
Qnerfurt Pr. Sachsen Adalbertstr. 15/31. 
München Bayern Schwanthalerstl'. 96. 
Gotha Sachsen-Cob.-G. Schwindst,r. 7/1. 
London England Pfeuferstr. 40/2. 
Passau Bayern Adalbertstr. 43/01. 
Bayreuth ( Tiirkenstr. 28/1 r. 
Breslllu Schlesien Maistr. 17a/1 H. Aufg. 
Siebenhufen (Adnlbertstr. 27/2. 
AIgel'missen Hannover Blüthenstr. 4/1 I. 
Danzig Westpreussen Thel'esieustr. 108/1 G. 
Kielce Russland Schellingstr. 15(3 r. 
München Bayern Lindwurmstr. 173/2. 
Nürnberg Theresienstr. 58/3. 
Aschaffenburg « Türkenstr. 92/3. 
Bad Kissingen (Karlsplatz 21/1. 
Eisenberg Sachs.-Altenburg 'l'ürkenstr. 55/11. 
NilrnlJcrg Bayern K. Maximilianeum. 
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Fünfer Andreas ITheOI. Ober·Ottmarshausen Bayern Georgiannm. 
Fürst Wilhelm . Philol.· Schweinful't e Stel'llstr. 40a/2. 
Fü1'stenbel'~Franz,Frh,v. Ju1'. Pac1erborn Westphalen SChellingstr. 3/3 Gh. 
Fürstenbel'g Fritz,Frh. v, Ju1'. Pac1el'born e Adalbertstr. 10/01. 
Fürth Dr. Friec1rich v. Jur. Stl'akonitz Böhmen Augustenstr.5/11. 













Gaab Johann PhiloB. 
Gabel Joseph Ohem. 
Gabler Xaver Jur. 
Gacb' Franz Pbarm. 
Gack Ricbard Med. 
Gac1zikowski Bruuo Pharm. 
Gänssler Otto Jur. 
Gaerth Ernst N.-Philol. 
Gagg Walther Jur. 
Gabrmann Bernbard Jur. 
Gaigl. August Ju1'. . 
Gailbofer Max Philos. 
Gaillard Gustave Med. 
Galen Emanuel, Graf v. Jur. 
Gallinger August Philos. 
Galm Heinrich Forstw. 
Gambs Robel't .Tur. 
Gangbofer August Pharm. 
Ganter Karl Forstw. 
Ganzwol Alexander Med. 
Gappisch Anton Med. 
Garben Eduard Ohem. 
Gal'eis Eugen Jur. 
Gal'eis Wilhelm Ohem. 
Gassne1' Alphons Philol. 
Gassnel' Georg Real. 
Gassner Hans Philos. 
Gatlermann Jakob Ohem. 
Gatzweiler Eduard Mad. 
Gaugele Karl Med. 
Gaus Friedrich Ju1'. 
Gayer Sigmund Philo!. 
Gebhard Josef Math. 
Oebbardt Franz Med. 
Gebhardt Hans ForstII'. 
Gebhardt Otto Philol. 
Geeleu Ludwig .Tur. 
Geggerle Anton Philol. 
Geibel Wilhelm Ohem. 
Geiger Georg ~led. 















































Japan Goetbestr. 51/2 I'. 
• Giselastr. 28/0. 
Schweiz Augustenstr.6Of2. 
e Schraudo1phstr.32/21. 
Bayern Gabelsbergerst1'. 4/3. 
Bayern A.l'cisstr. 50/3 I. 
Schlesien WitteJsbachpl.3/21.IV 
Bayern Herl'nstr~ 6a/3 1. 
Rheinprovinz Schleissheimerstr. 3/3. 
Bayern Steinstr. 46/2. 
Posen Dachanerstr. 54/3 r. 
Bayern Nikolaistr. 5/2. 
. « Massru;mnsplatz 3/3. 
e ScheJlingstr. 110/2. 
Pommern Amalienstr. 12/3. 
Bayern Schraudolphstr. 23/0. 
e Geol'genstr. 50/2 I. 
Italien Rothmundstr. 6/2 r. 
Hannover Adalbertstr. 10/0. 
Hessen.D. Barer9tr. 57/2 r. 
Bayern Türkenstr. 55/2 M. 
EIsass.Lothr. Augustenstr. 98/1 I. 
Bayern Türkenstr. 30/3. 
Baden Schwindstr. 17/1. 
Russland Schwantbalerstr.17j3. 
K. Sachsen Maist1'. 65/3. 
Hannover Karlstr. 43/3. 
Bayern Kurfürstenstr. 12/1. 
« Königinstr. 6/0. 
« Finkenstr. 4/0. 
« Schillerstr. 43/3. 
Maillingerstr. 1 a/21. 
e Sternstr. 17/2 r, 
Rheinprovinz St. Paulstr. 10/11. M. 
WÜ1'ttemberg Schillerstr. 27/2 1. 
Braunscbweig KallJbachstr. 52/2. 
Bayern Königinstr. 101/0. 
e Türkenstr. 29/1 J. S. 
Ungarn Lindwl1rmstr. 39/2. 
Bayern Destollchesstr. 1/3 1. 
e Zieblandstr. 18a/2. 
Rheinprovinz Blüthenstr. 2/0. 
Bayern Geol'genstr. 66/3. 
Hessen-N. Zieblundstr. 4/3. 
Bayern St. puulstr. la/2 r. 
Württemllerg Schellingstr. 112/1. 
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Geiger Martin Jur. 
Geiger Montz Philos. !Furth i/Wo Bayern Landwehrstr. 32/3. Frankfurt alM. HesseD-N. Blüthenstr. 7/1. 
Waldheim Ostpreussen Theresienst. 48/2. Geil Hugo Jur. 
Geiler Klem.ent Med. 
Geiss lfranz Philos. 
Geldern Max Med. 
Gellhorn Walter Med. 
Gemmingen Hans, Frh. v. Jur. 
Gemoll. Kurt Pharm. 
Gemperlein Michael Forstw. 
Genewein Fritz Med. 
... Gennimatas NikolallS Forstw. 
Ueoffroy Josef Theol. 
Georg Alfred PhiloI. 
George Theodor Jur. 
Geotg1:eff Detscho Staatsw. 
Geret Ludwig Ohem. 
Gerg H.uqolf . TheoI. 
Gerhard Anton Math. 
Gerhard Artbur Physik 
Geriscber .Oscar Jur. 
Gerne!' Julius Pharm. 
Gerner Franz Jur. 
Geruert Georg N, Spr. 
Gerngross Richard Med. 
Gerok Fritz Pharm. 
Gerst Ernst Mecl. 
VersUauer Lorenz Philol. 
Gewallig Michael Pharm. 
Geyer Ludwig N.-Philol. 
Geyer Otto Forstw. 
GiegoldAlfred Natw. 
Giehrl Wilbelm Med. 
Gieser Karl Philos. 
Gietl Albrecht von Natw. 
Giffe\lig Hans Ohem. 
Gift Hugo Jur. 
Gift Philipp Med. 
Gigl Georg Philo1. 
Gignoux Johu Med. 
Gilbert Wilhelm Med. 
Gillhauseu Georg I Jur. 
GiI'gensohn Hermann Forstw. 
Giulrljides Constalltin Med. 
Giulini Leo Med. 
GJässgen Oskar Med. 
maser Albrer.bt Pharm. 
Glaser Robert Dr. Med. 
GJassRichard von Forstw. 
Glass Walter Med. 
GIeber Heiurioh N.-Philol. 
Gleis EmU, Mecl. 
G link Hans Philo1. 
Glock Anton Real. 
Gloetzl Joseph Philo1. 
Glogget P. Placid. Neopbil. 
München Bayern Denningerweg 11/1. 
München (, Schommerstr. 8a/l R. 
Essen Rheinprovinz Nymphenbr~st. 119/1. 
Ohlau Schlesien Marsstr. 35/2. 
Karlsruhe Baden Alllalienstr. 79/3. 
Striegau Schlesien Augsburgerstr. 9/21. 
Pottenstein Bayern Aeuss. Wiellerstr. 8/21. 
München c "[undskngeI7/1 r 3, A. 
Athen Griechenland Ac1albl\rtstr. 41 b/4 1. 
Bad Reichenhall Bayern Georgianum. 
Kaiserslautern • TÜl'kellstr. 58/3 R. 
Helmstedt Braunschweig Königinstr. 45/0. 
Varna Bulgarien Amalienstr. 65/21. 
Rothenhurg o/T. Bayern Findlingstr. 34/1. 
München Georgianum. 
Münuerstadt Aclalbertstr. 27/1 r. 
Augshurg ( Blumenstr. 48/2. 
Granow Brandenburg v. d. Tannst.r. 21/0. 
Ueschersdorf 'Bayern Amalienstr. 92/1. 
Allersberg Landwehrstr. 16/1. 
Cham « Baaderstr. 17/3 I; 
Garmisch c Landwehl'str. 11/2. 
Ulm a/D. Württemherg f"öwengrube 8/3. 
Bamberg Bayern Schwanthalerstr.55/2. 
Oberhausen b/Augsburg Kaiserstl'. 72/31. 
Regensburg Damenstiftstr. 6/1 II. 
München ( Adalbertstr. 13/3 1'. 
Heilbronn Württemberg Waltberstr. 30/3. 
Schwarzenbach a/Saale Bayern Arcisstr. 39/3. 
Wasserburg ( Färbergraben 5/t. 
Mannheim Baden Gabelsbergerstr. 2a/3. 
München Bayern Karlstr. 21/3 1. I. Au/g. 
Schwerin Me('klenb.-Schwerin Da(,hauerstr. 36/11. 
München Bayern Kaulbachstr. 83/1. 
München ( Kaulbachstr. 83! 1. 
Unterpfaffeuhofen c Damenstiftsh'. 5/2. 
Albuny Nordamerika Kaulbachstr. 40/1. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Schillerstr. 39/3. 
Frunkfurt alM. Hessen-N, Türkenstr. 57/3 1. 
Weidenhof b/Wolmar Russland Nordendstr. 25/1. ' 
Hermupolis GriechenlaIid Augsbul'gel'str. 19/1 r. 
Nürnberg Buye~n GaheJsbergel'str. 7/3 1. 
Münster u/Stein Rheinprovinz Glückstr. 13/1. 
Coburg Sachsen-Oob.-Gotha R. Wagnel'str. 10. 
Bnd Kissingen Bayern Walthel'str. 31/0. 
Brund o/Markt Redwitz « Ziehlandstr. 3/11. 
Heilbronn a/N. Württemberg Thorwaldseustr. 35/2. 
Wnchenheim Bayern Barerstr. 57/1. 
Pfbrzheim Baden Häberlstr. 6/2 r. 
München Bayern Unterangel' 17/1 R. 
Kraiburg c \SChlossstr. 3/1. 
Saliern ." Georgenstr. 48/2. 
AugslJurg ( Georgianum. 
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Glonner Fritz IMed. 
Glonner Kar! Jnl'. 
Gmeinder Adalbert Philol. 
München Bayern Wilhelmstr.7a/2 r. 
München Wilhelmsti'. 711/2 r. 
Kronburg Dacbanerstl'. 94/2 r. 
Gemeinder Hans Dr. Med. Mal'tinszell « Blnmenstr. 59/2 1. 
Gmeiner Friedrich Med. München < Veterinärstr. 6/2. 
Gmeiner Hugo Pbilos. 
Gminder Oarl Med. 
Gnoll Hans Med. 
Goebel Wnlther Med. 
Goebels Oarl Pharm. 
Goecke Walther Math. 
Goering August Jur. 
Gössling WiJhelm Pharm. 
Goetiinger Joseph Theol. 
Götz Hans Forstw. 
Goetz Kar! Philol. 
Götze Fritz Med. 
Götzfl'ied Engen Med. 
Götzl Max Med. 
Gohde WiJhelm Obern. 
München Goetheplatz 1/3 1. 
Zweibrücken < Dachanerstr. 54/1. 
Hainsberg K. Sachsen LindlVurmstr. 39/2. 
Sillgen Westphnlen Maistl'. 1}3 1. 
Düsseldorf Rheinprovinz Sonnenstr. 22/1. 
Malmedy (Klenzestr. lI/I 1. 
Oberstein OIdenburg SChellingstr. 109}1 1. 
Enskirchen Rheinprovinz Dachanerstr. 39/2. 
Gnttenberg Bayern Geol'gianum. 
Süssenbach ( Dachanerst.9/41.II.A. 
Amberg ( Theresienstr. 134/0. 
Schönfiiess Ostpreussen Rumfol'dstr. 46/3. 
Gundremingen Bayern Orleausstr. 49/3. 
Arupermoching '( Rumfordstr. 10/3 I. 
Hannover Hannover Mittererstr. 12/2. 
Goldberg Julius Jnr. 
Goldmann Franz Jnr. 
Goldmann Max Ohem. 
Gold~chmidt August hred. 
Goldschmidt Ernst Jur. 
Goldsehmidt Robert Mell. 
Goldstein Jnstin Jnr. 
Goll Georg Ohem. 
Goller Adam Math. 
Gompertz Alfred Jur. 
Gondel' Richurd Nutw. 
Gorio Giovanni StaatslV. 
GorzalVsky Hubert Jnl'. 
Gosen LlldlVig v. Med. 
Goss Franz Philol. 
GOS8 Georg Philo1. 
Gossen Heinrich Jnr. 
Go~sner Balthnsar Ohem. 
Gossner Theodol' FOl'stw. 
Gottanka Ferdinand Philol. 
Gotthold Jenn Med. 
Gotthold LudlVig Jnr. 
Gott~chow Hans Med. 
Grabowski Lncian Astron. 
Gradhandt, Ernst Math. 
Gl'änzer Hermann Jnr. 
Graf Georg Theol. 
Graf Hans Jnr. 
Graf Thaddäns Med. 
Graf Theodor JUl'. 
Graf Walter Ju'r. 
Graf Wilhelm Jnr. 
Grafenstein Emil v. Physik 
Graff Pancsova Erwin Y. »red. 
Gramm Alfons Med. 
Grammel Albert Forstw. 
Landan i. Pf. Bayern l'ürkenstr. 92}1 r. 
rrnmhul'g Hambul'g Nordeudstr. 10a/L 
Kirchheimbolunden Bayern Enhuberstr. 9/1 r. 
Dal'mstadt fIessen-D. Goetbestr. 31/2. 
Mainz Hessen-D. Kaulbachstr. 50/1. 
Kobleml Rheinprovin~ Goethestr. 18/1 1. 
l"ürth Bayern Schönfeldstr. 14/3 IV. 
Niefern Baden Kreuzstr. 26/3 1. 
Hof Bayern Königinstl'. 49/3 r. 
Köln Rheinprov. Adalbertstr. 45/2. 
Friedbel'g Hessen Adalbertstr. 19/3 1. 
Breseia Italien Amalienstl'. 65/3. 
Rossberg Schlesien Nordendstr. 7/2 1. 
Allgsbnrg Bayern Maximilianstr. 41/4. 
München Weisenburgerpl. 1/0. 
Abbach < Theresienstr. 128/4. 
Hingenberg Rheinprovinz Barerstr. 64/3. 
HÜl'ben Bayern Matbildenstr. 10/2 R. 
Jettingen ( Thel'esienstr. 5/0. 
MeJ'ing < Pl'annel'stl'. 25. 
Frankfllrt alM. Hessen-No Sonnenstr. 5/3 IvI. 
Mannheim Baden AmaJienstJ'. 45/3 r. 
Boppard Rheinprovinll Wallstr. 2/11. 
Krakau Galizien Giselustr. 15}3. 
Rostock Mecklenbnrg·Schw. Amalienstr. 23/1 !Ir. 
Wunsiedel Bayern Adalbertstr.18/2 r. 
Dieppersricht c Georgianum. 
Landshnt Ä dalbprtstr. 27/3. 
Kempten Goelhestl'. 38111. 
Neuburg a/D. (K~rlstr. 39/31. 
Meiningen Sachsen-Mo Turkeustr. 80/0 1. 
München Bayern Karlsplntz 13/1 r. 
Kolber'" ( Amulienstr. 65/2. 
Graz ., Oesterreicb Goetbe~tr. 15/3 r. 
Frankfurt !tIM. Hessen-N. Schillerstr. 7/2 M. 
Klosterreichenbach Württemb. Nordendstr. IOn. 
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Gras Otto Jur. Hüblingen Hessen.N.IAdalbertstr. 85/1 r. 
Graser Max Pharm. Pressath Bayern Goethestr. 39/3. 
Grasmann Max Med. Pfaffenhofen a. I1m «Spitalstr. 13/2 1. 
Grasaegger Paul Jur. Nellburg « Amalienstr. 4\/3 R. 
Grass! Anton Real. München Geierstr. 12b/2 r. 
Gratzl Emil PhiloI. l\Iünchen Rosenstr. 4/ I. ' 
Grau Heinrich l\i:ed. München St.. Paulsplatz 5/0. 
Grau ,Toseph l\fath. Kelheim c Luiscustl'. 6/2 I. G. 
Graupe Albert Med. Breslau Schlesien Ickstattstr. 2 a/2 
GraviuB Ll1dwig Jur. Kreuznach Rheinprovinz Scbellingstr. 55/1 M. 
Greiner A.lbert Med. Augshurg Bayern Baaderstl'. 61/1. 
Greiner Balthasar Philol. Voitsl'ied c Kreittmayerstr.1S/3. 
Greinz Hermann Jur. Linz n/D. Oesterreich l\lüllerstr. 4S/4 r.M. 
Greisbacher Knrl Jur. Unterknöringen Bayern Pfisterstr. 5/3 1. 
Gresbeck Berthold Med. München c Blumeustr. 53a/21. 
Greubel August N.-Philol. Reiterswiesen c Herrenstr. 29 a/B r. 
Gribius Karl Jur. 8peyer c Schellingstr. 'l.7/4. 
Griebel Constant Pharm. Coburg Sacbsen-C .. G. Augnstenstr. 28/3. 
Griessmeyer Albert Jur. Regensburg Bayern Amalit:nslr. 57/11. 
Grimm Joseph Theol. Bruck & Georgianum. 
Grimm Julius Med.. Wiesbaden Hessen-N. Senefelderstr. 11/2. 
Grimm Philipp Med. Katzenbnch Bayern Türkenstl'. 78/0 r. 
Grimme Gustav Pbilol. Münster Westphalen Theresienstl·. 128/3 1. 
Gröber Ludwig JUT. Kelheim Bayern Kohlstr. 3b/l I. 
Gröber Max .Tur. München « Frauenstr. 12/1. 
Gröbke Theodor Pharm. Lückow Hannover Ledererstr. 4/1 1. 
Groedel Franz Med. Friedberg Hessen-D Findlingstr. 22 Fl. 1. 
Groedel Theodor Med. Friedberg < Findlingstr. 22 Fl. I. 
Groeneveld Anton Ohem. Bunderhee Hannover Heustr. 15a Gh. 
Gronau Alois Med. \Putzig Westpreussen Walther!1tl'. 26/2. 
Gronauer Georg Philos. ' Weissenburg aIS. Bayern Türkenstr. 20/1 r. 
GronilJger Ricbard Jur. Jever 01denburg Nordendfltr. 29/2. 
Grosch Joseph Jnr. Schnaittenbach Bayern Kohlstr. 3 b/2 r. 
Gros.:h Ludwig Med. Rodach Sachsen-C.-G, Sendlingerstr.30/3.1I. 
GrQsche Hugo Jur. Bottendol'f Pr. Sachsen Scbellingstr. 75/2 r. 
Gross Hans Med. Nilrnberg Bayern Landwehrstr. 32h/1. 
Gross Kar! Pbilol. Cbam c Gabelsbergrstr.50/2 R. 
Gross Kurl von JUT. Osterode Ostpreussen Adalhertstr. 28/3. 
Gross Richard Ohern. Weizenrodnu Schlesien Bnrel'str. 62/2. 
Gross Wilbelm Men. Brake Oldenburg Schillerstr. 19/1. Gros~·A.lvenbnusen Alfr. Med. Gelsenkirchen Westphalen Schillerstr. 12/1 r. 
Grossmann Karl Kunstw. Dresden K. Sacbsen Scbellingstr. 54N. 
Groth Alfred Med. München Bayern Knulbaohstr. 62/1. 
Groth Otto Jur. München « Kaulbuchstl'. 62/1. 
Gruber Ernst Forstw. Münehen Rottmnnnstr. 19/0. 
Gruber Franz Med. Hemau c BadBrunnthalBogenh. 
Gruber Friedrich Jur. Wien Oesterreich Türkenstr. 54/3. 
Gruber Karl N. Spr. Al1gsburg Bayern A.dalbertstr. 28/3. 
Grubmüller Ludwig Philol. Aicha v. W. c Loristl'. 13/0 I. 
Grün Otto Philos. Gonsenheim b/Mainz Hesseu-D. Arcisstl'. 66/2 r. 
Grüner Alfred Med. Gera Reuss j. L. Maistr. 52/3 r. 
Grüner Hans N.·Philol. Hof Bayern Theresienstr. 51/1. 
Gruenewaldt KI11,t von Forstw. Riga Russland Wittelsbachstr.3!2.lII. 
Griinwald Franz Theol. Abenberg Bayern Türkeustl'. 66/0. 
Gruble Oswald Med. Leipzig K. Sachsen LindwUI'IDstr. 95/2. 
Gruhn Hel'mann Med. Remagen Rheinprovinz Thel'esienstr. 49/4. 
Name. 










































































































Mount Zion N.·Amerika Wilhelmstr. 1/3 1. 
Braunschweig Braunschweig Zieblandstr. 10/3. 
Waging Bayern Ottostr. 3 b/4. 
Schwabach Türkenstr. 87/2. 
Annweiler rrürkenstr. 60/3 Rg. 
UJlstadt « Kaulbachstr. 42/3. 
Winkel Hessen·N . Arclsstr. 34/3. 
Verne Westphalen Kreuzstr. 33/3 1. 
Landau i. Pf. Bayern Adalbertstr. 10/l. 
München « Akademiestr. 5/3. 
Nürnberg c Zieblandstr. 18/2. r. 
Goldberg Schlesien Hirtenstr. 23/2 1. 
Mitterte~ch Bayern Kohlstr. 3 b/3 1. 
Ludwigsburg Württemherg Goethestr. 42/2. 
~iünchen Bayern Neureutherstr. 4/0 I. 
Berlin Bran<lenburg Goethestr. 4510. 
Offen burg Baden AUg'ustenstr. 12/2 r. 
Kaufbellren Bayern Zehntnerstr. 7/2 I. 
Sondernohe Hochbrückenstr. 17/1. 
München c Karmeliterstr. 1/3. 
Freiburg i/B. Baden Landwehrstr. 20/1. 
München Bayern Georgianum. 
Hannover Hannover DachauerstJ. 19/3 1. 
München Bayern Königinstr. 17 a/l. 
Darmstadt Hessen-D. Adelgundenstr. 17/1. 
Darmstadt Darmstadt Adelgundenstr. 17/1 r. 
Pirmasens Bayern Türkenstr. 92/1 R. 
München 
" 
Thierschstr. 21/3 r. 






















Sachsen·O.-G. Kl1l-fül'stenstl'. 3/3 1. 
Braudenburg Rilldermarkt 8/3 r. 
Bayern Zieblandstr. 4/3 r. 
Württemberg ~1athildenstr. 9/2. 
Bayern Waltherstr. 30/3 1. 
Brandenburg 'fheresienstr. 48/4. 
Bayern Prannerstr. 11/1 r. 
Schweiz Arcisstr. 43/3. 
Sachsen-A. Türkenstr. 45/4. 
Bayern Blüthenstr. 9/3• 
Hannover Schellingsstr. 42/l. 
Rheinprovinz Amaliellstr. 33/1 I. 
Westphalen Glückstr. 9/0. 
Oesterreich Wurzerstr. Ib/I. 
Bayern GeorgiauuU1. 
c Holzstr. 4/2. 
Angerthorstr. 1 a/3. 































Hafner Franz Xayer 
























































































Haarbach Bayern TÜl'kenst1'. 43/3 R. 
Alsfeld Hessen-D. Schellingstr. 136/1. 
Ramsau Bayern Gabelsbe1'gerst.34/2 R. 
Scbleiz Reuss j. L. Schnorrstr. 1/3. 
Einsbach Ba,yern Scbwindst1'. 20/3. 
Regensburg « Klenzestr. 11/3. 
Mübldorf a. Inn c Brienuerstr. 1 % 1. 
Oberbausen Hheinprovinz Waltherstr. 20/1 I. 
Wendisch-Baggendorf Pommern Münzstr. 8/21'. 
Neustadt aIS. Bayern Neurelltherstr. 10/3 1. 
Bocbum Westphalen Scbönfeldstl'. 12/0. 
Huglfing Bayern Georgianum. 
SoUn c Solln. 
Düsseldorf Rheinprovinz Adalbertstr. 21/0. 
Berlin Brandenburg Hiltellsbergerstr. 5/2 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Baye1'str. 43/2. 
Gr. Liebterfelde Brandenburg Karletr. 59/2. 
Junkersdorf Bayern Waltherst1'. 17/2. 
München c Lindwurmstr. 203/4 r. 
Dillingell , Adalbertstl'. 33/2 !. 
Manllheim Baden Rambel'gstr. 1/0. 
Pirna K. Sachsen Dachauerstr. 9/3. 
Linden Sachsen-Mo Schillerstl'. 16/2 r. 
München Bnyern Liebigstr. 10a/4. 
Walk Russland Nordendstr. 25/1. 
Wollin Pommern Ringseist1'. 4/2. 
Gunerding Bayern Georginnum. 
Bad Kösen Pr. Sachsen Amalienst.l'. 17/4. 
Herzherg a. Harz Hannover Josephspitalstr. 7/2. 
St. Ingbert Bayern Schellingstr. 5fl/l I. 
Prien 11. Ohiemsee c Fraunhoferstr. 23/0. 
Eichstätt c Bal'erstr. 84/1 Gh. 
Aarau Schweiz Neurelltberstr. 26/21. 
Nürnberg Bayern Rupprechtstr. 6/1. 
Idnr Oldenburg Blüthenstr. 4/0. 
Börrstadt Bnyern Augsburgerstr. 21/0 r. 
Altona Schleswig-H. Amalienstr. 20/1. 
Cassel Hessen·N, Luisenstr. 68/3. 
Freising Bayern Mathildenstr. 10/1 R. 
Geseke Westphalen Marllstl'. 9/3 I. 
Kirchheim Bayern Georgiannm. 
Harsleben Pr. Sachsen Gabelshergerstr. 64/1. 
Grafling Bayern Spitalstl'. 81/2/2. 
Kürnbach Baden Heustr. 10a/2 r. 
Angsburg Bayern K. Maximilianeum. 
Jägersburg Türkenkaserne. 
Augsburg '( NOl'dendstr. 14/1 r. 
München Königinstr. 99, ° r. 
Regensburg c Knrfürstenstr.12a/l1. 
Berlin Brandenburg Neureutherstr. 12/2. 
Speyer Bayern Theresienstr. 108/3. 
Trier Rheinprovinz Waltherstr. 31/2. 
Seedorf Braudenburg Waltherstl'. 17/2 I. 
Bischheim Elsass-Lothr. Barerstr. 75/3. 
Miinchen Bayern Schraudolphstl'.23/21. 

































































Hauber Theodor Med. 
Hauek Gustav Med. 
Hauck Julius Jur. 
Hauer Karl Med. 
Hauer Max Phal·m. 
Hauschildt Heinrich Med. 
Hause Paul Philol. 
Hauser Erich Jur. 
Hauser Karl Jur. 
Hauser Ludwig Theol. 
Hauser mto Ohem. 
Hausmann Hans Jur. 
Hanss Joseph Philos. 
Hauth P. Rupert O. S. B. Matb. 
Hautmann Adolph Math. 
Havers Wilhelm Philo1. 
Haydn Ludwig Med. 
Hayek Hermann Edler v. Philos. 
Heberlein Fl'anz Jur. 
Hehting Carl Med. 
Hechinger Julius Med. 
Hecht Georg Real. 
Reckel Alfred Jur. 


































K. Sachsen Hirtenstr. 19a/3 '1. 
Westphalen Adalbertstr. 47/3 1. 
Hannover Briennerstr. 6/31. 
< Rothmundstr. 6/2 1. 
< ßarerstr. 42/3. 
Bayern Karlstr. 43/3. 
Schellingstt. '11/2 r. 
Theresienstr. 30/3 R. 
Kaiserstr. 60/1 1. 
1(; Sachsen TbElre~ienstr. 25/3. 
Bayern Geol'gianum. 
Amalienstr. 61/2. 
< Franenstr. 10/1 R. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 37/2 r. 
Pr. Sachsen Mathildenstr. 3/0. 
Bayern Lnitpoldstr. 10/3. 
Georgenstr. 46/1 1. 
< MÜbJstr. 41/0/1. 
Brandenburg Bayerstr. 45/1 r. 
Bayern Amalienstr. 44/1. 
Thierschstr. 26/3. 
< Thierschstr. 26/8. 
K. Sachsen Schellillgstr. 102/3. 
Bayern Morassistl'. 14/3. 
Schönfeldstr. 15/2. 
« Hessstr. 36/3 1'. 
< Nordendstr. 9/1 r. 
< Butterme1cherst.16/4. 
Oesterreich Ada1bertstr. 48/3. 
Bayern Rambergstr. I/I 1. 
Schlesien Kaulbachatr. 36/2. 
Arnstorf Bayern Goethestr. 29/2 r. 
Köln Rheinprovinz Salvatorstr. 121/2/3. 
St. Johann c GlÜckstr. 2/2. 
Mengkofen Bayern Lämmerstr. 1/1 R. 
Straubing « Leopo1dstr. 59/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Schillerstr. 24/1. 
Genthin Pr. Sachsen Wurzerstr. 18/2 r. 
Höchst alM. Hessen·N. Theresienstr. 3/2. 
Oftenhurg Baden Schellingstr. 130/1 r. 
HasJach Bayern Theresienst.134/lr. G. 
Messkirch Baden Goethestr. 43/2 S. 
München Bayern Weissenburgerst.23/1. 
Wer! Westpbalen Theresienstr. 14/0. 
Metten Bayern Karlstr. 34/2. 
Traunstein < Oorneliusstr. 8/3 1. 
Aachen Rheinprovinz Bliithenstr. 2/3. 
Unterhöhenstett.en Bayern Pesenbacbstr. 2/0. 
Wien Oesterreich Theresienstr. 134/2 R. 
Emaus Westprenssen Osterwa1dstr. 3/0. 
Freiburg i. BI'. Baden SchwanthaleIstr.17/3. 
Nürnberg Bayern Mathildenstr. 3/0. 
Oberprombacb < Baaderstr. 17/3. 
München « Kaiser Llldwigspl. 8/2. 
München 'rheresienstr. 22/1. 
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Hedderich August Natw. Darmstadt Hessen-D. Nilureutberstr. 4/2 r. 
Hee1'haher Hermann Med. Gr. Oschersleben Pr. Sachsen Lindwurmstr.l03/3111. 
van Hees Otto Med. München Bayern Lessingstr. 9/0 1. 
Reidegger Theodo1' Med. Passau • Augustenstl'. 92/3 r. 
Heidenreich Heinrich Jur. Regensbul'g ( Ziehlandstl': 1/1. 
Heidepriem Wilhelm Chem. Rathenow Brandenburg Arcisstr. 38/1. 
Heil Heinrich Jur. Zweibrücken Bayern Zieblandst1'. 'i /2 I. 
Heiland Paul Philos. PotRdam Brandenburg Schellingst1'. 60/1-
Heilmaier Alois Med. Schwaben Bayern Landweb1'st1'. 48/1 r. 
Heilmann Geo1'g N. Sp1'. Pinzberg « Kllrfürsteust1'. '62/3 r. 
Heilmannseder Adolf Ju1'. Langdorf ~ Türkenstr. 69/3 1. 
Heilsberg Friedrich Jur. Lalldau i/Pi. Scbellingst1'. 9/2. 
Heim Paul Ju1'. NÜl'nberg ( Schellingstr. 41/2 R. 
Heiman Hans Philol. Breslau Schlesien Schleissheimerst.77/2. 
Heimaun David Jur. Scbwäb. Gmünd Württemberg Neureutherstr. 12/1. 
Heimsoeth Rudolf Ju1'. Köln a/Rb. Rbeinprovinz Amalienst1'. 21/1M. 
• Hein Benno N. Sp1' • Goldbacb Bayern Neureutherstr. 6/11. 
Heindl Anton Jnr. Regensburg ( Schraudolpbstr. 9/2 r. 
Heine Otto Chem. München • Franz Josephst1'. 46/1. Heinemunn Siegfried Med. Vecbta Oldenburg Waltherstr. 22/1. 
Heiniein Karl Jur. Nürnberg Bayern Schnorrstr. 6/3 r. 
Heinrich Anton Med. Garmisoh • A ugustenst1'. S6/S. Heinrich Konrad Med. Maneben « 'rberesienböhe 21/1. 
Heinrich Rudolf Med. Naumburg Pr. Sachsen Räberlst1'. 16a/2 1. 
Heinrichs Wilhelm Jur. Halle aIS. Westphnlen Schellingstr. 88/21. 
Heinrichsdorff Paul Med. Berlin Brandenburg Schillerstl'. 21 aIS. 
Heintz Albert Jur. München Bayern Rambergstr. 6/1. Heintz Friedrich Philol. Minfeld c Scbellingstr. 99/1 r. Heintz Oskur Jur. Frankenthai GlÜckstr. 2/1. Heinzmann Karl Med. München 
.Akademiestr.11/1r. Heis .August Ju1'. Speyer Amalienstr. 46/1. Heiss Hana N.-Philol. Cham ( Klenzestr. 61/1. Heiss Otto Med. Arnach Württemberg Glockenbnch 6/3. Heitmeyr Joseph Pbilos. Fürstenfeldbruck Bayern Scbrnudolphilh·. 18/2. Heizer Joaeph Jur. Passau Arcisstr. 4.0/3. Helbig Bruno Jur. Erlangen Steinsdorfstl'. 16/1 r. Held EmU Real. Roding • Amnlienst1'. 62/1. Held Ludwig Pharm. Freiburg i. B. Baden Marsstl'. 1/2 1. Heldmann Karl Med. München 'Bayern Residenzstr. 9/3. Heldrieb Kar! Med. M\inchen Centralwerkstätte I r. Heldt .Alwin Med. München Heustr. lön/Sl. 1.Arg. Heldwein Michael 














































































München Bayern Barerstr. 55/0. 
( ( Arcisstr. 52/2 1. 
Poppenbuttel Schlewig-H. Schillerst!'. 28/0 r. 
Hag/mau Elsass-Lothr. Findlingstr. 48/1 r. 
München Bayern Liebigstr. 12/2 r. 
Hirschberg Schlesien Amalienstr. 51/2 r. 
Offenbach alM. Hessen·N. Schellingstr. 58/0 R 
Neustadt a/A. Bayern Kaulbachstr. 38a/O. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Hessstr. 21/1. 
Laufen Bayern Ressstr. 35/0 R. 
Hamburg Hamburg Ringseisstrasse 6/0. 
Vilshofen Bayern Landwehrstr. 44/0. 
Pullach Spitzwegstr. 10/3 I. 
Bergzabern ( Adnlbertstr. 13/2 r. 
Leobschütz Schlesien Findlingstr. 48/4 r. 
Langenkatzbach Bayern Baadel'str. 23/3. 
Kalltenbach Rheinprovinz Schwanthalerst.42/41. 
Oberwarmensteinach Bayern Bismarkstr. 27/0. 
Windsbach « Augsburgerstr. 5/1. 
Bruchsal Baden Barrers!r. 69/0.-
Buttenheim Bayern Mathildenstr. 10/4. 
Ludwigshafen a. Rh. (Georgianum. 
Almena Lippe Schellingstr. 47/1. 


















Kahla Sachsen-Alt. Spitalstr. 5/1 r. 
Landshl1t Bayern 'rheresienstl'. 160/1 I. 























Buchon Baden Landwehrstr. 13/1. 
Weiz Oesterreich Rothmundstr. 6/2 1. 
Wunsiedel Bayern Schellingstr. 24/11. R. 
Heidenheim ( Zieblandstr. 30/3 1. 
Schwelm Westphalen Lindwnrmstr. 51/4 r. 
Hagen « Luitpoldstr. 4/2. 
Nicolai Schlesien Georgenstr. 48/2. 
Darmstadt IHessen-D. Maistr. 65/3 1. 
Nürnberg Bay'ern Elvirastr. 21/1 1. 
Buchbach Oberanger 25/3. 
Buchbach Oberanger 21'>/3 1. 
München Georgianum 
Landau a. I. (Fürstenstr. 18a/3. 
Halberstadt Pr. Sachspn Heustr. 16/2. 
Kassel Hessen-N. Waltherstr. 33/1. 
Wunsiedel Bayern Türkenstr. 36/2. 
Brühl Rheinprovinz Theresienstr. 30/2 R. 
Bel'lin Brandenburg Kurfürstenstr. 59. 
Krel1znach Rheinprovinz Maistr. 65/1. 
Krel1znach (Lindwurmstl'. 5a/3 1. 
München Bayern Schellingstl'. 98/2 I. 
Nürnberg ( Oberanger 56/2. 
Bonn Rheinprovinz Lindwurmstr. 21/2 M. 
Würz burg Bayern Arcisstr. 48/2. 
Düsseldorf Rbeinprovinz Türkenstr. 71/2. 
Neuwied (Hirtenstr. 22/3 ~r. 
Torgau Pr. Sachsen Marsstr. 35/2 1. 
Berlin Brandenburg Gabelsbergerst. 28/0. 
Kloster Heilsbronn Bayern Baaderstr. 29/2 r. 
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Heydenreich August Jur. 
Heymunn Emil Med. 
Heymann ;Haraid Philol. 
Heymann Heinrich Natw. 
Heyn Albert Jur. 
Heyn Paul Med. 
Hielmcrone Emil v. Jur. 
Hiendlmayr Adolf Natw. 
IDerl Emst Philos. 
Hierl Hans Pharm. 
Hierl Ludwig !\latb. 
Hilb Emil Mntb. 
Hildebrand Arnold Jur. 
Hilgard Ludwig Jur. 
Hilger Ludwig Jur. 
Hiller Fritz Forstw. 
Hiller Wilbelm Med. 
Hiltermann Carl Pb arm. 
Hilz Anton Matb. 
Hilz Jakob Med. 
Himmelreich Otto Med. 
Bimmel' Alois Med. 
Hindelang Joseph Med. 
Hindelnng Wilbelm Neopbil. 
Hindringer Rudolf Pbilos. 
Hillterseer Karl Philol. 
Hirner Ludwig Real. 
Hirsch Albert Jur. 
Hirsch Henri Med. 
Hirsch Joseph Med. 
Hirsch Max Pbarm. 
Hirsch Moriz Med. 
Hirsch Perez Med. 
Hirsch Remy Med. 
IDrscb Rudolf Philos. 
HiTschberger Joseph .1ur. 
Hirschböck Johann Theol. 
Hirschmann Kar! Math. 
Hirschmann Moriz Math. 
Hirtz Wilbelm Jur. 
Hoch Joseph Jur. 
Hocbbeimer Gustav Med. 
Hocbstrate Karl Natw. 
Hock Kar! Jor. 
Hodenberg Otto, Frbr. v. Jur. 
Hodrus Leopold Pbarm. 
Hoeber WiJhelm Med. 
Höchtlen Friedrich Natw. 
Hoeck Max Jur. 
Höfer Hans Jur. 
Höffken Eugen Jur. 
Höfler Franz Philol. 
Höfler Hans N'.-Philol. 
Höggenstaller. Karl Forstw. 
Böglauer Ernst Jur. 
Hoehl Franz Jur. 
Wiesbad~1l :F!essen·N. v. d. Tannstl'. 23/3. 
Altona Sr.hleswig-Hoistein Findlingstl'. 29/0 1. 
Gothenburg Schweden Schellingstr. 88/2. 
Rodheim a/Bieber Hessen-N. Schellingstr. 26/1 1. 
München Bayern Tberesienhöhe 1/3. 
Riesa K. Sachsen Goethestr. 29/1. 
Altona Schieswig-Hoistein Scbellingst. 34/0 IV.A. 
Thannhausen Bayern Hirtenstl'. 20/2 r. 
Regensburg (Adalbertstr. 31/3. 
München Adlzreitel'str. 36/1 I. 
Wolfratshausen «Hel'renstrasse 30a/2. 
Stuttgart Württemberg Adalbertstr.· 25/2 r. 
Hannover Hannover Adalbertstr. 38/1. 
Regensburg Bayern Blüthenstr. 10/1. 
Deggendorf « NOJ:dendstr. 14/2 r. 
Leutkirch Württemberg Malstr. 56/2 M. 
Lentltirch «Ringseisstr. 6/1 r. 
Hovestadt Westphalen Kal'1str. 19/1. 
Landshut Bayern Türkenstr. 26/S r. 
Nellbiitte ( Gabe1sb1'grst. 51a/3 R. 
Brallnfels Rheinprovinz Karlstr. 66/2. 
E.rltheim Bayern Angsbll1'ge1'stl~ 14/21. 
München « Reichenbachstl'. 9/31'. 
München Heichenbachstr. 9/3 r. 
Traunstein Ade1gundenstr. 30/1. 
Stlldtamhof ( St. Annastr. 4 b/3 l. 
MOllheim « Lindwurmstl'. 70a/l I. 
Budapest Ungal'D Schwanthalerstr.26/2. 
Hamburg Hamburg Spitalstl'. 11/1. 
Halberstadt Pr. Sachsen Rothmundstr. 6/1 r. 
Schwetz Westpreussen Rottmannstr. 3/2 r. 
Wiesbaden Hessen·N. Spitalstl'. 4/2. 
Frankfurt alM. Hingseisstl'. 8/2 J. 
Frankfurt alM. «Riugseisstr. 8/1 1. 
Pilsen Böhmen Scbellingstr. 24/2. 
Ast ;Bayern Sonnenstr. 8/1 M. 
München Georgianum. 
Nürnberg SchrlJ,udolphstr.16/11. 
Amberg < M!\rktstr. lOb/I. 
Langerwebe Rheinprovinz Adalbertstr. 1/3. 
Augsburg Bayern Adalbertstr. 7/2. 
Steinbeim Westphalen Heustr. 18/1. 
Düsseldorf Hheinprovinz Scbellingstt·. 24/2. 
Aschaffenburg Bayern Schellingstr. 55/2 r. 
Hannover Hannover Galleriestr. 11/3 1. 
Wurzach Württemberg Landwehr$tr. 33/0. 
Hombnrg v. d. H. Hessen·N. Westermiihlstl'. 6/1. 
Dinkelsbühl Bayern von der Tannstr. 15/3. 
Hamburg Hamburg Bal'erstr. 51/2. 
Müncben Bayern Scbommerstr. 2/1 Ho 
Rbeydt Rheinprovinz Adalbertstr. 10/2 1. R. 
Döringstadt Bayern Scbellingstr. 43/2 r. 
Döringstadt . ( Scbellingstr. 43/2 1'. 
Landau i/Pf. Galleriestr. 13/2; 
Passau « Tberesienstr. 51/21. 
Geisenheim a. Rh. Hessen-N .. Blilthenstr. 14/0. 
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Hölzer Heinrich Med. 
Hölzle Hans Med. 
Höning Ludwig Jur. 
Höping Wilhelm Jur. 
Hörfarter Peter Jur. 
Mainz Hessen-D. Scbillerlltr. 43/3. 
Angsburg Bayern Fürstenfelderstr. 13/4. 
Münchenreuth < Zieblandstr. 15/2 I. 
Senden Westpbalen Scbellingstr. 55/3. 
Kössen Oesterreich Türkenstr. 59/1 r. R. 
Hörmann PlacidusO.S.B. Philos. 
Hörrmann Albert Med. 
München Bayern Karlstr. 34. 
München < Steinstr. 26/0. 
Hoera(\bgen Wilhelm Jur. 
Hörst Karl Jur. 
Hörling Alexander Matb. 
Hösch Hugo Dr. Med. 
Hösch PanI Mild. 
Hösslin Allgust v. Philos. 
Hoesslin Heinrich v. Med. 
Hösslin Karl v. Med. 
Rövel Ludwig Jur. 
Hövel Paul Med. 
Hof Karl Med. 
Hofel' Adolf v. Jur. 
Hoffmann Alfred Med. 
Hoffmann Altred N. Spr. 
Hoffmann Berthold Chem. 
Hoffmann, Cosmas Med. 
Hoffm~nn Curt Matb. 
Hoffmann Ernst Med. 
Hoffmann Heinrich Jur. 
Hoffmaun Bermann Jur. 
Hoffmann Kal'! N. Spr. 
Hoffmann Ludwig Med. 
Hoffmann Max: Med. 
Hotfmann Max: v. ~:[ed. 
HoffmannPhilipp,Frhr. v . .Inr. 
Hoffmann Ricbard 'rheo1. 
Hoffmann Walther PhiloJ. 
Hoffmann Wulther Jur. 
Hofmann Georg Pbilol. 
Hofmann Joseph M'ath. 
Hofmann Philipp PhiloJ. 
Hofmann Waltber von Gesch. 
Hofmann Wilbelm Jur. 
Hobbach JObeph Rist. 
Hohmann Bernal'd Jur. 
Hobmann Christoph Pharm. 
Holl Fritz N. Spr. 
Holl Kal'! Math. 
Holländer Ernst Dr. Med. 
Hollander Charles Chern. 
Holle August Med. 
Holle Hermann Philol. 
Hollerung Ottmar Jur. 
Holm Hermann Chem. 
Holz Kar! Math. 
;Holzer Hermann Pb arm. 
Holzmanstetter Otto Jur. 
Holzmeier Mat,hiaA Chem. 
Rolzscbuher Hllns PhiJos. 
Mülbeim aIR. Rheinprovin2! Amalienstr. 18/1. 
Ambe.rg Bayern Wittelsbacbp1.3/lr.II. 
Mühlbausen i/Th. Pr. Sachsen Ludwigstr. 12/2 I. R. 
Neu-Ulm Bayern Landwebrstr. 72/3 r. 
Neu-Olm Landwebrstr. 72/3 r. 
BeJ,'gbeim Kapellenstr.· 5/3. 
Wiessee Georgenstr. 5/0. 
Bergheim « Senefelderstr.] 0/2 S. 
Stendal Pr. Sacbsen Knrfürstenstr. 61/2M. 
Perleberg Brandenbnrg Ringseisstr. 4/11. 
Frankfurt a/NI. Hessen-N. Scbillerstr. 18/2 r. 
Waldkirch Baden Rambergstr. 7/1. 
Breslau Scblesien Maistr. 17/1. 
Helmhl'echts . Bayern Earerstr. 47/1. 
Wiesbaden Hessen-N, Prielmayrstr. 10/3. 
Sagan Scblesien Landwebrstr. 4:5/31. 
Eningen Württemberg Türkenstr. 87/1 r. 
WeissenfeIs aiS. Pr. Sachsen Sendlingrtborpl. 44/3. 
Klingenmünster Bayern Luisenstr. 77/2. 
Frauendorf Pommern Schellingstl'. 10/2. 
Ilmenau Sacbsen-W.-E. Königinstr. 55a/1. 
Oelde WestphaJen Waltherstr. 25/3 1. 
Liegnitz Scblesien Rotbmtmdstr. 5/3 1. 
Baden-Baden Badcm Landwebl'str. 56/0. 
Altenburg Snchsen·Altenburg GIÜckstr. 7a/0 I. 
cltmubing BaYEol'n Wörtbstr. 15/3 r. 
Leipzig K. Sacbsen 'rhel·esienstr. 28/1 r. R. 
Zeitz Pr. Sachsen Elvirastr. 7/2. 
Reo-ensburg Bayern Adalbertstr. 5/3. 
Unterneuses < Schellingstr. 80/0. 
Erlangen < Blüthenstr. 1/1. 
Berlin Brandenburg Schellingstr. 29/2. 
Kempten Bayern Amalienstr. 53/1. 
Augshurg « Hildegardstr. 20/11. 
Oestereiden Westpbltlen Klarastr. 3/11. 
Kosthheim Hessen-D. Hirtenstr. 19 all. 
Münohen Bayern Rosentbal I/I. 
Regensburg < Scbellingstl'. 59/4. 
Homburg < Scbellingstr. 124/11. 
Baltimore Nordamerika Rotbmundstr. 6/4. 
München Bayern Adelgllndenstr. 5 biO. 
Recklinghausen Westpbalen Kl1rfiirsteustl'. 62/1 r. 
München Bayern Dachallerstr. 90/3 1. 
Flensburg Schleswig-Ho1st. IJämmerstr. ]/1. 
Altdorf . .Bayern Neurelltberstr. 27/2. 
Ano-sburg < MülIerstr. 3/1. Mü~ehen c /Fraunhoferstr. 29/3 r. 
Zorneding c Marsstr. 40/1 1. 
Berlin Brandenhurg Findling"tr. 29/0. 
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Romfeld Johannes IMed. 
Hopfner Joseph N.-Phi\. 
Hoppe JaroRlav Zool. 
Hoppe Johannes Ohem. 
Horber Eugen Philos. 
Horix Curt, Frbr. v. Jur. 
Horkbeimer Paul Ohem. 
Hom Franz Med. 
Horn Georg Med. 
Horn J\llius Pbarm. 
Horn Kart Mllth. 
Horn Michael N.-Philol. 
Horn Theodor Med. 
Horn Theodor Pharm. 
Horneffer Franz N.-Philol. 
,Hornke Paul Med. 
hornung Tbaddäus Theol. 
Horz Joseph Med. 
Hoster Robert Pbarm. 
Bottenroth Valentin Ohern. 
Hoxie· .George Med. 
Hubbard Tracy Forstw. 
Hubbard William Staatsw. 
Hubbauer Eduard Jur. 
Huher Aloys Math. 
Huber Edual'd Math. 
Huber Franz Med. 
Huber Georg PhiJos. 
Huber Ignaz Pbilol. 
Huber Karl Ju1'. 
Huher Karl Philol. 
Huber Ludwig Natw. 
Huber P. Mich. O. S. B. N.-Philol. 
Hublocher Joh. Bnpt. Philol. 
Hubrich Maximilian Forstw. 
Huch Roderich Jur. 
Hudezeck Kal'l Pbilol. 
Hudler Hermann Med. 
Hübner Egon Jur. 
Hübsch OUo Med. 
Hüffell Adolf Med. 
HIHiuger Joh1\nn Pbilol. 
Hügel Ferdin:llld Med. 
Hülsen Balthallar Ju\'. 
Hünnekes Gerhard Pharm. 
Hüthwohl Johmmes Pbilos. 
Hüttig Johannes Med. 
Hüttig Richard N. Spr. 
Hüttner KarI Med. 
Hütz Rudolf Ohem. 
Hundhausen 1~l'iedl'ich Med. 
Hundhausen Ricba1'd Philos. 
Hundsdorfer Wolfgang JUI'. 
Hundt Franz PhiJos. 
Hundt Max Forstw. 
Hunglinger Tbeodor Jur. 
Wi1'dum Hannover Waltherstr. 11/0. 
München Bayern InnereWienerstr.16/3. 
Trebitsch Oesterreich BIütbenstr. 3/3. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 98/4. 
Attenhofen Bayern Nymphenb\ugst 86/2. 
Nürnbel'g « Amalienstr. 32/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Schwanthnlstr. 13/2 r. 
München Bayern Goetbestr. 35/3. 
Plauen i. V. K. Sachsen Goethestr. 39/3 1. 
MUl'thardt Württemherg Rottmann6tr. 18/1 I. 
Altötting Bayern Amalienstr. 92/1 t. 
Ilmmünster c Geo1·genstr. 43 O. 
Frankfurt alM. Hessen-N.Oheranger 28/3 I. 
Altötting Bayern Amalienstr. 92/1. 
Treptow Pommern Türkenstr. 59/4 1'. 
Gumhinnen Ostpl'eussen Kapuzinerplatz 2/2 1. 
Biberach Bayern Georgianum. 
Winkel Hessen-N. Maistr. 60/3 1. 
München-Gladb. Rheinprov. Augustenstr. 27/3 r. 
Jobannisberg a/Rh. Hessen·N. Marsstr. I/I I. 
Oambridge Nordamerika Blüthenstr. 19/0 G. 
Oambridge c Karl$tl'. 11/4. 
Washington «Adalbertstr. 1/3. 
Vilshofen Bayern Neureutherstr. 22/0. 
Berg am Laim «Prate1'str. 6/0. 
Berg am Laim c Berg am Laim. 
Waldsee Württembel'g Schillerstr. 5/2 t. 
Aising Bayern Sendlingerstr. 63. 
Berg am Laim c Berg am Laim 571{4. 
Zeitz Pr. Sacbsen Adalbertstl'. 47/2 1'. 
Schlossberg Bayern Dacbauerstr. 28/4. 
Watzmannsberg ,St. Paulstr. 2/0. 
Metten Karlstr. 34/2. 
Landshut « Arualienstr. 78/3 I. 
Kötzting « Schellingslr. 24/11. S. 
Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 53/1. 
München Bayern Hessstr. 111l. 
Landshut « Leopoldstl'. 52a/1. 
Pless Scble!\ien Nordendstr. 22c/l. 
Konstanz Baden Hz. H~inrichstr. 27/1. 
Darmstadt Hessen-D. Goetbestr. 42/1 r. 
Passau Bayern Adalbertstl·. fJ2/1 r. 
München « Rarerstr. 34/2 Garth. 
Atrop Rheinprovinz Theresienstr. 3/0 r. 
Linz a. Rh. (Schellingstr. 10/11. H. 
Nieder·Flörsheim Ressen-D.Oo1·nelillsslr. 29/3 1. 
Mistelgau Bayern Sendlinger$tr. 52/3. 
MisteJgau c Türkenstr. 78/2 r. 
Nürnberg « Spitalstr. 13/3 R. 
Ronsdorf Rbeinprovinz Karlstr. 59/2. 
Traben alMoseI (~iaistl'. 60/2 1. 
Trahen a/Mosel f Amalienstr. 28/2 r. 
Augsburg ßayern Steinsdorfstr. 16/4 M. 
Pasaau Schellingsh'. 57/4 1. 
Passau Schellingstr. 57{4 1. 
Passau Ottoatl'. 16. 
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Hunziker Otto Jur. Arau Scbweiz Neureutberstr. 27/3 I. 
Huppert Paul Med. Ereslau Scblesien Maistr.· 54/1. 1. 
Huppertsberg Richard Ohem. Niederlahrnstein Hessen-N. Neureutherstr. 8/2 1. 
Huse Andreas Dr. Jur. Augsburg Bayern Thiel'schstr. 10/3 r. 
Hussel Georg Med. Kloster Heilbronn Rolhrnundstr. 8/1. 
Hussla Udo N. Spr. Nüdlingen Neureutherstr. 9/1. 
Hutter Kurt Jur. NÜl'nberg Theresienstl'. 20/2. r. 
J. 
Jacob Ludwig Math. München Bayern SchiEnssbeirnst.10/2 r. 
Jacobi Bernhard von Philol. Hannover Hannover Zieblandstr. 6/2 r. 
Jacobsen Robert Jllr. Harnburg Harnbllrg Adalberlstr. 44/2. 
Jacobson Richard Med. Rerlin Brandenhurg Schillerstr. 2710. 
Jacoby Karl Jnr. Hördt Bayern Türkp.nstr. 28/2. 
Jaeger Oarl Ohem. Strnssburg Elsass-Lothr. Gabelsbergstr. 2a/2 r. 
Jaeth Heinrich Med. Wiesbaden Hessen-N. Rumfordstr. 39b/4. 
Jahn Anton Jur. Müuchen Bayern Skellstr. 9/0. 
Jahn Georg Med. Braunschweig Braunschweig Maistr. 60/3 I. 
Jahn Stepbun Ohern. Wien Oesterreich Dachauerstl'. 18/2. 
Jakob 1'heodor Ohern. Rosenheim Bayern Türkeustr. 78/1 R. 
Jakubowski Kurt Med. Lissa Posen Landwehrstl'. 84/1. 
Jansen Winand Jur. Bonn Rheinprovinz Theresienst. 29/2R. Ir. 
Janzer Otto Deut. Würzburg Bayern Häberlstr. 16a/1-
Jason Paul Oam. NiederscheIden Westphalen Amalienstr. 1!l/2. 
Jatho Heinrich Med. Frankfurt alM. Hessen-N. A ugsburgerstr. 14/2 r. 
Jaudt Hermann Med. Gräfenberg Bayern Lindwurmstl'. 141/21. 
Jaumann Anton Philo1. lOberhausen ( K. Maximilianellm. 
1bele Joseph Ohem. Dietenweiler Württemberg Augustenstl'. 63/3. 
1hscher Wilhelm ITheOI. /Auerbach BayernlZieblandstr. 1öa/2. 
Jenny Alexander Ohem. Ennenda Schweiz von der Tannstr. 26/1. 
Jetzt Hermann Forstw. Augsburg Bayern Amalienstr. 67/3. 
Iglauer Fritz Ohem. Niirnberg ( Hirtenstl'. 8/2 1. 
Ihssen Georg Chem. Hannover Hannover Landwehrstr. 66/3 r. 
Illiug Ludwig Med. Baudenbach Bayern Häberlstr. 4/4. 
Imhof Theodor Med. ,\!lünchen ( Ba;1derstr. 6/3 r. 
Imle Rudolf Jur. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 60/1. 
Inhülsen Walter Med. Oldeuburg Oldenhurg Adalbertstr. 22/1 r. 
Joachim Friedl'ich Med. Landshut BaYE"rn Gabelsbergerstr. 36/1. 
Jobst Hans Philol. Rieden Gabelsbergerstr. 7/2 S. 
Jörgum Karl Philol. Bamberg « Gabelsbergerstr. 5/2. 
Johanni Peter JUl'. Gerolzhofen Arcisstr. 67/2. 
Jonas Georg Matb. Dürkbeim alB. ( Schraudolphstr.34/31. 
Jouas Stephan Jur. Rerlin El'undenburg Amalienstr. 92/2. 
Jorgulesco Alexaudel' Staatsw. Buzen ) Rumänien Adalbertstr. 68/1. 
Josephi Walter Philos. Rostock Mecklenb.·Schw. Blüthenstr. 1/2. 
Jossilewsky Wolf Med. Uman Russland Goethestr. 9/3 1. 
Jowanowitsch Miloje Med. Kragujewatz Serbien GÖrresstr. 37/1. 
lsernhagen Friedrich Ohem. Holzminden Braunsch weig Schwanthalerstr.28/3. 
lsler Oskar Math. Kaiserslautern Bayern Nenreutherstr. 22/2 r. 
lssaew Woldemal' Chem. Moskau Russland 
Schellingstr. 109/0. 
lstel Edgar I:'hilos. Mainz Hessen-D. Theresienstl'. 16/2. 
Jttmann Theodor M.ed. Langen Hessen-N. 
Aventiustr. 14/0. 
Judel Ernst Jur. Schwetz Westpreussen 
Barerstl'. 63{3. M. 
Jiingermann Emil Pharm. Lüdenscheid Westphaleu 
Zieblandstr. 19/2 
Jüns(lhke Hermann Theol. Habelsch werdt Schlesien Georgianum. 
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Kache Willy Med. 
Kadic Otokar Zool. 
Käb Karl N .• Philol. 
Kämmerer Hugo IMed. 
Kaestel Rlldolt' Med. 
Kahl Ludwig Jllr. 
Kahlert Bruno Chem. 
Kahn Anselm Ohern. 
Kahn Hermann Jur. 
Kahn Maximilian Jur. 
Kabn Walter Ohern. 
Kaindl Heinrich Med. 
Kaiser Bruno Med. 
Kaiser Franz JUI'. 
,Kaisef Paul Med. 
Kalantariau Nicolaus Philos. 
Kalb August Jur. 
Kalb Ludwig Ohern. 
Kalbfus Paul Jur. 
Kalichmanu Alexander Jm. 
Kallenberg Alfred Jur. 
Kallhardt Hermann Med. 
Kalter Alpbons Jur. 
Karnpitsch AntQn Theol. 
Karnshoff Leo Jm. 
Kanter Waldernar Philos. 
Kanzler Heinrich Jur. 
Kapfer Alball N ,-Philol. 
Kappeller Georg Pharrn. 
Karch Josepb PhiJol. 
Karg Georg Matb. 
Karg Hans Med. 




















































Bnyern Karlstr. 59/3. 
e TÜl'kenstr. 51/3 r. 
« Adalbertstr. 68/3. 
Württemberg Schellingstr. 78/1. 
Baden Nordendstr. 40./3 1. 
Scblesien Mittererstr. 14. 
Ungarn Schillerstr. 29/1. 
Bayern Türkenstr. 7 J[3 r. 
« Liebigstr. 10c14 1. 
Waltberstr. 31/2 r. 
( Gabelsbergerstr. 84/1. 
Braunschweig Dachauerstr. 29/2. 
Bayern Karlstr. 38/0. 
e Schellingstr. 59/1 I. 
Ressen~D. Türkenstr. 69/4. 
Ressen-N. Barerstr. 40/2. 
Bayern Amalienstr. 16/3. 
Sachsen-Wo Waltberstr. 27/0. 
Baden Landwehrstr. 37/2 I. 
K. Sachsen Häberlstr. 12}1 1. 




Bayern Schellingstr. 80/3 I. 
e Briennerstr. 24/1. 
« Ziehlandstr. 4/3. 





























Sacbsen-C.-G. 'rürkenstr. 58/2. 
Baden Klenzestr. 41/1 r. 
e Elvirnstr. 15/3 I. 
Bayern Georgianum. 
Rbeinprovinz Türkenstr. 96/2 1. 
Brandenhurg Platzl 4/2. 
Bayern KurfUrstenstr. 61/2 1. 
c 
Glockenbach 26/2 I. 
Luisenstr. 52/ L 
Schellingstr. 55/1 r. 
Amalienstr. 52/1. 
Siegesstr. 26/1 r. 
Ludwigstr. 30. 
e Scbwindetr. 16/0 r. 
Elsass·Lotbr. Malstr. 17 a/S 1. 
Bayern Ringseisstr. 14/1 r. 
Württemberg Goetllestr. 45/1 1. S. 
Bayern Türken!ltr. 29/2 r. R. 
( Schellmgstl'. 42/2. 
Oesterl'eicb Theresienstr. 30/3. 
Bayern Türkenstr, 36/1 r. 
Rheinprovinz von d~r Tannstr. 24/2. 
Bayern Türkenstr. 6] /3. 
( Steinsdorfstr. 3/3 1. 
c Adalbertstr. 15/2 1. 
Sacbsen~ W.-E., Goetlleatr. 35/2. 
WeetpreussenlTürkenstr. 37/21'. 
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Kaufmann Oscar Ohem. 
Kanlla Rudolf Oarn. 
Kaumheimer JUlillS Jur. 
Keck Anton Philos. 
Keiler Wilhelm Jl1r. 
Keim Jnlius Jur. 
Keim Puul Ohem. 
Keller Heinrich Med. 
Keller Jeremins Muth. 
Keller Joseph Jur. 
Keller Karl Jur. 
Keller Otto Jur. 
Keller Richard .Tnr. 
KellereI' Christi an Jur. 
KeUerer Max Jl1r. 
Kellner Jo~ef l\iath. 
Kemper Edl1ard Med. 
Kempf Engen Theol. 
Rentzler Alfred Jur. 
Kerler Ll1dwig 'l'heol. 
Kern Eduard Ohem. 
Kern Otto Med. 
Kerner Joseph Philol. 
Kerscher Michael Med. 
Kerssenboom Edllard Jm. 
Kersten Ludwig Jur. 
Kesselring Gllido Med. 
Kessler Franz Mnth. 
Kessler Jacob Phurm. 
Kessler Ludwig Jnl·. 
Kettenhofen Peter Med. 
Kettnel' Eelix Jur. 
Keyhl Ernst Med. 
Keyl Julins Jur. 
Keymer CllrlOS Jur. 
Kick Joseph Philos. 
Kiefer Eugen Staatsw. 
Kiefer Hugo Jur. 
Kiefel' Karl Matb. 
Kielleuthner Lndwig Med. 
Rienle Arthnr Jnr. 
Kiermaier Klement Med. 
Kiermayr Hans Med. 
Kiesekamp Franz Jnr. 
KiesClI Victor Med. 
Killermann Seb, Dr. phi!. Natw. 
Kirchner Bernhard Philol. 
Kirschner Heinrich Ohem. 
Kissenberth Friedrich N.-Philol. 
Kissenberth Wilhelm N .-Philol. 
Kistner Hans Mnth. 
Kiy Hermann Mnth. 
Klages Ludwig Philos. 
Kleebnnk Alhert Med. 
Klein August .Tur. 
Klein Erich N. Spr. 
IHannover Hannover Karlstr. 39/2 1. Stnttgurt Württemberg Jägerstl'. 12/2. 
München Bayern Karlstr. 7/2. 
Engelwurz Schraudolphstr. 40/3. 
Germel'sheim Nordendstr. 7/2 1. 
München Schwindstr. 22/1. 
Lager Lechfeld c Lärnmerstr. 1/0 r. 
Pforzheim Baden Waltherstr. 17/2 r. 
Hllnaweier Elsass-Lothr. Hel·zogspitalstr. 9/3. 
Bnrgadelzhausen Bayern Werneckstr. 17/3 1. 
Lindau i/B. c Türkenstr. 87/3 r. 
Muinz Hessen·N. Türkenstr. 44/2. 
Ludwigshafen n/Rh. Bnyern Türkenstr. 81/1. 
München « Sendlingersbr. 36/1 r. 
München c Rlenzestr. 891-1. 
Ruwer Rheinprovinz Blüthensbr. 3/0. 
Ennigerloh Westphllien Tumblingerstr. 10/3 r. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Kurfürsbenstr. 27/1. 
Bochum Westphalen Georgensf;r. 33/1 r. 
Memmingen Bayern Achwindstr. 16/3 r. 
Ansbach c Hesssbr. 88/2 r. 
Marbuch a/N. Württemberg Ringseisstr. 3/3. 
Herxheim Bayern Georgenstr. 68/3 r. 
Roding • Lindwurmstr, 55/4 r. 
Bonn Rheinprovinz NenreutherRtr. 2/2 R. 
Köln a/Rh. «Neureutherstr. 2/2. 
Bayreuth Bayern Goethestr. 18/3 r. 
Winden ( Elvirastr. 13/1 M. 
Illingen Hheillprovinz Hirtenstr. 8/2 r. 
Offenbnch alM. Hessen-D.!Adalbertstr. 11/21. 
Triel' Rheinprovinz Glockenbach 34/2 r. 
Köln a/Rh. c Theresienstr. 62/3 1'. 
-'lünchen Bayern Bürkleinstr. 111/2 1. 
München c Sendlingerstr. 1/1. 
Ohile Südameriku Theresienstr. 82/1. 
EnO"elshof Bayern Oberanger 28/41. 2. A. 
Ra~8Chb!l.ch c Augusteustr. 96/31. 
Bliesknstel Schellingstr. 60/01. 
Speier Blütheustr. 9/0. 
Milnchen MaximUianstr. 19 a/O. 
Kempten Galleriestr. 18/3. 
Niederbergkirchen Deuninger -Weg 11/1. 
Grnfing c Bürkleinstr. 16/0. 
Münster Westphalen Theresieustr. 26/31. 
b-:chternach Luxemburg Schwanthalerstr. 66/2. 
Laudshut Bayern Sendlingerstr. 63/3. 
Hordel Westpbalen Georgenstr. 66/1 1. 
Knlmbach Bayern Maximiliansh'. 41/3 R. 
Land.~hl1t ( Dacbauerstr. 13/3. 
Landshut Schellingstr. 101/11. 
Gramschatz « Hohenzollernstr.66/1. 
Elberfeld Rheinprovinz Bliithenstr. 4/3 I. 
Hannover Hannover Nymphenbrgrst. 79/3. 
Neuss Rheinprovinz Am Glockenbach3/31. 
Al1<Tsburg Bayern Gabelsbergersbr. 9/11. 























































































































































Bayern Schillerstr. 10/3. 
• < Georgianum. . 
Rheinprovinz Adalbertstr. 35/1. 
Elsass-Lothr. Türkeostr. 63/0. 
Ungarn Hildegl1,rdstr. 17/1 R. 
Bayern Ronnellstr. 3 Gartenh. 
Rheinprovinz Blüthenstr. 2/1. 
« Landwehrstr. 63/1. 
Hessen-N. Landwehrstr. 56/3. 
Bayern Findlingstr. 38/ll. 
Belgien Goethestr. 48. 
Bayern Scbellingstr. 17/1. 
K. Sacbsen Al'cisstr. 54/2 r. 
Württemberg Maistr. 60/3. 
Schleswig-H. Scbleissheimrstr.99/2. 
K. Sacbsen Theresienst. 34/11I. R. 
Bl1,yern Wörthstr. 25/1 1. 
< Wittelsbacberpl. '/,/41'.· 
Hessen-N. Pfandbausstr. 5/1': 
Bayern Maximilianeum. 
Pr. Sachsen Tberesienstr. 11/3. 
Hessen-N. Al'cisstr. 5/4. 
Bayern Kaul!>achstr. 38/1. 
Baden Thel'esienstr. 2/0. 
Hessen-N. Kurfürstenstr. 22/3. 
Bayern Maistr. 46 d/l. 
( Schwanthl1,lerst. 64/1. 
. c Kurfül'stenstr. 9/3 r. 
c Al'llulfstr. 20/2. 
Mecklenb-Scbw. Kreuzstl'. 26/2. 
Baden Zieblandstl'. 14/3 R. 
Bayeru Wiedenmayerst.4a/1. 
Hessen-N. Türkenstr. 2Q/1 1. 
Hessen-D. Maximiliansp1. 3/4 r. 








Pr. Prellssen Türkenstr. 87/1 r. 
Oesterreich Türkenstr. 95/1. 
Bayern Schellingstr. 48/3. 
c Kllrfiirstenstr. 2/3 r. 
Hothmundstl'. 5/2 1. 
c Theresienstr. 71/2 S. 
Bremen Schellingstl'. 3/1 Gh. 















Baden Maistr. 52/2 M. 
Schlesien Schillerstr. 14/2. 
Bayern Schellingstr. 45/0. 
Pr. Preussen Landwehrstr. 54/11. 
Württembel'g Adalbertstr. 7/3. 
Bl1,yern Adalbertstr. 54/0. 
Baden Adalbertstr. 66/3 1. 
Bayern Schwindst!'. 26/0. 
GlÜckstr. 9a/3. 
c Thalkirchnerstl'. 12/1. 
Rheinprovinz Nymphenburgstl'. 108. 
Bl1,yern Klarastr. 4/2 r. 
c Königinstr. 55n/3. 
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Körtke Heinrich Dr. 
Köster Wilhelm 





























































Kopp Fritz Med. 
Kopp Hermann Jur. 
Kopp Johnun' Natw. 
Kopp Joseph Philol. 
Koppmann Friedricb Jur. 
Koratkowsky Emil Jur. 
Korte Ernst Med. 
Korte Wilheln:1 Med. 
Kortenhaus EmU Nat.w. 
Koschland Simon Med. 





Mecklenb.-Schw. Jägel'str. 3/2 r. 
Görlitz 
Düsseldort 



























« Bnrerstr. 66/0 r. 
Westphalen Adalbertstr. 41b/1. 
Schlesien Neurentherst,r. 8/3. 
Rheinprovinz Ressstr. 29/1. 
Bayern Nf:'ureutherstr. 9/2 r. 
e ' Schellingstr. 103/2 R. 
Nymphenbnrgstr. 39. 
e Bnyerstrasse 32/2. 
Brandenbnrg GlÜckstr. 7/2. 
Hambnrg Schellingstr. 26/1. 
Bayern TürItenstr. 81/1 r. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 37/2. 
Bayorn Adalbertstr. 41a/4 r. 
Schlesien Türkenstl'. 71/3 M. 
Hessen-D. Prinz Ludwigstl·. 4/0. 
Rheinprovinz TürItenstl'. 21/2 r. 
Bl'annschweig Findlingatl'. 17/0. 
Bayern Dachauerstr. 88/2. 
Schlesien Hirtenstr. 17/1 r. 
Bayern Ohristophstr. 6/l. 
Hannover Rottmannstl'. 18/1 r. 
Bayern Klenzestl'. 4/3. 
Hessen-N. Nymphenburgst.73/1. 
Anhalt Gahelsbergerstr. 7/3. 
Hamburg Riogeisstr. 6/1. 
Hannover Landwehrstr. 13/2 r. 
Bayern Türkellstr. 47/2 r. 




Bayern Ickstattstr. 18/1. 
Baden Isarthorplatz 1b/4. 
Bayern Ickstattstr. 18/1. 
Schanmb.-Lippe Marsstr. 38/3 r. 





















Scblesien Türkenstr. 96/1. 
Bayern Amnlienstr. 36/2. 
Arnnlfstr. Sächs.Hofl. 
c Amalienstr. 67/2. 
Westphalen Amalienstr. 13/1. 
Schlesien Steinheilstr. 10/3. 
Bayern Schrnudolpbstr. 27/1. 
e Mittererstr. 4/1 R 
Bnlgarien Schillerstr. 27/2 r . 
Bayern Erhardtstr. 32/2 r. 
e Schnorrstr. 8/1 1. 
Augustenstl'. 60/2 R. 
c Zieblandstr. 2/1 r. 
« Schellingstr. 14/2. 
Scblesien Kurfürstenatr. 12/2. 
Hannover Hasenstr. 4/0 r. 
Bayern 'l'ierscllstr. 39/1. 
Westphalen Th~resienstr. 11/1. 
Bayern Klenzestr. 8/1 1. 
Rns>!hlnd Luisenstr. 46/2. 
Name. 
Kost Paul Med. 
Koster Fritz Math. 
Kothe Ricbard Med. 
Kotzbauer 'Ferdinand Med. 
Krltcht Otto Med. 
Kracke Albert Med. 
Krämer Kaspar Philol. 
Krafft Lndwig Jur. 
Krailsheimer Eugen Med. 
Kraudauer Joseph Theol. 
Krantz Alfred Med. 
Kratz Karl' Med. 
Kraus Ednard Mineral. 
Krans Karl Philos. 
Kraus Xaver Med. 
Krauss Friedrich Med. 
Krauss Bans Med. 
Krausil Bermann Pharm. 
Krauss Joseph Natw. 
Krauss Kar! Math. 
Krauss Karl Staatsw. 
Krebs Wi\li Med. 
KrehbieI Eduard Jur. 
Krehbiel Wilhelm Philol. 
Kreiller Max . Jur. 
Kreisel Geol'g Pha,rm. 
Krembs Richard Phal'm. 
Krempelhuber Max. v. Philos. 















































































































Sachsen-Mein. Schillerstr. 21/:3 r. 
Rheinprovinz Adalbflrtstr. 16/1. 
Sachsen·C.-G. Waltherstr. 26/31. 
Bayern Waltherstr. 27/1 1. R. 
Pr. Sachsen i\Iaistr. 1/2 1. 
Hannover Hasenstr. 6/1 r. 
Bayern Oberanger 51/1. 
c St:hellingstr. 101/0. 
Württ.emberg Landwehrstr. 32c/3 r. 
Bayern Geol'ginnum. 
Pommern Sendlingerstr. 44/3. 
Hannover GoetbeRtr. 21/11. 
Nordamerika Nordendstr. 63/2 1. 
Bayern Innere Wienerst. 21/3. 
< Glockenbach 3/3 1. 
Württemberg Blumenstr. 39/11. 
Bayern Heustr. 16/2 I. 
Brandenburg Hirtenstr. 20/3. 
Bayern Utzscbneiderstl'. 1/2 r. 
~ Schellingstr. 59/3 1. 
Sachsen·W.-E. Neureutherstl'. 26/0. 
Braunschweig Goetbestr. 31/2 r. 
Bayern Georgenstr. 41/2. 
« Scbellingstr. 109/11. 
c Bogenstr. 1/2. 
Schlesien Wilhelmstr. 7/t. 
Eisass-Lothr. Schwindstr. 10/2. 
Bayern Zentner~tr. 4/1. 
« Amalienstr. 82/2. 
Bayern SendJingerstr. 2/3 r. 
Rheinprovinz Augustenstr. 8/1 M. 
Bayern Steinheilstr. 1/3. 
c Gabelsbergerstr. 8/11. 
Rheinprovinz Goetbestr. 14/3. 
Bayern CorneJiusstl'. 46/21. H. 
Rheinpruvinz Theresienstr .. 2; /2 S. 
Schleswig-H. AmaJienstl'. 36/1. 
Bayern Maximilianstr. 16/41. 
Baden Blüthenstr. 7/2. 
Bayern Goethestr. 34/1 R-
e Kaulbachstr. 60/3 1. 
Lindwurmstr. 33/2 r. 
« Georgianum. 
c Schwauthalerstr.83/1. 
Bl'audenburg Gabelshergerstl'. 61/1. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
« Theresienstr. 146/2. 
4: Loristr. 11/3. 
Anhalt Gabelsbergerst.r. 36/1. 
Brandenburg Schellingstr. 40/2. 
Braunschweig Ledererstr. 26/3. 
Bayern 8chwindstr. 3/3 r. 
« NOl'dendstr. '1..2/2. 
Braudenburg Schellingstr. 41/1. 

























Heim«t: I Wohnung. 
Hannover 




















Hannover Gl'uftstr. 'i /3., 
Pr, Sachsen Amalienstl'. 77/0 M~ 
Schweiz ~onnet\str. 26/1. 
Bayern Schellingstr. 100/11.' 
« Schellingstr.94/0. 
Giselastr. 8/0 1. 
Kurfürstenstr. 12/2'1. 
Königlnstr. 10/3. 
c Adalbertstl'. 18/2. 
Rheinpl'ovinz Findlingstr. 48/2. 
Baye~n Georgian'um. 
Westphalen Goetbestr. 46/3 r. 
Schlesien A ugustenstr. 16/0. 
Bayem Türkenstr. 84/3 r. 
« Kuöbe1str. 5/4. 
Rheinprovinz FÜl'stenstr. 6/0. . 
Pr .. Sachsen Schwantbalerstr. 92/2, 
. Bayern Adalbel'tstr. 78/2. 
Oesterreich Akademiestr. 8/4. 
Bayem Schommel'str. 9/2. 


































« Frauenstr. 10/2. 
,Branden burg Maist!'. 62/2 r. 
. .EfanUOVer\Arlalbertstr. 13/1. 
Bllyern Kellerstr. 4/1. 
Hannover Blüthenstr. 2/2 r. 
L. 
Laband Ludwig Ohem. 
Lackermaiel' Joseph Theol. 
Ladendol'f Kar! Med. 
Ladisch Kar1 Dl'. Ohem .. 
Ladner Kar1 Mod. 
Längenfelder August ~red. 
Laffon Otto Pharm. 
Laffter Kurt Mod. 
LafOl'et Wilhelm Jur. 
Lagally, Max: M'ath. 
dalLago,Sternfeld01aud. Jur. 
Laif1e Xaver Med. 
Lalliuger Joseph Natw. 
Lambrecht Erich Math. 
Lampart Xaver JU1'. 
Landers H!1rmann Obem 
Lalldsberg Ludwig Mild. 
Laudsebreiber Max Jut'. 
Landshoff Ludwig Musilm. 
Landsperger Joh. Nep. N.·Philo1. 
Lang Alfred PhiloI. 
Lang A.ndreas N.-Philol. 
Lang Franz Xav. Nntw. 
Lang Gabrie1 Jur. 
Lang Hans Jur. 
Lang Richa1'd l\ied. 
Lange A.ltrcd Mod. 
Laband Schle~ien Hirtenstr. 81S. 
Landshut Bayem Georgianum. 
St. Andreasberg i/H. Hannover Schleissheillll'str.01/0. 
Stettin 'Pommern Blüthenstr. 12/1 1. 
Triel' Rheiuprovinz Witte1sbacherpl. 3/2. 
München Bayern St. Paulstr. 9/3 1. 
Karlsruhe Baden Wörthstr. 31/2 1. 
flreslan Schlesien Hesestr. 46/0 r. 
Edenkoben Bayern Veterinärstr. 4/2 r. 
Regensburg Adalbertstr. 80/3. 
Pass au Königiostr. 6/0. 
Kempten Neureutherstr. 13/1. 
GUching ,« Baaders!r. 68/2 1. 
Bl'uunschweig Brauosohweig Ada1bertstr. 19ft. 
Göcr"'inO'en Bayern Bnrerstr. 72f3. 
Flfu~heim alM. Hessen-N. Elisenst,J'. 5/2 1. 
Brieg Schlesien Landwehrstr. 39/3, 
Mittweida K. Sachsen Schönfeldstr, 26/1 G. 
Berlio Braudenburg Wittelsbacherpl. 2/3. 
Neresheim Wii.rttemberg Giselustr. 18/0 r. 
Amberg Bayern Kupl1zinerl'tr. 38/21. 
Grossmehl'iug c: MühlstJ'. 25/4• ' 
Alllbnch ~ Residenzstr. 9/1. K.öni~shofen i/Gl'ubfeld Amalienstr. 41/1:. R. 
Mün'ben ' Augustenstr. 69/~. Mett~u « Schillerstr. 36{2 1. 











































































































































































Hnmburg Duchauerstr. 16/3. 
Rheinprovinz Adnlbertstr. 11/1. 
H t!ssen-N. Augsburgerstr. 14/1. 
Bayern Lilienstr. 46/3. 
Seh weden Veterinürstr. 4/2. 
SChleswig.H. Dachauerstr. 16/1. 
Pr. Sachsen Hrz. Heinrichstr. 21/0. 
Bayern GeorgianulD. 
c Tiirkenstr. 60/3 R. 
Waldeck Hrz. Heillrichstr. 36/2. 
Bn,yern Luisenstr. 1l/3. 
c ~rarsst,r. 3/3 1. 
c Georgianum. 
Oldenburg Barerstr. 7Z/3, 
Bayern Schellingst.37/3 r. R. I. 
Rheinprovinz Maibtr. 17 b/3 1. 
Bayern Georgianum. 
« Barel'str. 84/0. 
~ Senefeldel'str. 6/3. 
c Bayerstr. 63/3 1. 
Pommern Hrz. Wilhelmstr. 32/1. 
Bayern Amalienstr. 50\)/2. 
c Oceamstr. 21/3 r. 
« Findlingstr. 2/0. 
Brandenburg Schellingstr. 42/1. 
Bayern Hohenzollernst.64/lR. 
~ Georgenstr. 60;2. 
c Augnstenstr. 50/2. 
c Ledererstr. 12/2. 
Braunschweig Schwn,bingerldst.52/1. 
• Schwabingerldst.52/1• 
Bayern Milchstr. 19/2 1. 
K. Sachsen BChwanthulerstr.23/3. 
Hessen-N. Theatinerstr. 16/3. 
Brandenbnrg Kurfürstenstl'. 61/0. 
Rheinprovinz Ringseisstr. 7/0. 
Baden Lazarethstl'. 8/3. 
Brandenburg Katzmaierstr. 27/1. 
Schlesien Marsstl'. 37/1. 
Bayern Georginnum. 
Schleswig·H. Amalienstr. 92/1 r. 
Bayern Al'cisstr. 50/0. 
< Arcisstr. 60/0. 
Blumenstr. 26/3. 
c Adalbertstr. 3613. 
• Zentnerstr. 11/3 I. 
Elsass·Lothr. Kaulbacbstr. 6~a/3, 
Bayern Müllerstl'. 3/1. 
Brandenburg Knllibachstr. 44/2 r. 
Bayern SChnOrl'dtr. 6/3 J. 
c Türkenstr. 57/1. 
c Maximilianstr.10j2U. 

























Staatsw. Lentz Alexander 








Lessel Heindch, von 








Leuekart von Weissdor 

















Lenthner Kurl Jur. 
, Lenze Otto Forstw. 
Levi Siegfried Med. 
Levingel' Bruno Ohem. 
Levillger Wilhelm Jur. 
Levy Alfred Med. 
Levy Hermann Jur. 
Levy Ric'hard Med. 
Lewinsohn Benno Med. 
Lewy Ernst N.-Philol. 
Lewy Heinrich Philos. 
Lewi Wilhelm Med. 
Lex: Julius Phal'm. 
Lex Michael Philos. 
Lex Peter Theol. 
Lichtwitz Leopold .Med. 
Liebig Hans, Frh. v., Dr. Ohem. 
Liebl Fl"ied1'ich Med. 
Liebl Ludwig l\ied. 
Lieske Huns Jur. 
Lilien-Waldo,u, Ernst v. Med. 
Liocio Gabriel Mineral. 
Linck Arnold von Forstw. 
Lincke Arthur Pharm. 
Lind Kurl JUI'. 
Lindemann Bernhard INatw. 






























Pommern Hirtenstr. 14u/I. 
Schlesien Schommel'str, 2/2. 
Hessen·D. Waltberstr. 30/3 1. 
< Kreuzstl'. 13/3. 
Hessen·N. Landwebrstr. 32c/1. 
Westphalen Blüthenstr. 4/3 1. 
Ostpreussen Karlstr. 58/3 I. 
Bayern Schellingstr. 71/3 J. 
( Holzstr. 2 a/2 R. 
Russland Türkenstl'. 58/1. 
Bayern v. d. 'fannstr. "/'''. 
c Theresienstr. 136/2 R. 
Pr. Sacbsen Schnorrstr. 3/3 I. 
Bayern Zieblnndstr. 8/1 1. 
Beethovenstr. 14/2. 
( Bllethovenstr. 14/2. 
c Theatinerstr. 45/2. 
Urandenburg Leopoldstr. 40/2 1. 
Bayern Türkenstr. 36{2. 
Elisenntr. 5/2 1. 
Altheimereck 3. 
Goethestr. 13/3 I. 
Lllitpoldstl·. 14/2. 
Landwehrstr. 16/2. 
( Hohenzollernstr. 65/1. 
Hessen.D. Schellingstr. 143/1. 
Bayern Hotel Rhein. Hof. 
Darmstadt Hessen-D. Amalienstr. 35/2. 
PaSSlill Bayern Adalbel'tstr. 28/3 r. 
Berlin Branden burg Hz. Wilbelmstr. 32/2. 
l\1:ünchen Bayern Arcostr. 5/3 I. . 
München ( Arcostl·. 5/S 1. 
Elbing Westpreussen Rothmllndstr. 6/1. 
Bedio Brandenbnrg Amalienstr. 72/2. 
München Bayern Sandstr. 38/3. 
JohaunO'eorgenstadt K. Sachs. Goethestr. 4:5/81. Ir. A. 
Breslau'" . Schlesien Blüthenstl'. 15/1. 
Berlin Brandenburg Scbelling<:ltr. 8/3 R. 
GeorgensO'münd Bayern Goethestr. 17/3 1. 
München'" ( Luülenstr 73/2 1. 
Münch~n ( Liebigstr. 12/4. 
Griinbach( Georgiannm. 
Ohlan Schlesien Spitalstr. 11/1. 
München Bayern Königinstr. 105/3. 
Passau ( KlIorlstr. 60/4 I. 
PllSsau ( Spitalstr. Su/t R. 
Mnrkersdorf K. Sarhsen Jägerstr. 15/2. 
Wald au Bayern Steinstr. 57/1. 
Varzo Italien Fraunhoferstr. 32/4 r. 
Hninsbach Bayern Adalbertstr. 13/2 r. 
Waldenburg Schlesien Hessstr. 43/t. 
Birkenfeld Oldenbnrg Bnrerstr. 76/21. 
Hannover Hannover Georgenstr. 19/3. 
'Dürkheim Bayern Barerstr. 64/2 1. 
Linilemann Siegfried 






















































LOl'eutz Gottlieb v. 



























































, I Wohnung. 
Nallmburg aiS. , Pl" Snchsen GlÜckstr. 13/1. 
Ansbach Bayern Enbuberstl'. 3 b/2. 
Gleicherwiesen Sachsen· Mein. Sene.felderstr. 9/1 1. 
Rothenburg ofT. Bayern Augusteustl'. 43/4. 
Rothenburg ofT. ~ Lui8enstl'. 47/4 1-
Amberg ~ Schellillgstr. 64/2 r. 
Erlangen Schellingstr. 43/2 1. 
München < Theresienstr. 39/21. 
München « St. Annaslr. 4b/4: I. 
Nürnberg < Adnlbertstr. 11/1. 
Cobnrg Sachsen.C.·G. Knulbachstr. 12/2. 
Preppach Bayern Gnbelsbergerstr. 7/21. 
Nesselwang < Georginuum. 
Dittenbeim ~ Kreittmllyrstr. 6/3 I. 
Freienobl Westpbalen Mathilclenstr. 7/1 r. 
Simbach all. Bayern Goethestr. 42/3. 
Breslau Schlesien Zweibrückenstr. 11/1. 
München Bayern Luisenstr. 75/0 r. 
Hambllrg Hamburg Türkenstr. 96/3. 
Berlin Brandenburg Schleissheimel'st.91/2. 
Nüruberg 'Bayern Adalbertstr. 3/0 1. 
München « Wagmüllerstr. 12/1. 
Betlin Brandenburg Findling~tr. 10n/2 I. 
München Bayern Weinstr. 14/2. 
Mainz Hessen-N. Hessstr. 76/t. 
Miinchen Bayern Bergstr. 17 d/3. 
Sulzburg ( Barerstr. 70/1 R. 
München ~ Rnmbergstr. 8/l. 
Frankenthai < Sendlingerstr. 44/2. 
Mann heim Baden Gabelsbergerstr.2a/31. 
Bru.unscbweig Brannschweig Türkenstr. 48/2. 
Coblel1z a/Rh. Hheinprovinz Adalbel'tstr. 10/3 r. R. 
Mannheim Baden Hans FlachBstr. '14/3. 
Steiubnch Pr. Sachsen Adalbertstr. 44/2. 
Messkirch Baden Schellingstr. 42/1. 
Ebern Bayern UrRulllstr. 3/1 r. 
Wasserburg all. «Damenstiftstr. 1 0 /3 1'. 
Wiesbaden Hessen-N, Türkenstr. 71/2 M. 
Hahsheim Elsass-Lotbr. Rinilermarkt 21. 
\'lfincheu Bayern Luisenstr. 50/0 1. 
München « FürstenstJ·. 24/2. 
Köln Rb~inprovinz Goethestr. 35. 
Bambel'g Bayern Lllisellstr. 71/21'. 
Ottensoos « Scllommel'stl'. 14/3. 
Mosbach Baden Heustr. 24/2. 
Borbeck Rheinprovinz Schellingstr. 134/2. 
Nauplia Griecbenland Mathildenstr. 10/3. 
Roth Bayern Rotcmannstr. 6/1. 
l<'riedricbsbafen Württemberg Luisenstl'. 62/3 !. 
NellUlarkt a/Rott BaYf'rn Türkenstr. 76/2. 
Frankfurt alM. Hes~en-N. Bnrel'str. 45/2'. 
Barmen Rheinprovinz Scbillerstr. 28/0 r. 
München Bayern Pappenheimstr. 2/1 R. 
R'ldebeul K. Sachsen Schwanthalerstr.25/3. 
EIlsdorf Bayern Schulstr. 30 a/2. 
Kil'cbditmold Hessen-N. Mathildenst\'. 10/1 J. 
Name. 
Lorenz Andrens M"ath. 
Lorenz Antoll Med. 
Lorenz Ferdinaud Gesch. 
Lorl'nz Georg Math. 
Lorenz Huberl Jur. 
Lorenz Josepb Pbilos. 
Lorenz Ludwig Med. 
Lorenz Paul Philol. 
Lossen Mathias Pharm. 
Lossen Wilhehn NatIV. 
Lossow Emil Ohem. 
Lotz Walter Chem. 
Lotzbeck auf Weyhern Jur. 
Karl, Frhr. v. 
Loy Joseph Philol. 
Lubinski Leo Med. 
Luck Kurt von Chero. 
Ludwi~ Arthur Med. 
Ludwig Hermann Forstw. 
Lübke Fritz Med. 
Lück Rudolf Philos. 
Lüdemann Heinrioh Jur. 
Luginger Jalwb Theol. 
Lun!{e Tbeodor Jur. 
Lupin Erich Frbr. v. Jur. 
Luther Ludwig Pharm. 
Lutber Heinbold Jur. 
Lutz Alban Phl1rm. 
Luxberg Bermallll, Graf Jur. 







































































































Bayern/Neureuthel'str. 14/2 1. 
< Westermühlstr. 27/2. 
Hessen·D. Theresienstr. 9/1. 
Bayern Nordendstl'. 26a/2 r. 
BarerRtr. 84/0 Rg. 
Wilhelmstr. 3 E/O M. 
Landwehrstr. 30/2 1. 
« GÖrresstr. 27/2 M. 
( Clewensstr. 4/2 1. 
( Scbralldolphstr. 6/1 r. 
K. Sachsen Gahelsbergerstr. 34/3. 
Scbweiz Augustenstr. 27/2. 
Bayern Amalienstr. 28(1 r. 
< Amalienstr. 21/2 1'. 
Posen Am Glockellbach 18/3. 
Ressen·N. Mal'sstr. 6/1. 
Westpbalen Maistr. 62/2 1. 
Württemberg Jiigerstr. 6/2. 
Pr. Sachsen Waltherstl'. 18/0. 
Schlesien Neureutherstr. 4/2. 
Hamburg Scbellingstr. 40/2. 
Bayern Georgiaunm •. 
Schweiz Georgenstr. 63/0 r. 
Bayern Galleriestr. 22)1. 
Rbeinprovinz Rottmannstl·. 7/2 R. 
Posen Theresienstr. 11/1. 
Bayern Residenzstr. 10/2. 
( Elvirastr. 3/0. 
K. Sachsen Akademiestr. 9/1. 
Scblesilln Bnrerstr. 82/1 r. 
Württemberg Rothmundst\'. 8(1 r. 
Baden Möblstr. 19/0. 
Schleswig-H. Türkenstr. 63/2 M. 
Bayern Lalldwehrstr. 37/3 r. 
( Amalienstr. 22/4 I. 
« Amalienstr. 63/2. 
Schillerstr. 19/11. 
« Neurellthel·str. 6/2. 
Hannovel' Hirtenstr. 21/1 I. 
Rbeinprovinz Mathildenstr. 10/11. 
Baden Landwehrstr. 20/1, 
Bayern Blumenstr. 42/0 1. 
WÜ1.ttemberg i\1aistr. 64/3 1'. 
Bayern Giselastr. 18/0. 
« Landwehrstr. 30/2 1. 
Hessen-N. Sohraudolphstr. 9/31. 
Bayern Arcisstr. 67/1. 
( Sohraudolphstr. 4/3 r. 
Hannover Hellstr. 1511/2 1. S. I. 
Bayern Neureutberstr. 3/1 r. 






Malaise Eugen von' 
Malmberg Edllard 
Mammen Franz 






































































































































Bayern Schillerstr. 4] /2. 
« JohannispI. 1/2. 
Baden Türltenstr. 60/2 r. R. 
Bayern Schubertstl'. 10/2. 
Finlalld Rottmannstr. 7/1 R. 
B.lyern Königin~tr. 75/2. 
Pommern HessRtr. 36/0. 
Bflyern Adalbertstr. 28/2. 
Rheinprovinz BltHhenstl'. 2/1. 
Schlesien Hirtenstr. 8/0. 
Bayern Landwehrlltr. 48/1 r. 
• SChellingstr. 71/3 1. 
Italien Mozartstr. 9/4. 
Griechenland Georgianum. 
Hessen-N. Briennerstr. 20/2. 
Bayern Nymphenbrg8t. '02/31. 
< Villenkol. Pasing r. 
Sachsen·O.-G Theresienstr. 12812 r. 
Brandenburg Kl'el1zstr. 34/2. 
Hamburg Amalienstr. 24/2 r. 
Rheinprovinz Arcisstr. 52/1 J. 
Frankreich Adalberstr. 3/3. 
Bayern Amalienstr. 28/1 1. 
< M,aistr. 50/2. 
. < Jägel'str. I'7b/1. 




Bl'andenhurg Gil:!elastr. 15/3. 
Meeltlenb.·Schw. Mars~tr. 4a/0. 




























Westphalen Adalbertstr. 31a/1. 
< Schillerstr. 2313. 
Bayern l<'liegenstr. la/3. 
England Jägerstr. 7/4. 
Bayern Mal'iannenplatz 1/3 J. 
SChlesien Hirtenstr. 8/2 1. 
Bayern Arcis~tr. 4313. 
Fendstr. 1/2. 
Türkenstr. 51/2 I. 
. Hes~str. 23a(1 r. 
« AdeJgundenstl'. 16/3 I. 
Rheinprovinz Hotel Kaiserhalle. 
Bayern Schellings,tl'. 134/0. 
Brandellburg Heustr. 11. 
Bnyern Preysingstr. 72/2 r. 
Württembel'g Fliegenstr. 3/l 1. 
. ( TÜl'kenstr. 6. 
Bayern Nordendstr. 9/2 r. 
< Adalbertstr. 13/2 1. 
Württemberg Karlstr. 29/3. 
Bayem Amalienstl" 50/3 n. 
( Blumentltr. 3CJ3. 
Württemberg AugustenstJo. 41/3 r. 
< Holzstr. 10/1 1. 
Bayern Landwehrstr. 21/2. 
Nordendstl'. l2/1 r. 
Häl)erJstr. ö/1. 
87 
Name. Istudium·1 Heimat. Wohnung. 
Mayr Mathias Jur. I München Bayern Auenstr. 98/0. 
Mayr Mathias Staatsw. Ludwigsfeld « Unteranger 18/1 l. 
Mayr Max Jur. IPassau « Adalbertstr. 43/0 1. 
Mayr Rudolf Dent. München c Fürstenfelderstr. 17/3. 
Mazurkiewicz Alexande r Philos. Minska Russland GÖrresstr. 36/2. 
Meerscheidt· H üll essen Ohem. Mietau Amalienstr. 14/3. 
~Ithnr von 
Mehling A1win Dr. Math. Zell alM. Bayern Enhuberstr. 1/2 1. 
Mehling Hana Forstw. Kirchschön bßßh Georgellstr. 33/1. 
Meidinger Eugen Pharm. Landshut Georgenstr. 41/3. 
Meier Friedricb Jur. München ( Schäft'lerstr. 12/3 r. 
Meier Georg Med. Stettin Pommel'll Waltherstr. 26/21. 
Meier Geol'g Ju\'. Haimhausen Bayern Lilienstr. 27/1. 
MeiElr Hans Jur. Hirschau Augustenstr. 7~4. 
Meier Joseph Med. Müuchen ScbäflJerstr. 12 3. 
Meindlscbmied Johann PhiloI. Waldsassen « Zieblandstr. 8/2. 
Meine1 Fritz N .• Philol. Wunsiedel Augustenstr. 6/2 r. 
Meine1 Otlo Jur. Kempten Theresienstr. 7/3 r. R. 
Meinhardt Gustav Math. Gera Reuss j. L. Augustenstr. 94/3. 
M(~ise1' Hans Philos. Nürnberg Bayern Königinstr. 63/1 1. 
Meiser Oskar Philol. Regensburg Giselastr. 29/1 l. 
Meisner Enge1hert Staatsw. Neunbul'g v/Wo « Enhuberstr. 1/2 1. 
Meissgeier Ernst Philos. Altenburg Sachsen·A. Tilrkenstr. 22/11. H. A. 
Meixnel' Haus Pbilol. Presseck Bayern Arcisstr. 63/1 1. 
Melchior Ludwig Gesch. Darmstadt Hessen·D. Adalbertstr. 62/2 1. 
Mnller Peter Pharm. Freimersdorf Rheinprovinz Gabelsbergrstr. 68:1 r. 
Melms Karl Pbarm. Demmin Pommern Lämmerstl'. 1/3 r. 
Mendel Anton Jur. Bellheim Bayern Zieblandstr. 11/2 1'. 
Mende1ssohn-Bartholdy Philos. Nürnberg Schellingstr. 7513 r. 
Herbert 
Mendelsohn Leo Ju1'. Ostrowo Posen Amalienstr. 61/2. 
Meng Richard Med. Dresden K. Sachsen Rothmundstr. 6/1. 
Mennacher Theodor Med. . Regensburg Bayern Hessstr. 39/3 1. 
Mennhofer Peter Philos. Ussenburg Amaliellstr. 42/3. 
Menninger Joseph Forstw. München ( Frauenstr. 61\/4 1. 
Menzel Harmann Jur. Warmbrunn Schlesien Schellingstr. 64/3. 
Menzel Kurt Ju1'. Berlin Brandenburg Tii1'kenstr. 90/1. 
Menzel Theodor PhiloI. München . Bayern Steinheilstr. 6/1. 
Merckens Waldemar Ohem. ~:Cülhausen i/E. Elsass·Lothr. Ottostr.. 1/01. Gartenh. 
Merkel KIlrl Matb. Wittersheim Bayern Schönfeldstr. 14/8. 
Merkel Karl Med. Ziegenhain Hessen-N. Augsbul'gerstr. 14/2. 
Merkle Benno Jut. Kettershausen Bayern Enhuberstr. 7/1 r. R. 
Mertens Julius N.-Philol. St. Tönis Rbeinprovinz Hlütbenstr. 2/2 r. 
Mertans Paul Pharm. Zeitz Pr. Sachsen Marsstr. 40/4 1. 
Merz Karl von JU1'. Miinchen Bayern Gabelsbergerst. 76a/1. 
Merz Ludwig Philol. Ludwig.shllfen n/Rh. (Kaulbachstr. 33. 
Merzbach Rudolt Jur. Oft'enbach n/M. Hessen-D. Luisenstr. 62/1 r. 
Mesmer Bruno Theol. Wangen i/AlIgäu Württemberg Georgianum. 
Metge Gustav Ohem. Wismar Mecklenb.·Schw. Karlsstr. 3'J/2 1. 
Metbling Cmt Med. Stettin Pommern Fliegenstr. 8/2. 
Metschke Hans Staatsw. Rreslau Schlesien Landwehrstr.· 64/0 r. 
Mettier Karl lJhem. St. Gallen Schweiz Rarerstr. 14/1 II. R. 
Metzeuer Walther Ohem. Düsse1dorf Rheinprovinz ßarerstl'. 14/2 M. 
Metzger Franz Pharm. München Bayern Heustr. 1 a/3 r. 
Metzger Oskar Forstw. Hnslach ( Kaulbachstr. 40/3 1. 
Metzler J osef Med. Esch a/ Alzelle Luxemburg Senefelderstr. 6/2 1. 
. ', Name. 
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Bayern Luisenstr. 77/4. 
c Schellingstr. 18/2 1. 
Rbeinp~ovinz Amalienstr. 12/2. 
Russland Wittelsbacherpl. 3/2. 
Hamburg Oettingenslr. 82a/3. 
, Bayern Ziehlnndstr. 3/0. 
~ Bismnrckstr. 5/1. 
< Schellingstr. 94/2 r. 
Pr .. Sach!leu Holzstr. 26/0. 
Bayern Inn. Wienerstr. 27/1. 
< Landwehl'str. 13/3 I. 
< KreittmaYl'st1'. 15/11'. 
Lübeck Luisenstr. 61/3 r. 
Westphalell Kreuzst1'. 83/3 r. 
Pr. Sa('hsen Waltherstr. 19/2. 
Bayern Frauenstl'. 2/4. 
Schweiz Schellingstr. 55/2 1. 
Baden Leopoldstr. 4/3. 
Bayern v. d. Thannstr. 18/0. 
Brandenhurg Nussbaumstr. 2c/1 r. 
Bayern Türkenst1'. 26/2 R. 
Hessen-N. Nymphenbrgst. 84/1. 
Hamburg Schillerstr. 32/2. 
Rheinprovinz Schillerst1'. 21/2 1'. 
Ostpreussen AmalieDlltr. 77/0 M. 
Bayern Mittererstr. 14/3. 
Westphalen Türkenstr. 29/1. 
wUngarn Adalbertstr. 10/2. 
Bayern Blumenstr. 61. 
Goethestr. 18/3. 
« LiDllwurmst.r. 115/3 r. 
Baden Schwindetr. 17/2. 
Rheinprovinz Schwindstr. 26/1. 
Bayern Maistr. 56/2 I. 1. A. 
Bulgarien Hesestr. 72/1 1'. 
Stwhsen-Weimar Luitpoldstr. 10/2. 
Bayern Kanalstr. 16/4. 
Isarthorplatz 6/3. 
. ~ Möhlstr. 37/1. 
WürttemlJerg Schwindeir. 25/2 I. 
Hessen-D. Finkenstr. 2/2 Ir. A. 
K. Sachsen Schellingstr. 88/2 1. 
Bayern Türkenstl'. 95/1. 
SChleswig-H, Adalbertst1'. 47/0. 
Bayern Theresienstl'. 4/1. 
'Schönfeldstl'. 11/0 M. 
< Amalienstr. 58/2. 
c Lessingstr. 6/2, 
. Baden Kajlfingel'str. 31/3 ,I. 
Braunschweig Matbildenstr. 7/1. 
Bayern Augnstellst1'. 15/t. 
f Nordendstr. 23/3 1. 
c Amalien!'ltr. 20/1 1. 
AllgnstenRtr. J 6/3. 
c Königinstr. 41/3 1. Be~s~n-D.' Lilldwurmstr. 69/1 r. 
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Morneburg Karl JU1'. 
Moroff Theodor Nntw. 
Moschides Argyri08 Dl·. Philol. 
M 08er A lired Theol. 
Mosel' Joseph N.-Philol. 
Moshamer Fl'anz Jur, 
MothwurfArtbul.' Ohem: 
Motschmann Wilhelm Philol. 
Mott Hllgo Jur, 
Mattes Walter Med. 
1\1ou80n Georg Obem. 
Mouh'ier Ferdinand Med. 
Mühlbauer Julius Forstw. 
Mühlbaue1'. Karl Jur. 
Mühlbeck Hans J1:\1'. 
Mühldorfer Franz N. Spr. 
von der Mühlen Walter Ju1'. 
Mühlhausen Gottlried Ohem. 
Mühlon Wilhc.olm JUr. 
von der Mülbe Otto Natw. 
M:üllenhoff Edlef Jur. 
Müller Alfred Ohem. 
Müller Anton Philol. 
Müller Arthu1' Med. 








































































Fmnkfurt al M. 
Luxemhurg 













Bayern Adalbertstl'. 33/1: 
Bulgarien Tberesienstr. 63/2. 
'1'ürkei Lui~enstr. 77 J4 t. 
Bayern Landwehrstr. 6J1. 
Hoehbrücltenstr. 20/3. 
c Fürstenstr. 17/2. 
Galleriestr. 23/1 r. 
Schellingstr. '103/1 m. 
Arcisstr. 46{0 1. 
< Bessstr. 3/0. 
Hessen-N. Schillerstr. 12/1 1. 
Luxemburg Scbillerstr. 26/2 1. 
Bayern Finkenstr. 2/3 III. A. 
•. Sternstr. 2/4. 
Gallghoferstr; 15/1. 
( HI. Geiststr. 6/2. 
Westphalen Adalhertstr. 20/0. 
Hessen-N. A ugustenstr. 99/2. 
Bayern P.6.sterstr. 3/3 r. R. 
Brnndenbul'g Amalienstt. 53/1. 
Scbleswig-H. Türkenstr. 24/1. 
WÜl'ttemberg Hirtenstr. 11/2. 
Bayern Hildegardstl'. 21/0 r. 
• Thierschpl. 4/4. 
Hessen-N, Goetbestr. 9/2 r. 
Ranschbach ßnycrn 'Arcisstr. 42/3. 
Gl'oss-Lafferde Hannover Waltherstl'. 11/0. 
Alsenz Bayern Brunnstr. 3/2 r. 
Nürnberg (i Landwehrstr. 10/1. 
Asbach < Steinbacherstr. 8/1. 
Alldori « Karlstl'. 27}S R. 
Stettin Pommern Jägerstr. 17 ~/I. 
Ebellhofen Bayern Sommersti'. 1/3. 
Zittau K. SachSen Nordendstr. 4/2. 
\ 
Berlin Brandenburg I,uisenstr. 42/1. 
Zweibrücken Bayern KUl'fÜrstenstr. 28a/1. 
München « Nymphenbgrst. 168/3. 
Falkenhul'g Pommern Marsstr. 35/1. 
München Bayern ScheUingstr. 83/0. 
Brückenau Adalbel'tstr. ~8/0. 
Homburg Mittererstr. 7/2 r. 
Dürkheim a/H. < Theresienstl'. 58/3 r. R. 
Jückelberg Snchsen.A. Bayerstl'. 55/2 r. 
St. Jobann aIS. Rheinprovinz Augustenstr. 16/0. 
Morsbach (GÖrresstr. 4'J/l. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Adalbertstr. 15/8. 
Kaiserslautern « Amnlienstr. 92/2. 
Augshurg Theresienstr. 15/3. 
DilIincren a/D. Georgenstr. 52J1. 
München ( FÜl'stenstr. 14/3. 
Kiel Schleswig-H. Jägerstr. 17c{1. 
München Bayern Triftstr. 10/2 r. 
Neu-Ruppin Brandenburg Augustenstr. 23/21. 
Pfersee Bayern Amalienstr. 48/1. 
Lublinitz Schlesien Bnrerstr. 62/0 .. 
Name .. I~tuaium·l 
Müller OF.lltnr Theol. 
Müller Oskar Med. 
Müller Paul JUT. 
Müller R\ll,ert Jur. 
Müller Theodor Math. 
Müller Weruer Med. 
Müller WJJhelm Obern. 
Müller Wilhelm Jur. 
Müller Wilbelm Natw. 
Müller Wilhelm' JUI'. 
Müneh .Albert Forstw. 
München .rulius Med. 
Münster Hermann Jur. 
Münzing Waltber Cam. 
Muggentbaler August Med. 
Muggentb:dor Ferdinand Jur. 
Mugrauer Uichard Med. 
Mnnk Luihvig Real. 
Munteanu·Murgoci Gg. Min. 
Munteanu Johann Dent. 
Munzert Emil Philos. 
Munzinger Otto Jur. 
Murad JllHfmf Bey Med. 
Mnrnu Georgiades Philo1. 
Muspratt Edmund Ju1'. 
Mutb Johann Dr. Philos. 
Muthmauu Eugen Med. 























































Westphalen Adalbel'tstr. 47/3 r. 
Bayern Thierschpl. 4/4. 
Weotphalen Adalbel'tstr. 17/2. 
Braunschweig Türkenstr. 20/1 r. 
Bayern ReheHingstl'. 66/3 ). 



































Hannover .Adalbertstr. 44a/a I. 
Bayern AmaIienstr. 24/3 1. M. 
Rheinprovinz Schwanthalerstr.47/1. 
e Blüthenstr. 12/0. 
Bayern Heustr. 16/01'. 
e Burgstr. 11/2 1. 
cLaim. Dienstgeb. 3/1. 
Oesterreich Häberlstr. 18/2 r. 
1 Bayern Zieblandstr. 18/0 1. 
v'Rumänien Lud wigstr. 17/1. J e Augustenstr. 96/11. 
Bayern KarJsplatz 29/3. 
Elsass·Lotbr. Hessstr. 136/1 1. 
Aegypten Daehanerstr. 26/0 M. 
Tiirkei Jägerstr. 17b/2. 
England Galleliestr. 11/2. 
Bayern Kaulbacbstr. 60a Gh. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 32b/3I. 
Bayern MaximiIianstr. 18/1 r. 
Bayern Schleissheimerst.73/2. 
e MOl'assistr. 14/1 1. 
e Ba1'erstr. 47/2 M.' 




Hessen·N. Hirtenstr. 8/1 1. 



















Bayern TÜ1·kenRtr. 76/1 r. 
Bl'andenbul'g Arnaliellstr. 14/3. 
Schlesien Kurfürstenstl'. 2/4. 
Bayern Türkenstr. 22/1 H. A. 
Holland Angustenstl'. 23/2. 
c Türkenstr. 9/0. 
Bayern Wa~müllerstr. 23/1. 
( Tiirkenstr. 26/21\1. 
Hessen·N. Schnorrstr. 1/3. 
Bayern Maistl'. 66/1 1. 
( Adalbertstr. 36/3. 
e Türkenstr. 34/2. 
Rheillpl'ovinz Kaulbachstr. 60/1. / 
Bayern Josephspitalstr. 16 2. 
~ GlIbelsbergerstr. I/I. 
Oldenburg Filldlingstr. 10b/3 r. 
Bayern TÜl'kenstr. 46/3 1. 
. e Nordendstr. 14/3. 
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Neumaye1' Wilhelm Med. Freising Bayern Schwanthalerstl'. 4/3. 
Neumeyer Leonbard Math. Altfrallnhofen Adalbertstr. 1/3. 
Neureiter Leonhard Theol. Hochaltingen Georgianum. 
Neuas Alexande1' Ju1'. Wiesbaden Hessen·N . Jilge1'stl'. 17b/O. 
Neuss Robert Jur. Wiesbaden ScbeIlingstr. 9/1. 
Nicolai Heinrich Jm·. Mainr, ( Norrlendstr. lOa/2. 
Nicolsky Dr. Andreas Med. Theodorowka Ru~shtnd Goethestl'. 81/3 I. 
Niczky Walthe1' Natw. Müncben Bayern Frauz Josephstr. 10/8. 
Nieberle Alois Real. Pfilhldol'f ( Adalbel'tstr. 10/1 I. R. 
Niedeuthai Karl Med. Alzenau Findlings!r. 3/2 I. 
Niederhauer Peter Philol. MÖI'ruoosen Fiukenstr. 2/2 1'. 
Niedermayer Michael Med. Passan < Jaltohsplatz 8/3. 
Niemann Hugo Jur. Dortmund Welltpbalen Türkenstl'. 18/3. 
Niemeyer Albert Med. Hildesheim Hannover Waltherstr. 11/0 r. 
Niessen Paul Theol. M ünchen-Gladb. Rbeinprovinz Scbwanthalerstr.42/3. 
Nissl Fl'anz Ju1'. Miinchen Bayern Allgllstenstl'. 8/3 r. 
Nissl Sigmund Philol. Freising Rindermarkt 6/1 Ir.A 
Nissl Theodor Math. Freising ( Augustenstr. 8/3. 
Noesske Paul Med. Königsberg Ostpl'eussen Am Glockenbach 9/2. 
Nollau Hermann Jur. Bonn Rheiuproviuz Adalbertstr. 3/2. 
Nonne Siegfried Jur. Hagen WeRtphalen Theresieustr. 11/4. 
Nordmann Constautin Med. Boldshof Elsass·Loth!'. Wultberstr. 17/8. 
Notbmann Samuel Jur. Beuthen Schlesien Zieblands!r. 4/2 r. 1I. 
Notter Karl Forstw. Dörrenbach Bayern Neul'eutherstr. 1/3 r. 
Nüsslein Franz Math. Hallstadt BlÜthenstr. 7/3. 
Nüzel Friedrich Philol. Kadolzburg ( Habnengasse 1/2. 
Nuissl Franz Ju!'. Furth i/W. « Scbellingstr. 101/0. 
Nuss Jakob N.·Philol. Rheinau Baden BrienuElrstr. 14/3. 
O. 
OMe Ludwig Jur. Kriegsfeld Bayem Knrfürsteust.2/1 r. M. 
Obeltshauser Georg Philol. Deining Georgenstr. 33/1. 
übet'hauser Joseph Theol. Obing Georgiauuru. 
Oberländer Ernst Ju1'. Kaiserslautern Amalienstr. 66/1. 
Obermaier Franr, Jllr. .Vlünchen Hundskugel 6/2. 
Obermeier Alfl'ed Jnr. ~:Iünchen Häberlstr. 12/31. 
Oberndoerffel' Ernst Med. München Lud wigstr. 17b/1. 
Oberndorfer Siegfried Med. ff!ünchen Blumenstr. 21/3 r. 
Oberreit Frib. Med. Lindau ( Heust1'. 15a/2 S. II. A. 
ObUnger Ludwig Hist. Unterglauheim ( Nordendstr. 6a/4. 
Oebike Hp,illl'ich Jur. Warhurg Westphalen Schnorrstr. 3/1 1. 
OescheyJ oseph Med. Schwabmüncheu Bayern Ringseisstr. 8/2. 
Oeschey Rudolf Jur. Landshut ( Schellingstr. 37/8 r. 
Oettingen·Oel.tingen u. Philos. Schloss Krelltb Fiiratenstr. 13/3 1'. 
Spielberg Prinz zu 
M" arienwerder Westpreussen Blüthenstr. 2/3. Oettingel' I{urt Jur. 
Oettinger Mal'tin Med. Nürnberg Bayern Findlingstr. 8/2 I. 
Offeubache1' ~rax Dent. München « Schorumerstr. ] / 1 r. 
Ogol'ek earl Ju1'. Scharley Schlesien Wittel.lhacberpl. 3/21. 
Ohlenschlager Otto Med. München Bayern Beethovenstr. 8/1. 
Ohly Otto Med. Oberliederbach He&sen·N. FindJingstr. 10b/3 r. 
Ohmer Georg Med. Herchheim Bavern Schillerst1'. 21/3 1. 
Oldenhurg Haus Jur. Hamburg Hambllrg Blüthenst1'. 2/1. 
01gyai Vik tor Neophil. Beszterczebanya Ungarn Neureutherstr. 22/4. 
Olitsch Gustav Math. Raumetengrün BlIyern Sedaustr. 14/3 r. 
·:Name. I Studium. I 
Opferrnann Gust~w Ohern. 
Oppenheim-Artaval Gg. N. Spr. 
Oppenheimer Max: NatIV. 
0ppler Ricbard Jur. 
Oriowski PanI Med. 
Ortegel Robel't Forstw. 
Orth Ernst. Jur. 
Ortbai Heinrich Jur. 
Ostel'huber Joseph Theol. 
Ostbelder Llldwig Jur. 
Ost wald Heinrich Forstw. 
Os wald Ludwig Jur. 
Ott A.l'Dold .JUT. 
Ott Ernst Forstw. 
Olt Karl Jur. 
Ott Max N.-Philol. 
Ot.terbach Emil Jur. 
Otto El'ich Ohem. 
Overhof Gustav Ohem. 
P. 






















Hessen·P. GlÜckstr. 7 all. 
Hamburg Schnorrstr. 3/2. 
Württemberg Mittererstr. 13/2 r. 
Hessen-D. Lol'istr. 2/2. 
Ostpreussen Landwehl'str. 48/1 r. 
Bayern KöniginRtr. 41/1. 
Hf'ssen·D. Adalbertstr. 16/1 1. 
Bayern Landwehrstr. 79/1 r. 
~ Jägel'str. 3/1 R. 
e Kaulbachfltr. 31/1. 
Russland 'rheresienstr. SO/3 R 
Bnyem Görresstl'. 36/8. 
Schweiz Nellreutherstr. 13/2. 
Bayern Amalienstr. 22/1 r. R. 
Württemberg Klenzestr. 56/3 1. 
Bayern Schönfeldstr. 28/0. 
Württernberg Arualienstr. 68/0. 
Westprenssen Marsstr. 36/2. 
Westphalen Schillerstr. 21/2. 
Bayern Augusteustr. 40/l. 
Paege: Ernst ~Ied. \KÖnigSberg Ostpreussen Am Glockenbach 9/2 I. Pagener Bernhard Jur. Epe Westphalen Blüthenstr. 23/2 r. 
Paira:Mall Lala Med. Amritsar Indien Bnrerstr. 38. 
Pallauf Johann Theo!. Fridolfing Bayern Georginnum. 
P I'Illik,ln Paul Med. München ~ Kreuzstr. 32/1 1. 
Palmbel'ger Richard I Med. München ! «Hildl'gal'dstr. 1/2 I. 
Panther Otto Med. Mannheim BadenlLindwurmstr. 61/3 r. Pape Friedrich Jur. Paderborn Westphalen Adalbertstr. 41 a/2 I. 
Pape Wilbelm Jur. Paderborn e Adalbertstr. 41 a/2 1. 
Parzinger Peter Philos. Altenmarkt a/.A.lz . Bayern Theresienstr. 46/3. 
Paschen Kar! Med. Schwerin Mecklenb.·Scbw. Goethestr. 39/1 r. 
Pastor Wilhellll Math. Bamberg Bayern Hohenzollernstr. 4/2 1. 
Paul Gustav Dent. Oher·Saulbeim Hessen-D. Zenettistr. 13/2 1. Paul LUdwig Philol. :\1ünchen Bayern Skellstr. 11/3. PauH Fritz Med. Meerholz Hessen-N. Landwehl·stl'. 18/1 r. Pauli Karl Philol. Nördlingen Bayern Schnorrstr. 7/2 1. Paulin J08eph Med. Augsburg ( Prielmayerstr. 20/3. Paulssen Hermallll Med. Leipzig K. Sachsen Herz. Heinrichst. 16/2. 
Paulns Hermann Jur. Müuchen Bayern Schellingstr. 33/1. Pauwels Ro.!:>ert Jnr. Anchen Rheinprovinz Triftstr. 13/0. Perkert Fritz Med. Tann 
. Bayern Lindwllrmstl'. 35/3 r. 
Peckert Hermaun Med. Tann ( Lindwnrmstr. 36/3 1'. Peckert Hugo Jnr. Tann Ainmillerstr. 17/0 1. Peckel't Nepomnk Jur. München ( v. d. Tannstl'. 23/2 1.. Pein Ernst Philol. Rathenow Bralldenbnrg Adalbertstr. 41 b/2. Peintner Hans Dent. München Bayern Amalienstr. 78/11. Peitz Heinrich Theol. Hertord Westphalen Kaufingerstr. 4}3. Pellengnhr Alfred Med. Aschebel'g ( Lindwurmstr. 115/2 r. Pendele Ft'iec1rich JUI'. München Bayern Rottmannstl'. 1/3. Peppier Willy Jl1r. Fürth Hessen-D. Türkenstr. 87/2 1. Perczel de BongMd JUl'. Bongbll.d Ungnrn Barera!,r. 34 G. AurE:lI 
Perlmutter Alfred Jur. Ichenhausen , Bayern Lessingstr. 12/1. 
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Pernaczynski Stauislaus Jur. 
Per,usteille'r Alois Philol. 
Perzlmaier Karl Theol. 
Pescatore Mnximilian Med. 
Pesch Camille Med. 
Pesl Daniel N.-Philol. 
Pestalazzi Ludwig Chem. 
Pestalozza Anton Graf v. Jur. 
Peters Anton Med. 
Peters GUfltav Phat·m. 
Peters Walter Natw. 
Petersen Adolf IJur. 
Petersen Heinrich Jnr. 
Petersen Hugo I11ed. 
Pet'fenz Mnx Med. 
Petri Kar! Math. 
Petri Walter Pharm. 
Petroff Todor Med. 
1,"etrovits Hristivor Jur. 
Pettenkofer MOl'iz von Med. 
Pettenkof'er Wilhelm v. I11ed. 
Petter 19naz I11ed. 
pfander Alexander Dr. Philos. 
Pfaffenzeller Georg Theol. 
Pl'aller Fried1'ich N.-Philol. 
praller Rudolf Jur. 
Pfa,uneustiel Adolf Philos. 
Pl'annlmch Friedl'ich Med. 
Pt'eiffer Alhert Jur. 
Pfeiffer Ernst Tu!'. 
Pfeil Everhard Med. 
Pfift'erling Siegfried Med. 
Pfissner Hugo Jur. 
Pfister Edulll'd I~ied. 
Pfister Hans Med. 
Pfister Mant'red Jur. 
Pfister Rodel'ich Philos. 
Pflaum :Il1oriz Forstw. 
Pflimlin Paul I11ed. 
'Pflügler Matthias N. Sl>I'. 
Pfluger Wendelin Med. 
Pfl'eimter Alexander I11ed, 
Philip Caesar :Vled. 
Picblmaier Maxirnilian Jm. 
Pieper Carl ' Theol. 
Piersig Arthur ~:red. 
Piuczower Adolf I1ifath. 
Pinggem Fritz Med. 
PiuhlS Walter Med. 
Pirngrnber Adolf Philos. 
Piton Otto Philol. 
Piza Jose,ph Jur. 
Plank Fl'anz Jur. 
Planke Joseph Forstw. 
PInte Ernst Jur. 


























































Posen FÜl'stenstr. 14/2. 
. Bayern Loristr. 13/0. 
e Georgianum. 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 51/1. 
Luxemburg Schwanthalerstr.63/3. 
Bayern Klenzestr. 58/1 1. 
Steinsdol'f'str. 19/21. 
< Barerstr, 15 R. 
Westphalen Ringseisstr. 6/2. 
Bayern Pfarrstr. 3b/3. 
Hessen-N. Al'cisstr. 8/0. 
Hessen-D. Amalienstr. 58/1. R. 
SChleswig.H Rothml1ndstl'. 3/3. 
Italien lIäbel'lRtr. 1/1 1. 
K. S.achsen Lindwurmstl'. 21{1. 
Bayern Amalienstr. 24/2 R. 
Hessen-N. Hessstr. 34/2. 
Bulgarien Hessstr. 46/3 1. 
Serbien Schraudolphstr. 18/2. 
Bayern ResidenzAtr. 1/3. 
( Waltherstr. 31/3 r. 
< i\1aistl'. 66/2. 




e Steinheilstr. 21/1. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 25/4. 
Bayern Barerstr. 39/0 1. 
Brandenburg Türkenstr. 60/1. 
Rheinprovilll'l Lnndwehrstl'. 32/2. 
Hessen·N Maistr. 50/1. 
Bayern Schellingstr. 109/1 r. 
« Gabelsbel'gel'st. 62/2 r. 
( ~raistr. 62/3. 
Baden Aroalienstr. 65/2. 
« Hosentbal J 6/1 1. 
Bayern Destouchesstr. 1/3. 
Elsass.Lotbr. Häherlstr. 6/4. 
Bayern Georgenstr. 48/2 r. 
• Al1gRburgerstr. 11/1 1. 
c Haslangstr. 2/1 1. 
Hamburg Türkenstr. 33/3 I. 
Bayern IIIax Josephsplatz1/0. 
Westphnlen AdalbertRtr. 15/2. 
K. Sachsen Goethestr. 18/2. 
Schlesien Neureutherstr. ] 3/31. 
Bayern Sonnenstr. 8/1. 
Württeroberg Goetbestr. 53/2. 
Bayern Preysingstl'. 30a/3 r. 
• Adatbertstr. 13/~ r. 
Hambnrg Theresien8tl'. 17/3 I. 
Bayern Bal'eriltr. 90/2 I. 
e IThereSienstl" 148/2 1'. 
Hannover Schruudolphstr. 32/3. 
Bayern Mo:mrtktl'. 9/3. 
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Name, IStudium.[' Heimat. . Wohnung. 
Platze1' Jobann Ju1'. 
Pleokers Alexander ühem. 
Plöhst Hermann Jn1'. 
Ploeger Heinrich Dr. Med. 
Plümecke Erost Pbarm. 
PodewiLq Erdm., Frh1'. v. Jur. 
Pöblmann Benno Jur. 
Poeblmann Ricblll'd Med. 
Poehlmnnn Rudolf Forstw. 
Poelmann Heinrich Tbeol. 
Pöppingbausen Walter v. Jor. 
Poeverlein Fe1'dinand Med. 
Pointnel' Johltnn Med. 
Pointne1' Joseph Theol. 
Poland Richlwd Jur. 
Polster Alois Ohem. 
Polster Fried1'ich Jur. 
Pong1'atz Ludwig Math. 
Po os Fried1'ich Med. 
Popoff Dimo Ohem. 
Popp Julius Med. 
Pospiscbil Sigmund Jur. 
Postius Theodor Obern. 
Postulka Eduard Med. 
Pott Rudolf Philol. 
Prambe1'ger Ludwig Pbarm. 
Praudtl Antonin JI11'. 
Prandtl Wilbelm Obern. 
Prause Hngo Pharm. 
Pregler Hans IJur. 
Preis Heinrich Math. 
Preisendanz Heinrich Med. 
Prell Robert Philol. 
Prellle} Wilbelm Philol. 
Pl'ettner August Ohern. 
Preues Hel'mann Med. 
Preuss Jnlins JU1'. 
Preysing Konrad, Graf v .• Tur. 








Probst Ferdinand Dr. 















































































Bayern Amnlienstr. 51/2 1. 
EIsnss~Lothr. Kaulbachstr. 63 a/3. 
Bayern Hahnenstr. 1/2. 
Rheinprovinz Kobellstr. 3/2. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 51/2 I'. 
Bayern Fürstenstr. 19/1. 
~ Gl\belsbergerstr. InlO 
Jäge1'str. 17 biO. 
« Amalienstr. 50c/1. 
Westphalen Adalbertstr. 19/0. 
Bayern GlÜckstr. I all. 
e H. Wilhelmstl'. 16/4 J. 
< KÖuiginstr. 45/1 r. 
Königinstr. 46/1 1'. 
Hundskugel 2/3 J. 
~ Thol'\valdsellstr. 23/2. 
« Bare1'str. 73/3 r. 
< Theresieustr. 62/2 R. 
Westphalen Thorwaldsenstr. 35/1. 
Bnlgal'ien Hessstr. 61'/2 I. 
Bayern Landwebrstr. 29/2. 
« v. d. Tann!ltr. 24/2. 
c Barel'str. 78/2 1. 
Schlesien Lindwurmstl'. 42/1 r. 
Hannover Adalbertstr. 27/2. 
Bayern A ugustenst1'. 47/2. 
« Hüberlstr. 6/4. 
a Häbel·hlt1'. 5/4 r. 
Schlesien HäberJstr. 26/4. 
Bayern Akademiestr. 15/0 1. 
c OccaOlstr. 19/2 1'. 
Württemberg MaiRtr. 1 n1 1. 
Bayern Seitzstr. 5/21. 
« Mnistr. 69/3. 
c Scbillerstr. 21/1 r. 
Ostp1'eussen Spitalstr. 1] 10 1. 
Bayern Steinsclorfstr. 7/4. 
Prnnnerstr. 26/2. 
Prannerstr. 25/2. 
Hessen-D. Amnlienstr. 18/3. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 43/1. 
Bayern Al'cisstr. 12. 
AndsRtr. 12. 
« Nymphenburgst.83/3. 
Elsass·Lothr. Adalbel'tstr. 41/3 r. 
Bayern Achellingstl'. 37/2 r. 
( Oettingerstr. 32/2. 
Neul·eutherstl'. 4/3 r. 
Schillerstr. 26/3 r. 
< Georgianum. 
« Kellel'str. 4/2. 
c Sedanstr. 6. 
Sachsen-W.-E. Rothmnndstr. 6/2. 
Scblesien Rotbmundstr. 6/3. 




























Raab Max Philol •. 
Raab Oscar Med. 
Raab Wilhelm Real. 
Rabe Otto Dr. Ohem. 
Rabel Anton JUt. 
Habl Michael Pharm. 
Rabs Viktor Pharm. 
Racke Karl Jur. 
Racknitz Dagobel'tFrh. v. l~o\'stw. 
Radlmaier Lorenz Tbeol. 
Raeithel Rudolf Pharm. 
Rnhlll Oillus Jur. 
Raitfi VoiAlav Staatsw. 
Rall Eduard N. Spr. 
Hambold Johann Jm'. 
Rnmis Aly Bey Med. 
Hamlmayl' Ludwig JUI'. 
Rumpf Karl Med. 
Rund Edward Philos. 
Randlinger Stephan Theol. 
Range Max i.'IIed. 
Ranke Hermann Philos. 
Ranke Otto Med. 
Ranker Johann Theol. 
Hansohoft' Fritz Ohem. 
Rath Josef Jur. 
Uatb Karl JUI'. 
Rau Josef Jut. 
Rau Julius Jm. 
Rauber Siegfried Theol. 
Rauch Frnnz Philol. 
Rauch Hans Jur. 
Runert Matthäus .Tur. 
Ruuh Max Jut. 
Rausch Franz Ju\'. 
Rallschke Richard Philos. 




















































BayemIDienerSh" 21/4 R. 
< Ackerstr. 19/2. 
Brandenburg Augustenstr. 91/41. 
Hessen-N. Kurfül'stenstr. 60/0. 
Bayern Frauenstr. 1/31. 
Schlesien Landwehrstr. 5/1.' 
Bt\yern Amalienstr. 7/3. 
K. Sacbsen Klenzestr. 26/2. 
e Waltberstr. 19/1 M. 
Russlancl Finkenstr. 2/2. 
Hessen-N. Buttermelcherstr. 8/1. 
Bayern Steinheilstr. 13/0. 
e Sonnensh .. 26/1 1. 
< Schellingstr. 18/3. 
Hessen-N. v. d. Tannatr. 1/0. 
Bayern Liebigstr. 19/3. 
Jakobsplatz 4a/1. 
« Falkenthurmstr. 2/3. 
Starnberg. 
WÜl'ttemberg Kallibachstr. 46/2. 
Bayern Georgianum. 
< Angustenstr. 41/3 r. 
Brandenhurg Tbel'esienstr. 12M2. 
Serbien Ludwigstr. 12/1 R. 
Bayern Wurzerstr. 17/2 r. 
( 'fürkenstr. 24/3 1. 
Aegypten Dachallel'str. 25/0 M. 
. Bayern·Ool'llelinsiltr. 14/3. 
e ILindwurmstr. 111/31. 
Nordnmel'ika Kaulbachstr. 47. 
Bayel'n Georginnum. 
Lübeclt Enhuberstr. 9/01. 
Gabelsbergerstr. 20/3. 
< Gabelsbergerstr. 20/3. 
Bayel'll Georgianum. 
Hessen-N. Nympbenbrgl'st. 88/2. 
Bayern Kaulbachstr. 12/2. 
e Adalhertstr. 32/1. 
e Amalienstr. 47/1. 
« Steiustr. 38/1. 
Baden Nordendstr. 12/21. 
Bayern Schleissheimerst. 107. 
« Gollierstr. 5/2 1'. 
Scbleswig-rr. Barel'str. 90/1 1. 
Bayern Schellingstr. 33/0. 
< Färbergl'aben 5/3. 
. Pommern Sche!lingstr. 46/3 1. S. 
Bay(\rn Schellingstr. 11/4. . 
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Name., H&imat. Wohmtng. 
~ P- ..... _.". - - , ______ ._ •• ,. __ _ 
ISt:dium.,_ 
Raymann-Czwl'czek Stnatsw. 
Victor Dr. jur. 
Rech Mntthias Jur. 
Rec:hberg und Rotben- Jur. 
loewen Bero, Graf von 
Recht KOl'binian Theol •. 
Reder Edmund Med. 
Reder Franz Jur. 
Reder Stephan Philol. 
Redlich Ernst Jur. 
Regenbogen Friedrich Theol. 
Regenfuss Jobaon Jur. 
Reger Joseph Math. 
Rehm Fritz· Med. 
Rehm Otto i\Ied. 
Rehr! Micbael Theol. 
Reihel Ludwig Jur. 
Reich Albert Med. 
Reich Paul [\fed. 
Reichel Jobannes Dr. Chem. 
Reichenbart Hermann Philos. 
Reichenheim Hans Physik 
Reichert Ludwig Med. 
Heichljng Franz Theol. 
Reif Karl Cbem. 
Reiher Heinrich Jllr. 
Reimers Hermann Med. 
Reiuecke. Rudolf Med. 
Reinecke Walther Jur. 
Reinfelder Fritz IMed. 
Heiogold Leo Staatsw. 
Reinhard . FJ.'itz Med. 
ReinbardiltöttnerOilkarv.1Jur. 
Reinstaedtler Ludwig Jnr. 
Reis Joseph Jur. 
Reischi Job. Bapt. Tbeol. 
Reiser Joseph Jur. 
Reisinger Adolf Pharm. 
Reissig Otto Pb arm. 
Reiter Christian Philos. 
Reiter Kaspar Chem. 
Reitz Hans Med. 
Reitzel August Philos. 
Hemenowski Kar! Jur. 
Re.ppis Fdedrich Med. 
Remy Ewald Math. 
Rena.uldJoseph, Ritter v. Cam. 
Rennen Jllkob Jur. 
Reuper .Eduard Med. 
~euoldi Wilbelm JUT. 
Rellenscheck Fri edrich N atw . 
Reubel Richard Med. 
Reuchlin Engen Pbal'm. 
Reuland Michael Philos. 
Reuss Alfrcd Jur. 






































Oesterreioh Kaulbachstr. 36/1 M.· 
Rheinprovinz Neureutherstr. 22/21. 
Bayern Maximilianspl. 7/2. 
Bayel'U Kirchplatzstr. 24'1212. 
Brandenbl1rg Aut;l1stenstr. 61/2. 
Bayern I:larerstr. 76/3 m. 
~ SchraudolphRtr.2nj2r. 
Hamburg Burerstr. 49/4. 
Bayern Amnlienstr. 48/2. 
~ Giselustr. 12/0 1. 
« Nordendstr. 24n/3. 
Brnunschweig Waltherstr. 36/1. 
Bayern Müllerstr. 63/1 r. 
Georgianum. 
« FindlingsIr. 101l/11. 
Schlesien Am Glockenbacb 7/1 r. 
~ Hans Saobsstr. 7/2 1. 
Pr. Saohsen Sandst\'. I/I. 
.Bayern Findlingstr. 8/2. 
Brandenbul'g ~cbellingstr. 108/3. 
Bayern MÜllerstr. 7/3. 
Ada1bertstr. 68/0 r. 
Pilotystr. 12/1 r. 
« Karlstr. 90/1. 
Hannover Ring8eisstr. 3/3 r. 
, Lindwurmstr. 29/4. 
Westphaleu Neureutherstr. 1/3 1. 
, Bayern :-lchillerstr. 39/2 r. 
Russland Nemeutberstl'. 28/2 I . 
Bayern Findlingstl'. 1Oa/1. 
« Steinheilstr. 21/1 1. 
e Nordendstr. 29/3 r. 
« Schellingstr. 59/2 1 
Georgianllm. 




Goetbestr. 18/1 r. 
Hessstr. 42/3. 
















Hessen-N. Weinstr. 4/2 R 
Schweiz Adalbertstr. 1/3. 
Westpreussen Adulbertstr. 35/4. 
Württemherg Lindwlll'mstr. 66/l. 
Hessen-N. Adalhertstr. 44/2 I. 
Bayern Kall1bncblltr. 86/0. 
Rheinprovinz Arcillstr. 52/1. 
Eisass-Lothr. Heustr. 15 a/3. 
~heillproviuz Rambergstr. 3/0 1'. 
Bayern Fürstenstr. 9/2. 
< Corneliusstr. 27/11. 
Württemberg Rirt,l,mstr. 23/3 1. 
Luxembul'g Barerstr. 74/3. 
Rheinpl'ovinz Hessstr. 41/1 .. 
Bayeru Barerstr. 76/2 1. 
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Reuss Wolf gang Med. 
Reutemanu Max: Philol. 
Reuteuer Oaesar JU1'. 
Reutber Adolf Forstw. 
Reyscher Joseph Philol. 
Richter Fritz Med. 
Richter .Ge1'hard Merl. 
Richter Hnns Med. 
Ricbten Hellmut Ju1'. 
Richter Hugo Philol. 
Richter Otto Med. 
Richter Paul N.~Pbilol. 
Rickert Adolf J\1r. 
Riebel l!'ranz Pharm. 
Riecker Engen Med. 
Riedel Frnnz Theol. 
Rieder Johaun Bapt. Pbilol. 
Riederer Leopold Pb::t1.·m. 
Riedle WiIhelm Philol. 
Riedmiller Norbert Real. 
Riedner Wilhelro N.-l'hilol. 
Riefie ... Joseph r.:Ied. 
Riegel Wilhelm Jur. 
Riegner Hermann !tIed. 
Hiebl Karl Jur. 
Ries Aloi!'; Mineml. 
Ries Ohl'istoph Math. 
Rieth Karl Jur. 
Rietschel Johanues Med. 
Rietzier August Med. 
Riez)er Walter Philol. 
Rimpau Willi Med. 
Rinall Kar! JU1'. 
Rinck Hans. Real. 
Ringel Arth'lr Ohem. 
Ringer Karl JU1'. 
Risel Hans Med. 
Risser Hermann Jur. 
Ritter Georg . Pharm. 
Ritter Rudolf Natw. 
Rittershnusen Friedl'icb Ohem. 
Wtterspncher Wilbelm Jur. 
RitUel' Richard Dent. 
Rittweger Homan Jm. 
Ritzer Frnnz Theol. 
Ritzl August Philos. 
Robbert Ernst Med. 
Robinow Fl'anz Jur. 
RocholJ Hermann Jn1'. 
Rodenhausen. Hermann Math. 
Röckl Lndwig Med. 
Rädel Hans Jur. 
Räder Geo1'g Mnth. 
Räder Joseph Jur. 
Häsch Joseph Theol. 
Räsch Kar) Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Stuttgart Wiirttemberg Maistr. 50/2. 
Kimratshofen Bayern Amalienstr. 23/2 1. M. 
Danzig Westpreussen Adalbertstr. 30/2. 
Hof Bayern No1'dendstr. 7/2 I. 
Riedenburg ( Schnorrst!'. 1/3 r. 
Rndehnrg K. Sachsen Häberlstr. 2/1 1'. 
Radeburg ~. Häberlstr_ 2/2 1. . 
Rostock MeckJenb.~Schw. SchwanthaJstr. 24/21. . 
Breslall Schlesien Barerstr. 67/2 1. 
Erlangen Bayern Türkenstr. 53/1 M. 
Spären Pr. Sachsen TÜl'kenstr. !l6/2 r. 
Döheln K. Sachsen Schellingst1'. 40/3 1. 
IJudwigshafen a/Rb. Bayern Kurfürstenstr. 60/2. 
Woldegk Mecklenb.-Str. Theresienstr. 41/2. 
Pforzbeim Baden Landwehrstr. 32c/2. 
Ujest Schlesien Georgianum. 
Fahlenbach Bayern Nymphenbrgrst. 63/0. 
Bayreuth Reichenbachstr.21/2). 
Kempten H. Wilhelmstr. 29/4. 
Augsburg Amalienstr. 51/3 r. 
l\1indelheim Fiirstenfelderstr.17/3. 
Marin-Rain Holzstr. 6a/!. . 
Vohenstrauss Ti'trkenstr. 21/1 I. R. 
München .. « MuriaTheresienst.6/0. 
München l{i'tckertstr. 4/1. 
Zaiertshofen Elisenstr. 6/3 1. 
Hohenberg Tba)kirchnerstl'. 10/1. 
St. Martin « Zentnerstr. 3/2 1. 
Nossen K. Sachsen Landwehrstr. 37/3. 
München Bayern Schillerstr. 26/1 M. 
München . ( SchwanthaJrst. 108/8. 
Braunschweig Braunschweig Findlingstr. 20/2 FI. 
Salzwedel Pr. Sachsen GlÜckstr. 2/2. 
Enkenbach Bayern Adalbertstr. 27/3. 
Bonn Rheinproviuz Marf<str. 6/1. 
München Bayern St. Annastr, 7/4 1. 
Halle aiS. Pr. Sachsen lIo)zstr. 2a/2. 
Landau i/Pf. Bayern Schellillgstr. 109/2. 
KÖlligsberg Ostprenssen Hirtenstr. 16/3_ 
lebenhausen Bayern Oettingenstr. 44/3 r. 
Hattingen Westphu)en Rottmaunstr. 3/2. 
Homburg Bayern Adalbertstr. 21/21. 
Friedland Westprellssen l~upprecbtstl'. 6/2. 
Thorn «Gabelsbergerstr. 7/1. 
NoUau Bayern Georgianum. 
l\1erching ( Ickstattstr. 7/4. 
IJünen Westphalen Lindwurmstr. 65/2. 
Ramburg Hamburg Adalbertstr. 3b/1. 
Oassel Hesseu~N. Arcisstr. 6/4. 
Worms( Ma1'iabilfstr, 1/2. 
München Bayern Augustenstr. 28/3 1. 
Mi'tnohen ( Scbrnudolpbst. 31/8. 
Mainbernheim . « lIessstr. :H/2. 
Bamberg Amalienstr.78/1. 
Augsburg Georg~anum. 
Regensbnrg Schelhngstr. 9/] r. 
Name. 
Rösler Al (red Med. 
Röslel' Heinrich Ohem. 
Rössle Robert Med. 
Roetel Eduard von, Pharm. 
Röttinger Karl Jur. 
Roetzer JOSE'ph Ju1'. 
Rogister Ludwig von I Jur. 
'RoM Heinrich Staatsw. 
Rohmeder .Wilhelm Dr. Natw. 
Rohrer Gustav Jur. 
Roit.h Otto Med. 
Roland Eugen Jur. 
Rollwage.n Wilbelm Math. 
Romann AlJred Med. 
Roos Robert Med. 
Rose Julius N.·Pbilol. 
Rosenbach Friedrich Med. 
Rosenberg Ludwig Med. 
Rosellberger Georg Pbarm. 
RosendOlff Max Med. 
Rosenfelder Robert Jur. 
Rosenbauer llugust Math. 
Rosenkranz Wilhelm Jur. 
Rosenmeyer Artbur Jur. 
Rosenstein Ernst Med. 
Rosenthai Bryneck Egon Ohem. 
RosenthaI Erich Med. 
Rosner Karl. Med. 
Rossbach Julius Med. 
Rossi Heinrich Pharm. 
Rost Ernst Jur. 
Rostosky Leopold Ohem. 
Roters Wilhelm Jur. 
Roth Franz N. Spr. 
Robb Friedricb Med. 
Roth Fritz Dent. 
Roth Fritz Jur. 
Robh Gottfried Med. 
Robh Karl . Ju1'. 
Robh Ludwig Med. 
Roth Thomus N.-Philol. 
Rothenbücher Karl Jur. 
Rothenfusser Simon Pharm. 
Rothes Walter Philos. 
Rotblauf Hermann Real. 
Robblauf' Karl Med. 
Rotbmund Winfrid Ohem. 
Rott Otto Med. 
Rubin Ricbar<1 Med. 
Ruck Heinricb JUI'. 
I~uckdescbel Fl'it z Philol. 
Ruckert Hans Med. 
Rudel Karl Jur. 
RudJoff Adolf Pharm. 
Rudolph Andrens Jur. 
l~udoJph Hans Jur. 
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K. Sachsen Rothmundstr. 5/3. 
Sa<.'bsen-C.·G. S(·hraudolphst.2/0 Ill. 
Bayern FindliugRtr. 32/2. 
WeRtphalen Augustenstr. 16/3 I, 
Baden GiesingerbArg 32a/3. 
Bayern Lllisenstl', 51/21. 
« Türkenstr. 33/1. 
Nordendetr. 8/3. 
e Gern, Malsenstr. 50. 
Westpreussen Schellingstr. 1/2. 
Bayern Ginhul'dstr. 4/1. 
( Arcisstr. 50/0 r. 
« GE'orgenstr. 56/3 r. 
Württemberg Augsburgerstl', 5/1 J. 
Hessen·D. Lanc1webrsbr, 54/1 1. 
Bayern GÖrresstr. 36/3 1'. 
Haunover Linc1wul'mstr. 31/21. 
Bayern Theresienstr. 17/3. 
Schlesien Dachauerstl'. 32'2 r. 
Posen Maistr. 52/2. 
Bayern Maximilianstl'. 28/0. 
e Scbrul1dolphstr. 25/2. 
« Hunuskllgel 2/2. 
Hessen-D Adnlbertstr. 41a/' r. 
Schlesien Uoethestr. 44/1 r. 
) Hz. Heinrichstr. 23/1. 
Hannover Maisbr. 62/2 r. 
Württemberg Hochbl'ückenstr. 2/4. 
Sachsen-W.-E. Königillstr. 65/0. 
Westphalen Theresienstr. 130/1. 
Jena 
Hamm 
Brandenburg Amalienstr. 14/3. 
K. Sachsen Dachauerstr. 9/3 H, A, 
Westphalen Burerstl'. 75/2. 
Bayern Türkenstl'. 90/3. 
« I.andwehrstr. 61/11. 
Bayern Scbnorl'str. 10/3 M. 
EISaSs'Lolhr·I ButtermelCbrstr.14/1. 
« Burgstr. 3/2, 
a/Nahe Oldenhurg Barerstr. 74/0. 











e Feilitzscbstr. 5/1 \'. 
e Thierscbplatz 3/3 r. 
( Oberanger 16/2. 
Hessen.N, Schellingstr. 87/0. 
BaYllrn Knöbelstr. 13/2 r. 
Steillsdorfstr. S/4 I'. 
Ottostr. S/l. 

















Mecklenb.·Schw. Schillerstr. 15/0 I. 
Bayern Liebigstl'. 13/21. 
e Klenzestl'. 69/2. 
Hannover Heustr. 13/1 r. 
Bayel'n Milchstr, 10e/2 1. 
Pr. Sachsen Hirtenstr. 8/2 r. 
Bayern Praterstl'. 2/0, / M 
e Tbl'resienstr. 56 2 
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Bayern Am Glocltenbnch 1/0. 
Hamburg Bllitbenstr. 2/11. 
Russland Ringseisstr. 6/3. 
Pr. Sachsen Mathildenstr. 10/2. 
Bayel'll .Amalienstr. 41/2 1. 
Brandenburg Steinheilstr. 4/2 1'. 
Schweiz Amalienstl'. 48/31. 
Pr. Sachsen Schwanthalerstr.13/2. 
Bayeru Arcisstr. 40/3. . 
Hannovel' SClhillel'str. 33/1. 
Schweiz Isabellastr. 6/2 r. 
Bayern Adalbertstr. 86/1 r . 
Hopfenstr. 4/2 r. 
( Lindwnrmstr. 65/3. 
Westphalen Amalienstr. 92/3 r. 
Hessen-N. Hotel Ober·PolIinger. 
Oesterl'eich Werneckstr. 22/0. 
Bayern Amalienstr. 46/3. 
Amalienstr. 46/3. 
< Schellingstr. 57/11'. 
Schlesien Leopoldstl'. 40/3. 
EJsass-Lothr. Thel'esienstr. 57/3 I. 
Schlesien lIIarsstr. 7/1 1. 
Bayern Schellingstr. 61/3. Rottach alT. 
Stuttgart 
Schwerin 
Württemberg Prinz Ludwigstr.12/4. 





























Brnlldenburg Neuhauserstr. 14/3. 
Bayern Thierschstr. 43/4 I. 
Baden Blutenburgerst. 26/1 
Bayern Türkenstl'. 60/2 R. 
Baden Türkenstl'. 87/3 I'. 
Japan Barerstl'. 49/1 I. 
Bayern Deisenhofenerst. 16/1. 
« Barerstr. 58/1 R. 
Hessen-N. Adalbel'tstr. 62/1. 
Sachsen-O.-G. Steinsdorfstr. 10/0. 
Bayern Ringseisstr. 4/2. 
St. Bonifllz. 
< Zieblandstr. 12/2. 
Elsass-Lothr. Schillerstr. 44/2. 
Bayern Schönfeldstl'. 20/3. 
Ostpreussen HpitaJstr. 7/3. 
Bayern Schellingstr. 25/1. 
Braunschweig Thalkirchen 38. 
l{. Suchsen Fjndling~tr. 10a/0. 
Westphaleu Kllrfürstenstr. 62/1. 
Hessell-D. Amlllieustr. 35/2. 
Pl'. Sachsen Schillel'str. 12/1 1'. 
Hannover .Augustenstr. 9./41. 
Brandenburg Montenstr. 3. 
RheinprovinzITürlten8t.r. %/1. 
Brnndenburg ßriennel'str. 22. 
Schlesien Türltenstr. 71/2. 
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Name. !Studium.! Heimat. 
Schäfer Arthur Med. 
Schäfer Franz Jur. 
Schäfer Friedrich Jur. 
Schaefer KarI Jur. 
Schaefer WiJhelm PhiloI. 
Schärfl Ignaz Real. 
Schafft Otto . Med. 
Schafft Reinhard Med. 
Schairer Gottlieb Med. 
Schall Gottfried N.-PhiloI. 
Scharft' Friedrich Med. 
Scharinger Johann Philol. 
Scharnagl Anton Theol. 
Scharnagel Kar! Jur. 
Schamberg Ernst Dr. Mecl. 
Scharz Peter Med. 
Schallbingei Karl Med. 



















F.heinprovinz Maistr. 56/2 I. 
Westphalen Adalbertstr. 25/21. 
e Adalbertstr. 25/21. 
Bayern Barerstr. 45/2 r. 
( Barerstr. 45/1 I. 
« Hessst!'. 62/4 r. 
Hessen-N. Maistl'. 30b/1 1'. 
e Türkensir. 33/3 r. lIr. 
Württemberg GÖrresstr. :17/1. 
Bayern Arcisstr. 53/3 1'. 
« Bayerstr. 26a/l. 
BI iithE'lIstr. 15/2. 
Georgianum. 
• Falkenthul'mstr. 6/1. 
Hambnrg Llndwlll'ßlstr. 6. 
Württemberg Landw('hrstr. 50/11. 
Baden Landwehrstl'. 39/0. 
Schlesien MarSl:!tr. 7/1 r. 
Scbauer Joh. Bapt. Theol. 
Schauerbeck Sebastian Philol. 
Schaum an» Andreas Math. 
Scbaumbe1'g Gottfried Forstw. 
Scbaumbu1'g August JUT. 






Bayern l{inclermarkt 1. 
« Amalienstr. 3»/2, 
NOl'dendstr. 29/2 r. 
• Nymphenhurgstr.121. 
!:Jesf<en·N. Erhardtstr. 31/0. 
Miincheu 
Max 
Schedlbauer Franz . Math. Straubing 
Scheer Otto Med. . Dresden 
Scheibenpflllg Hermann N.-Philol. Waldmünshen 
Scheiblel' Kurt Natw. Aachen 
Scheidel Karl Neophil. Mal'ktgraitz 
Scheidig Konrnd Ohem. Fürth 
Scheidl JOi:!eph Real. Schwabhausen 
Scheidter Franz FOfstW. Augsburg 
Scheiffele Karl Med.. Plieningen 
Scheiffele Max Med. Plieningen 
Scheitz Paul Mod. Weimar 
Schelble Ernst Philol. München 
Schelle Benedikt Math. Wolfrntshausen 
Schenck Fritz Jur. Nilrnbel'g 
Schenck Rlldolf Pharm. Oberlahnstein 
Schenk Wilhelm Jur. München 
Sl'herballm Friedrich Jllf. Marburg a. D. 
Scherenberg Uudolf Men. Jever 
Scherer Augllstin Med. München 
Scherer Theodor Med. Bumberg 
Scherg Otto Forstw. Luuingen 
Schermulln Theodor Theol. Ravensburg 
Schermbacher Otto Forstw. Heideck 
Scheu Erich Med. Heydekrllg 
Scheurer Joseph Ju1'. Müuchen 
Scbeufele Wilhelm Math. Neuötting 
Schieder Otto Jur. Nürnberg 
Schienermair Ludwig Gesch. München 
Schiedermair Richard N. Spr. Bogen 
Schieft'e1' Wilhelm Pharm. Osuabrü~k 
Schiekofet· Rupert l\Ied. Niederase:hau. 
Bayern Hildegardstr. 7/3 . 
e Briennerstr. 40/0. 
K. Sachsen GoetheRtr. 14/3. 
Bayern Wörthstr. 39/4. 
Rheinprovioz Schnorrstl'. 3/1. 
Bayern Allenstr. 35/1 1. 
e Rllrgstr. 14/3. 
e Allgustenstr. 96 all J. 
e B1üthen~tr. 9/1 r. 
Württemberg Murestr. 4a/O, I 
< Am Glockenbach 5 1. 
Sachsen-W.-E. BotelDeutsch. Kaiser. 
Bayern Schraudolphstr. 19/2. 
Hildegardstr, 18/3. 
e Theresienstr. 43/2 r. 
Hessen-N. Duubauerstr. 64/3 r. 
Bayern Franz Josefstr. 20/9. 
Oesterreich Hotel Marienbad, 
Oldenbnrg Elvirastr. 26/0. 
Bayern Hel'rDstl'. 36/3 J. 
e Fulkenthurmstr. 6/1. 
• 'fürkenstl'. 71{1. 
Württeruhel'g Georgianum. 
Bayern Wurzerstr. 9/0, 
Ostpreussen ~larienstr. 10/2. 
Bayern Thelltinerstr. Jj21'o 
• Akademiestr. 6/4:. 
( Theresienstr. 49/3 1, 
Thierschstr. 21/3. 
( Zieblandstr. 45/2 1. 
Hannover Bahnbofspl. 7{1. 
Bayern Nordendstr. 9/2 1'. 
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Name: /Studium./ Heimat. I Wohnung. 
Schiemann Oscar Med .. 
Schi esser Ludwig Jur. 
Schiffer Emil Chem. 
Schildhaner Theodor Jnr. 
Schilgen Hans von N.-Philol. 
Schill Edual'd Staatsw. 
Schiller Theodor Ju1'. 
Schillinger Alphons Med. 
Schimmack Rudolf PhiloI. 
Schimmelbu~ch Carl Staatsw. 
Schindele Stephan Dr. Philos. 
Schindler Jacquesj Med. 
Schingnitz Alfred Forstw. 
Sc:hirmer Antou Med. 
Schirmer WUhelm Med. 
Schil'DdlingerErnst,Frhr. Jur. 
von 
SchlnginLweit Wilhelm rrled. 
Schaudecker Richard Ju1'. 
Schlechter Ludwig Jur. 
Schlegel E\1gcu Ohem. 
Schlegel milch Friedrich Ohem. 
Schlegelmileh Hans Jm. 
Schleg! Johann N.-Philol. 
S(:hleinkofer Kar! Med. 
Schleiss·Löwenfeld Max Jur. 
von 
Schlembach Peter Theol. 
Schlenk Oscar Ohem. 
Schlenk Wilhelm Ohem. 
Schleppi Adolt' Jur. 
Sohlesinger Bernhard Med. 
Schlesinger Ernst Med. 
Schliack Otto Philol. 
Schlichtegroll Richard Forstw. 
Schlicbting Alfred Pha1'nl. 
Schliep Ludwig !lied. 
Schlingloff Kal'l Med. 
Rehlink Wilhelm Matb. 
Schlismann Alois Pbilol. 
Sohloder Joseph .Tur. 
Schloede1' Kal'l Med. 
Schlomel' Georg Ju1'. 
Schloss Slegfried Jur. 
Schlosser K'arl rrled. 
Scblottbauer Ferdinand Philos. 
Scblüter Alfl'ed JU1'. 
Schlüter Franz Med. 
Schlüter Walter Theol. 
Schlunck Johannes Geol. 
Schmaler Franz Med. 
Schmalholz Michael Theol. 
Schmalz Wilbelm Jur. 
Schmaus Johann TheoJ. 
Schmauss August Math. 
































Russland Walthel'str. 33/3. 
Bayern Türkenstr. 83/1. 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 7/0 I. 
Bayern B1ilthenstr. 15/1 R. 
Pr. Sachsen Briennerstr. Sb. 
Bayern Bluteubnrgstr. 28/8. 
Rheinprovioz Amalienstr. 18/2 r. M. 
Bayern Triftstr. 5/3. 
Hannover Adalbertstr. 10/81. R. 
Rbeinprovinz Schellingstr. 41/1. 
Bayern Gabelsbergerstr.2a/3r. 
Schweiz Goetbestr. 49/3 r. Rg. 
Bayern Amalienstr. 50b/2 1. 
Hohenzollern Lämmerstr. I/I 1'. 
Bayern Waltherstr. 30/1 r. 
Maximilianstr. 28/1. 
Landwehrstr. 16/1. 
Tberesienstr. 61/1 r. 
( AOalbertstr. 62/0 r. 
Schweiz Scbellingstr. 3/3 r. G; 
Sachsen C.·G. Augnstenstr. 66/1. 
( Amalienstr. 41/2 1'. 
Bayern Schwindstr. 15/1 r. 
Rindel'markt 9/8. 
« Neuthurmstr. 3/4. 
Josephspitalstr.6/1. 
Massmannplatz 2/2. 
« Massmannplatz 2/2. 
( Amalienstl·. 27/1 r. 
Schlesien Fiudlingstl'. 10b/l. 
Brandenburg GlÜckstr. 13/2. 
( Adalbertstr. 25/2 I. 
Bayern Amalienstr. 21/1 1. 
RheinprovinzlSChellingstr. 54/3 I. 
Baden·Baden Nympbenburgst. 1031. 
Hessen.N. Schleissbeimerst. 91 r. 
Hessen-D. Türkeustr. 60/2 1. R. 
< Türkenstr. 87/1. 
Bayern Neureuthersfr. 14/3. 
( Marsstr. 40/4. 
Hamburg Blilthenstr. 2/1. 
Bayern Adalbertstr. 41a/4.. 
Hessen-N. SChwanthalerstr.28/2. 






















Brandenburg Barerstl'. 53/11. 
Mecklenb .. Scbw. Häberlstr. 22/1 r. 
Hessen-N. Thierschstr. 8/3. 
München 
Bonn 
Pr. Sachsen Neureutherstr. 7/3. 
K. Sachsen Maistr. 66/2. 
Bayern Blüthenstr. 9/1 1. 
Hessen-N, Adalbertstr. 27/2 r. 
Bayern Georgianum. 
( Thierschplatz 3/4 1. 
Rheinprovinz Oorneliusstr. 6/4 1. 
Name. IStudiu~·1 
Schmeiser Hans Matb. 
Scbmelzle Karl Real. 
Sebmid .Alois Mv.th. 
Schmid Anton Philos. 
Schmid Franz Xaver Philol. 
Schmid Friedrich Med. 
Schmid' Gerbard .Tul'. 
Schmid Heinrich Med. 
Schmid Karl Med. 
Scbmid Karl Real. 
Schmid Max Med. 
Schmid Rlchard Med. 
Schmid Ruclolf Med. 
Schmid Sebastian Med. 
Schmid 'Valentin Med. 
Scbmidbauer Arnold Jur. 
Scbmidhofet Mathias Theol. 
Scbmidt Albert Philol. 
Schmidt Alexander Med. 
Scbmidt Arthur Jur. 
Schmidt Eduard Philos. 
Scbmidt FU1D7. Xaver Med. 
Scbmidt Franz Ju1'. 
Sehmidt Friedrich Forstw. 
Schmidb F1'iedrich Jur 
Scbmidt Gustav Med. 
Schmidt Josef Theol. 
Schmidt Karl PhiloI. 
Schmidt Karl Jur. 
Schmidt Lothar I Keal. 
Sehmldt Lnd\vig Philos. 
Schmidt Male Philos. 
Schmidt Nikolaus Math. 
Schmidt Otto .Tur. 
S(·hmidt Paul Med. 
Schmidt Sigmund Med. 
ßchmidtler Joseph Philol. 
Schmied Rudolf Philos. 
Schmitt Armin .Tur. 
Schinitt Ernst Jur. 
Schmitt Friedrich Jur. 
SchIllitt Friedrich N. SPl'. 
Schmitt' Hans Jur 
Schmitt Josef N.-Phnol. 
Schmitt Otto Jur. 
Schmitz Heinrich Jur. 
Schmitz WilheJm Ohem. 
Sl'hmiz Karl' Med. 
Sebmol'ell Hugo Med. 
Schnabl Gustav Jur. 
Schuegg Hans Natw. 
Schneggenbllrger Matth. Med. 
Schneid Xavet· Jur. 
St:hneider Clemens N.·PhiloJ. 
Schneider Ernst Jur. 



























































Bayern Hessstr. 68/3. 
c Blumenstr. 61. 
Kohlst!'. 3h/2 r. 
Burgstl'. 9/5. 
Burgst!'. 9/5. 
( Maistr. 17 biO 1. 
Sachsen-W.-E. Schönfeldstl'. 15/1. 
Bnyern Huvnriaring 24/1. 





Erz. Heinrichstr. 29/3. 
Maistl'. 56/1. 1. 
Karlsplatz 17/2. 
Lilienstl'. 1/1. 
c Pal'iserstr. 52/1 I. 
K. Sachsen Findlingst.r. lOn/O. 
Bayern Georgenstr. 56/1. 
Hessen-N. Adnlbertstr. 40/3. 
Bayern Rumfordstr. 37b/3. 
( Neurelltherstl'. 1/3. 
< Allgustenstl·. 43/3. 
Baden Pl'annerstr. 23/2. 
'Bayel'U Klenzestr. 23/1. 
Schlesien Geo!'gianlllli. 
Bayern Feilitzschstr. 31 /a/3 r 
« RumfordRtr. 37b/3. 
« IHessstr. 21/2. 
, ( Findlingstr. 40/2. 
Brandenbllrg Adalbertstr. 12/1. 
'Bayeru Sebltstiallsplatz 4/1. 
Hessen-N. Schwanlhalrst.24/2~r. 
Hannover Schwanthalerstr. 9/3. 
N.-Amerika FeilitzschRtr. 31/~, 
Bayern BIutenburgstl'. 120. 
Argentinien TÜl'kenstr. 90/1. 
Bayern SChraudolphstr.42/1 J. 
Schönfeldstr. 26/0 G. 
K. Maximilianeum. 
Schellingstr. 88/3 r, 
e Schönfeldstl'. 26/0 G. 
Buden Adalbertstl'. 30/1. 
Bayern Rumforc1str. 46/4 r. 
l~heinprovjnz Bal'el'str. 82/2. 
e Gabelsbel'gerst.30/2r. 
e Hähel·lstr. 12/1 I. 
Rusflland Augustenstl'. 100/2 1. 
Bayern Lindwurmstl'. 75/2 r. 
" Al'cisstr. 52/3 1. 
WÜl'ttembel'g Sommerstr. 28/2. 
Bayel'U Schellingstr. 40/31. ~r. 
Knpuzinerstr. 19/3 r. 
« Ram bergstl'.7 /2. 
Rbeinpl'ovinz Norc1endstr. 29/1 J. 
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Name. IStudium./ Heimat. Wohnung. 
Schneidet' Flitz Jnr. 
Schneider Fdedrich Forstw. 
Schneidet' Fried!'ich Natw. 
S(lbneider Hermnnn Med. 
S(\hneider Hermann Jut'. 
Schneider Johann Nntw. 
Schneider Johann Mnth. 
ScbnE>ider Karl Jur. 
Schneider. Karl PhiJol. 
Schneider Ludwig Jl1r. 
Schneider Mltrkus Pharm. 
Sr.hneider Max Theol. 
Sehn eider Otto Med. 
Sch!leider-Sievers mah. Med. 
Sc111leidE>r Wilhelm Med. 
Schneider Wilhelm Med. 
f.;chneider Xttver TheoI. 
Schnell Joseph Jur. 
Schneller Anton Theol. 
Schneller Ernst Natw. 
Schnatzer Richnnl Jur. 
Schuidtmann Adolf Med. 
Schnitzer Orto Forstw. 
Schnitzler l!'rul;Iz Med. 
8chnol'l' VOll Carolsfeld Natw. 
Ernst 
Schober Josef N. Spr. 
Schoch May Jur. 
Schöffer Heilll'idl Jur. 
SlJhöffler Otto Med. 
Schoeler Curl Pharm. 
Schoelkens Joseph Staatsw. 
Schöller Wllhelm Jur. 
SellOen Wilbelm Jur. 
SchönherK Kaspar von Jur. 
Schön horn Erwin, Grnf Jur. 
Schöne Alwin Phal·m. 
Schöner Ma:!: Dent. 
~chönewa]d Hans Ohem. 
Schötz Joseph Jur. 
Scholl Karl Theol. 
Scholler Ernst Ju!'. 
Scholly Ludwig Jur. 
Schorer Johannes Philos. 
Schott Ferdinand Jur. 
S(lhott Florenz Forstw. 
Schottenloher Karl Real. 
SchramI Joseph Pbilos. 
Scbramm Erich Med. 
Scbramm Karl Med. 
Schramm Max Med. 
Schraub Fra.nz Philol. 
Schraube Konrad Med. 
Schraudner Ludwig Dr. Gesch. 
Schreck Kar! Neophil. 
Schreckenhacb Georg Msd. 
. Bayern Thalkirchnerstr. 9/2. 
< Neureutherstr. 17/2 1'. 
Westphalen Glückstr. 7/1. 
Schlesien Augsburgel·str. 2/3. 
Bayern Nordendstr. 14/1 M. 
Hessstr. 60/1. 
( Zieblandstr. 4/2 r. R. 
Pr. Sacbsen Bal'erstr. 40/2. 
S('hweiz Sobellingstr. 55/2 J. 
Bayern Auenstr. 10/3. 
Schellingstr. 41/8 1. 
e Georgianum. 
Mecklenbg.-Sohw. Jägerstr. 17c/l. 


























Bayern SChellingstr. 41/3 1. 







e Scböufeldstr. 24/2. 
Westpbalen Lindwurmstr. 29/2 1. 
K. Sachsen Adalbertstr. 1/3. 
Hausen Bayern Scbnorrstr. 8/1. 
Halle a. S. Pr. Sachsen Scbellingstr. 88/21. 
Liegnitz Schlesien Bnrerstr. 66/3 R. 
Cannstatt Württemberg Ringseisstr. 4/2 r. 
Wetzlar Rbeinprovinz Hirteustr. 20/2. 
Burgwaldlniel (Nordendstr. 7/3 I. 
Passau Bayern Klenzestr. 68/3 I. 
Worms Hessen-D. KaiserLudwig·Platz2. 
Wasserjentsch Schlesien Neureutherstr. 1/2 r. 
Wiesentheid . Bayern Schellingstr. 42. 
Jessnitz K. Sachsen Augustenstr. 16/0 r. 
Dottenheim BayerD Thalkirchnerstl'. 10/0. 
Hannover .Hannover Landwebrstr. 18/31. 
Germersbeim Bayern Gabelsbergrst. 61a/31: 
Hindelang Georgianum. 
München Altheimereck 9/3. 
8t. Ingbert Theresienstr. 61/1. 
Dirlewang « Georgenstr. 48/2 1. 
Stöttwang ( Türkenstr. 85/2. 
8chäterbof Elsass-Lothr. Amalienstr. 22/1 r. R. 
Hainsacker Bayern Schellingstr. 42/1. 
Wondl'eb « Adalbertstr. 54. 
Friedenau Brandenburg Eisenmannstr. 1/21. 
Kloster Heilsbronn Bayern Waltherstr. 30/1 r. 
München Gillelastr. 4. 
Sacken bach Neutburmstr. 3/3. 
Ludwigshafen a/Rh. Prielmayerstr. 8/2 r. 
BirRchaid Augustenstr. 64/2. 
Kulmbach ( Amalienstr. 61/3. 
jOhemnitz K. Sacbsen Landwehl'str. 30/21. 
Name. 
Schreiber Anilreas Med. 
Scbreiber Felix Pl!ilos. 
Schreiner Georg Theol. 
Schreiner Rupel't Philol. 
Schreyer Julius Math. 
Schröder Karl Jur. 
Schroeder Otto Pharm. 
Schrödl Xavel' Ju1'. 
Schroers Heinrich Philos. 
Schropp Max Philos. 
Schubart Walther Jur. 
Sebubert Ernst Jur. 
Sehubert. Hermann Med. 
Sehubert Kurt Math. 
Schubertb Karl Dr. Med. 
Schucb Hermann JU1". 
ScbuchmaDn Hugo N. Spr. 
Schülein Christoph Philol. 
Schülein Ernst Jur. 
Schüller Anton Chem. 
Schüler Otto Staatsw. 
Schürer Oskar Med. 
Schüruhranil Ad1'iau Pha1'm. 
Schüssler Ludwig Med. 
Schütt Bruuo Chem. 
SchiHthelm Bernhard Philos. 
Schütz Jacob Jur. 
Schütz Jakob Phi!ol. 
Schuhmann Karl Med. 
Schuler Alfred Phi!. 
Schulte·Pelkum Ludwig Jur. 
Schlllte Max Pharm. 
Schultes Klemens Ritter Jur. 
und Edler von 
Schultz Otto Ju1'. 
SchuHz . Valentin Theol. 
SchuItze Kurt Med. 
Schultze Otto Philol. 
Schulze Hans Pharm. 
Schlllze·Buxlob Wilhelm Natw. 
Schuhmacher Ernst Med. 
Schumann Willy Ju1'. 
Schurk Leo Med. 
Schuster Alfred Chem. 
Schuster Gabriel Jur. 
ScllUster Hans Philol. 
Schuster Max PhiloI. 
Schuster Paul Med. 
Schwab Eduard Jm. 
Schwab Juliufl Pharm. 
Schwabe, gen. Schwabe- JU1'. 
Friedemann Friedrich 
Schwabe Paul Jur. 
Schwair Michael Theol. 
Schwangart .Fritz Natw. 
Schwantes Erhard Phnlm. 
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Heimat. Wokmeng. 
München Bayern Bayerstr. 7/t. 
Eisenach Sachsen- W. Auenstr. 25/3. 
Dortem Bayern Sohönfeldstr.14/24.E. 
Straubing c Hildegardstl'. 18/0. . 
Markt2euln < Pfarrstr. 5/3 1. 
Gross-Glogan Schlesien Türlcenstr. 20/4. 
Malmedy Rheinprovinz 'l'heresienstr. 61/3. 
Freynng Bayern Amalienstr. 44a/3. 
Schiefbabn Rheinprovinz Adalbertstl'. 36/0. 
Passnu Bayern Hohenzollernstl'. 86. 
München < Karlstr. 21/2. 
Passan « Loristr. 13/0 1. 
Wilhelmshavell Hannover Goetbestr. 38/2 1. 
München Bayern Thel'esienstl'. 142/0 1 
Müncben « Müllerstr. 49/3. 
Stadtamhof c SChellingsLr. 66/3 r. 
Stuttl{art Württemberg Ohlmiillerstr. 14/3. 
München Bayern Weissenburgstr. 3/2. 
München « Hilclegardstr. 2b/3 1'. 
Herdecke aiR. Westpbalen Luisenstr. 62/2. 
Bayreuth Bayern Amalienstr. 12/2. 
Gnnzenhausen «Lindwurrustl'. 57/3. 
Ravensburg WürttembeJ'g Marsstr. 36/3. 
Weissenburg aiS. Bayern Landwehrstr. 25/1 R. 
Hannover Hannover Schillerstr. 39/3 I. 
Mannheim Baden Amalienstr. 42/3 r. 
Donaneschingen ~ Sobellingstr. 111/2 r •. 
Behlingen Bayern Türkenstr. 96/2 r. 
München « Pariserstr. 8/11'. 
Zweibrücken «Luisenstr. 69/2 I. 
Eisen (Ruhr) Rheinprovinz Amalieustr. 30/4. 
Metz Elsass-Lothr. Thbresienstr. 61/3 r. 






















Bayern Gabelsbergerstr. 7/2 r. 
c Geol'gianum. 
SachRen-W. Häberlst1'. 5/2. 
Pr. Sachsen Amalienstl'. 9/0 I. 
Hannover Hessstr. 54/1. 
Westpbalen Amalienstr. 18/3. 
SChleswig-H. Mülleratr. 8/2 1. G. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 64/1 Rg. 
Württemberg Mittererstr. 12/1. 
Hessen-N. Jägerstr. 3a/2 r. 
Bayern Georgenstr. 61/2 r. 
c Adalbertstr. 27/4. 
« Frannhofe/'str. 17/2. 
Hessen-N. Brienel'str .. 5/2. 
Bayern Dachlluerstr. 10/4 r. 
Anhalt Hirtenstr. 8/2 1. 
. Elsass-Lothr. Theresienstr. 2/2. 
Hannover Schwauthalel'stl·. 29/1. 
Bayern Georgianum. 
c Gahelsbergerstr. 70/0. 
Pr. Po~eu Türkenstl'. 52/1 R. 
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Name. \Studium.J Beimat. TiVohnung. 
Schwappach Martill Forstw. 
Schwarz Adolf Med. 
Sahwarz Eduard Jur. 
Schwarz Fritz Med. 
Schwal'z Joh. Bapt. Theol. 
Schwarz Joseph Theol. 
Schwarztlseher Peter Med. 
Schwarzmayl' Franz M:ath. 
S('hwarzmayr Joseph Phil. 
Schwarzrnayr Oskar Med. 
Schwarzschild Max Med. 
Schweiger Joseph Philol. 
Schweiger JOReph Natw. 
Schweimeil' Hubert Jur. 
Schweisfurth Emil Pharm. 
Schweitzer JOSE'ph Med. 
Schweizer Ludwig Pharm. 
Schwenke Ricbard Jur. 
Schwerd Karl N. Spr. 
Schwerdtfeger Wulf Med. 
Schwel'in Olaud., Fl'hr. v. Jur. 
Schwessinger Franz Philol. 
Schweyer Paul Theol. 
Schwindl Johallll Jl.lr. 
Sebald Alois Jur. 
Sehnldt Wilhelm Forstw. 
Sedlmnier Hans Theol. 
Sedlmayl' Ernst Med. 
Sedl'muyr Lorenz Ohem. 
Seefried Rudolf Jur. 
Seemüller Job. Bapt. Philol. 
Segin Albert Pharm. 
SChl·t Ernst Med. 
Rehrt Otto .Tm. 
Sei bel Franz Philol. 
Sei bole! Aloys Med. 
Seidel Hermann Jur. 
Seidl Joseph Med. 
Seithardt Franz Med. 
Seitz Ludwig Jur. 
Seitz Hudolt' Med. 
Seil Heinrich Philol. 
Sellheim Walter F01·stW. 
Seltsam Adolf Med. 
Selz Alfl'ed Jur. 
Selz Otto Jur. 
Selzle Ludwig Jur. 
Semmelmanll Richard Jur. 
Sendtner Fmnz Med. 
Senfft von Pilsach Chri· JUl'; 
stoph Freiherr 
Sepp Hans Med. 




Ritter v. Med. 
/


























































Bayern Zieblandstr. 3/2 1. 
Schwantbalerstr.26/3. 
Earerstr. 78/3 1. 
. < Prielmayerstr. 12/3. 
Württern berg Georgiunllm. 
Bayern Georginnum. 
Schwanthalrst. 77/3 R. 
Bauderstr. 23/3 r. 
Hildegardstr. 18/0. 
< Hildegnrdstr. 18/0. 
Ressen-N. Kleuzestr. 7/1 1. 
.Bayern Schellingstr. 125/3. 
« Mozartstr. l3/3 1. 
« Nemeutherstr. 8/2. 
Rheinprovinz Augustenstr. 21/2 1. 
Hessen-N. Heustr. 16/0 1. G. II. 
Württemberg Hotel Wolfl'. 
Brandenburg Wittelsbacbel'pI.3/2II. 
Bayern Amalienstr. 50c/l 1. 
Scbleswig-H. Ade1gundenstl" 35/01. 
Bayern Galleriestr. 16/2. 
« Kana1str. 61/1 r. 
Häberlstr. 21/0. 
Adalbertstr. 19/2 r. 
Schwanthalerstr.49/1. 
Zieb1andstr. 8/1 r. 
Sehraudolph~tr. 9/21. 
Salvators!r. 8/3. . 
Sedanstr. 16/3 1. 
Gabelsbergerst. 5111,/3. 
« Gabelsbergerst. 15/0 1. 
Baden Karlstr. 78/2. 
Ressen-D. IIäberlstr. 1/2. 
« Blüthenstr. 4 
Bayern Hp.ssstr. 25a/l 1. 
« Landwehrstr. 39/11. 
Schlesien Georgenstr. 64/1. 
Bayern Türkenstr. 35/0. 
Sttchse~-M. Sehellingstr. 124/2 1. 
Bayern Residenzstr. 12/3 1. 
~fathildenstr. 7/2. 
« Amalienstr. 49/2 r. H. 
RURsland Nordendstr. 25/1. 
Bayern Maistr. 50/2. 
( Briennerstr. 8e/1. 
Türkenstr. 11/2. 
Burgstr. 8/2. 
Türkenstr. 28/1 r. 
( Linprunnstr. 79/2. 
lIrandenburg Kaulbachstr, 63a/3. 
Bayern Schillerstr. 35/2 1. 
« Widenmayerstr. 4a/1. 
Georgenstr. 56/2 I. 
Max Josephstr. 3/3. 
Kochstr. 111/2• 
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Name. ISt~tdiUm I . . Heimat . . ' Wohnung. 
Seulen FJ;anz Jur. 
Sevin Ludwig Philos. 
Sexauer Albert Phil. 
Seyboth Fritz Jur. 
Seyerlein Ludwig Me«. 
Seyler Alfred Kunstg. 
Rgoff Anton Theol. 
Sicberer Walther von Ohem. 
Siek Wilhelm Jur. 
Siekenbarger Joseph Theol. 
Sieben Wilhelm Philos. 
Siebenlist 'l'heodor Forstw. 
Siebel' Eduard Jllr. 
Siebert Ernst Med. 
Sieferel' Fridolin Natw. 
Siegfried Georg Jur. 
Siessl Franz Med. 
Siessl Otto Med .. 
Sietz Kal'l. Jur. 
Sievers Ernst Med. 
Sig! Johann Jur. 
Sigl.Johann. Theol. 
Silbergleit Bermann Med. 
Silbermann Kurt Ohem. 
Silbernagel Emil Aslron. 
Silhernagel Otto Jur. 
Silberstein Heinrich Jur. 
Silberzahn Paul Jur. 
Simon Edgnr Ohem. 
Simon EmU Jur. 
. Simon. Friedrich Theol. 
Simon Otto Jur. 
Simons Eugen Med. 
Sinauer Julius JUl'. 
Singer Ernst. . Jur. 
Sippel Heinrich FOI·slw. 
Sixt Englbel't N.-Philol. 
Skla(ek Bruno Med. 
Sladowsky Leopold Pharm. 
Slaski Witold von Natw. 
Soden-Fraunhofen Aug., Jm. 
Frhr. von 
Sold an Karl Jur. 
Soller Anton Matb. 
SollertFr. Raphael O.S.B. Theol. 
Solms Ernst Med. 
Solms Eugen Med. 
Solms H ugo Jur. 
Soloweiczik Raphail Philos. 
Soltau Robert JUl'. 
Sommel'feldt Willy Jnr. 
Sonderhoff Bermann Jnr. 
Sonntag Arnnlf Philos. 
Sorg Eduard N. Spr. 
Spachtholz Karl Jnr. 
























































Rheinprovinll Adalbertstr. 11/8. 
Baden Barrerstr. 75/0. 
c Goethest.r. 43/4. 
.Bayern Türkenstl'. 92/2 r. 
« Goethestr. 13/2 1. 
Rbeinprovinz Oettingenstr. 33/2. 
Bayern Georgianum. 
« Westendstr. 127/0. 
Haruburg Jägerstr. 2/21. 
Bayern Sendlingerstr. 63/3. 
< Theresienstr. 21/3. 
e He.~sstr. 23a/1 r. 
ThaI 71/2. 
( GÖrresstr. 40/3 1. 
Baden Löwengruhe 5/3. 
Bayern Kurfi'trstenstr. 60/2 m. 
Scbillerstr. 21/11'. 
e Scbillerstr. 21/1 r. 
Hannover Nordenstr. 9/0. 
Waldeck Waltherstr. 19 Sgb. 
Bayern Westenriederstl'.24/3. 
e Neureutherstr. 9/3. 
Schlesien Maistr. 60/2. 
Bayern Maximiliaustr. 16/1. 
e Scbnorrstr. 5/3 I'. 
« Jägerstr. 17b. 
13randenburg Kaulhacbstr. 52/2. 
Elsass·Lotbr, Scbraudolphstr. 34/1. 
. Scbweiz Adalbertstr. 4'1a/1 1. 
RheinprovinzlAkademiestr, 15/1. 
.Schlesien Geol'gianum. 
Baden Amalienstr. 35/1. 
Rheinprovinz l.'rielmayel'str. 10/2. 
Baden Blutenhurgstl'. 26/1. 
. Bayern Hessstr. 49/3. 
TÜl'I,enstl'. 85/31. 
e Zieblandstr. 2/2 R. 
Schlesien Goethestr. 39/2. 
Ostpreussen Birtenstr. 22/1 I. 
Westpreussen Arcisstr. 43/1. 




Pommern Goetbestl'. 17/2. 
« Schwantbalerst. 17/2. 
« Türkenstr. 53/2. 
Rnssland Amalienstr, 14/3. 
Liibeclt Enhnber!!tr. 9/0 1. 
Rbeinprovinz Schellingstr. 56/2 r. 
Hambul'g Augsburgerstl'. 108/2. 
Baden Findlingstr. 21/2 1'. 
Bayern Adalbertstr. 14/2 r. 
(. Kurfürstenstr. 25/3. 
Schlesien Bohenzollel'llstr. 54:/1. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Sp\leth Ricbard Jur. 
Spätling Theodor Med. 
Berlin Brandenburg Ottostl'. 13/3. 
Werl Westphnlen Theresienst 68/1 r.S.I. 
Spagl Adolt Med. 
Spanier Julills Med. 
Spann Karl Med. 
München Bayern Josephspitalstr. 10/0. 
München < Rumfordstl'. 18/2 1. 
München .' Hirtenstr. 20/2 r. 
Spannagel Max Obem. Iserlobn Westpbalen Rottmann~tr. 7/21. R. 
Spanumacber Michael 'rheoJ. 
Span Ericb Med. 
Schaufling Bayern Geol'gianum. 
Zebden Brallilenbnrg Ringseisstr. 6/1 r. 
Sparrer Georg Pb arm. 
Spatz Kar! Theol. 
Speck Paul Jur. 
Spee Joseph, Grnf Jm. 
Speiser Hermann Jur. 
Spelthahn Heinrich Philol. 
Spengel Ernst Philos. 
Spengl'uber Friedrich J ur. 
Sperling Martin Phys. 
Sperr Hans Jur. 
Speyerer Kurt Math. 
Spiegel Ernst Ohem. 
Spiegel Joseph, Fl'hr. v. Jur. 
Spiegel Otto Med. 
Spiel{el'mann Karl· Jur. 
SpieRsen Franz, Frhr. v. Jur. 
~ Spiliopulot' Nikolaus Forstw. 
Spill mann Bernhard Jur. 
SpitzlVeg Karl Pbilos. 
Spliedt Gustav Med. 
I:1plitger~er Gustav Ohem. 
Splittgerber Immanuel Pharm. 
Spöttel Kar! Philos. 
Spöttel Roman Philos. 
Sprengnrt Sebastian Tbeol. 
. Spreti JOReph, Graf v. Jur. 
Sprink Eduard Jur. 
Stackebl'andt Willy Pbarm. 
Stadelmann Joseph Pbilos. 
StadleI' Joseph Jur. 
Stadtmüller Johann Theol. 
Stähler .A.rtbur Ohem. 
Staes Paul Staatsw. 
Staltsch Georg Philos. 
Stamer Karl Theol. 
Stange Rudolf Jur. 
St:Lnglmaier Karl N. 8pr. 
Stanglmayr Joseph Philos. 
St.anze Otto Med. 
SLat'f1inger Hermann Real. 
Stark Joseph Philol. 
Starke Erich l\fed. 
Stattenber~er Bans Jur. 
Stau dinger AU~llst Jur. 
Stallffenherg Schenk v. Jur. 
Neustadt aIWN. Bayern Herrnstr. 6n/3 r. 
Mindelheim '. < Georgianum. 
Co l'schenhroich . Rheinprovinz Bnl'erstr. 82/4. 
Düsseldorf (Obristopbstl'. 1/2. 
SinRheim Baden Müllerstr. 7/1 1. 
Regensburg Bayern Georgenstl'. 63/3 r. 
Passau Schraudolpbstr. 16/2. 
München < Klenzestr. 60/3. 
Leipzig K. Sachsen Scbnorrstr. 9/3. 
Fal1tenberg Bayern Schnorrstr. 9 1 r. 
Neustadt a/H. < ScheIlingstr. 109/2 r. 
München • Mozarlstr. 18/2. 
Hc.>lmern Westphalen Türkenstr. 18/2. 
Köln a/Rh. Rheinproviuz Findlingstr. 10a/2 1. 
Hege "Schellingstr. 64/3. 
Winkel ilEheingau Hessen-N. Arcisstr. 62/1. 
Aegion Griechenland Adalbertstr. 41b/4 1. 
Pachenburg Hannover Adalbertstl·. 10/ß H. 
München Bayern Maximilinnstr. 36/3 r. 
Kappein SchleslVig-H. Schillerstr. 13/1. 
München Bayern LandlVehrstr. 62a/2 1. 
WllJ'chow Pommern Hirtenstr. 17/0. 
München Bayern Dachauerstr. 6/4. 
Rieden Feilitzschstr. 31/2. 
Wagiug Georgianum. 
UnterlVeilhncb « Amalienstr. 42/1 r . 
<1örlitz Schlesien Scbellingstr. 6/0. 
Rathenow Brandenburg Schleissheimel'st.6/2 r. 
Lindenberg Bayern Theresienstr. 6/0 r. 
Egerll Morllssistr. 14/2. 
Schneebergel'bof Geol'gianum. 
Lambsheim < Schraudolphst. 1613 1'. 
Liege Belgien Schelling~tr. 68/1. 
Wl"finja Serbien Akademiestl'. 21/1 r. 
Speier . Bayern Georgianum. 
Friedland ~fecklenburg-Str. TÜl'kenstr. F!O/l I. G. 
Hartkirchen Bayern Tberesieustr, 60/3 2.R. 
München • Bavariaring 16/2 r. 
Gustedt Hannover Theatinerstr. 39/2. 
Wolnzach Bayel'n Kaulbachstr. 66/0. 
Halsbach • Georgenstr. 62/2 r. 
Nallmburg aiS. Pr. Sachsen Schillerstr. 12/1. 
Moosburg Bayern Scbrandolpbstl'.40/1 r. 
Tölz < Amalienstr. 60b/1 1. 
Riesstissen Württembel'g Königinstr. 15/0. 
Frnnz, Fr~r. 
Stauftenberg Schenk v. Jur. , Bayern Earerstr. 62/3. Augsbmg 
Wilhelm, ,ll'rhr. 
Name. IStudium.1 
Staufinger Franz IPhilOS. 
Stech! Georg '!'heol. 
Steeger Theodor Philol. 
Steen Rudolt von Pharm. 
Steff~ns·Frauwei1er Hans Staatsw. 
Freihen von 
Steger Hans Med. 
Steger Kat! Philol. 
Steichele Leonhnrd '1'heol. 
SLeidl Karl Math. 
Steiger Karl Theol. 
Steigerwald Kar! Philol. 
Steigner Ricbard FOl'stw. 
~tein Ernst Med. 
Stein Heinrich Ohem. 
Stein Karl Phys. 
Stein Paul Jur. 
Stein Ricbard Ohem. 
Stein Walter von Med. 
Steinbach Nicolaus Staatsw. 
Steinberg Siegfried Med. 
Steinberger Ludwig Philol. 
Steindl Clemens N. SPl'. 
Steiner Ernst Jur. 
Steiner Friedricb Pharm. 
Steiner Friedrich Philol. 
Bteinfeld Georg Jur. 
Steinhard Friedrich Med. 
Steinbard Otto, ZOll!. 
Steinharter Stephan Med. 
Steinheimer Eduard Philol. 
Steinheimer Karl Jur. 
Steinkiihler Max Med. 
Steinmayer Franz Xaver Philol. 
Steinmetz HermuDn Ohem. 
Steinmüller Franz Theol. 
Stelzle August Med. 
Stemmer Kad Jur. 
Stemmler Adolf Phi!. 
Stempt1e Adalhert Theol. 
Stengel Mal-tin Med. 
StengelWaither, Frhr. v. Ju1'. 
Stenger Joseph Forstw. 
Stenzl Hans Phys. 
Sterk Anton Med. 
Stern Adolf Dr. Med. 
Stern Emil Med. 
Stern Fritz Philos. 
Stern Hans Med. 
Sternberg Leo JUl'. 
Sterner Konrad Jur. 
Stern heim Walther Jur. 
Stertz .Georg Med. 
Stettmeier Jobann Philol. 
Steuber Albert Med. 


























































Bayern Adllibertstr. 410/2. 
« Amulienstl'. 23/2M. 
c Arcisstr. 67/~ r. 
Westpl'eussen Hirtenstl'. 21/1 1. 
Rheinprovinz Königinstr. 27/1. 
Brandenburg Goethestr. 49/0. 
Bayern Blüthenstr. 9/3 1. 
« Neuhauserstr. 52/1. 
Bnrerstr. 70/3 r. 
c Mitterel·str. 14/4 1. 
" Mühlstr. 26/4. 
« Adnlbertstr. 31a/0. 
Schlesien Mllillingerstr. 6/2. 
Brandenburg Hellstr. 8/3. 
. Bayern Odeonspl. 1/3. 
« Kurfürstenstr. 61/l. 
« OdeonspI. 1/3 r. 
Hessen-N. Waltherstr. 17/2 r. 
Russland Gabelsbrgrstr. 76/0 r 
Schlesien Maisk 17/3. 
Bayern K. Maximilianeum. 
e SChellingstr. 61/3 r. 
Schweiz Isabellastl'. 2. 
Baden Augustenstr. 41[2 1. 
Bayern Falkenstr. 47/0. 
Schlesien Theresienstr. 60/3. 
Bayern Lnndwehrstr. 14/1 r. 
c Landwehlstr. 14/1 r. 
Promenadstr. 6/3. 
Ressstr. 11/2. 
c Amalienstr. 60b[2 r. 
Westphailln Findlingstr. 210. 




< AmaJj!\Ustl'.19/1 III.A. 
Hessen-N. Blüthenstl'., 8/0. 
Bayern Georgenstr. 48/0. 
< Uhlanclstr. 3/0. 
Leopoldlltr. 44/2. 
Nordendstr. 5/0 r. 
( Isartborpilltz 8/1. 
Württemberg Rothmundstr. 8/1 1. 
Baden SChraudolphst. 12/3. 
Westphalen Maistr. 64/2 1. 
Hessen-D. Nordendstr. 4/1. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 39/3. 
Posen Amalienstr. 61/3. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Brandenburg Schellingstr. 66. 
Schlesien Hilberlsir. 2/2. 
Bayern Pilotystr. 9a/2 R-
e Kreuzstr. 8/3. 




Stillgier Leo Philol. 
Stille Werner Phnrm. 
Stobbe Otto Jur. 
Stocker Fr. Beurdikt Theol. 
Stockhausen Ferdinand Chem. 
Stöber . Heimich Jur. 
Stoeckl Hans Med. 
Stögmayer Anton Philos. 
StöJting Mal'tin Pharm. 
Stoelzel Oslmr Med. 
Stötter Georg Jur. 
Stoettner Ludwig Jur. 
Stokinger Friedrich Zool. 
Stoll Hngo l\:Ied. 
Stollhof Heinrich Theol. 
Slolterfoht Hermann Philol. 
Storck Wilhelm Jur. 
Stl'ähuber Anton Med. 
Stritter Max Jur. 
Strällhle Theodor Philos. 
Strassl Hans Jur. 
StrauR Elias· Jur. 
Straus Fritz Ohem. 
Straus Heinrich Chem. 
Stl'allS Iaak Med. 
Straus Siegfried .Tllf. 
Stranss Fl'iedl'ich Jur. 
Strausl;l Hugo Med. 
Stl'llUSS .Takob Bot. 
Stro.uss Karl Philol. 
Strauss Max Med. 
Strauss Olto Philos. 
Strall~s :R.ndolf Jur. 
Streibl Ot.to Pharm. 
Streit Ernst, Frhr. v. Jur. 
Streiter Theodor Jur. 
Streng Hans FOl'stw. 
Streubel' Alois Real. 
Striehinger Wilhelm Jur. 
Striedter Hp.rmalln N. Spr. 
Strobel Armin Med. 
Strohl Maximilian Pharm. 
Strobl Wilhelm Jur. 
Stl'öbel Karl Med. 
Ströhm Ludwig Philol. 
Stroh Johann Philol. 
Strohmeyer Gottfried Med. 
Stromer von Reichen- Jur. 
bach Wilhelm, Frhr. 
Stryk Heinrich von 
Stryk Pnul von 













Hugenau ' Elsass-Lothr. HerzogspitalRtr: 9/3. 
Ihlienworth Hannover Efirtenstr. 17/2. 
Leip7-ig K. Sachsen Platzl 1/1 r. 
Inchenhofen Bayern Georgianum. 
Kreteld Rheinprovinz Oberanger 28/2 1'. 
l~eg('nshurg Bayern Kapelleustr. 5/1 1. 
Neunbllrg v/Wo ,Amalienstr. 20/3 r.1\'I. 
Kirchham . < Srhellingstr. 102/1. 
Wolfenbüttel Bl'aunschweig Augnstenstr. '/.5/0. 
:\fünchen Bayern MaiAtr. 26/2. 
Au~sburg Theresienstr. 30/1. 
Loiching ( Schellinl!str. 121/1 1. 
Wildbad Württemberg Giselastr. 27/2 r. 
Gierstädt Sachsen-C.-G. Schillerstr. 31/3 r. 
Kircbheimbolanden Bayern Nordendstr .. 5/0 1'. 
Lübeck Lüheck Adalbertstr. 36/2. 
Wnxweiler Rheinprovinz Theresienstr. 16/3 R. 
Düsseldorf Rheinproviuz Türkenstl'. 71/2. !
MÜnChen Bayern Augustenstl'. 41/4. 
München' Bayern Blumen$tl'. 38a/2. 
Kieferling ( Theresienst.r. 104/0 H,. 
Karlsl'uhe Baden Seitzstr. 5/1 I. 
Maunheim ( Augnstenstr. 5/11 
Nürnberg Bayern Prielmayerstr. 20/3. 
Karlsruhe Baden Seit-zstr. 5/1 1. 
lugenhelm Bayern Türkenstl'. 81/3 r. 
Peine Hanno.er Allgustenstr. 16/0. 
Hamburg Hambnrg Findlingstl'. 10/0. 
Niedel'rodenbnch Hessen·N. Thorwaldsenstl'. 29/0. 
Rothenburg o/T. Bllyern K. l\:Iaximilianeum. 
Kronach ( Heustl'. 16n/0 r. S.I.A. 
Herlin BrnudenbUl'g AmalienAt1'. 92/2 r. 
Barmen Rheinprovinz AmaIieU$tr. 66/2. 
Landsberg niL. Bayern Burgstr. 3/1 1. 
Medewitzsch K. Sachsen Blüthenstr. 8/3. 
München Bayern Schellingstr. 104/2. 
Flachslnnden «Türkenstr. 44/2 1'. 
Regellsburg ( Rottm3nn~tr. 7/11'. Ho 
Speier < Türkenstr. 37/2 1. 
Böne Fmnk1'eich Nordendstr. 24b/1 r. 
Moosburg Bayern Karlstr. 54a/3 1'. 
München Westendstr. 14/1 
Fürth SChellingstr. 61/1 r. 
Schweinfllrt Corneliusstr. 18/2 r. 
Lanuenberg Barerstl'. 82/3 r. 
Kirrweiler Adalbertstl'. 33/1 I. 
München Maistl'. 50/2. 








Russland Türkenstl'. 77/2 I. 
« Adalbertstr. 62/1 r. 
Bayern Türkeustl'. 54/2 1. R. 
Rheillprovillz Amalienstr. 67/1. 
Baden Häber1str. 17/3. 
:R.heinprovinz Rothmulldstr. 6/0 II. 






























Tafel Albert Med. 
Takano Iwasaburo Stllatsw. 
'I'akimoto Yoshio Oam. 
Tammer Georg Jur. 
Taub Hans Jur. 
Techel Ernst Med. 
Tehnsen Werner Med. 
Tein Gustav von Jur. 
Teschke Karl Pharm. 
Tetzner Friedrich Ohem. 
'reuffel.BirkenseeAugnst Jur. 
von 
Teutsch Arthur Jur. 
Teutsch Julius Jur. 
Teutsch Robert Jur. 
Tewes Norbert Jur. 
'rUalel' Joseph Jut'. 
Thamm Rudolf Pharm. 
Thanisch Joseph Dr. Med. 
Tbedering Konrad Med. 
'l'hielemanuWilhelm Philol. 
Thielmann Karl von Jut'. 
'I'hieme Otto l Med. 
Thieme Paul Med. 
'J'biersch Friedrich Math. 
'J.'hönoesseu Joseph ~1ed. 
'1'holen Bel'nhard N. Spr. 
Tlloma Rudolf Med. 
Thombansen Xaver Med. 
Thümel' Kurt Med. 
Tbüsen August. von der Deut. 
Thurmaier Josef Jor. 
Thurmnyr Ludwig . Philol. 
Thurn Burkhal'd Philol. 
Tillmaun Wilhelm Math. 
Tilhllanll Wilhelm Med. 
'rillmallnS Friedrich Philos. 
Tillmetz Oskar ~red. 
Tiscbbein Hobert Ch~ru •. 






















































Bayern Amalienstr. 51/1 1. 
~ Blutenbl1rgstr. 2/1. 
e Lindwurmstr. 25/2 r. 
Nord-Amerika Maffeistr. 2/1. 
Bayern Goethestr. 41/1. 
Hessen-N. Adulbertstr. 27/2. 
Oldenburg Gabelsbel'gerst. 44/3 1. 
Russland ~raistr. 52/1. 
Bayern Mathildeustr. 710. 
Griechen land Amulienstr. 65/3. 
Oldenhurg ~laistr. 1/2 1. 
Russland 'l'ül'kenstr. 85/2. 
Posen Schillerstr. 35/2 t'. 
Württemberg Schillerstr. 21a/2 r. 
Japan Zieblandstl'. 16/3 r. 
« Leopolclstr. 59/0. 
K. Sachsen Ba1'e1'str. 57/2 r. 
Bayern Karistr. 96/2. 
Mecklenb.-Schw. Maistr. 56/2 r. 
Pommern SI:hillerstr. 28/3 r. 
Bayern Nordendstr. Wa/2. 
Pommern Schleiusheimst. 9/3. 
Pr. Sachsen Marsstr. 36/2. 
Baden Erzgiessereistr. 18/2. 
Bayern Scbellillgstr. 61/2. 
e /SChellingstr. 20/1 1. 
e Schellingstr. 20/1 I. 
Hessen-N. Rotbmundslr. 6/4. 
Bayern Amalienstr. 36/4. 
WÜl'ttemberg Karlstr. 27/4 1. 
Rbeinprovinz Westermühlstr. 27/21. 
Oldenburg Lllndwehrstr. 70/2)~. 
Sachsen·C.-G. SchelJingslr. J 30/2 r. 
Rheinprovin:c: Barerstr. 43/2. 
Brandenburg Pilotystr. Ha/I. K: Rachsen Sendlingel'thol'pl. 4. 
Bayern Nymphenburg 62. 
Rheinprovinz Auen~tr. 10/3 r. 
Hannover SChellingstr. 10/2 R. 
Bayern Blütbenstr. 26/1. 
Westpbalen Ringseisstr. 4/1. 
K. Sachsen l~ingseisstr. 3/0. 
Rheinprovinz Maistr. 63/2 r. 
Bayern Veterinärs!r. 7/0. 
c Thereslenstl·. 7/31. R. 
Hessen-D. Gubclsbergrstr. 72/0 I. 
Rheinproviuz Theresienstr. 48/2. 
< Thel·esienstl'. 68/2. 
Hessen-N. Laudwebrstr. 32c/1. 
Bayern Hel'renstr. 7'0/2. 
Hamburg Angustenstr. 76/3 1. 
Bayern Schmudolphstr. 40/31'. 
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Ueke .A1exis Ohem. 
Uexkiill Bernh., ]i'rh\'. v. Cum. 
Uhdfl Hermann N.-Philol. 
Uhl Richard PhiloI. 
Uhlfelder Berthold .fur. 
Uhlig Althur Med. 
Uicker Franz Med. 
Ullmann Hugo Ohem. 
Ulllllllnn Johunlles Med. 
Ulmer Frledrich Jm. 
Ulrichs Johannes Med. 
Ulsamer Georg Math. 
Unfl'ied Johnnn Ju\'. 






























































SChweizlLand wehrstr. 38/2. 
Bayern Hirtenstr. 22/3 lll. 
Westphalen Mnistr. 60/1 r. 
Anhalt Amalienstr. 57(1. 
K. Sachsen l~ingseisstr. 4/3 r. 
Schleswig-H. Türkenstl'. 60/2 R. 
Japan Akademiestl'. lI/lI. 
Oesterreich Blüthenstr. 7/1. 
Schlesien Ringseisstr. 1/0. 
Baden Findlingstr. 20{2 R. 
Bayern, Schleissheimstr. 34/31'. 
Württember~ Damenstiftstr. 6/2. 
Brandenburg SchJeissheimerst.73/2. 
Pr. Sachsen Angustenstr. 68/1. 
Oesterreich GlÜckstr. 12/2. 
Bayern Adalbertstr. 33/2 1. 
Ludwigstr. 17 a. 
Italien Schellingstr. 112n 1. 
Bayern Amnliellstr. 35/4. 
Serbien Schraudolphstr.16/1 J. 
• < Hessst!'. 70/1. 
Württemberg Fiudlingstr. 20/2 Flb. 
Bayern Bürkleinstr. 1/3 I. 
Russland Arcisstr. 50/3 r. 
Schweiz Amalienstr. 72/2. 
Bayern Landsbergerstr.45/3 r. 
Russland Gnbelsbergerstl'. 76/0. 
< Theresienstr. 19/2. 
Bayern Barerstl'. 40/2 r. 
< N ordendstr. 22 e/3 1. 
< Adnlbel'tstr. 41/1 r. 
K. Sachsen Holzstr. 3a/2. 
Bayern Bayerstr. 73/3. 
< Holzhofstr. 8/3 1'. 
K. Sachsen Waltherstr. 17/2 M. 
Bayern Haydnstr. 12/0. 
Pr. Sachsen Goethestr. 2 J /0 1. 
BayeJ'll Kanalstr. 39/21. 
( St. Annastr. 6/2 r. 
< Kaulbachstr. 8/0 r. 
Jena Sachsen-W. Türkenstr. 98/0. 
Hannover Hannover Amalienstr. 55/1. 
Stetten Bayern Georgianum. 
Frankenthai < Schl'lmdolpbstr.16/21. 
Würzburg < , Frauenstr. 23{2 r. 
Broich a/Ruhl' Rheinpl'oviI)Z ,Morassistr. 26/2. 
Ziellletshatlsen Bayern Ledererstr. 22/1 1. 
Hirschberg : Schlesi~n Maistl'. 173/0. 
Neumarkt i/Obpf. Bayern Nordendstr. lI/I. 
äugsh.nrg Spitalstr. 3a/S r. 
Name. I Studium'. I 
v. I 
Vahle Heinrich IMed. 
Valettas Alexander Med: 
Va~tnagides Kimon ,Tur, 
V usmer Bernhal'd Pharm'. 
Vasovic Radosßav Geogl'. 
Vatter Gllstav Med. 
Vayhinger Hugo Jur, 
Vei t EllgeQ Med. 
Veraguth Hans Ohem. 
Versch Adam Jrir. 
Vielberth Wilhelm Jur. 
Vierling Gustav Med. 
Vierling Hermann Med. 
Viernstein Theodor Med. 
Vierthaler Joseph Philol. 
Vierthuler Wilhelm Philol. 
Vierzigmaun Adolf Med. 
Viucenti Arthur Ritter v. N.-Philol. 
Vockeradt Walther Natw.· 
Vockeradt Werner N. Spr. 
Vögele Joseph Philos. 
Vtlgtlin Oarl Ohem. 
Völkl .Franz JUT. 
Völler Joseph Philol. 
Voest Joseph Theol. 
Vogdt Kurt Ohem. 
Vogel Richard Jur. 
Vogel Richard Med. 
Vogel Hl1dolf Med. 
Vogel Walthel' Philos. 
\' ogel Wilhelm Ohem. 
Vogel sang Wilhelm Theol. 
Vogelsnng Johann Pharm. 
Vogelstein Theotlor Jur. 
Vogeser Joseph Philol. 
Vogl Georg Jur. 
VoglRichard Jur. 
Yogi Sebastinn Math. 
Vogler Heinrich Med. 
Vogt Adalbert Philos. 
Vogt Ernst I<'orstw. 
Vogt Hermann Forstw. 
Vogt Phili.pp Jur. 
Voigt Arno Ohem. 
Voigt Gustav Jur. 
Voigt W nUher Med. 
Voit Max Med •. 
\' oit 'Vitus Pharm. 
Voithenleitner Anton Med. 
'Volides Themistokles Philos. 
Vollt Ludwig Med. 
Volkhart Hermann Med. 
Volkmann. .Otto Philos. 
Volkmann Thilo Med. 
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Heimat. [~ Wohnung. 
Werffen 
Athen 
Westphalen Nymphenbrgst. 82/2 I. 
Griechenland Sonnenstr. 13/31. 
Dresden 
Dülmen 
K. Sachsen Schellingstr. 5012. 
Westphalen Hirtenstr. 22/11. 
Serbien ZieblllOdstr. 25/3. 






WÜl'ttemberg Ada1bertstr. 28/3. 











































Schweiz Kurfürstenstr. 3/3, 
Bayern There!!ienstr. 63/1. 
( Beichstr. 8/0 r. 





.~ Amalienstl'. 5R/0. 
e ämalienstr. 22/2. 
Westphalen Adalbertstr. 15/3. 
" Adalbertstr. 15/3 r. 
Bayern Ada1bertstr. 44/:3. 
Schweiz Angllstenstr. 27/1 r. 
Bayern Rumfordetr. 20/1. 
• Amalienstr. 71/01. R. 
« Petersplatz 8/3 r. 
Ostpreussen Hesestr. 59/1. 
Hessen·D. Amalienstr. 53/2. 
Hessen-D. Landwehrstr. 63/2 1. 
Pr. Sachsen Sonnenstr. 5/3. 
K. Sachsen Blüthenstr. 8/0 r. 
Bayern B1umenetr. 30u/2 r. 
Westphllian Amalienst. 47/3 r. 
Rheinprovin", Gabelsbergerstr. 60/1, 
Pommern Rambergstr. 7. 
Bayern Hessetr. 58/2. 
( Maillingerstr. 3/2. 
~ Kochstr. 11/3. 
t Blüthenstr. 15/2. 
Lindwlll·mstr. 123/3 r, 
« Zieblandstl'. 30/3 1. 
Baden Arnulfstr. 12/4 1. 
Bityern Schellingstl'. 51/1 r. 
Rheinprovinz Türkenstr. 44/2. 
Sachsen-W. Schellingstr. 40/13 r. 
Bayern Adalbertstr. 21/3 r. 
Anhalt Goethestr. 46/1. 
Bayern Thel·esienstr. 104/2 1. 
e Bisruarckstr. 27/1. 
« Niltolaistr. 2/1. 
Griechenland Sl'hraudolphstr. 13/1. 
Ba.yern Insel 3/0. 
« Asamstr. 6/1. 
Blanke.n burg 
Leipzig 
Schwarzhurg-R. Schellingstr. 73/2 I. 








































































Rheinprov. Waltherstr. 27/1 1. 



















Ohelll.. Allendorf a/Wen'a 

























N. Spr. Karlstadb alM. 
PhiIol. Nürnberg 
.Tur. Günzburg a/D. 
Jur. Kitziugen a/Main 
Med.Buchbach 
Jnr. Guteubl'nnnen 
< Walthel'sh'. 24/3. 
Fürstenstr. 14/4 1. 
Brunustr. 3/1.: 
. ( Landwehrstr. 47/3 r. 
( Landwehrstr. 47/31'. 
Westphaleu Baaderstr. 19/1. 
Rheiuprovinz Hz. Wilhelmstr.· 29/3. 
Schleswig·H. Fürsteustr. 14/4. 
Baden Hrz.Heinricbstr. 27/1. 
Bayern Kurfürstenstr. 9/2 I. 
Sachsen·M. SChelliugstl'. 59/4 1'. 
Dachanerstr. 43/1 r. 
Bayern Kaulbachstl'. 65/0. 
Arcisstr. 42/1. 
• Schellingstr. 61/11. R. 
Oesterreich Wiedenmeierst. I a/l J: 
Schweiz Fliegenstr. ta. 
Bayern Kurfürstenstl'. 62/1 r. 
Hessen-N. Schillerstr. 12/1. 
Bayern Hohenzollernstr.3/1R. 
Geor!(enstr. 62/2 m. 
Schellingstl·. 91/2 r. 
Türkenstr. 90/2 r. R. 
( . Schnorrstr .. 3/2 1. 
• Theresienstr. 83/ r. 
Württemberg Waltberstr. 28/2 1. 
Bayern MaximiIianst.r. 31/3. 
Rheinproviuz Zieblandstl'. 6/11'. 
Bayern Schellingsti'. 57/4 r. 
Hessen-N. Stellhansplatz 1/21.'. 
Bayern Bayer.stl·. 49/3. . 
( Schellingstr. 43/1. 
lIessen·D. Jabnstr. 1/3 1. 
Bayern Heustr.15a/0 r. S. lI.A. 
Baden GÖrresstr. 35/0 1'. 
Bayerll Thierschslr. 31/3. 
( Türkenstr. 44/2 r. 
Hess&n-D. Schwuntbalerstr.63/3. 
Bayern Nymphenhurgst.83/3. 
. Bilden Schellingstr. 121/2. 
Bayern Georgianum. 
( ßürltleinstr .. 13/2. 
Pr. Sachsen Hessstr. 100/3 r.' 
Hannover Besastr. 90/2 R. 
Bayern Türkenstr. 36/2. 




Hans Sachsstr. 7/3. 
l\1ittererstr. 7 f2 r. 
Name. 
Wanner Hans Med. 
Wanner Johann Ohern. 
Wappenschmitt August Philol. 
Wappenschmitt Oscar Jur. 
Wassermann Joseph Theol. 
Wassilelf Getscho Philos. 
Way Georg von der Jur. 
Waydelin Wmy Jnr. 
Weber Anton Dr. Phys. 
Weber Ferdinand Jur. 
Weber Hugo Med. 
Weber Joseph Math. 
Weber Joseph Jur. 
Weber Joseph Jur. 
Weber Karl Philol. 
Weber Karl Jur. 
Weber Kurt Philol. 
Weber Ludwig Philol. 
Weber Maximilian Dr. Natw. 
Weher Otto Philos. 
Weber Robert Meu. 
Weber Walter Ohem. 
Weber Wilhelm Philol. 
Weber Willium Jur. 
Weckhecker zu Sternen- Jur. 
feld Ludwig Edler v. 
Wedde1'kop Herrnann v. Jur. 
Wedemann Wilhelm Ohem. 
Weeber Ernst Pharm. 
Wehe· Alfred IJur. 
Wehuer Alfred Philol. 
Wehner Johanues Med. 
Wehrmann . EmU Jur. 
WeichselbaumerLudwig N.~Philo1. 
Weichselgartner earl Med. 
Weickmann F1'anz Math. 
Weide Otto Nativ. 
Weidner Johann N.-pliHol. 
Weidner Joseph N.·Philol. 
Weidner Paul Med. 
Weigand Franz N. Sp1'. 
Weigel Adolf fur. 
Weigel Eduard Real. 
Weigel Geol'g Real. 
Weigel Eduard Theol. 
Weigl Ludwig Philol. 
Weigl Mathias Jux. 
Weiglein Johanu :N.-Philol. 
Weil Adolf Ju1'. 
Weil Emil Med. 
Weil Heinrich Theol. 
Weil Leopold Pharm. 
Weil Llldwig Dr. Med. 
Weil Ludwig JU1'. 
Weiler Kar! Med. 
Weiler Oarl Math. 
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Bayern Ohlmüllerstr. 18/2. 
~ Dacbauerstr. 12/4 1. 
Adalbertstr. 20/3. 
~ Klcnzestr. 64{1 r. 
" Georgianum. 
Bulgarien Schellingstr. 6}2 r. 
Rheinprovinz Schraudolphstr. 23/1. 
Bayern Gabelsbergersf r. 7/1. 
( Müllerstr. 61/1. 
Bismarckstr. ] 6a/S. 
A kadem iestr. 2/1. 
Elvirastr. 24/0. 
Hochstr. 27a/2. 
~ Mühlstr. 23/1 1. 
( Dachauerstr. 24/0 R. 
Elsass-Lotht". Sendlingerstr. 55/2. 
K. Sachsen Theresienstr 48/3. 
Bayern Luisenstr. 69/4 1. 
« Liebigstl'. 12/3. 
, Feilitzscbstr. 31/8/2 r. 
Böhmen Sonnenst1'. 26/1. 
K. Sachsen Dachauerstr. 19/2 r. 
Bayern Zieblandstr, S/1. 
K. Sachsen Türkenstr. 69/4. 
Bayern v. d. Tannstr. 29/1. 
Eutill Oldenltm'g Adalbe.rtsk 27/3 1'. 
Ei~enach Sachsen-W.~E. Goethestl', 42/2 1. 
München Bayern Scbellingstr. 13/3. 
Neustadt aiS. c Amalienstr. '1.2/2 R. 
Gössmannsdorf «Georgenstr. 60/3 I. 
Dresden K. Sachsen HeuAtr. 28/3. 
l\>lü,nchen Bayern Bahnhofplatz 2{1. 
Griesstätt Marienstl'. 9/2. 
München ( Wö,·thstr. 47/41. 
Neu-Ulm c Schellingstr. 42/4 r. 
Butzbach Hessen-D. Schellingstr. 40/3 r. 
Gauaschach Bayern Neureutherstr. 6/1. 
Oedwalpersreuth ~ Georgenstr. 61/2. 
Rostock Mflckleub.-Schw. Mathildenstr. 10/1 R. 
Münnerstadt Bayern Marsstr. 37/4 r, 
Braunschweig Braullschweig Ä.llgl1stenstl'. 107/2. 
Hayna Bayern Ranlbergstl'. 5/0. 
Ramberg c Leopoldstr. 69/2. 
Luckenbäuser (Amalienstr. 31/3 1. 
München Schwindstr. 8/1 G. 
Amberg Bnyerstr. 91/2. 
Frickenhausen c Türl\enstr. 96/2. 
Sinsheim Baden Nordendsh'. 11/0, 
München Bayern Oltostr. 6/0. 
Oberselters Hessen.No Nordendstr. lOb/I. 
Badeu Rade;n-Baden Gnbelsberge1'str. 69/2. 
Bambe1'g Bayern Maistr. 52/1 r. 
Stuttgart WÜl'ttemberg Amalienstr. 92/1. . 
Köln Rheinpl'ovinz Kreittmnyrstr. 26(3 1. 




Weill Ernst Jur. 
Weinberg Julius ~1ed. 
Weinberg Rudolf Med. 
Weinherger Aaolf Jur. 
Weingärtner .Julins Med. 
Weinland August \Ied. 
Wein mann Friedl'ich Jnr. 
Weinmann Fritz Philos. 
Weinmann Robert Philol. 
Wein reich Adolf Pharm. 
Weinzillrl Mkhael Jur. 
Weis Jakob Theo1. 
Weis Johnnlles Dr. 'Phi!. Theo!. 
Weiss Engelbert Med. 
Weiss Georg Philol. 
Weiss Georg Med. 
Weiss Heinrich Med. 
Weiss Joseph Philo1. 
Weiss Karl Ohem. 
Weiss PanI Med. 
Weiss Richnrd· Med. 
Weiss Rudolf Pbilos. 
Weisschedel Hans Med. 
Weisseubel'g LVlalvin Pharm. 
Weisshaar Albert Ohem. 
Weitzel Baltbnsar Philol. 
Welker Anton Med. 
Wenn~r Bene,likt Jut'. 
Welz Rudolph Med. 
Welzel Bruuo Med. 
Wemmers Hans Med. 
Wendel Adolf Ohem. 
Wendel Heinrich Med. 
Wendling Kar! Pbilo1. 
Wendt Johunnes N. Spr. 
Wenger .loseph JUI'. 
Weugner Fritz Jur. 
Wenig Anton Theol. 
Weuing August Dent. 
Wenner Ludwig Philol. 
Wenuing Heinrioh Jur. 
Wenninger Anton Jur. 
Wenninger Franz Jur. 
Wenninger Wilhelm Jnr. 
Weriter Joseph Philos. 
'Venz Johannes ~led. 
Werge!' Philipp Ohem. 
Werner Andreas N.·Philo1. 
Werner EmU Med. 
Werner Hel'mann Kunstg. 
Werner Walther Med. 
Werner Wilhelm Philol. 
Wernsdörfer Heinrich Math. 
Werther Konrad Jur. 
Weryho Piotr von Slaatsw. 



























































Baiten St. Annaplntz 7/0. 
Westphalell Laudwehrstr. 39/3. 
Hessen-N. HochbrflckenRtl'.3/3. 
Bayern Knufingerstr. 26/3. 
Hessen·N. Landwehl'str. 52/!. 
Württemherf{ Elisenstr. 7/3 r. 
Rheinprovinz Schellingstl'. 51/2. 
Bayern Leopoldstr. 5. 





Luitpoldstr. S/l 1. 




c Steinheilstr. 10/2 1. 
Hessen-N. Schillerstr. 42/1. 
Bayern Thalkirchnel'str. 7/L 
Oesterreich Klenzestr. 105/0. 
Italien Schwanthalerstr.64/2. 
Schlesien Hirtenstr. 8/2. 
Hannover Amalienstr. 24/21. M. 
Bayern Georgenstr. 50/31. 
Nordamerika Schillerstr. 16/3 M. 
Bayern Leopoldstr. 69/21. 
K. Sachsen Augsburgel'str. 4/1 l. 
Schlesien Mathildenstr. 6/0. 
K. Sachsen Goethestr. 29/3 r. 
P. Sachsen Kreittmayrstr. 15/3. 
Hessen.N. Lindwurmstr. 66/4. 
Schleswig-H. Türkenstr. 58/2 1'. R. 
Hessen·N, Zentnerstr. 4/0. 
Bayern Steinheilstl'. 18/0. 
Wörthstr. 14/2 1. 
« Georgianum. 
Barerstr. 72/3. 
Neurelltherstr. 8/2 r. 
Gabelsbergerstr. 3810. 
GabeJsbergerstl'. 9/2 r. 
c Gabelsbergerstr. 9/21'. 
e Gabelsbergerslr. 9/2 r. 
Oestel'l'eich Kannlstr. 27/2. 
Bayern Fendtstr. 4/2. 
Hessen-D. ScheJlingstr. 38/2 I. 
Bayern Schrnudolphstr. 1/0. 
Hessen.N. Walthel'str. 16/1. 
Bayern Scbellingstr. 31/1. 
c Spitalstr. 3a/2 1. 
Schellingstr. 31/1. 
c Karlstr. Sb. Bonifaz. 
Schlesien Nordendstr. 20c/I. 
Russland Amalienstr. 50b/O. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 35/1 1. 
Name. 
Weste Paul Med. 
Westermann Heinrich Cam. 
Westel'mayr Gregor Jur. 
Westboff Paul Pharm. 
Wetzel Hermann Natw. 
Wetzler Arthur Matb. 
Wetzmüller Hermann Pharm. 
Weyel'mann Moritz R. Ju1'. 
Weyers Edmund Med. 
WeylJulius Med. 
Weyler Otto Med. 
Weyse Gustav Jur. 
Wichelhausen Theodor Pharm. 
Widanowitsch Zivojin Pbilo~. 
Widder Wilhelm Math. 
Widenmeyer Eugen Med. 
Widmann EmU Jur. 
Wiedemann Albert Med. 
Wiedemann Karl Ju1'. 
Wiedenbauer Friedrich Theol. 
Wiedmann F1'itz Pharm. 
Wiedmann Otto Med. 
Wiegand Karl Med. 
Wiehl Hermann Philol. 
Wieland Heinrich Chem. 
Wies HanS Med. 
WiesenthaI Rabert Philos. 
Wiesheier Georg Philol. 
Wie13inger Hermann Ju1'. 
Wiesmiiller Jakob IMed. 
Wiesner Konrad Med. 
Wiest Franz Med. 
Wigleswortb James PhiJos. 
Wil9zewski Knsimir von Med. 
Wilczynski Kasimir von Med. 
Wild Hans PhiloI. 
Wilde Karl Cam. 
Wildenrothel' Isidor Math. 
Wildi Emil Jur. 
Wilfferodt Gerhard Ju1'. 
Wilke Adolf von Ju1'. 
Will Gustav Philos. 
Will Jobann PhiJol. 
Will Joseph Mitth. 
Willeke Heinrich Ohem. 
Willems Georg Med. 
Wille1' Richnrd PhiloI. 
Willke Ruciolf Ju1'. 
Willsch Emil Med. 
Wilms Karl Med. 
Wimmer Pranz Physik 
Wimmer Hans Med. 
Wind Wendeliu Pbilol. 
Windisch Anton Med. 
Winkler Franz Theol. 














Hannover Heasstr. 31/3. 
Westphalen Winzererstr. 22/1. 
Bayern Gollierstl'. 7/1 1'. 
Rheinprovinz Marsstr. 4a/O. 
Brandenhurg Jägerstr. 12/0. 
Bayern Tiirkenstr. 26/1 1'. 
Rheinprovinz Augu8tenstr. 56/2 1. 
« Amalieustr. 14/1. 
Hessen-N. LindwurlUsh·. 107/3. 
Westpbalen Maistr. 60/2 1. 
Rheinprovinz Lundwebrst1'. 37/2 r. 
München 
Eisen 11 cb 
Bayern Schillerstr. 33/2. 
Sachsen-'\V.-E. Hessstr. 41/2. 












































Serbien Görresstl'. 37/1. 
Bayern Königinstr. 77/4 r. 
Württembe1'g Neureutherstr. 4/1 r. 
'Bayern Neuhauserstr. 16/4. 
Maistr. 26/3 R. 
Steinheilst1'. lI/I. 
~ Georghmum. 
( Karlstr. 77/2 I. 
Rbeinprovinz Ringseisstr. 4/2 G. 
Hessen-N. Schillerstr. 26/2 I. 
Bayern lIIaximilianstr.l0/4 II. 
Baden Luitpoldstr. 14/2. 
Hessen-N. Morassistr. 14. 
Braudenburg Adalhertstr. 53/0 r. 
Bayern Feilitzsobst1'. Sl/nf:l 1. 
« Preysingplntz 1 b/4. 
« Hindermarkt 22/3. 
Scblesien Nordendstr. 220/l. 
Bayern Holzstl'. 24a/l r. 
England Schraudolphstr. 1~/3. 
Posen Blutenhurgstr. 28/11'. 
Russland Sendliug!Jrthrp1. 11/2. 
Bayern Hessstr. 25a/l r. 
Westpreussen Münzstr. 8/1. 
Bayern Sedanstr. 16/3 1. 
Schweiz Nenreuth~ratr. 25/2 1. 
K. Sachsen Pfarrstr. 4/1 r. 
Brandenburg Jäge1'str. 17a[1. 
~ Rumfordstl'. 30/11. 
Bayern Adulbel'tstr. 33/3 r. 
~ Schrenltstl'. 7/3. 
Braunscbweig Lnitpoldstr. 3/3 1. 
Rheinprovinz Goethestr.28/21'.S.r.A. 
Bayern Schraudolphstr. 27[2. 
Brallnschweig A.maliellstr. 61/1. 
Schlesien Westermüblstr. 2/1. 
Rbeiuprovinz Scbwauthalerstr.24/1. 
Bayern St. Annastr. 7/2 I. 






Name. 18t~dium·1 Heimat. Wohnung. 
Winkler Sebastian Theol. Weissenhorn Bayern Georgiauum. 
Winter Ernst Jur. Bockwa K. Snchsen KöniginHtr. 77/1 r. 
Winter Ernst Ohern. Qoburg Sachsen-C.-G. Bnyerstr. 77/3 H. A 
Winter Franz PhiIol. Babenhausen Bayern Adalbel'tstr. 19/2 I. 
Winter Karl Ohem. M.-Gladbach Rheiuprovinz Türkenstr. 47/3 1. 
Winter Rudolf IJur. Münehen Bayeru Ottostr. 3b/3. Winterberg Rudolf Kunstg. Blldapest Ungarn Maximilianstr. 23/3. 
Winzellhörlein Adam Philol. Esten feld Bayern Schleissheimrstl'.73/2. 
Wil'th Hermann Med. München SChwllllthalerstr.79/1. 
Wirth Karl JUI'. Kirchdorf i/Wo Nordendstr. 4a/2 r. 
Wil'th Otto Med. NeunkirchelJ Westphalen Fl'aunhoferstt-. 8/2 r. 
Whtz August Med. Rheydt Rheinprovinz Goethestr. 21/1. 
Wissmann Heinrich Pharm. Detmold Lippe-Det. Hirtenstr. 8(1 I. 
Witkop Pbilipp Jur. Gelseukrrchen Rheinprovinz Scbönfeldstr. 17/3. 
Witte Johannes Med. Hannover Hannover Lindwurmstr. 23(4. 
Witte Klaus Chern. Barmen Rheinprovinz Angustenstr. 21/3. 
Wittenberg Wilhelm l\fed. Wiesbaden Hessen·N, Waltberstr. 31/0. 
Wittmann Albert Philol. IIfünchen Bayern Ismaningerstr. 58/2. 
Witf.mann Max Philol. Passau Finkenstr. 2/2. 
Wittmann Otto Ohem. !vIünchen Ismaningerstr. 58. 
Wittmann Wilbelm Jm. Zweibrücken Kurfül'stenstr. 35b/2 r. 
Wittstlltt Ernst Jur. Würzburg Rosenthai I/I. 
Wochinger Karl Jur. München Thierscbstr. 34/1 1. 
Wölft Valentin Ohem. München Ischillerstr. 16/2. 
Wörle Ernst Real. Landsberg alL. Schellingstr. 105/2 r. 
Wömer Geol'g Jur. Stadtamhof Nordendstr. 7/2 1.. 
Woerner Richnrd Jnr. Landshut Franz Josepbstr. 20/2. 
Woesch Karl Pharm. Nürnherg Arcisstr. 44. 
Wohlbold Hans Natw. Nürnhel'g ( Theresienstl'. 148/4:. 
WoblersHans Natw. New·York Nord-Amerika Steinsdorfstr. 19/1. 
Wolf Emil Med. 4lzey Hessen-D. Goethestr. 45/0 S. 
Wolf Karl Ohem. DOl'tmund Westphalen Türkenstr. 92/2. 
Wolf Ma1'tin N.-Philol. Hohenl'oth Bayern Adalbertstr. 11 {3. 
Wolf Pllul Med. Dresden K. Sachsen Schillerstr. 18/2 r. 
Wolf Rudolf Med. Hambnch Bnyern Schillerstr. 41/2. 
Wolfenstetter Robert Jur. Escllenbach .A.llgustenstr. 76/4. 
WoHl'. A brnham N.-Philol. Fürth ( Schellingstr. 44/2 S. 
Wolff Adolf Med. Kaiserslautern , ( Zweibrückenst.15/2 r. 
Wolff Adolf Dent. St. Johann aIS. Rheinprovinz Ringseisstr. 12/0 m. 
Wolff Arthur ~red. Harnbul'g Hnrnburg Lindwurmstr. 3/3. 
Wolff Cuno Jur. Stabeshöhe Brandenblll'g Theresienstr. 23/3 1. 
Wolff Emil JU1'. München Bnyern Arcisstr. 26/3. 
Wolff Ernst lIiath. Bnrmep. Rheinprovin~ Zenettistr. 27 {3 r. 
Wolft' Fritz Philo1. Berlin Brandenburg Gnlleriestr. 18. 
Wolff K.urt Dent. l\:Ingdebnrg Pr. Sachsen Amnlienstl'. 65 
W oltl' 1\1 ur tin Phurm. Thorn Posen Gabelsbergerstr. 61/1. 
Wolff Pani Phal'm. Barmen Rheinprovinz Angllstenstl'. 16/1. 
Wolff Walter Med. BerUn Brandenburg Schommerstr. 14a/2. 
Wolff·Metternich Karl, JU1'. Wellrden a/W. Westphulen Theresienstr. 12/2. 
Freiherr Jägerstr. 2/1. Wolff-Metternich Levin, Jur. SchlOSS Gracht b. Giblar Rhein· 
Graf }>I'ovinl! Pfisterstr. 5/3. Wolfram Heinrich Jur. München Bayern 
Wolfrum Joseph Theol. Liebenstein < Georgenstr. 50/3. 
Wolfrum Lndwig ~fed. Augsburg Schillerstr. 18/1 I. 
WQlpert Friedl'ich Theol. Mernmingen Ge01'gianllm. 
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Yamagami Kanesuke Med. 























Zelewski Arthur v. 
Zell er Karl 
Zellerer J oseph 
Zellfelder Adolf 


























































Braunschweig Adalbertstr. 13/31. 
( Früblingstr. ] 4/2. 
Westphalen Matbiltlenstr. S/2. 
Bayern Mal'ktstr. 10h/2 1'. 
Posen Rott.mnnnstr. 3/2 r. 
Bayern St. Pn111!\tr. 1/4. 
K. Sachsen Neureutherstr. 13/3 r. 
Bayern Georgianum. 
Württemberg Kreuzetl'. 13/2. 
Westpbalen Tiirkenstr. 87/1. 
Rheinprovinz Kreittmllyrstr. 26/3. 
Bayern K. Maximiliaueum. 
(\ Geol'gianum. 
Amalienstr. 48/2. 
( Goetbestr. 17/3 1. 
Schleswig-H Hliberlstr. 15/2. 
Bayern Schellingstr. 10/2 r. R. 
Japan Goethestr. 51/2 r. 
( Goethestr. 51/2. 
Wernigel'ocle a/H. Pr. Sacbsen So11n. 
Neuhäder Bayerll Georgianum. 
Coeslin Pommern Goetbestr. 31/2 I. 
Tschirpan Bulgal'ien Hes$str. 46/3 1. 
Türkbeim Bl\yernjAlUUlienstr. 22/2 R. 
Arzberg • Theresienstr. 13/3 S. 
Bl'ieg Schlesien Scbellingstr. 24/2. S. 
Regensburg Bayern\Adalbertstr. fJ/:~. 
Germersheim • r"uiseustr. 71/2 1. 
Landau i. Pf. (Dacbanerstr. 94/1 r. 
Eiglusdorf SChellingstl'. 59/4. 
Niil'uberg Enhuber!!tr. 10/1 r. 
Nürnberg ( Amalienstr. 4C./2 I. 
Kjeltze Rnssland Llldwigstr. 17/1. 
München Bayern Maximilianstr. 24/3. 
Bielp.feld West.phalen Krailling. 
Pfaffenhul1sen «Rumfordstr. 36/1 R. 
Stuttgart Württemberg Finkenst\'. 2/2 H. A. 
Unlerhnching . Bayern Pl'eysingstr. 55/4. 
München ( Dnchauerstr. 39/11. R. 
Hil'schberg Schlesien Scbellingstr. 54/31. 
Dauzig Westpreussen Amalienstr. 23/2 R. 
München Bayern Kaulbachstr. lln/O. 
München Karlstr. 78/0. 
.A.nsbach ( Goethestr. 38/2. 
Paris Frankreich Thel't'sienstr. 73/21. 
Schlegel Schlesien Geol'gianum. 
Wolfsittard Rheinprovinz Landwehrstr. 83/3 R. 
Oppenheim a/Rh. Hessen-D. Barerstl'. 74/3. 
Kalymnos Türkei Westenriederstr 8/1 R. 













Ziekursch J ohannes 
























Zycblinski Georg von 
Name. 
Anufrief Nikolaus 
















































































Bayern SChnOl'l'str. 3/S. 
( Knrfürstenstr. 61/1 M. 
Oesterreicb 'rürkenstr. 96/0. 
Schlesien SCbellingstr. 130{2. 
Bayern Amalienstr. 60b/1. 
GeorgianlllD. 
Comenius~tr. 3/2. 
RUlnfordstr. 38/1 r. 
Lindwurmstr. 69/1 r. 
Württemherg Waltherstr. 18 O. 
Bayern Pranz Josepbstr. 46/2. 
Scblesien Adalbertstr. 38/1 r. 
Bayern Kasernstr. 1/0. 
< Mal'sstl'. 16{1 I. 
Rheinprovinz Amalienstr. 83/1. 
K. i::iaehsen Goetbestl'. 38/1 r. 
Baden Stefansplatz 1/2 r. 
Bayern Arcisstr. 68/1. 
( Ralllbergstr. 7/2 1. 
Schweiz Geol'genstr. 63/0. 
Bayern Frauuhoferstl'. lall I. 
< Lnndwehrstl'. 47/3 r. 
Hessen-D. Senefelderstr 3/1. 
Hessen-N. Theresienst. 29/1 R. 
Bayern Karlstr. 80/2. H. A. 
Ostpl'eussen Maximilianstr. 42/1. 
Bayern Feilitzscbstr. 4/2 r. 
( Kurfürstenstr. [;9/0. ~ < Kurfül'stenstr. 2/1. 
Rl1lDänien Lindwllrmstr. 91/2 I'. 
Bayern Hessstr. 86/2. 
< Augustenstr. 110/3. 
K. M:aximilianeum. 
Enhubel'stl'. 3/4 r. 
Augustenstl'. 87/3 I. 
< Luisenstr. 44/1. 




















Russland GÖrrestr. 16/2 r. 
Brandenbl1rg Barerstl'. 18/S. 
Bayel'n Bürkleinstl'. 2/3. 
Hohenzollern-S. Zenetiistr. 16/1. 
Bayern GlÜcl,str. 7{2. 
( Müllerstr. 16/1. 
SchlesieD Findlingstr. 10/ L r. 

























































































































































Westpbalen Augustellstr. 62/1 r. 
Posen Skellslr. 3/1. 
Bayern Amalienstr. 1010. 
Hessen-N, Rothmundstl·. 6/2. 
Bayern Hl'z. Wilbelmstl·. 10/3. 
K. Sachsen MülleJ'str. 6/1. 
Scblesien Schleissbeimst. 109/2. 
Nordamerika Prinz Lndwigstr. 6/1. 
Bayern Promenadepl. 20/3. 
Hessen·N, Theresienstr. 18/1. 
Bayern f.eopoldstr. 70/1. 
Türkei Zieblaudstr. 7/3 1. 
Bayern Arcisstr. 48/2 r. ' 
Hessen-N. Luiseustr. 60/0. 
Engillud Wittelsbachp1. 2/2 ur. 
Bayern WiedenmayersUe/21. 
Rheinprovinz Lämmerstr. 1/2 r. 
Frankreicb Kllrfül'stenstr. 69/11. 
BayerD v. d. Tannstr. 24/2. 
Hessen-N. Maistr. 17 all. 
Bremen Schwanthalerstr.16/3. 
Bayern Baumstr. 20/3 r. 
« There~ienstr. 12/4. 
Kaiserst.r. 14. 
c Waltherstr. 28/2. 
Hannover Ringseisstr. 6/1 r. 
Oldenburg Rothmunrlstr. 6/4 1. 
Hessen·D. Lud wigstr. 17/1. 
Bayern OhlmühlerAtr. 7c/3 r. 
Wül.ttembergILandwehrstr. 48/3 1. 
Schweiz B.l'cisstr. 44/3. 
Bayern Bürkleinstr. 17/0. 
• Sendlingerstr. 16/2. 
Mittererstr. 6/0 I. 
Zieblandstr. 26/2 r. 
« Arcisstr. 63/2 r. 
Ungarn Ludwigstr. 17/1. 
Nordamerika Karletr. 10/2. 
Baden Schillerstr. 46/1. 
Bayern Nymphenhurgerst. 39. 
< Klenzestr. 86/2. 
Russland Lurlwigstl'. 17/1. 
Schweir. GlÜckstr. 2/1. 
Bayern Arcisstr. 61/1 r. 
( GabelsbergeJ·st.20a/3 
Georgenstr. 66/3 1. 
c Hirtenstr. 22/0 1. 
Bulgarien Waltherstr. 14/3 I. 




über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1899/1900. 
Theol. Fakult. 135 Bayern 23 Nicht-Bayern 
Jurist. Fakult. 617 » 488 }) 
, fKam. 13 » 54 » Staatsw.Fakult·\F t 91 30 ors w. ' » » 
. {Aerzte 462 » 636 » MedlZ. Fakult. Z h" t 8 14 . l:t narz e » » 
Philos, Fak. I. Sektion 539 » 200 » 
» lI,'Sektion 254 }) 259 }) 
Pharmazeuten , ,68 » 158 }) 
Summe: ~187 }) 1~62 » 
Hiezu kommen noch • • • • . • 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 












daher GeSß,lutsumme: 4328 
Il. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Fakultäten Summa 
Vortrag I . I I I Pharma- 1 11 Staatswirtseh. Medizin. Philosoph. 
Theolog. .Turisten zeuten partial total I 
, I Cam. I Forst IV. Ael'zte I Zahnärzt. I. Sekt. I 11. Sekt. I I I i 
B:lyr. Nicht· Bayr. SiObt., B3yr./ Nleht") Bnyr. NiCht- Ba.yr. NiOht"' Bnyr. NiCht-, n3Yl"01 Nicht- narr_, Nicht I Basr. Nloht", Ba.yr. NiCht-I ! Bei Abschluss des Bayr. Ba)"'". Boyr. Ilnyr. Hasr. Bnyr. Bayr, Boyr. Ba)'r. nayr. 
arntl. V?rzeichnisses I I I! 
waren lrn Sommer- I I : 
Semester 1899 imma- i 
trikuliert. • . • 145 22 5,54 696 71 551111 23 4!1 724 8 13 512 208 259 267 55 157209221651 4257: 
Kachträglich WUI- [I I i 
den noch immatri-
kuliert. . • .• - - 11 - 1 -I -I - -I - -I - - 3 - - -\ -I 21 31 5: 
Sohin Frequenz des 'I 'I i I I I I I I I I j 
,:,origen .Semesters 145
1 
22 c55 69H S/ 56 111 23 4Ui 724 81 13 512, 211 259, 267 55 15720942168 
Hle\'Oll smd abge- I I 1 I I I ! I 
gangen. • ., 37 1] 150 5081 -j 22 58; 15 9S/, 334 6 6 161 100 711104 16i 44 597111431 1740i 
4262, 
, 
Rest fUr das laufende I I I 1 1 : I ! I I j 1 I I 
Semester. '.' . 108 11 405
1
',' 1ElS 8i 3i 53/ 8 343!,' 390 21 7 3511111 1881 163 39\ 11314~1711025 2522' 
Neuer Zugang dIeses , ',: I I I' ! I I 
; Semesters. • " 271 121 212i 300 5: 20 38i 22 119
1 
2-lH G 7 1881 8~ 66i 96 291 4:) mlol 837 152i 






Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultäten: 
~ oS Vaterland. Staatsw. ~ I Philosophische S cj .p @J i .-cl S .~ ,.<:I ,.<:I CI> CI> ~ I I. I II. P-I I=l ~ ..s ~ ~ _ Sekt. Sekt: 00 








Oberbayern 63 203\ 6 4 166 84 31 786 
Niederbayern 13 f>9 
- f>1 36 1 - 50 20 7 196 
Pfalz 16 99 2 7 391 - 45 22 1 231 
Oberpfalz . 3 flO 2 7 32 - 53 17 7 171 
Oberfranken . 
--
35 i! 11 lti 2 39 23 3 133 
Mittelfranken 1 56 1 20 35 - 53 32 5 203 
Unterfranken 2 36 - 17
1 
21 1 40 15 3 135 
Rdlwaben u. Neuhnrp; 37 79 
-
11 65 1 93 35 11 332 
Summe I 135 617 13 91 462 8 539 254 68 2187 
II. Übrige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
Rheinprovinz . 1 76 P 
-
67 3 12 28 34 22G 
Hef>sen·Nassau 4 21 2 
-I 56 1 11 35 1l:i 140 Westphalen 5 45 3 31i - 7 18 7 121 Brundenburg. 
-
33 3 38 
-
20 18 6 118 
S(,hlesien . 5 33 1 1 43 - 9 10 14 116 
Hannover. 
-
22 3 - 35 - 10 14 ti 92 
Provo Sachsen - 18 - - 23 1 7 7 8 64 
Ost- u. WestpreURsen 
-
18 1 - 13 1 1 3 H 45 
Pommern. - 7 -
-I 11 - 5 - 8 :n Rchleswig-Holsteill. - 9 1 7 - 2 2 2 23 Posen - 11 1 - - - 3 4 19 
Hohenzolleru - - - 4 - 1 - - 5 
1512ij3 2~1 I 333/ 6 85 138/ 10~1 1000 Baden I 35 6 33 3 12 12 111 
Württemberg 51 18 ~I 5 441 
I 10 I~ I 10 106 Kgr. Sachsen - 19 I 47 - 10 3 90 
Grossh. Hessen - 27 -I - 24 I 9 14 2 77 
Elsass-Lothringen I1 13 - 2 9 - 4 5 4 38 
Hamburg 
: 1 
- 21 I - 12 . - I 3 - 38 
Braunschweig - 6 - 2 14 - 5 3 4 34 
Mecklenburg-Schwerin - 2 - - 10 - I 5 I 19 
Oldenburg - 8 - - 8 - - - 2 18 
Sachsen·Coburg-Gotha - 4 - - 8 - I 3 2 18 
Sachsen-Weimal' - I I -- 7 - 4 3 I 17 
Saohsen-Meiningen - 3 - - 6 - I - - 10 
Anhalt - 1 I - 2 - I 2 2 9 
Lübeck - I - - 3 - 2 I -
Bremen - I - - 4 - - - -
Lippe . . . . . - 2 -- - 2 - - - I 5 
Meoldenburg-Strelitz - 2 - - - - - - 3 5 
Sachsen-Alten bu rg - 11 -
=1 2 - 2 - - 5 Reuss j. L •• - 11 - I - - - 2 4 Schwarzburg-Rudolstadt - ~I - ] 2 - I - =1 3 Waldeck . - - 2 - - - 3 Reuss ält. L. - - I - - - I 
"lIlllllle Il 22; 4601 281 171 5741 111 149 I 208 1 1541 1623 
Vaterland. 
•• ,j 
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I 1 -: 
44 
11 5 - 5 i 7 -j 
~l G - ! ~I 
- I 2 - ~ - .' .-_1 
:1 :[ ~ ~ I -! ~I 






















~lIn~rrHl f~ \ ,I 2~11 2~1 I~'I' ~~Il 'I 41\ 4X \ 41\ 2~1 ~ II 221 460 281 17, 574, li 149 20B 134 IG2t 








1 200 I 259 11681 18Gi! ) I) Bayern 135 617 c,; 539 254: 681 2187 
Gesamtsumme 1-:1:-:::5~tli-:-I~'O:-'::5':": -:6;::7;':',-:1~2~1!~IO~9~3-1-2ii2~1-i;73~9::-"-1 513 122614049. 
Hiezll kommen noch • • • • • . ••• 279 
H<irer, welche ohne irnUlutrikuliOl't Z\1 Hein, .li!) El'laulmiH zum HI'RllI'ho tlnr 
Vorlcflungen erb alten haben, kmnit im UaU)\f'Il: 43i!1J 
------- -~.-----_.-
